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1.1. – CONCEPTO DE SALUD ORAL EN LOS EJÉRCITOS 
 
La importancia de salud general y en especial de la oral, desde el punto de vista 
militar tiene unas consideraciones y unas repercusiones que le son propias. 
El soldado o marinero requiere estar en una situación, suficiente para poder 
entrenar y participar en ejercicios, maniobras y despliegues, porque el fin último es tener 
un estado de salud y una condición física y mental adecuada a la misión a realizar, en 
ocasiones en ambientes hostiles y austeros, con apoyos limitados. 
El tener un buen estado de salud oral dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA.), es 
un requisito que supone una condición previa a la incorporación a los Ejércitos. Una vez 
incorporado a la vida militar, este concepto de salud, adquiere mayor significación en 
ciertas condiciones, como son, el personal de vuelo y paracaidismo, personal de buceo y 
de submarinos y en los despliegues o maniobras. 
Cada uno de estos apartados posee su propia idiosincrasia. En esta ocasión 
queremos revisar la salud oral en operaciones, despliegues y maniobras, aspecto lleno de 
conceptos y matices que en cierta forma, implican una cierta novedad dado nuestro actual 
marco de empleo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).1-15 
 
 
 
1.2.- REPERCUSIONES DE LA PÉRDIDA DE LA SALUD ORAL 
 
La pérdida de la salud oral repercute en tres aspectos operativos, uno personal 
derivado de la enfermedad o de los efectos 2ª o no deseados del tratamiento, otro 
referido al Servicio de la misión y por último uno tercero, la referida a los aspectos 
logísticos derivados de la necesidad de asistencia (evacuación, asistencia y sustitución). 
El dolor fue el síntoma más frecuente de la perdida de la salud oral. En un estudio 
realizado en militares americanos de 10 meses de duración, en 4,728 pacientes 
odontológicos. Se encontró que el 73% de las emergencias dentales cursaron con dolor 
como síntoma capital. Llama la atención el tiempo transcurrido desde el inicio del dolor 
hasta que se solicitó asistencia facultativa, ya solo el 6% de los pacientes, fue el dolor 
inmediato a la asistencia, en el 42% de los casos la duración del dolor fue de menos de 
una semana y en un 25% de los casos, trascurrió más de una semana. Resultados 
semejantes han sido encontrados en las publicaciones que revisan las causas de 
emergencias en servicios civiles.16-18 
Las repercusiones que para el servicio supone la presencia de dolor son difíciles de 
cuantificar, por un lado tenemos los aspectos psicológicos y por otro los cambios en la 
conducta secundarios a la pérdida de salud. Entre los primeros se puede incluir, la 
preocupación y la sensación de incapacidad, la perdida de sueño y la fatiga subsiguiente 
y entre los cambios de conducta tenemos el tener que solicitar asistencia facultativa, el 
evitar algunos alimentos y la necesidad de medicación analgésica. Todos estos factores, 
contribuyen a una pérdida de la capacidad de concentración en el trabajo, lo que conduce 
a incrementar el menoscabo psicológico asociado a la presencia de dolor.19  
Las repercusiones arriba mencionadas, influyen en la calidad de vida del soldado / 
marinero, interfiriendo en las relaciones sociales y laborales, incrementando el 
absentismo y /o el bajo rendimiento laboral, e incluso pudiendo ser causa de baja laboral 
o de perdida temporal de la “aptitud para el servicio”. La cuantificación de estas 
consecuencias implicaría el diseño y la realización de nuevos estudios especializados. 
Los costes de la pérdida de salud oral, vienen determinados por la necesidad de 
asistencia facultativa, aspecto que consume recursos (personales y materiales) propios y 
en ocasiones de los aliados.15,20,21 Esta situación es cada vez más frecuente debido al 
incremento de las operaciones multinacionales, dentro y fuera del territorio nacional.2,3 
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Un coste a valorar, vendría determinado por el incremento en el gasto que 
supondría la necesidad de evacuar a alguien para ser asistido en el Escalón Logístico 
Sanitario superior, más todavía si se necesitara la repatriación. 
Hay otros gastos asociados al anterior, es decir a la ausencia de un miembro del 
equipo y que es de difícil valoración, pero en líneas generales siempre se sobrecarga a 
los compañeros y puede haber un tiempo en el que la eficiencia y capacidad de la Unidad 
pueden verse comprometidas, tanto más, si la misión o la maniobra no es que queden 
retrasadas o incompletas, sino que no se pueda cumplir. 
Otros costes surgirían de los riesgos inherentes a la evacuación a los centros de 
tratamiento, en ocasiones distantes o de las repercusiones que implicaría sustituir a esa 
persona de baja. Todo ello, pudiera ser agravado por la posible escasez de recursos para 
el transporte, y más todavía, si el ambiente en el que se desarrolla la misión es 
desfavorable. En todo el proceso de evacuación o/y sustitución, existe un riesgo y un 
coste para el afectado y para todo el equipo implicado, difícil de cuantificar.15,17,20-23 
En operaciones con submarinos las emergencias dentales fueron responsables del 
9% de las causas de evacuación24, las repercusiones económicas y operativas 
sobrepasan los objetivos de este trabajo. 
El cálculo de los días de baja del servicio por necesitar asistencia dental en 
ejercicios tácticos, fue evaluado en un estudio retrospectivo por Payne y Posey en 1981.25 
Para una incidencia de 167 emergencias dentales / 1000 soldados / año, la pérdida de 
tiempo de servicio fue de 121,5 días / 1000 soldados/ año, es decir que a cada 
emergencia le correspondió 0,72 días de servicio perdido. 
Los días de baja post exodoncia quirúrgica de los terceros molares se analizaron en 
un estudio longitudinal de 11 meses, en 14,500 reclutas finlandeses de 20 años de media 
de edad, los días de baja oscilaron entre 4,6 días de promedio en las cirugías 
complicadas a 1,7 días en las exodoncias simples.26 Langsten y col 200727, expusieron 
las ventajas e inconvenientes de la exodoncia de terceros molares en campaña, se 
concluyó que en despliegues y maniobras la decisión será cuidadosamente tomada y 
recomienda evitarla en lo posible, opinión compartida por Dunn y cols 2004.28 
El despliegue de recursos Sanitarios (Odontológicos) materiales y humanos 
(cuantitativos y cualitativos) en el teatro o zona de operaciones presenta repercusiones 
logísticas y operativas y viene determinado por dos factores. Uno es la necesidad de 
asistencia prevista (número y tipo de bajas esperado) y el otro se refiere a los equipos o 
unidades odontológicas necesarias para satisfacer la demanda. A mayor y más 
sofisticada necesidad de asistencia, mayor cantidad y más especialización de los medios 
materiales y profesionales requeridos.29  
La calidad, resistencia y la mejor relación coste-efectividad de los equipos o 
unidades odontológicas en operaciones, fueron estudiadas en el Ejército Americano. En el 
proyecto de dos años de duración, se valoraron varios tipos de equipos e instrumentos 
para ser usados en condiciones climáticas extremas de despliegue. Los escenarios fueron 
los Grandes Lagos en América y el desierto de Kuwait. Se evaluaron equipos de vacío, de 
compresión, de agua potable fría y caliente, de lavabos y grifería, de fuentes de luz, y de 
baterías, de autoclaves, de piezas de mano eléctricas y de presión, de sistemas de 
radiología digital. Los resultados fueron presentados por Charlton en el 2006. 29 
Todas estas reflexiones nos ayudan a comprender las repercusiones que originan 
las emergencias en las maniobras y despliegues y la importancia de poder limitar los 
esfuerzos de apoyo sanitario a tratar solo las emergencias orales que por su naturaleza 
sean imprevisibles14 y a protocolizar la asistencia y el suministro de material odontológico 
en cada uno de los escalones logísticos. La confección y la revisión anual de los 
protocolos, es llevada por un Grupo de Estudio sobre el apoyo sanitario odontológico 
(Expert Panel Dental Services, dependiente del COMEDS Comité de Jefes Médicos de la 
OTAN-NATO).12 
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1.3.- OBJETIVOS DE LA ASISTENCIA SANITARIA ODONTOLÓGICA EN 
EL EJÉRCITO 
 
La asistencia sanitaria odontológica en todos los países miembros de la 
Organización del tratado del Atlántico Norte (OTAN), tiene como objetivo primario, 
conseguir un estado de salud oral en que una vez obtenido y mantenido, se asegura que 
ese personal militar esté preparado para llevar a cabo el servicio asignado sin perdida de 
tiempo o efectividad atribuible a una causa oral. Dicho de otra forma, la consecución del 
objetivo, o misión militar, no puede ser retrasado o menoscabado por un problema de 
salud oral previsible. Con ello, se pretende incrementar la eficacia de la fuerza propia y se 
contribuye al aumento de la aliada.1-3,12,15,30 
Como objetivos secundarios tenemos, reducir la incidencia de problemas orales y la 
innecesaria mutilación dental, limitar el transporte, instalación y mantenimiento de equipos 
y materiales, impedir que baje el rendimiento o la disponibilidad del personal militar, y 
evitar las evacuaciones a otros escalones más retrasados.1-3,12 
Para poder garantizar una salud oral adecuada, esta debe ser considerada como un 
componente más de la salud, como son, los reconocimientos médicos ordinarios y 
extraordinarios, el calendario de vacunaciones, la condición física y psíquica, y la 
provisión y el manejo de los equipos. La salud oral, debe presentar, la misma prioridad 
que los otros aspectos de la salud general mencionados, y además debe ser tratada con 
la suficiente antelación y competencia.1 
Los anteriores conceptos son, más importantes en las modernas Fuerzas Armadas 
Españolas, más pequeñas, eficientes y tecnificadas que las anteriores de reemplazo y 
que en ocasiones con poco tiempo disponible, desplazan a varios husos horarios de 
distancia muchos recursos materiales y humanos, en ambientes sociales y climáticos, 
muchas veces extremos. Cualquier actividad dirigida a reducir al mínimo imprescindible 
los recursos de apoyo sanitario necesarios, proporcionará beneficios al contribuir a la 
flexibilidad en el empleo de la fuerza.1-3,8,31 
Por principio logístico, ético y profesional, la asistencia odontológica es una 
actividad continua (antes, durante y después de la misión) y tiene que ser de una calidad 
y competencia aceptable, con unos resultados semejantes a la mejor práctica médica 
dentro y fuera del territorio nacional. Una pobre calidad de asistencia, pudiera tener unos 
efectos irreversibles o de difícil solución.1,2 
Como la voluntad de mantener la asistencia odontológica de calidad requiere un 
gran esfuerzo logístico, sobre todo en operaciones fuera del territorio nacional, el 
disminuir la prevalencia e incidencia de patología oral sería un objetivo deseable. La 
experiencia demuestra que los exámenes clínicos periódicos, las medidas preventivas y 
los programas de tratamiento en territorio nacional, pueden facilitar que el personal se 
pueda mantener apto desde el punto de vista odontológico durante su permanencia en 
servicio.1-14,25 
En los años noventa, se observó que entre los militares americanos, era más 
frecuente utilizar de forma regular los servicios odontológicos (85%) que entre los 
funcionarios civiles (52%) para las mismas cohortes de edad, sexo y raza. Incluso se 
advirtió que la enorme diferencia encontrada en la utilización de los servicios de salud oral 
por los funcionarios civiles blancos y negros, desaparecía en los militares. Las causas de 
esta mayor regularidad en el uso de los servicios odontológicos, se atribuyeron a la 
instauración de programas de prevención y asistencia en Bases y Unidades militares, a 
las mejores ayudas económicas que disponían y al mayor incremento del nivel cultural 
sobre la higiene y salud personal.32,33 
Hyman y cols. 200634, diez años después, obtuvo los mismos resultados que Chisick 
199532 y Chisick y cols. 199833. Este propuso como responsables del mayor uso regular 
de los servicios de salud oral y del menor porcentaje de personas con caries en los 
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militares, a la mejor accesibilidad a la asistencia y a la obligatoriedad de un cierto estado 
de salud oral. Cabe señalar, que a pesar de los esfuerzos efectuados, esta mejora no se 
manifestó en toda la población militar estudiada, porque permanecía una población 
marginal que acumulaba la patología y que no usaba los servicios sanitarios. 
Una de las estrategias para contener el gasto en asistencia dental se basa en la 
eficacia y eficiencia de los servicios preventivos. El estudio de las tendencias de los 
niveles de salud y de enfermedad de una comunidad diana, mediante estudios de 
incidencia y de prevalencia, posibilita la evaluación de una situación y por tanto, resulta 
imprescindible para la vigilancia epidemiológica. Permite establecer la determinación de 
objetivos, las prioridades y los recursos necesarios, posibilita la planificación con la 
suficiente antelación de los futuros apoyos sanitarios en operaciones, en definitiva, la 
dirección del apoyo sanitario.13,26,35-38 
 
 
 
1.4.-CONCEPTOS DE EMERGENCIA DENTAL 
 
La Doctrina Militar Americana en el glosario de terminología médica, definió la 
emergencia dental como: La asistencia proporcionada para mejorar el dolor, limitar la 
infección aguda, controlar las situaciones orales que pueden poner en peligro la vida, y 
efectuar el tratamiento del trauma dental, mandibular o de las estructuras faciales 
asociadas. (Department of Defense “Glossary of Terminoly 1996”). Pero no en todas las 
publicaciones ni en todos los ejércitos se emplea el mismo concepto. Las diferentes 
definiciones de emergencia dental empleadas por los autores son una fuente de 
confusión terminológica, a la hora de comparar los resultados. 
Teweles y King 198720 en su estudio en la península del Sinaí, definieron la 
emergencia como “la presencia de dolor, perdida de la función o situación o enfermedad 
que suponga la suficiente preocupación para que un paciente busque asistencia o solicite 
sea remitido a un servicio de asistencia oral”. 
En el caso de Chisick y col. 199338, se definió la emergencia de origen dental como 
“aquella condición oral que hace que un paciente se encuentre en una situación 
(enfermedad, trauma o urgencia) con la suficiente afectación para abandonar su servicio”. 
En esta definición se hizo hincapié en dos aspectos, uno es la entera subjetividad de la 
urgencia y la segunda es que se tiene que abandonar el puesto de trabajo o de servicio 
por causa oral. Este concepto fue empleado también por Chaffin y cols. 2001.39 
Otros autores valoraron el concepto de emergencia dental, cuando la asistencia que 
se solicita es “no programada” como sugiere Alexander 199640 en la Marina del Reino 
Unido (GBR), Rodden y col. 199522 en los Marines americanos o las publicadas de las 
operaciones sobre Irak del año 2003.41,42 
En otros ejércitos, como el Canadiense se definió doctrinalmente el concepto de 
emergencia dental, restringiéndolo a la situación que requiere una “asistencia dental que 
debe ser prestada en las 24-48 horas siguientes”. En otros trabajos de las Fuerzas 
Armadas Canadienses, se hace hincapié en la dificultad de distinguir entre asistencia 
urgente y la asistencia no programada, también se resalta que es la norma cuando la 
situación lo permite, que se atienda a todo el personal desplegado, incluso para 
revisiones rutinarias de profilaxis. Estas son las causas que les condujeron a unos índices 
de asistencia inesperadamente altos, no relacionados con el elevado grado de 
preparación del Ejercito canadiense.43,44 
En nuestro trabajo en Bosnia Herzegovina 2000-200145, se tomo el más extenso de 
los conceptos, definido como “aquella condición que hace que un paciente que presenta 
cualquier enfermedad o situación, con la suficiente afectación para buscar o ser remitido 
para tratamiento dental de emergencia”. En otras palabras, tiene que abandonar su 
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servicio o su tiempo libre por una causa bucal, independientemente de la gravedad o de 
las repercusiones personales. 
En el 2006 la Senior Scientist, Applied Clinical Sciences, Naval Institute for Dental 
and Biomedical Research, institución dependiente de la marina americana, propuso 
unificar el criterio de emergencia dental para todo el ejército, y lo definió como “aquella 
condición de enfermedad oral, trauma ó pérdida de función ó cualquier otro aspecto, que 
hace que el paciente busque asistencia dental de urgencia”. Se resalta que el acento en 
la emergencia se debe poner más en la etiología y en las repercusiones personales, que 
en el tipo de tratamiento necesario, pues la asistencia esta condicionada por múltiples 
factores, entre ellos: la Unidad y el lugar de destino, los medios (materiales, personales) 
desplegados-disponibles, y por el ambiente y las necesidades operativas.46 
 
 
 
1.5.-CLASIFICACIÓN DE LA APTITUD ORAL-DENTAL EN ESTADOS 
UNIDOS. UNA PERSPECTIVA HISTORICA 
 
Las primeras referencias sobre la necesidad de asistencia dental en el campo de 
batalla provienen de 1882, estas dieron lugar a la creación del Cuerpo de Dentistas 
(Dental Corps) en el Ejército americano a partir del 1901. Las clasificaciones de la aptitud 
dental, se iniciaron en la I Guerra Mundial, con ellas se dividía al contingente en cuatro 
categorías, desde la A a la D: A.- los que necesitaban tratamiento de exodoncia urgente, 
B.- los que necesitaban tratamiento no urgente, C.- los que estaban bien y D.- los que 
estaban perfectamente bien. Esta clasificación se mantuvo con matices en la II Guerra 
Mundial y en la Guerra de Corea.47 
En la guerra de Vietnam, los Jefes de Unidad expusieron al Mando, la negativa 
influencia que las emergencias de origen oral, tenían en la operatividad en el combate. La 
respuesta fue, hacer que la asistencia dental, se prestara junto con las Unidades 
operativas, en el Teatro o Zona de Operaciones.47 
Con esta experiencia se diseñó en 1968 el “Dental Combat Effectiveness Program” 
(DCEP), la clasificación del contingente se hacía con números y letras, los números 
indicaban el nivel de urgencia previsto y las letras el tipo de asistencia requerido. La 
clasificación sólo se realizaba en casos de despliegue, no se exigían reconocimientos 
periódicos. En ese momento se definió que la validez de la aptitud debía de ser de un 
año, porque este era el periodo de rotación del contingente. Este tiempo de vigencia de la 
aptitud dental con algunos matices, ha seguido manteniéndose hasta la actualidad.47 
Después de la guerra de Vietnam, (en los años setenta) como respuesta al número 
de emergencias de origen dental, se inicio el programa “Oral Health Maintenance 
Program” (OHMP). Su misión era realizar exámenes anuales en el mes del cumpleaños 
del militar. Se le proveía también de educación sanitaria y de la aplicación de 
procedimientos preventivos y terapéuticos odontológicos necesarios. El plan se enfocó a 
la población con más necesidad de tratamiento. Esta población se acumulaba entre los 
más jóvenes (por debajo de 25 años) y en los militares de menos rango militar. La 
clasificación dental, todavía no era parte de la aptitud dental para el despliegue.48 
Se comunicó al mando, que todos aquellos que habían participado en el OHMP, 
tenían menos emergencias dentales en los despliegues. Esta idea, hizo que en busca de 
un método para medir la aptitud dental, se planificara en el 1981, el “Nacional Training 
Center Sick Call Study”.47 Se ratificó en el 1982 cuando el Comandante Odontólogo RB. 
Teweles realizó un estudio en un Batallón de Infantería Americano (600 personas) 
desplegado en una operación multinacional de paz en la península del Sinaí, durante 165 
días de media. La aparición de emergencias dentales osciló según la preparación previa, 
entre 67 urgencias dentales /1000 soldados /año de despliegue a 530 urgencias/1000 
soldados/ año. El estudio no fue perfecto, porque había falsos negativos (emergencias 
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ocurridas en personas que no se preveían) y falsos positivos (personas previstas como 
que iban a tener emergencias y no las presentaron), pero ha sido el mejor normalizado y 
el más mencionado en la literatura.20,47 
En el 1987 se reemplazó el OHMP por la “Oral Health Fitness Program” (OHFP), en 
el que basándose en los estudios de Teweles y King de 1982, se amplían las misiones del 
programa con que se debe clasificar a todo el contingente. Se quería identificar a todo 
aquel que presentaba riesgo potencial para padecer una urgencia dental en los próximos 
12 meses (aptitud dental clase 3ª).20,48 
En los años noventa, los estudios, que evaluaron el riesgo de presentar problemas 
dentales que requerían tratamiento urgente en función de la situación de salud oral 
previa, coincidieron en establecer que, el personal que estaba clasificado en aptitud 
dental clase 3ª, presentaba más posibilidades de necesitar asistencia odontológica que 
los que solo necesitaban el mantenimiento periódico (aptitud clase 1º).15,48-52 
Por ello, todos los esfuerzos se dirigieron cada vez más, a identificar necesidades 
de tratamiento antes del despliegue, sobre todo a reconocer con más precisión a todos 
aquellos individuos que presentaban una enfermedad o condición con riesgo de 
ocasionar emergencias dentales. Las patologías que con más frecuencia demostraron 
incrementar el riesgo de presentar una emergencia dental en los próximos 12 meses 
fueron, la caries, los cordales parcialmente erupcionados y la enfermedad periodontal. 
Estas son situaciones que se caracterizan porque pueden ser previstas y prevenidas. Se 
calculó que unas medidas preventivas y asistenciales adecuadas pudieran llegar a 
disminuir las emergencias de origen dental hasta en un 74%.15,20,30,40,53 
Se llegó a la necesidad de crear un Comité de estudio para protocolizar la 
valoración de las necesidades de asistencia médica general para soldados y marineros. 
En este estudio, se incluyó la salud oro-facial, pues hasta la fecha la disparidad de 
criterios diagnósticos imposibilitaba contrastar los resultados. Se asumía que una mejor 
comparación de datos conduciría a una mejor identificación de las necesidades de 
asistencia y a estudiar si la población militar requeriría unos niveles de salud oral 
diferentes a los civiles y si así fuera, programar unos objetivos de salud cuantificables.30,38 
Otros estudios del Tri-Service Center for oral Health Studies of Recruits, 
comunicaron que entre el 40% y el 50% de los reclutas que ingresaron en el ejercito 
americano entre los años 1994-98, presentaron al menos una causa para no conseguir la 
aptitud para el despliegue.54 A pesar de las mejoras en la accesibilidad a la asistencia 
dental y de ser obligatorio un cierto estado de salud oral, en el 40% de los casos no se 
consiguió estar en buen estado de salud dental (clase 1) en los cuatro años del 
estudio.34,54 
En el año 2000 a partir de los datos obtenidos del “Tri-Service Center recruit Study”, 
se creó el “Fort Hood Class Three Intercept Clinic”. La misión de este servicio fue, el 
hacer desplegables a los soldados antes de ser asignados a su Unidad de destino. No 
solo se quería identificar a todo aquel que presentaba riesgo potencial para presentar una 
urgencia dental en los próximos 12 meses (aptitud dental clase 3ª), sino que se proponía 
realizar la asistencia adecuada mediante planes de asistencia y de prevención 
específicos, con el fin de incrementar la eficacia y mantener la eficiencia del personal 
desplegado en las operaciones militares.16,31,48 
En el 2003 se inició un programa piloto, FTDR (First-Term Dental Readiness) bajo la 
coordinación del TRADOC (Training and Doctrine Command) y los Medical and Dental 
Command, para identificar necesidades de asistencia de los reclutas (futuros soldados 
permanentes o en la reserva) y tratarlas en el mejor momento sin interferir con su 
entrenamiento básico y conseguir que puedan incorporarse a su destino definitivo en 
condición de salud oral adecuada para el despliegue (aptitud dental 1ó 2).55 
El “Oral Health and Readiness Classification System” que depende del 
Departamento Americano de Defensa de Salud Oral Militar, tiene por objetivo protocolizar 
el concepto de disponibilidad dental, valorar la salud oral, priorizar la asistencia y reducir 
el número de emergencias dentales de los militares desplegados. Se estableció que la 
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Clasificación de la aptitud dental presentaba el objetivo final de mejorar la disponibilidad 
para el servicio del personal uniformado, al prevenir las emergencias (nº de 
emergencia/1000 soldados/año) dentales a un mínimo, que serían aquellas que por su 
naturaleza fueran impredecibles.56 
Este sistema de Clasificación de la aptitud dental, es una parte del concepto de 
“Disponibilidad Médica o Médicamente desplegable o Médicamente apto para el 
despliegue o desplegabilidad positiva”, y está al mismo nivel que las exploraciones 
médicas periódicas, las vacunaciones, la analítica y la dotación de equipo sanitario 
personal e individual.56 
La clasificación Americana es la admitida por la OTAN-NATO recogida en el 
(Standarization NATO Agreement) STANAG 2466 y que a continuación se expone. Al 
militar se le clasifica en cuatro categorías o clases según el riesgo de presentar una 
emergencia de origen dental, en la Clase 1 se incluyen aquellos que no requieren 
tratamiento dental, salvo los controles periódicos. En Clase 2 se catalogan, cuando la 
situación dental es improbable que conduzca a una situación de emergencia en los 
próximos doce meses; y en Clase 3 cuando el personal militar requiere tratamiento para 
corregir una situación que es probable sea origen de una emergencia en los próximos 
meses, esta condición supone un riesgo potencial de presentar una urgencia dental.3 
Como norma general el periodo de validez es de 12 meses, pero en la actualidad se 
tiende a individualizar este periodo libre de riesgo dental entre 3 y 18 meses, 
particularizando la situación en función del estado previo de salud. Existe una cuarta 
categoría, en la se engloban todos aquellos a los que ha caducado el periodo de aptitud o 
se desconoce su estado de salud oral y por lo tanto deben ser reclamados para la 
exploración periódica.3,14(Ver la Tabla 1) 
Para evitar la subjetividad en el diagnostico, este STANAG, se acompaña de una 
lista de situaciones clínicas con riego de presentar una emergencia dental, estas son: 
presencia de caries, restauraciones fracturadas, móviles o filtradas; enfermedad 
periodontal aguda no tratada; pericoronaritis; restos radiculares en las mucosas; 
movilidad dentaria; dolor muscular o en la articulación témporo mandibular y presencia de 
fístulas.3,14,56  
 
 
 
 APTITUD DENTAL CLASE 1 
Militares que no requieren tratamiento dental. 
(En la exploración anual, no se les recomiendan nuevas citas adicionales para tratamiento) 
 
 APTITUD DENTAL CLASE 2 
Aquellos militares cuyo estado de salud dental hace improbable que necesite asistencia 
dental de emergencia en los próximos 12 meses. 
 
 APTITUD DENTAL CLASE 3 
Aquellos militares que requieren asistencia dental para evitar ser origen de una 
emergencia dental en los próximos 12 meses. 
 
 APTITUD DENTAL CLASE 4 
Aquellos militares que: 
a. Requieren la exploración anual. 
b. No están dentalmente clasificados. 
c. No tienen ficha dental o es incompleta. 
TABLA 1. 
CLASIFICACIÓN DE LA  APTITUD DENTAL, ANEXO B DEL STANAG 2466. 3,14 
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1.6.- CÁLCULO DEL RIESGO DE SER BAJA DE ORIGEN ORAL 
 
El disponer de un modelo predictivo de las personas que van a presentar una 
emergencia dental, presenta dos beneficios. El primero es que se pueden prevenir y el 
segundo que se puede hacer el cálculo de las bajas previstas.57 
La importancia de conocer el número y la naturaleza de emergencias dentales, es 
uno de los factores que van a determinar la cantidad y la cualidad de recursos necesarios 
en despliegues y maniobras. Tan importante es conocer que materiales e instrumentos 
serán necesarios como el perfil del profesional a desplazar.48,53 Este conocimiento 
posibilitará desplegar con los medios adecuados a las necesidades, adaptándose lo más 
posible a los principios logísticos generales.1,2,53 
En todos los trabajos donde se estudió el riesgo de presentar una emergencia 
existen un número de falsos positivos (personas que en el momento de la exploración pre 
despliegue fueron clasificados clase 3, pero no presentaron una emergencia) y de falsos 
negativos (emergencias ocurridas en personas que en el momento de la exploración pre 
despliegue fueron clasificados 1-2). El porcentaje de falsos positivos varió entre el 50% de 
Teweles y col20 (en seis meses de estudio) y el 98% de Bishhop199715 (en un año de 
estudio). Los falsos negativos (emergencias ocurridas en personas que no se preveían), 
se debían a causas de emergencia dentales no previsibles, entre estas últimas se podrían 
incluir, pulpitis en un diente sano (obturado o no), fracturas dentales o de restauraciones, 
algunos problemas con las prótesis, y patología aguda de la mucosa oral, o de la 
articulación témporo-mandibular. Todas estas causas en algunos estudios han supuesto 
hasta dos tercios del total de las urgencias que tienen su origen en el territorio máxilo-
facial.15,20,40 
Existen, numerosos aspectos, que pueden influir en la sensibilidad y la especificidad 
de la clasificación pre despliegue de la aptitud dental, como método de predicción de la 
emergencia dental. Sin duda el más estudiado ha sido el estado de salud previo al 
despliegue, pero no es el único, también intervendrían otros elementos, que a 
continuación se enumeran:15,20,40 
 Criterios que definen la emergencia dental.57,58 
 Concepto de emergencia del propio interesado o si se prefiere la capacidad de 
sufrimiento o de aceptación individual del dolor o del malestar, aspecto muy 
influenciado por elementos culturales difíciles de objetivar. 
 Accesibilidad a los servicios de salud (trabas administrativas o de trasporte). 
 Las condiciones del despliegue (paz, combate, intermediación, reconstrucción). 
 Diferencias demográficas y culturales que modifiquen las condiciones individuales 
de susceptibilidad y de auto cuidado (condiciones higiénicas). 
 Tiempo entre el reconocimiento clínico y el momento de solicitar asistencia de 
emergencia: 
o  En los previamente clasificados como clase 3, el tiempo en solicitar asistencia 
de urgencia, varió entre 59 días en estudios retrospectivos de datos obtenidos 
desde el 1997 al 2001 59 y 95 días en estudios prospectivos.40 
o En los previamente clasificados como clase 1-2, este tiempo varió entre 92 días 
59 y 154 días de Alexander 1996.40 
 Dificultad en la cuantificación de una forma objetiva del riesgo de aparición de 
caries y de la necesidad de asistencia clínica. Esta dificultad proviene de varios 
factores, uno de ellos es el tiempo medio de aparición de las lesiones de caries y 
el otro del espesor de dentina necesaria para no ocasionar una emergencia en un 
tiempo dado: 
o El periodo de tiempo necesario para que aparezca caries clínica, se calculó con 
un estudio retrospectivo en el que se compararon las historias clínicas en 
jóvenes reclutas daneses de 20 años de edad, con los datos que se tomaron en 
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su periodo escolar. Se calculó que la aparición de una lesión en el esmalte 
ocurría con una incidencia de 2,4 superficies por persona en 100 años.60 
o En otros estudios se calculó que el tiempo necesario para pasar de caries 
subclínica (en el esmalte) a clínica (en la dentina). Se necesitaron de 3 a 9 años. 
El autor concluyó que las personas con un buen uso del flúor, una buena higiene 
dental (cepillado dos veces al día), y un bajo índice CAO-D, además de 
disminuir el riesgo del inicio de caries, se lograba enlentecer la progresión de las 
lesiones desde el esmalte a la dentina (desde 6 a 3 años de promedio).61 
o Otro aspecto valorado, fue el espesor de dentina libre de caries necesario, para 
ocasionar una emergencia en los próximos 12 meses. Alguno de los estudios 
sugirieron que el límite se encontraba en torno a los 2 mm de distancia a la 
cámara pulpar. Los autores encontraron muchas variables individuales que 
fueron difíciles de contemplar y de cuantificar. Concluyeron que se requerirían 
nuevas experiencias clínicas y directrices de investigación.62 
 Otras causas de error en la valoración del riesgo, pudieran provenir de los 
sistemas de detección de caries empleados. Hasta un tercio de las caries inter 
proximales y de un sexto de las caries oclusales quedaban sin diagnosticar con 
solo la exploración clínica. 63  
 Existen otros factores ligados a la fatiga del facultativo, o a la presión externa o a 
las condiciones de la exploración. Causas que necesitarían un estudio más 
detallado para comprender su alcance.63 
 Los resultados de la autovaloración del riesgo de presentar una emergencia oral 
no fueron concluyentes.64 
Todos estos factores mencionados intervienen con unas consecuencias no 
totalmente investigadas en su totalidad. Nuevos estudios serian necesarios para 
comprender todas las variables que influyen en este tiempo de latencia o intervalo de 
tiempo libre de síntomas y la aparición de la necesidad de tratamiento. 
Las actuales tendencias, se basan en el estudio de los riesgos según el estado de 
salud previo y los antecedentes clínicos del militar explorado. Para valorar el riesgo, en el 
año 2002, el ejército Ingles adoptó un sistema basado en el riesgo que podría suponer 
cada situación clínica para ocasionar una emergencia en los próximos 12 meses. Se 
clasificaron pues a los militares que iban a ser desplegados según su condición de salud 
oral en riesgo bajo, medio y alto. Con este sistema de clasificación, solo el 50% de las 
personas atendidas de emergencia fueron clasificadas de alto riesgo, no siendo superior 
al sistema anterior de clasificación. La Agencia Dental de la Defensa (DDA) que es el 
organismo de la Sanidad Militar responsable de la asistencia dental en GBR, continua 
estudiando las diferencias entre los dos sistemas de clasificación, y la forma de optimizar 
el diagnostico y poder reducir así el número de falsos positivos y falsos negativos.53 
En el 2002, el Departamento de Defensa Americano responsable del sistema de 
salud militar, hizo una nueva propuesta junto con el Tri-Service Center for oral Health 
Studies. Se pretendía clasificar al personal uniformado en función del riesgo de presentar 
una emergencia oral, en riesgo bajo, medio y alto. Se presentó una lista de circunstancias 
que nos indicarían en que riesgo se encuentra el paciente, también estableció una lista 
con las actitudes terapéuticas para cada nivel de riesgo.65,66 
En el Ejército americano, los militares serian clasificados con riesgo de caries bajo, 
si no han tenido caries en los pasados tres años, las superficies restauradas lo están de 
forma adecuada y las fosas y fisuras están selladas o son poco profundas, tiene buena 
higiene oral y las visitas periódicas al dentista han sido regulares. El riesgo de caries 
medio se obtiene cuando presenta alguna de las siguientes condiciones: presencia de 
alguna caries tratada en el último año, las fosas y fisuras son estrechas y no están 
selladas, presenta alguna raíz expuesta, se puede apreciar alguna mancha blanca o 
incipiente imagen de radiolucidez interproximal, las condiciones de higiene oral son 
aceptables (pero no buenas), el uso del flúor es inadecuado, y las visitas al dentista son 
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irregulares. También se les clasifica como con riesgo de caries medio si están en 
tratamiento de ortodoncia. En situación de riesgo de caries alto se clasifica a aquellas 
personas con: caries presente, las restauraciones tienen márgenes abiertos o 
desbordados, hay caries de raíz tratadas, las fosas y fisuras son estrechas y profundas, 
las manchas blancas están generalizadas, se aprecian lesiones de radiolucidez inter 
proximal, la higiene oral es mala y no usa o hace uso inadecuado del flúor.65-69 
Otros factores de riesgo contemplados que clasificarían al paciente con riesgo alto 
de caries serían: frecuente consumo de azúcares (más de tres bebidas o comidas 
azucaradas al día), altos títulos de bacterias cariogénicas, bajo flujo de saliva, prolongada 
lactancia, familia con antecedentes de mala salud, presencia de displasias del esmalte, 
anormalidades genéticas en los dientes, muchas superficies restauradas, haber sufrido 
tratamiento con radio o quimioterapia, presentar desórdenes de la alimentación, y 
consumir alcohol o drogas de abuso.31,65,67-69  
En un trabajo sobre 66.484 soldados americanos, una persona de “Alto riesgo de 
caries” supuso 15,6 veces más probable necesitar asistencia dental que los de bajo 
riesgo.68 
Estos modelos predictivos revisados, están sujetos a la prevalencia de caries y a las 
características demográficas de la población estudiada, y por lo tanto para otras 
prevalencias y otras poblaciones debieran ser reevaluados y validados.68,70 
El paciente es diagnosticado y a continuación tratado de sus lesiones, se le 
motivaba sin amenazas o medidas coercitivas, porque el fin último es modificar los 
comportamientos de salud y disminuir el riesgo. Al paciente hay que motivarle con el 
objetivo de que sea capaz de mantenerse en salud. Se basa en las recomendaciones de 
la American Dental Association (ADA) del 1995.65,66 
Los protocolos terapéuticos se salen de los objetivos de esta revisión, únicamente 
comentar que la prevención del tabaquismo y el consejo de nutrición, se encontraban 
incluidos dentro del capítulo de tratamiento. En estos protocolos, el odontólogo participa 
como un miembro más del equipo multidisciplinario de salud integral, tratando y 
manejando situaciones o enfermedades que afectan a la disponibilidad o aptitud para el 
servicio del militar.67 
Los tratamientos propuestos para la caries estuvieron basados en el concepto 
dinámico de la mineralización-desmineralización introducido por Silverstone 1977 y han 
sido valorados y adaptados por el Ejército americano para ser incluidos dentro del 
concepto de aptitud dental para el despliegue.68,69,71,72 
Nuevos estudios epidemiológicos serían necesarios para poder conocer la realidad 
cambiante y poder adaptarse a la demanda de una forma eficiente y con calidad 
percibida.57 Para ello, el ejército americano ha diseñado el Emergency Dental Encounter 
(EDE), este es un programa informático con una lista de diagnósticos y sub diagnósticos y 
tratamientos. Se pretende con ello, identificar la etiología de las emergencias dentales e 
identificar los factores de riesgo de los datos demográficos. En los próximos años, 
veremos publicados sin duda algún resultado.57,73  
 
 
 
1.7.-CLASIFICACIÓN DE LA APTITUD ORAL-DENTAL PARA EL 
DESPLIEGUE EN ESPAÑA 
 
En España se emplea el concepto de aptitud dental, como un requisito más de la 
condición psicofísicas, condición que debe mostrar todo personal militar en aplicación de 
la Ley 17/99 de 18 de mayo sobre”Régimen del personal de las FFAA”. El Real Decreto 
944/2001 de 3 de agosto, regula el contenido y la periodicidad de los reconocimientos 
médicos y de las pruebas psicológicas y físicas a que se refiere la ley 17/1999, en cuya 
sección 7, se hace referencia a la patología oral y máxilo-facial.4 
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Las exploraciones bucales previas al despliegue en misiones fuera del territorio 
nacional, se comenzaron a realizar sobre los años noventa, en nuestra intervención en la 
antigua Yugoslavia. Las exploraciones orales se realizaban, en la llamada “fase de 
concentración” en los días previos a la misión. Los resultados, se comunicaban al 
interesado y al los Jefes de Unidad, sin repercusiones para el servicio ni para el 
despliegue. 
Con el protocolo de 07/01 de 2005 de la Instrucción Técnica 01/03 de 10 de julio de 
2003 de la Inspección General de Sanidad (IGESAN) se normalizó la exploración. Se 
regularon los procedimientos, donde y cuando, también se determinó el material y el 
método exploratorio a seguir. En esta instrucción técnica, se consideró apto a todo militar 
cuyo estado bucal no requiera asistencia o sea improbable que pueda necesitar 
tratamiento dental de emergencia en los próximos 12 meses (Clase dental 1º y 2º del 
STANAG 2466)3, también se aprobó la ficha odontológica a cumplimentar. La exploración 
dental se hizo preceptiva en los meses previos al despliegue, para dar tiempo a que se 
pudieran tratar las enfermedades o situaciones con probabilidad de resultar emergencia 
en los próximos 12 meses. 
Con la nueva Instrucción Técnica de la IGESAN de 26/07 de 2006, “Instrucción 
Técnica sobre reconocimiento odontológico básico y formalización de la ficha dental”5, 
quedaron incluidos los anteriores aspectos, y se derogó la primera Instrucción Técnica 
01/03. La ficha dental se hace coincidir con la prevista en la Instrucción Técnica de 7 de 
febrero de 2006, de la IGESAN, sobre la Ficha de Identificación Sanitaria (FIS) y Huella 
Genética, elaborada en el marco del Real Decreto 2394/2004, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueba el protocolo para la recuperación, identificación, traslado e inhumación de 
los restos mortales de los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo 
Nacional de Policía, fallecidos en operaciones fuera del Territorio Nacional. Es decir, la 
ficha dental a cumplimentar, es la que se incluye en la FIS (Ficha de Identificación 
Sanitaria) con repercusiones en la odontología legal y forense. 
 
 
 
1.8. – ESTUDIOS DE INCIDENCIA EN OPERACIONES, DESPLIEGUES Y 
MANIOBRAS 
 
Los primeros estudios epidemiológicos en despliegues u operaciones de las 
Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América (USA), comenzaron con los publicados 
de la 2ª Guerra Mundial por Jeffcott GF. “United Stated Army dental Services in World 
War II. Washington DC, Government Printing Press Office, 1955” y se siguieron con los 
obtenidos en Vietnam74. Se continuaron con los de Payne y Posey25 publicados en el 
1981, donde se hicieron los cálculos en ejercicios tácticos de simulación de combate 
durante 24 días y con los de Teweles y King 198720 en la península del Sinaí en Egipto en 
una operación de paz en el 1981 de casi seis meses de duración. Estos fueron seguidos 
por los de Keller 198816, en diez meses desde diciembre 1981 a septiembre 1982 y otros 
diez meses desde septiembre 1983 a junio 1984, Rodden y cols en 198922 y por los de 
King75 en Irak en la “operación tormenta del desierto”, que fueron seguidos por los de 
Chaffin y cols. 200139 y Moss 200276 en la Guerra de Bosnia, y los de Dunn 200477, Dunn 
y cols. 200442 y Richardson 200541 en las operaciones “Paz duradera y libertad para Irak”. 
Los índices de solicitud de asistencia por emergencia dental en despliegues o 
maniobras, fueron muy variables, oscilando de 57,2 urgencias/1000 marineros / año, a 
más de diez veces esa incidencia.40 En la tabla 2 se presenta una recopilación sobre las 
incidencias y sus causas de los ejércitos Americanos, y los disponibles de España, 
Croacia y Gran Bretaña. 
 
 Índices y causa de la 
asistencia \ país, lugar y 
año del despliegue  
Índices 
/1000 
soldados 
/año. 
% de asistencias 
por caries + 
restauración 
defectuosa. 
% por 
Pulpitis y enf 
Periapical por 
cualquier causa. 
%. Por 
causa 
gingival y 
periodontal 
% por 
Pericoro- 
naritis. 
% por 
post 
exodoncia 
% por 
Trauma- 
tismos. 
% por 
fractura 
dental 
% por 
patología 
mucosa 
% por 
ATM 
% por 
prótesis 
USA Vietnam 1970 74 157 52,8 4,5 9,0 18,5 4,5 7,6    3,2 
USA Sinaí. 1983 20 160 20,5+7,7=28,2 20,4 7,7 20,5  2,6 10,2 5,2 2,6  
USA Marines 1989-90 22  10,3 19,1 10,3 20  6,0 14,0 3,0 3,9 2,2 
USA Irak 1990-1991 23  149 39 15,4 11,0 18,1 4,0 2,0     
USA Bosnia SFOR 7 2000 
39 156 13,7+24= 37,7 13,7 4,7 18 2,8 1,9  5,2 3,8 3,3 
USA Bosnia SFOR 8 2001 
76  170 8,9+13,4=22,3 17,2 2,5 19,4 2,2  12,1 2,2 2,6 4,1 
España BiH 2000-1 45 304 21,4+17,9=39,3 16,1 16,1 5,36 1,79 1,79 3,36 1,79 3,57 3,57 
Croacia Dic 91-Enero 93 52 392 a 755 58,6 27,6 9,6 4,5      
USA Sultanato de Omán 
2002 77 137 42,2 12,6 9,6 19,3   2,2 1,5 3,0 1,5 
USA Arabia Saudí 2003 77 153 49,0 10,8 5,3 19,1   4,2 0,5 2,4 3,4 
USA Irak 2003 42 145 35,9 13,2 2,8 16,0   3,8 6,6 3,8 8,5 
GBR Irak Army 2003 41 160 61,8 5,6 5,6 13,1 1,8 1,8    0,6 
GBR Irak Royal Navy  
2003 41 148 49,3 7,8 7,8 15,6 1,3 3,2    3,9 
TABLA 2 
ÍNDICES Y CAUSAS DE ASISTENCIA EN PORCENTAJES, DISTRIBUCIÓN POR PAISES, DESPLIEGUES Y AÑOS. 
ATM.- Presencia de signos y o síntomas en la articulación témporo mandibular/ dolor oro facial. USA. Estados Unidos de América. GBR. Reino Unido de la Gran Bretaña. SFOR. Stabilization Force 
En negrita los resultados de España en Bosnia Herzegovina(BiH) año 2000-2001 
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En el estudio de Teweles y King del año 1987, realizado en un Batallón de Infantería 
americano desplegado en una operación multinacional de paz en la península del Sinaí, 
durante 165 días de media, la aparición de emergencias dentales oscilaba entre 67/1000 
soldados/año de despliegue a 530/1000 soldados/año, según si previamente al 
despliegue fueran clasificados como sin necesidad de asistencia dental (aptitud dental 
clase 1) o si lo fueron dentro de los que presentaban riesgo potencial para presentar una 
urgencia dental en los próximos 12 meses (aptitud dental clase 3). Los pertenecientes a 
este segundo grupo, (clase 3) requirieron casi 8 veces más de asistencia, que el grupo 
previamente clasificado como sano. El promedio para todo el Batallón fue de 160 /1000 
/año. En este estudio solo se atendieron las situaciones o enfermedades que 
ocasionaban una urgencia oral.20 
En el Ejercito Canadiense, Swan y Karpetz 1995 revisaron los índices de 
emergencias dentales desde 1985 a 1992.43 (Ver la Tabla 3) 
 
 
Año Días desplegados Población Índices urgencias/1000/año 
1985 
1987 
1989 
1992 
74 
66 
54 
64 
15,050 
10,500 
12,880 
12,000 
122 
129 
116 
153 
TABLA 3. 
EJÉRCITO CANADIENSE. EMERGENCIAS EN DESPLIEGUES.43 
 
Hay muchos factores que condicionan la comparación de los diferentes índices de 
asistencia, unos estarían ligados a la demografía de la población desplegada (edad, sexo, 
nivel cultural) otros a las condiciones del despliegue (operaciones de interposición y 
reconstrucción, combate, facilidad de uso del servicio de salud oral), otros factores 
estarían relacionados con el concepto de asistencia o de emergencia dental y otros con el 
estado previo de salud previo al despliegue, factor que ha sido el más estudiado.38-40 (Ver 
la tabla 4) 
 
 
Demografía  
de la Fuerza 
Definiciones 
previas 
Teatro o zona  
de operaciones 
Estado de  
salud previo 
Tipo de 
estudio 
 
-Edad, sexo, 
raza. 
 
-Nivel cultural 
personal y 
familiar 
 
-¿Qué es una 
urgencia Dental? 
 
- ¿Qué una 
asistencia no 
urgente? 
 
-Combate. 
 
-Mantener 
la paz. 
 
-Facilidad de uso 
de servicios. 
 
-Prevalencia. 
 
-Aptitud dental 
previa al 
despliegue. 
 
-Sensibilidad y 
especificidad del 
diagnostico 
 
-Los 
prospectivos 
resultan más 
controlados. 
TABLA 4. 
VARIABLES QUE PUEDEN AFECTAR LA COMPARACIÓN DE LAS INCIDENCIAS.38-40 
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Los Índices de asistencia por 1000 soldados año, estuvieron fuertemente 
relacionados con el estado de salud previo al despliegue, y ha sido el factor más 
estudiado. 
Clave y cols. 198850, en un estudio realizado a 830 soldados americanos, entre julio 
del 1985 y julio del 1986, observaron que el 3,4%, fueron previamente clasificados como 
que presentaban riesgo potencial para presentar una urgencia dental en los próximos 12 
meses (clase 3ª), y fueron responsables del 48% de las asistencias por causa oral. 
Allen y cols. en el 199249, comunicaron que el 85% de las asistencias en 
despliegues, fueron identificados previamente como con potencial para presentar una 
urgencia dental en los próximos 12 meses. Otro cálculo que se realizó en esta publicación 
es que si a los soldados clasificados como 3 se les trataba antes del despliegue, la 
asistencia de urgencia se podría reducir entre un 50% y un 80%. 
Para Chisick 199338 los promedios de urgencias variaban entre 157 y 259 
emergencias/1000 soldados / año, según el estado previo al despliegue, el personal que 
estaba clasificado como con riesgo potencial para presentar una urgencia dental en los 
próximos 12 meses (aptitud dental clase 3ª) presentaba más posibilidades de necesitar 
asistencia odontológica que los que estaban clasificados como que no lo necesitaban. 
Otro factor que puede modificar el índice de asistencia es la disponibilidad o 
facilidad de acceso de las instalaciones. Un ejemplo fue la guerra de los Balcanes. 
Entre diciembre del 1991 y enero del 1993, el ejercito Croata proveía de asistencia 
odontológica a sus miembros. No tenían organización del Cuerpo de Sanidad y el 
personal combatiente era voluntario, todos eran menores de 40 años y no fueron 
sometidos a revisión ni asistencia odontológica previa. El índice de emergencias, empezó 
siendo de 392/1000 soldados /año, según bajaba la tensión en el frente y se controlaban 
las vías de circulación, llegaban más pacientes a requerir asistencia, llegando estos a ser 
de 755/1000 soldados /año, al final de la contienda.52 La situación unos diez años 
después y debido a la mejora en los niveles económicos del país, la salud tendía a 
mejorar, decreciendo la necesidad de asistencia en un 26%.78 
El factor “concepto de urgencia” también ha sido estudiado. Las incidencias de 
emergencias de origen oral más bajas se encontraron en los estudios donde los servicios 
de odontología solo prestaban asistencias consideradas urgentes y además los soldados 
desplegados fueron clasificados en fases previas a la maniobra como que no presentaban 
necesidad de asistencia (aptitud dental clase 1). Había pues unas necesidades mínimas 
de asistencia urgente que estuvieron entorno a unos índices de entre 52 y 67 por mil 
soldados y año16,38,40, pudiendo llegar a más del doble (145-200 / 1000 / año) en el caso 
de ampliar el concepto de emergencia. Otra situación que también incrementa los índices 
de asistencia es, cuando los soldados presentan un estado de salud oral con alguna 
necesidad de tratamiento (aptitud dental clase 2), en estos casos los índices pueden 
alcanzar cifras semejantes a las anteriores.23,39,42,53,76,77 
En los despliegues que se emplearon fuerzas de la reserva, normalmente soldados 
que no fueron clasificados por su condición dental en las fases previas al despliegue, los 
índices de emergencias orales, se incrementaron hasta los 260 por mil soldados y año y 
en los despliegues en los que a los soldados no se les exigía un estado de salud dental 
determinado previo, el índice de emergencias pudiera llegar a alcanzar los 750 por mil 
soldados y año.51,52 
En 1995 Rodden publicó, un estudio de 890 asistencias de urgencia en una unidad 
Naval. Se valoró la incidencia y distribución de las emergencias dentales durante un año, 
de junio del 1989 a junio del 1990 en una población de media de edad de 25 años con 
rango de 17 a 57 años. Resultaron 57,2 emergencias / 1000 soldados / año, la caries 
ocupó solo el 5% de las asistencias, la patología del 3º molar y los problemas 
periodontales ocuparon un tercio de la patología. Cerca de dos tercios de las asistencias, 
lo fueron por patologías no previsibles, fracturas dentales, o de restauraciones, problemas 
con las prótesis, necesidad de endodoncias, lesiones secundarias a traumatismos, 
enfermedades de las mucosas, o lesiones de los músculos o de las articulaciones 
témporo mandibulares.22 
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El factor concepto de urgencia como elemento que modifica las incidencias, se 
estudio en los militares americanos desplegados, entre septiembre del 2000 y marzo del 
2001 en la SFOR 8 (Stabilization Force 8)76 con un promedio de 3,917 soldados 
americanos durante 5 meses en Bosnia. En esta publicación se especifica que las 
asistencias odontológicas supusieron aproximadamente 43 urgencias / 1000 soldados 
/año y que solo el 25% de los pacientes vistos, representaban verdaderas urgencias, es 
decir dolor por infección, por pulpitis o trauma. Estos datos se acercan a los obtenidos por 
Alexander y cols. 199640 en militares Británicos, Chisick y col. 199338 en Marines 
americanos y que Chaffin y col. 200857 ratifican en la revisión que realizaron en el 2008 
sobre incidencias en despliegues. 
En nuestro estudio en soldados españoles desplegados en Bosnia Herzegovina se 
presentó un índice de 304 emergencias por 1000 soldados y año, el origen de este alto 
índice de necesidad de asistencia de los militares españoles, pudiera ser debido a varias 
situaciones, una al amplio concepto de emergencia dental empleado en nuestro trabajo. 
Se atendió no solo a las enfermedades que cursen con dolor e inflamación sino a 
cualquier otra circunstancia por la que el militar tiene que emplear el tiempo de servicio o 
de ocio para que se le preste asistencia especializada en el gabinete dental. Tampoco se 
impidió el acceso a la asistencia, ni se pusieron trabas administrativas.45 El querer limitar 
la asistencia dental a las puramente emergencias, además de poder ser un inconveniente 
ético y logístico, pudiera hacer ineficaz el servicio de asistencia oral, ya que pequeñas 
molestias serían capaces de disminuir la capacidad de concentración, de sueño o de 
rendimiento laboral, empeorando el estado de salud oral y la calidad de vida en general.79 
La segunda situación responsable de esta alta incidencia pudiera ser también, que 
en el momento del estudio, en las exploraciones previas al despliegue, los 
reconocimientos de la salud oral eran solo consultivos. Hasta el protocolo de 7 de enero 
de 2005 de la Instrucción Técnica 01/03 de 10 de julio de 2003 de la Inspección General 
de Sanidad no se regularon los procedimientos de las exploraciones orales, y se 
definieron los conceptos de desplegabilidad o aptitud para el despliegue. Estos aspectos 
quedaron incluidos en la nueva Instrucción Técnica de la IGESAN de 26 de julio de 2006, 
con la que deroga la primera Instrucción Técnica del 2003.5 
A continuación se revisarán las necesidades de asistencia. En el ejercito 
americano, resalta el estudio de Clave y cols 1988, de toda las emergencias dentales 
tratadas, el 42% necesitaron actividad quirúrgica, el 30% requirieron obturaciones, el 18% 
endodoncias y asistencia periodontal el 5%.50 
La Operación Escudo / Tormenta del Desierto, comenzada el 8 de agosto del 1990 
como respuesta a la invasión de Kuwait el día 2 de agosto y terminada el 27 de febrero el 
1991, implicó la activación de los Batallones de Servicios de apoyo, uno de ellos fue el 
servicio Dental. Se desplazaron con el desarrollo de la maniobra, 177 personas entre 
Oficiales dentistas, técnicos de laboratorio y personal auxiliar para un promedio 
desplegado de 47,515 Marines, con un rango entre 5,200 y 92,874. La caries y las 
fracturas de las restauraciones supusieron el 39% de las asistencias, los tratamientos 
gingivales y periodontales supusieron el 11% de las emergencias, al 18% de las 
emergencias lo fueron por patología del 3º molar a los que hay que sumar el 4% por 
complicaciones de su tratamiento, los traumatismos supusieron el 2% de las 
asistencias.23 (Ver la tabla 2) 
Se observó en Irak 1990-9123, una disminución de las emergencias, del 5% menos 
con respecto al 1970 en Vietnan74. En estos veinte años las emergencias por 1000 
soldados año, pasaron  de 157,2 a 149,3. Se observó que además de bajar la incidencia 
de emergencias, también cambiaron las necesidades de tratamiento, se necesitaron 
menos tratamientos restauradores (obturaciones), y se incrementó la necesidad de otros 
procedimientos terapéuticos como las endodoncias. (Ver la Tabla 2) 
De todas las causas de asistencia las que clínicamente presentaron más 
repercusión fueron todas aquellas ligadas a dolor e inflamación como son: la patología 
pulpar-periapical, las inflamaciones agudas gingivales-periodontales, y las pericoronaritis. 
Estas patologías supusieron, según los estudios presentados en la tabla 2, entre un 25% 
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y 50% de las asistencias; Los resultados fueron semejantes a los de nuestro estudio en 
soldados españoles desplegados en BiH 2000-2001. (Ver la Tabla 2) 
Todas las publicaciones revisadas coinciden en que la caries y el reemplazo de 
una restauración deficiente en diente ya cariado con o sin afectación pulpar, fueron la 
causa más frecuente del origen de la asistencia, independientemente del destino o de la 
misión del militar estudiado. Estos porcentajes variaron entre un 51,4% y un 86,2%, 
según países y años. Las cifras de nuestro estudio en soldados españoles confirmaron la 
tendencia y se situaron entorno al 55,4% de las causas. Nuestro trabajo de BiH, se 
distinguió por la alta incidencia de problemas gingivales y periodontales. Nuevos estudios 
serían necesarios para confirmar la tendencia y para investigar las posibles causas.45 (Ver 
la tabla 2) 
La incidencia de pulpitis y lesiones periapicales, que podría considerarse una 
medida de la gravedad o profundidad de afectación por la caries, en nuestro estudio 
alcanzó una incidencia del 17,5%, porcentaje entre el 27,6% de los soldados croatas del 
año 1991-93 52 y el 5,6% de los soldados de Gran Bretaña del año 2003 en Irak.41 
Las cifras de solicitud de asistencia por patología en la erupción del 3º molar en 
diferentes estudios, oscilaron entre 21/1000/año (13,1%) y 33/1000/año (19,4%) (ver la 
tabla 4). Estos resultados fueron superiores a los obtenidos en un estudio longitudinal de 
11 meses, en 14,500 reclutas finlandeses de 20 años de media de edad, donde 14,4 / 
1000 soldados/año necesitaron tratamiento médico por presentar patología aguda por 
accidentes de la erupción de los 3º molares. En nuestro estudio, las emergencias por esta 
causa, supusieron 16,3 emergencias/1000/año (5,36%), semejantes resultados a los de 
Rajasuo 199426e inferior a los presentados por otros ejecitos en otros despliegues. 
Nuevos estudios serian necesarios para comprender las causas de las diferencias. 
La incidencia de traumatismos y de dientes fracturados en nuestro Ejército45 fue 
bajo, pero semejante a otros estudios, se requeriría un estudio más detallado por si el tipo 
de misión (paz e interposición frente a las misiones de combate) influyera en las 
demandas de asistencia por esta causa. La necesidad de asistencia por patología de las 
mucosas, de la articulación témporo mandibular y por problemas derivados de las 
prótesis, fue superponible a las presentadas en otros despliegues. 45 (Ver la tabla 2) 
De todas las causas de asistencia hay unas enfermedades o situaciones que serían 
más fácilmente prevenibles que otras. En los estudios de Keller 198818 y en los de 
Teweles y King 1987 20, se comunicaron que en torno al 70% de los problemas podían ser 
diagnosticados y tratados en fases previas al despliegue. Para Allen y cols. 199249 este 
porcentaje osciló entre un 50 y un 80%; Estos datos son superponibles a los de nuestro 
trabajo (57,1%), las causas presuntamente prevenibles se podrían distribuir de la 
siguiente manera: caries primaria (21,4%), patología periapical (16,1%), problemas 
gingivales y periodontales crónicos o sobre agudizados (14,3%), accidentes de la 
erupción del 3º molar (5,36%) y las complicaciones de las exodoncias (1,79%).45 
Una de las misiones más importante de la Sanidad Militar es mantener al militar 
siempre disponible para el despliegue en todas las fases de la maniobra, la asistencia 
debe prestarse entre otros principios, como una actividad equilibrada, oportuna, contínua 
(antes, durante y después del despliegue).2,4,5 
El estado de salud oral previo al despliegue puede modificar las causas y la 
cantidad de emergencias en despliegues y maniobras, como ha sido ampliamente 
demostrado. A mejor estado de salud oral, menos probabilidad de necesitar asistencia de 
urgencia, en esta idea se basa el concepto de aptitud dental para el despliegue.3,14 
El tiempo de tratamiento odontológico necesario para que un recluta americano 
pase de estar clasificado 3 a estar clasificado 1 ó 2 fue de alrededor de 2 horas, se 
omitieron en el estudio los tiempos muertos de espera y transporte80, los resultados 
fueron semejantes a los obtenidos en el ejército británico81. El promedio de tiempo 
empleado en ser asistido para completar la necesidad de tratamiento, se valoró en un año 
y medio. 54 
El basar la asistencia solo en el tratamiento, conduce a que una vez que se ha 
confeccionado la restauración en un diente, el ciclo de mantenimiento-reemplazo 
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comienza, y así un alto índice de restauración, indica un alto índice de mantenimiento y 
reemplazo. Sin una adecuada educación sanitaria basada en estrategias de prevención y 
de mantenimiento de la salud es difícil que los repetidos episodios de asistencia no dejen 
de repetirse.15,35,80,82-84 
 
 
 
1.9.-ESTUDIOS DE PREVALENCIA DE CARIES EN CIVILES 
 
1.9.1.- Tendencia en la prevalencia de caries 
 
El índice CAO valora la experiencia de caries, refleja la presencia de la enfermedad 
y también el efecto acumulativo de la enfermedad pasada. 
Un punto débil para poder comparar cohortes en encuestas transversales de 
población y poder establecer conclusiones válidas, radica en que se requieren semejantes 
protocolos diagnósticos, condiciones del examen similares y toma de datos compatibles.85 
Se estimó, que cerca del 80% de las lesiones de caries en los adolescentes, se 
localizaron en las superficies oclusales, siendo fácil su diagnostico, cuando las lesiones 
cavitadas se presentaban en dientes limpios y secos, bajo adecuada iluminación. Por el 
contrario, el diagnóstico de las lesiones no cavitadas, es considerado problemático 
cuando no se emplean los métodos diagnósticos radiológicos adecuados.86 
En los estudios descriptivos sobre sensibilidad y especificidad, con solo la 
exploración visual después de limpiar las superficies oclusales con aire a presión y con la 
ayuda de una sonda roma utilizada con suavidad para eliminar los restos de placa y 
materia alba acumulados en el fondo de las fisuras oclusales, se llegó a sensibilidades del 
85%-97%, luego quedarían entre un 6% y un 15% de lesiones de caries oclusales sin 
diagnosticar. La especificidad llegó al 97% cuando se valoró la cavitación del esmalte 
como caries, solo se sobretrataría un 3%. En los trabajos donde se valoraron las 
decoloraciones como caries, pudiera bajar la especificidad al 50%, por lo que se 
diagnosticarían como cariados hasta un 50% de dientes sanos.63,87,88 
El empleo de una sonda puntiaguda, puede ser retenida por factores anatómicos de 
los surcos, fosas y fisuras, puede dañar el esmalte sano y convertir en irreversibles 
lesiones que eran susceptibles de remineralización. Se puede también trasmitir bacterias 
desde unas superficies oclusales cariadas otras sanas. La exploración con sonda afilada 
de una "mancha blanca" es probable que rompa la superficie relativamente intacta de la 
lesión del esmalte y produzca una cavidad.88 
Con solo el examen clínico también se subestimó la presencia de caries en las 
superficies proximales, de una forma general, se detectaron entre 20 y 30%, lo que indica 
que este tipo de exploración ofrece una sensibilidad del 80 al 70%. La proporción de 
lesiones que quedarían sin diagnosticar con solo la exploración clínica, pudiera ser muy 
importante, alcanzando hasta un sexto de las caries oclusales y un tercio de las caries 
ínter proximales.63,86,89-91 
La imagen radiológica también va unida en cierta medida de alguna debilidad, 
porque existe un cierto retraso respecto a los eventos histológicos que se están 
produciendo. Igual que hay lesiones radiográficas del esmalte con afectación dentinaria 
(51% de las lesiones) hay afectación histológica dentinaria sin repercusión radiográfica 
(49%) en las radiografías de aletas de mordida.92 
Otra limitación del índice CAO-D es que es un índice de experiencia de caries, no 
es un índice de estado dental, razón por la que se propuso el índice (FS-T) Filled and 
sound teeth o índice de obturados y sanos, como signo de salud y de función, este se 
calcula restando a 28 el promedio de dientes cariados y ausentes. La bondad del índice, 
la demuestran los autores al comprobar que el CAO-D, fue peor en los países 
desarrollados que los que están en desarrollo. Sin embargo si se compararan a la luz del 
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índice propuesto OS-D (obturados más sanos) o índice de salud y función, se vería que la 
población con mayor nivel de vida, tendría un mayor índice OS-D, porque tendría más 
dientes funcionales.93 
Para estimar la evolución de la tendencia de experiencia de caries en población 
juvenil, se va a evaluar de forma predominante la cohorte de 12 años, porque es la edad 
más frecuentemente estudiada. La distribución de la caries en esta población esta 
cambiando en el mundo, el índice CAO-D general decreció a costa de la disminución de 
los dientes cariados y ausentes, y se incrementó el peso relativo de los dientes 
obturados. Cada vez se encuentran menos lesiones nuevas y las ya existentes son 
menos extensas. Este fenómeno es generalizado en los países desarrollados.85,86,94-116 
(Ver la tabla 5) 
La distribución de la experiencia de caries en la población infantil, comenzó siendo 
simétrica y homogénea en toda la población, en las últimas décadas los niños libres de 
caries tienden a ir ocupando un porcentaje más amplio, superando en ocasiones la mitad 
de la población.85,86,94-117 Por ello, para una mejor comprensión de la experiencia de la 
caries, Brattallhall en el año 2000 introdujo el concepto de Sic (índice de caries 
significativo), este es el índice CAO-D en el tercil superior de la población estudiada. Fue 
aceptada por la OMS / WHO como nuevo índice más realista, para valorar la prevalencia 
de caries en las poblaciones94. En un trabajo de Marthaler y cols. 2005118, se comparó en 
niños (12 años) y adolescentes (15 años) suizos, ambos índices CAO-D y Sic, los autores 
concluyeron que aún siendo solo un tercio la población definida, fue un método menos 
optimista y más realista que el CAO-D para comprender la experiencia de caries en 
poblaciones jóvenes con poca prevalencia de caries. 
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CAOD 1,2 
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CAOD 1,1 
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CAOD 3,4 
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CAOD 2,2 
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CAOD 1,5 
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CAOD 1,25 
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CAOD 1,8 
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los12 años 
CAOD 1,4 
1988-94 
de 12 a 15 
años 
CAOD 2,06 
1992/93 
CAOD 1,1 
CAO-D=0 
50% 
1993 
CAOD 1,4 
CAO-D=0 
46% 
1996-97 
CAOD 1,1 
 
1994-95 
CAOD 2,44 
CAOD=0 
1,1% 
 
1997  
CAOD 1,81 
CAOD=0 
42,5% 
 
1993 
CAOD 2,1 
 
 
 
 
 
1998 
CAOD 1,9 
 
 
1991 
CAOD 2,9 
 
 
 
 
1996 
CAOD 2,1 
1994 
CAOD 0,91 
CAOD=0 
64% 
1999 
CAOD 0,79 
1999- 
CAOD 1,1 
CAOD=0 
59% 
 
 
1993 
CAOD 2,32 
 
CAOD=0 -
31,67% 
2000 
CAOD 1,0 
2002 
CAOD ,89 
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CAOD 0,9 
 
 
 
2002 
CAOD 1,5 
 
 
 
2000 
CAOD 1,0 
 
2002 
CAOD 1,1 
 
2000 
CAOD 1,2 
 
 
 
  
2000 
CAOD 0,8  
 
 
 
 
2004 
CAOD 3,0 
 1999-2002 
De 12 a 15 
años 
CAOD 
1,75 
 
 
 
2000 
CAOD  
1 a 0,9 
 
 
2000 
CAOD 1,24 
CAOD=0 
55,3% 
 
 
 
 
2003 
CAOD 1,2 
 
 
 
2004 
CAOD 0,49 
 
2000 
CAOD 1,12 
CAOD=0 
56,7% 
2005 
CAOD 1,33 
CAO-D=0 
52,8% 
TABLA 5. 
ÍNDICES CAOD Y LIBRES DE CARIES A LOS 12 AÑOS. DISTRIBUCIÓN POR PAISES Y POR AÑOS. 
*Población aborigen australiana. ** 12 años después del inicio del uso de flúor en la población escolar australiana. USA. Estados Unidos de América, GBR. Reino Unido de Gran Bretaña, GER.- Alemania 
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La reducción de la experiencia de caries condujo también a un incremento en el 
número de dientes por persona, a una disminución de la prevalencia de personas 
edéntulas, y a un retraso en la edad de aparición.104,119,120 Las mayores pérdidas de 
dientes se encontraron en mujeres (OR 2,4), en los fumadores (OR 2,3), y también más 
en las personas que pertenecían a un estado socio económico más débil (OR 5,1). Otros 
factores relacionados con la perdida de dientes fueron la edad, la mala higiene oral, las 
visitas irregulares al dentista y el tener un alto índice CAO-D.121,122,123 
La responsabilidad de la mejora de la experiencia de caries (menor incidencia y 
prevalencia y enlentecimiento de la progresión de las lesiones presentes) en los países 
industrializados se ha atribuido a la mejora del nivel socioeconómico, la generalización de 
medidas preventivas primarias (la mejora de la higiene diaria y cambio de dieta), el uso 
de flúor en sus diferentes preparaciones galénicas y las mayores visitas al dentista. 
60,61,87,116,124-133 
El uso de fluoruros tópicos de baja concentración es uno de los factores más 
importantes. Se comprobó en países en desarrollo, donde con solo introducir el flúor en la 
higiene diaria o en la dieta (sal), se consiguieron reducciones de la experiencia de caries 
en los niños de hasta 13 años, en torno a un cuarenta por ciento.116,117,134 
Existen unos factores de protección y unos indicadores de riesgo para tener caries 
sin tratar.  
Los factores de protección fueron investigados en población adulta americana. 
Entre ellos tenemos el visitar a los parientes y amigos una o más veces por semana, vivir 
con cónyuge casado ó no y presentar una serie de factores que influyen en el aspecto 
material de la vida, como el haber superado el high school, vivir en área urbana, tener un 
seguro de salud dental, visitar regularmente al dentista, tener empleo y tener unos 
ingresos superiores al doble del nivel de pobreza federal americana.119,121 . el ser militar 
supuso un factor de protección, atribuible a la mejor accesibilidad a la asistencia dental y 
a serle obligatorio un cierto estado de salud oral.34 
Entre los indicadores de riesgo para tener caries:  
-Seguir las siguientes conductas de riesgo: fumar, beber alcohol, y tener alto 
índice de masa corporal.105,121 
-Ser hijo de madre emigrante supuso más riesgo (OR 2,0) que ser hijo de padre 
emigrante o desempleado.135 
-Presentar una higiene oral nocturna irregular (OR 1,9), tener sangrado gingival 
(OR 2,1), y el tener miedo a ir al dentista (OR 2,8).135 
-Pertenecer al cuartil de mayor pérdida de dientes.126 
-Provenir de un país en vías de desarrollo, o que están en transición, (países de la 
antigua URSS, algunos de Sur América o de África) que son los que mayores índices 
CAO-D poseen. Como estos son la mayor fuente de inmigrantes en los países 
industrializados, pudiera ser que la salud oral de esta primera generación emigrada, 
influya en los indicadores nacionales de salud en los países de acogida. Los mecanismos 
de vigilancia epidemiológica en un futuro no lejano, demostrarán esta posible 
influencia.126,136 
-Las mujeres aún soliendo tener mayor CAO-D, tienen menos caries sin tratar y 
más componente O de obturación.86,104,108,121,125, 137-141 En Australia las mujeres y las 
personas de nivel socio económico bajo podían tener hasta un 25 % más de experiencia 
de caries que los hombres.98 También se ha demostrado en Estados Unidos de América, 
Canadá y Gran Bretaña.103-108 
-Tener menor nivel social. Probablemente esta mayor prevalencia de caries esté 
ligada a comportamientos relacionados con condiciones socioeconómicas y de hábitos de 
salud oral 98. Esta mayor experiencia de caries acompañada además con más caries sin 
tratar se vio en las encuestas de población americana de los años 1985-86133 ,1988-94104 
y 1999-2002.132 
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Sanders y col. 2005142 analizaron los factores psico sociales, de los adultos con 
menos nivel social. Al autor le llamó la atención, la baja percepción de salud oral que 
presentaba esta población (OR 1,26) y el alto nivel de estrés percibido (OR 1,69). 
Concluye que la vivencia de tener menor control sobre las circunstancias de la vida que 
les rodea es el origen del perfil psico social de las personas con menor nivel social. 
-Un acontecimiento que puede intervenir en el incremento en la experiencia de 
caries, es el fenómeno de la guerra, como ejemplo, la ocurrida durante tres años y medio 
(1992-1995), en Bosnia y Herzegovina. El índice CAO-D a los 12 años en el año 1991, 
inmediatamente antes del conflicto, fue de 2,6. Dos años después de la finalización de las 
hostilidades en el año 1997 el índice CAO-D ascendió hasta 6,2, y con el avance en la 
normalización de la vida bajó hasta 3,5 en el año 1999.143 
-Otra situación que puede influir en la mayor experiencia de caries es el de Spivak 
y cols 2004144, donde después del accidente de Chernobyl en Ucrania, los niños de 13-14 
años que vivían en zonas contaminadas, presentaron casi el doble de índice de CAO-D 
que los que vivían en zonas no contaminadas, (9,1 frente a 5,7). Las diferencias con 
significación estadística se encontraron en el promedio de dientes con caries, 3,3 frente a 
0,3. No se hallaron diferencias con significación estadística ni en el comportamiento ante 
la salud oral, ni en la economía familiar, ni en la cultura y ni en la toma de dulces. 
Exceptuando estas dos catástrofes referidas, en las que hay incremento en la 
experiencia de caries, la tendencia en la disminución en la experiencia de caries parece 
afectar a todas las comunidades. Esto conducirá a una trasformación del ejercicio 
profesional de la odontología. En la primera mitad del siglo veinte predominaron las 
exodoncias, en la segunda mitad del siglo pasado prevaleció una actitud terapéutica 
intervencionista, y en este nuevo siglo el ejercicio profesional probablemente se basará, 
en el diagnostico y la prevención.145 
 
 
 
1.9.2.- Estudios de prevalencia de caries en adultos a nivel mundial 
 
La dificultad de emplear el CAO-D en los adultos para valorar las tendencias de 
prevalencia e incidencia, viene dada por ser este un índice acumulativo de la caries, que 
contabiliza las lesiones presentes y las pasadas. La repercusión de la caries recidivante 
sobre el índice CAO-D, es muy escasa y justifica el retraso en el descenso del índice 
después de aplicar las medidas preventivas. Otro factor que dificulta la valoración del 
índice CAO-D en los adultos, es que hay más posibilidades que la pérdida de algún 
diente se deba a otra causa diferente a la caries.146,147 
La comparación de datos presenta varios puntos de debilidad, porque hay 
elementos o circunstancias que pueden condicionar el resultado. Entre estos, tenemos: 
poblaciones exploradas con datos demográficos diferentes (edad, escolaridad, empleo, 
proporción entre sexos, aspectos sociales-culturales), heterogéneos conceptos de caries 
del explorador (uso del explorador puntiagudo, o visual táctil con explorador periodontal), 
así como las propias condiciones de la exploración que en ocasiones no facilitan un 
campo limpio, seco e iluminado. No es lo mismo realizar la exploración con un equipo 
dental dotado de luz y de aire que hacerlo en un aula o en una habitación multifuncional 
en condiciones precarias.86-91 
Para valorar las tendencias en la población general adulta, se presentan varias 
encuestas en las que se aprecia una reducción en los niveles de enfermedad. Entre ellas 
la de Eslovenia, en ella se pretende valorar el efecto del uso generalizado de fluoruros 
iniciado en el año 1985. Se confeccionaron dos encuestas a los adultos (15 a 65 años), la 
primera efectuada entre los años 1983-87, y la segunda 10 años después entre los años 
1993-97. Se observó una mejoría manifiesta en todas las cohortes de edad estudiadas, 
pero más importante en las personas hasta los 45 años, siendo a partir de entonces, más 
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modesta. Se apreció un descenso en el promedio de dientes cariados (de 1,3 a 1,1) y de 
dientes perdidos (de 6,9 a 5,6) y un incremento en el promedio de los obturados (de 8,7 a 
9,7).148 
En esta última encuesta de Eslovenia se encontró que según se cumplen años, 
existía una disminución en el número de dientes presentes. La velocidad de pérdida 
comenzó con un promedio de 0,25 dientes perdidos por persona y año en los años 
ochenta y debido a las mejoras económicas y sanitarias odontológicas del país, en los 
años noventa el índice mejoró hasta 0,20 dientes perdidos por persona y año. Esta 
mejora condujo a que el número promedio de dientes presentes en la boca se 
incrementara entre 1,5 a 2 dientes más por persona, de un promedio de 19,8 dientes se 
pasó a 21,3 dientes presentes por persona.148 
En Suecia Hellden y cols. 1989 136 en los años 1983-4, para la población de 20 a 65 
años el número de dientes presentes fue de 22,5, similar a los encontrados en Escocia en 
el 1978149 en un grupo de edades comprendido entre 16 y 55 años, donde el promedio de 
dientes presentes fue de 21,6 y también similar a los encontrados en Eslovenia en los 
noventa.149 Cifras menores que las encontradas por Beltrán-Aguilar en América entre los 
años 1988 al 2002,( entre 22,4 y 26,5 dientes por persona en poblaciones entre 20 y 59 
años).103,104 
En Irlanda los planes de fluorización de la comunidad comenzaron entre los años 
1964 y 1972 según zonas del país, la mejoría en el índice CAOD en los adultos, se 
apreció en las encuestas del 1989, entre 17 y 25 años después de iniciarse el uso 
generalizado de fluoruros.147 
En Australia el flúor en la red de agua potable se inició en el 1953 y se terminó en el 
1977, las encuestas sobre experiencia de caries en los niños y jóvenes, revelaron una 
notable mejoría a partir de los años 80. El índice CAOD en los adultos, mejoró casi dos 
décadas después de hacerlo en los niños.108,146 Es previsible que este fenómeno se repita 
en nuestro país, y las mejoras en la prevalencia de caries en los adultos, se manifieste a 
partir de esta primera década del dos mil. 
En América, cada vez hay menos individuos con caries y más personas libres de 
caries. (Ver las tablas 6 y 7). Esta mejoría ocurrió en todo el país (USA) y en ambos 
géneros de forma semejante y en todos los dientes (anteriores y posteriores), más en los 
blancos que en los hispanos y más en los hispanos que en los afroamericanos. Esta 
mejora no se pudo demostrar por encima de los 45 años hasta la encuesta de los años 
1999-2002.104,126,128,150,151 
Había diferencias raciales en la experiencia de caries entre blancos y negros 
americanos, los blancos presentaron menor CAO-D. Estas diferencias tendieron a ir 
desapareciendo y se hicieron más similares en la encuesta de los años 1999-2002. 
(CAOD 11,8 y 11,07 ).104,132 
Dentro de los hispanos-americanos, los mejicanos presentaron menor experiencia 
de caries (CAO-D 6,11), que los cubanos americanos (CAO-D 11,47) y que los 
puertorriqueños (CAO-D 9,5), así se vio en la encuesta de los años 1982-1984, y se 
atribuyeron a los diferentes hábitos culturales y gastronómicos.152 
El promedio de caries por persona en América se redujo en la encuesta del 1985-6, 
con respecto a la encuesta de los años 1971-74, manteniéndose hasta la encuesta de los 
años 1999-2002 con promedios semejantes.104,150 (Ver la Tabla 6) 
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AÑOS 1971-74 1985-86  1988-94 1999-02 1988-94 1999-02 1988-94 1999-02 
GRUPOS 
de EDAD 
CAO-D GRUPOS 
de EDAD 
CAO-D CAO-D=0 C>0 
   16-19 4,12 3,25 21,9% 32,1% 24,23% 21,91% 
18-24 10,8 8,7        
25-29 13 10,3        
30-34 15,3 11,8        
35-39 16,5 14,2        
   20-39 9,2 7,07 6,9% 13,24% 30,3% 26,9% 
40-44 17,1 16,1        
45-49 17,4 17,7        
   40-59 15,32 12,8 3,75% 4,9% 25,9% 20,7% 
TABLA 6. 
EXPERIENCIA DE CARIES EN USA. INDICES CAO-D, LIBRE DE CARIES Y PREVALENCIA  
DE CARIES. DISTRIBUCIÓN POR AÑO Y GRUPO DE EDAD.104,150 
 
 
El promedio de dientes con caries por persona en las últimas encuestas se mantuvo 
por debajo de uno en todas las edades. (Ver la Tabla 7) 
 
AÑOS 1971-74 1985-86  1988-94 1999-02 
GRUPOS 
de EDAD   
GRUPOS  
de EDAD   
   16-19 0,68 0,55 
18-24 2,1 1,1    
25-29 1,9 1,0    
30-34 1,6 0,9    
35-39 1,2 0,5    
   20-39 0,9 0,9 
40-44 1,1 0,7    
45-49 1 0,6    
   40-59 0,7 0,6 
TABLA 7. 
PROMEDIO DE CARIES POR PERSONA EN USA. DISTRIBUCIÓN POR AÑO Y EDAD.104,150  
 
 
El promedio de ausentes por caries mejoró en todas las edades. El porcentaje de 
edéntulos en los últimos años ha ido disminuyendo en líneas generales, tendiendo a 
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presentar menos prevalencia y a ser de aparición más tardía en torno a una década. (Ver 
la Tabla 8) 
 
 
AÑOS 1971-74 1985-86  1988-94 1999-02 
GRUPOS  
de EDAD   
GRUPOS 
de EDAD   
     16-19 0,13  0,11  
18-24 1,8  1,1       
25-29 2,8  1,5       
30-34 5,5  2       
35-39 7,3 (2,1%) 3,7 (6,8% )      
     20-39 1,45 (0,77% ) 0,9 (0,52%) 
40-44 8,2 (3,5% ) 4,8 (9,7% )      
45-49 8,6 (7,0%) 7,2 (9,7% )      
     40-59 5,25 (9,2% ) 3,5 (4,9% ) 
TABLA 8. 
PROMEDIO DE AUSENCIAS Y PORCENTAJES DE EDENTULOS EN USA. DISTRIBUCIÓN  
POR AÑOS Y EDAD.104,150 
Entre paréntesis porcentaje de edéntulos para los años y grupo de edad indicados. 
 
El componente de dientes obturados presentó tendencia a disminuir, y el peso 
proporcional sobre índice CAO-D se mantuvo, se deduce que la mejoría del CAO-D 
observada se debió más a la reducción de los dientes perdidos que a la reducción en la 
prevalencia de caries. (Ver la Tabla 9) 
 
 
AÑOS  1971-74 1985-86  1988-94 1999-02 
      
GRUPOS 
de EDAD O IR % O IR % 
GRUPOS  
de EDAD O IR % O IR % 
     16-19 3,31 80,3 2,59 79,7 
18-24 6,8 62,9 6,6 75,8      
25-29 8,3 63,8 7,9 76,7      
30-34 8,2 53,6 8,7 73,7      
35-39 8,0 48,5 10,1 71,1      
     20-39 6,8 73,9 5,2 73,5 
40-44 7,8 45,6 10,5 65,2      
45-49 7,8 44,8 10,0 56,5      
     40-59 9,4 61,3 8,7 67,9 
TABLA 9. 
ÍNDICE DE OBTURADOS POR PERSONA E ÍNDICE DE RESTAURACIÓN EN  
USA. DISTRIBUCIÓN POR AÑOS Y EDAD.104,150 
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Otra causa de la disminución en el índice CAO-D pudiera provenir de los cambios 
de criterios diagnósticos en la indicación de la restauración de la caries. La actual 
tendencia a la restricción de la indicación de obturación de las caries solo a aquellas que 
invadan la dentina71,72, pudiera conducir a una mejora en el índice al incrementarse el 
número de superficies sanas. Gimmestad128 en el 2003 lo refiere en Noruega en un 
estudio retrospectivo de 15 años, donde se examinaron los cambios de criterio 
diagnóstico y terapéutico en Oslo desde el año 1979 a 1996. 
En la tabla 10, se aprecia el incremento del índice CAO-D con el aumento de la 
edad, este aumento se debió a que las ausencias y las obturaciones progresaron en cada 
grupo de edad. El aumento en el índice CAO-D con la edad se debió más que a la mayor 
prevalencia de la caries, al mayor número de dientes obturados y ausentes. Es decir, a 
los componentes del índice que valoran la caries tratada. Los incrementos son más 
importantes en la segunda y tercera década, siendo más moderados à partir de la cuarta 
década de vida.139,140,146-148 (Ver la Tabla 10) 
 
 
 
El nivel cultural también modificó el CAO-D en los adultos: a menor nivel de 
escolaridad del encuestado, mayor índice CAO-D. Este incremento lo fue sobre todo por 
el mayor número de caries sin tratar y de ausentes. Se observó como más determinante 
los pocos años de escolaridad que el bajo nivel de renta familiar.138,140 
En la tabla 11 se representan los índices CAO-D para la población adulta de Gran 
Bretaña (GBR) donde la experiencia de caries disminuyó entre el 1968 y 1988. Entre los 
factores responsables de esta disminución en el CAO-D se mencionan: la mejora del 
nivel económico y del nivel de educación; el ambiente familiar; y la fácil disponibilidad de 
asistencia dental, en ocasiones brindada en el lugar de trabajo.153,154  
Los componentes responsables de la reducción del índice CAO-D en GBR, fueron la 
disminución de los componentes que representaban la caries y las ausencias.153 
En los trabajadores civiles de GBR, el componente O (de obturación) con el paso de 
los años, se incrementó en cifras absolutas y en el peso relativo sobre el índice completo. 
Las obturaciones (Índice de Restauración) pasaron de representar el 36% en el año 1968, 
al 43% en el año 1978 y al 49% en el año 1988.153 
 
País 
Año 
 
GRUPOS de 
EDAD 
Australia146 
1987-1988 
Irlanda147 
1989 
Eslovenia148 
1983-7  1993-7 
Líbano139 
1996 
Brasil140 
1999 
15-24 5,9 7,4 9,9       9,8  
25-34 13,9  13,9       15,0  
35-44 18,8 19,0 17,6      17,3 16,3 
45-54 20,4  17,5      18,7  
 
 
20,2 
55-64 22,4  20,4      18,3   
> 65 24,2  22,5      19,5   
TABLA 10. 
CAO-D DE LA POBLACIÓN GENERAL. DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES AÑOS Y EDADES. 
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 Trabajadores 
Civiles de 
Inglaterra y 
Gales153 
Año 1968 
Trabajadores 
Civiles 
Escocia153 
 
Año 1972 
Población 
general 
Escocia149 
 
Año 1978 
Trabajadores 
Civiles 
GBR 153 
 
Año 1978 
Trabajadores 
Civiles 
GBR 153 
 
Año 1988 
Grupos 
deEdad 
CAO-D IR % CAO-D IR % CAO-D CAO-D IR % CAO-D IR % 
16-24 15,6 53,2 16,2 41,9  14,9 53,7 10,8 50,9 
25-34 18,4 46,7 19,6 38,2  18,1 54,1 16,0 62,5 
35-44 19,5 34,8 21,4 29,9  19,9 44,7 19,0 57,8 
45-54 21,7 23 22,8 23,2  21,6 32,8 20,5 46,8 
55-64 23,1 15,6 24,3 18,5  23,0 20,8 21,6 27,8 
 19,6 35,9 20,8 33,0 21,1 19,5 42,6 17,6 48,8 
TABLA 11. 
ÍNDICE CAO-D E ÍNDICE DE RESTAURACIÓN EN GRAN BRETAÑA. DISTRIBUCIÓN POR  
AÑOS Y POBLACIONES. IR.-Índice de restauración (O X 100/ CAOD). 
 
La experiencia de caries entre los jóvenes escandinavos de 18 y 20 años, países 
con fuerte tradición preventiva y asistencial odontológica, tendía a ser menor que en 
Brasil, con menos caries sin tratar y con mayor índice de restauración. (Se resumen las 
encuestas en la tabla 12) 
 
Edad e índices Años C A O IR % CAO-D 
clínico 
CAO-D 
radiográfico 
CAO-D=0 
% 
Finlandia 1982 155 19,8 0,7 0,3 10 90,9  11,0 0,0 
Finlandia 1991 96 18       11,0 
Finlandia 2002 155 20,2 0,8 0,4 1,7 58,6  2,9 27,9 
Suecia 1987 139 18      6,4 4,7 
Suecia 1992 96 18     5,7  5,4 
Noruega 1992 96 18     7,0  9,0 
Dinamarca 1992 96 18     4,6  14,0 
          
Brasil 2002 141 18 2,3 0,7 2,7 47,3 5,7  11,4 
Brasil 2002 156 18 1,2 3,0 0,3 6,6 4,5  19,0 
Brasil 2003 86 18 4,9 0,30 1,70 24,6 6,9 11,5  
TABLA 12. 
CAO-D, IR Y LIBRE DE CARIES EN JÓVENES DE 18 AÑOS EN  
SUECIA, NORUEGA, FINLANDIA, DINAMARCA Y BRASIL. 
 
La experiencia de caries en estudiantes universitarios de Finlandia de 19 a 20 años 
de la tabla 12, mejoró con significación estadística desde el año 1982 al 2002. El índice 
CAO-D descendió casi cuatro veces y los libres de caries pasaron de 0,0% a casi 28% de 
la población estudiada. Otro signo indicativo de la gravedad de afectación por caries, fue 
la prevalencia de personas con dientes endodonciados, esta pasó del 0,15% en el año 
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1982 al 0,03% en el año 2002. El uso del flúor de forma generalizada en la pasta de 
dientes, y las campañas de educación sanitaria se iniciaron en los años ochenta.155 
La prevalencia de caries dental en Australia en adultos de 35-44 años, se pueden 
comparar con los datos de Nueva Zelanda, apreciando una ligera mejoría en la 
experiencia de caries. En este mismo grupo de edad, llama la atención la encuesta de 
Líbano del 1996, un país que estuvo en guerra desde el 1975 al 1992, años en los que 
las medidas preventivas y asistenciales apenas existieron, como demuestra el alto 
componente C de caries y el bajo índice de restauración. (Ver la tabla 13 y 14) 
 
 
 
En la población de 35 a 44 años tanto en el Líbano (año 1996) 139 como en Lituania 
(año 1997-8)157 se mantuvo una alta experiencia de caries con un importante componente 
de caries sin tratar o que fue tratada con exodoncia. En Lituania, aquellos que estuvieron 
bajo la influencia del flúor, presentaron un más bajo índice CAO-D, porque presentaron 
menos caries y menos caries tratada. Las mujeres, los residentes en ciudades y aquellos 
con más años de educación, presentaron mayor experiencia de caries por su mayor 
componente de caries tratada (obturados y exodonciados), que los hombres, los 
habitantes de zonas rurales y los encuestados con menos nivel de educación.126,157 (Ver 
la tabla 14) 
 
 
 
En la tabla 15 se exponen los índices CAO-D Y CAO-S de adultos de Porto-Portugal 
y de Oslo-Noruega. La mejora en la experiencia de caries de la población Noruega de 
Oslo fue manifiesta a partir de la introducción del flúor en la pasta de dientes en los años 
ochenta, esto se manifestó en el estudio de la evolución de los índices CAO-D y CAO-S, 
ambos índices descendieron en torno a la mitad. La necesidad de exodoncia por caries 
también mejoró. No solo hubo menos caries sino que además estas fueron menos 
extensas y graves.158 
Nueva 
Zelanda 
1976 
Nueva 
Zelanda 
1977 
Nueva 
Zelanda 
1982 
Nueva 
Zelanda 
1988 
Australia 
 
1987/88 
CAOD =21,3 CAOD =22,0 CAOD =19,2 CAOD =18,3 CAOD =18,8 
C-  0,9 
A-12,3 
O-  8,1 
IR-38% 
C- 0,6 
A-14,7 
O- 6,7 
IR-30,4% 
C- 0,6 
A- 7,6 
O-11,0 
IR-57,3% 
C-  0,6 
A-  5,4 
O-12,3 
IR-67,2% 
C-  1,3 
A-  6,7 
O-10,8 
IR-57,4% 
TABLA 13. 
CAO-D Y SUS COMPONENTES EN POBLACIÓN DE 35-44 AÑOS. DISTRIBUCIÓN 
 POR PAÍSES Y AÑOS. NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA.146 
Líbano139 
35-44 AÑOS 
1996 
Lituania126 
35-44 AÑOS 
1997-1998 
Lituania157 
35-44 AÑOS 
1997 
CAO-D =16,3 CAO-D =14,2 CAO-D =17,2 CAO-S =62,8 
C-4,4 
A-6,4 
O-5,6 
IR-34,3% 
C-3,3 
A-4,5 
O-6,5 
IR-45,7% 
C-3,3 
A-6,0 
O-7,9 
IR-45,9% 
CS-7,5 
AS-31,3 
OS-24,0 
 
TABLA 14. 
CAOD Y SUS COMPONENTES EN POBLACIÓN DE 35-44 AÑOS. LÍBANO Y LITUANIA. 
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El índice de los adultos jóvenes de Portugal, en su mayoría estuvo formado por 
caries sin tratar o tratadas con exodoncia. En el caso de Noruega el componente de 
obturados dominaba el índice.159 
En estos trabajos la mayor prevalencia de caries presentó significación estadística 
con las visitas irregulares al dentista, con la menor escolaridad, y con la pobre higiene 
oral diaria. El sexo solo mostró correlación con la mayor prevalencia de caries en la 
población de Portugal (los hombres presentaron más prevalencia de caries que las 
mujeres) no en los vecinos de Noruega.158,159 (ver la tabla 15) 
 
 
 
Una forma indirecta de valorar la evolución de la experiencia de caries es a partir 
del porcentaje de personas edéntulas. En estos últimos años, la tendencia general es que 
el edentulismo sea de aparición menos frecuente y más tardía. En la prevalencia de 
edentulismo influyen las medidas preventivas y el tipo de asistencia odontológica 
prestada pero también intervienen otros factores culturales y alimentarios, que requerirían 
otro tipo de análisis. En el Líbano en el 1996139, un país en desarrollo el porcentaje de 
edéntulos fue menor que en algunos de los países desarrollados y similar a los 
encontrados en Eslovenia en la encuesta del 1993-1997.137,146-148,153,154(ver las tablas 16 y 
17) 
 
 
NORUEGA 
OSLO158 
35 AÑOS 
1973 
NORUEGA 
OSLO158 
35 AÑOS 
1984 
NORUEGA 
OSLO158 
35 AÑOS 
1993 
PORTUGAL 
PORTO159 
30-39 AÑOS 
1994 
NORUEGA 
OSLO159 
35 AÑOS 
1994 
NORUEGA 
OSLO158 
35 AÑOS 
2003 
CAO-D =21,9 
CAO-S =68,2 
CAO-D =19,9 
CAO-S =66,5 
CAO-D =14,8 
CAO-S =40,9 
CAO-D =13,8 
CAO-S =46,2 
CAO-D=25,0  
CAO-S =85,0 
CAO-D =11,7 
CAO-S =26,1 
CS -6,5 
AS-13,3 
OS-48,4 
CS -3,3 
AS-8,8 
OS-54,4 
CS -1,5 
AS-5,3 
OS-34,1 
 
CS- 9,1 
AS-32,6 
OS-4,4 
 
CS -1,6 
AS-23,7 
OS-59,7 
CS -1,1 
AS-3,6 
OS-21,4 
TABLA 15.  
CAO-D, CAO-S Y SUS COMPONENTES. DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES, EDADES  
Y AÑOS. PORTUGAL Y NORUEGA. 
País  G. Bretaña153 Irlanda147 Líbano139 Suecia137 Eslovenia148 
Años 1968 1978 1988 1979 1989 1996  1983-4 1983-7 1993-7 
Grupo 
de edad 
      Grupo 
de edad  
   
15-24 1 0 0 0 0      
25-34 7 4 1    20-29 0   
35-44 22 13 4 12,0 4,1 3,2 30-39 0,5   
45-54 41 32 17    40-49 2,1   
> 65 79 56 37 72,0 48,3  50-59 13,4   
Todos 37 30 21 28 17,4   1,6 4,9 3,1 
TABLA 16. 
PORCENTAJE DE ADULTOS EDÉNTULOS EN LA POBLACIÓN GENERAL. 
DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES, AÑOS Y EDADES. GRAN BRETAÑA, IRLANDA,  
LÍBANO, SUECIA Y ESLOVENIA. 
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En las encuestas de salud oral de Estados Unidos a población de entre 30-34 años 
en los años 1971-74 el porcentaje de edéntulos fue del 4,6%150 y en las mismas edades, 
entre 15 y 30 años después, en los años 1988-94 y 1999-2002, el porcentaje de 
edentulos, no sobrepasó el uno por ciento (0,7% y 0,5% respectivamente).97 El grupo de 
edad entre 40 y 50 años presentó una prevalencia de 3,5% en los años 1971-74, 
ascendió después en torno al 9% de la población entre los años 1985 y 1994 y bajó al 5% 
en los año 1999-2002.104,150 
En Australia el porcentaje de edéntulos en toda la población bajo del 22,8% en los 
años 1979 al 6,4% en los años 2004-6. La distribución de los edentulos ha cambiado, hay 
menos y de aparición más tardía.120 (Ver la tabla 17) 
 
 
 
1.9.3.- Estudios de prevalencia de caries en adultos jóvenes en España 
 
1.9.3.1.- Encuestas de población general adulta joven en España 
 
Se presentan las encuestas para el grupo de edad de 35 a 44 años, por ser la más 
cercana a la población estudiada. 
En España, se han efectuado cuatro encuestas Nacionales para este grupo de 
edad, las correspondientes a los años 1983, 1993, 2000 y 2005: 
1.-En el año 1983 el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo encargó a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) un informe sobre la salud buco dental, dentro 
del marco del tratado de cooperación entre la OMS y España. Se acordó por parte de 
nuestras autoridades sanitarias recabar asesoramiento para organizar y planificar los 
servicios odontológicos. En el contexto de estos acuerdos, se consideró prioritaria la 
realización de una encuesta nacional de salud buco-dental encuadrada en la llamada 
Cooperative Medium-Term Programme between Spain and the Regional Office for 
Europe of the World Health Organization. Copenhagen, 1983. El documento final de este 
informe se realizó sobre las bases de una encuesta epidemiológica de ámbito nacional y 
algunos de los resultados fueron dados a conocer en el “Seminario sobre salud buco-
dental”. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1985. Los resultados del mismo 
fueron publicados parcialmente por Cuenca E. en el 1986. La información que se dispone 
es un aspecto parcial de los mismos, seleccionada en función del interés y criterio del 
autor. Al margen de las posibles interpretaciones críticas de aspectos técnicos o 
metodológicos, los resultados de esta encuesta, sancionados por la OMS, serán 
País Australia120,146 Estados Unidos104,150 
Año 1979 1987 1993 2004-6 AÑOS 1971-4 1985-6  1988-94 1999-02 
Grupos 
de edad     
Grupos 
de edad   
Grupos 
de edad   
15-24 1,3 0,6 0 0,0    20-39 0,77 0,52 
25-34 5,4 1,4 1,0 0,0 30-34 4,6     
35-44 14,0 5,7 5,4 1,7 35-39 2,1 6,8 40-59 9,20 4,9 
45-54 26,5 14,9 10,7 2,5 40-44 3,5 9,7    
55-64 67,1 51,1 44,1 10 45-49 7,0 9,7    
Todos 22,8 14,7 12,2 6,4       
TABLA 17. 
PORCENTAJE DE ADULTOS EDÉNTULOS EN LA POBLACIÓN GENERAL. 
DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES, AÑOS Y EDADES. AUSTRALIA Y ESTADOS UNIDOS. 
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aceptados y manejados por la comunidad científica internacional y constituyen una 
referencia obligada a cerca de la salud buco dental española de esa época.110 
2.-En el 1993, el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España 
encargó la realización de la encuesta epidemiológica siguiendo los criterios establecidos 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este proyecto fue subvencionado por 
Elida Gibbs S.A. y publicado por Noguerol y cols.1995.111 
Otra publicación de referencia de principios de los noventa, enfocada a niños y 
adolescentes de población escolar y que no comprende los grupos de edad de nuestro 
estudio, es el trabajo de Sicilia y cols 1990.112 
3.-La encuesta de salud oral en España 2000, estuvo financiada por el Ilustre 
Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, se realizó 
siguiendo los criterios establecidos por la OMS y supervisión técnica de la Sociedad 
Española de Epidemiología y Salud Pública oral (SESPO), publicada por LLodra y cols. 
2002.113 
4.-La encuesta de salud oral en España 2005, estuvo financiada por el Ilustre Consejo 
General de Colegios de Dentistas de España, (antiguo Consejo General de Colegios de 
Odontólogos y Estomatólogos), se realizó siguiendo los criterios establecidos por la OMS, 
y contó con el aval científico de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública 
(SESPO).114 
Se resumen los datos obtenidos de las encuestas mencionadas sobre el análisis de 
la caries: 
A. Prevalencia de individuos libres de caries. 
B. Índices de caries e índices de restauración (IR=O/CAOD)%. 
C. Media de dientes permanentes y desdentados totales. 
D. Caries radicular. 
E. Tratamientos restauradores necesarios. 
 
A. Prevalencia de individuos libres de caries. 
 
En este grupo de edad la experiencia de caries fue muy alta, con una ligera mejoría 
en la encuesta del año 2000 que no se mantuvo en la encuesta del año 2005. 
La presencia de caries sin tratar mejoró en la encuesta del año 2000, 
manteniéndose en torno a la mitad de población en la última del año 2005. (Ver la tabla 
18) 
 
 AÑOS 
 
1983110 1993111 2000113 2005114 
 CAO-D=0 1,2 0,75 3,6 1,9 
 C >0  80,7 45,8 50,6 
 A>0  74 70,8 72,8 
TABLA 18. 
ENCUESTAS NACIONALES DE POBLACIÓN DE 35 A 44 AÑOS. PREVALENCIA DE 
PERSONAS LIBRES DE CARIES (CAO-D = 0), CON CARIES (C>0) Y CON AUSENCIAS (A>0).  
 
 
B. Índices de caries e índices de restauración 
 
Como dato más demostrativo de la evolución, el índice de restauración, se duplicó, 
en diez años, al pasar del 13% al 27% y casi se vuelve a duplicar siete años después, 
llegando a cubrir la mitad de las necesidades en la cohorte estudiada. Se superó el 
cincuenta por ciento en la encuesta del año 2005. Como vemos, la disminución del índice 
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CAO-D medio, se debió sobre todo al descenso en las caries y en las ausencias. (Ver la 
tabla 19 y el gráfico 1) 
 
Índices  C A O IR % CAO-D 
1983110 4,5 5,6 1,5 12,9 11,6 
1993111 3,27 4,7 2,9 26,8 10,9 
2000113 1,27 3,0 4,1 49,1 8,4 
2005114 1,42 3,0 5,19 54,0 9,61 
TABLA 19. 
ENCUESTAS NACIONALES DE POBLACIÓN DE 35 A 44 AÑOS. ÍNDICE CAO-D  
E ÍNDICEDE RESTAURACIÓN. 
 
 
 
 
 
C. Media de dientes permanentes presentes y desdentados totales 
 
La media de dientes presentes, ascendió de 23 a 26 en diez años desde el 1983 al 
1993, se mantuvo en las encuestas sucesivas otros diez años después. 
El porcentaje de desdentados se mantuvo siempre muy bajo al igual que el 
promedio de dientes ausentes, nuevas encuestas confirmaran si la tendencia a mejorar 
se mantiene. (Ver la tabla 20) 
 
Estado  Nº dientes presentes % de desdentados Nº dientes ausentes 
1983110 23,0 0,6 5 
1993111 26,01 0,19 2 
2000113 25,0 0,6 3 
2005114 24,98 0,2 3,1 
TABLA 20. 
ENCUESTAS NACIONALES DE POBLACIÓN DE 35 A 44 AÑOS.  
MEDIA DE DIENTES PRESENTES, % DE DESDENTADOS TOTALES 
 Y MEDIA DE DIENTES AUSENTES.  
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
C A O CAO-D
ENCUESTAS NACIONALES   
A POBLACIÓN DE 35-44 AÑOS 
1983 
1993 
2000 
2005 
GRÁFICO 1 
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D. Caries radicular 
 
Solo se evaluó en las encuestas del año 2000113 y del año 2005114. Este índice de 
caries radicular (ICR) fue de 0,26 y de 0,22 respectivamente. El 11% de los adultos 
jóvenes presentó al menos una lesión de caries radicular. La necesidad de tratamiento se 
mostró alta: un 89% de la población en el año 2000 y un 86% en el año 2005. Nuevas 
encuestas mostraran si en un futuro esta tendencia se mantiene. (Ver la tabla 21) 
 
 
Estado Cariados Obturados ICR Una lesión sin tratar 
2000113 0,23 0,003 0,26 11% 
2005114 0,19 0,03 0,22 10,9 
TABLA 21. 
ENCUESTAS NACIONALES DE POBLACIÓN DE 35 A 44 AÑOS. ÍNDICES RADICULARES. 
 
 
E. Tratamientos restauradores necesarios 
 
Se observa una tendencia a la reducción de necesidades para todos los tipos de 
tratamientos evaluados hasta el año 2000113, esta tendencia se mantuvo de forma parcial 
en el año 2005114, pues se incrementó la necesidad de tratamientos pulpares y la 
necesidad de coronas. Este ligero repunte en la afectación por caries requerirá 
confirmación posterior en nuevos estudios epidemiológicos, parece que se incrementó la 
gravedad en la afectación por caries en el grupo de edad estudiado. (Ver la tabla 22) 
 
 
 
Necesidad  Una superficie Dos superficies Tratamiento 
pulpar 
Exodoncia Corona 
 % Media  % Media  % Media  % Media  % Media  
1983110 59,6 1,2 79,7 2,8   25,0 0,4 9,2 0,1 
1993111 60,2 1,68 44,3 0,85 7,1 0,10 24,2 0,48 1,74 1,74 
2000113 28,4 0,79 28,8 0,70 10,0 0,09 10,3 0,31 1,5 0,03 
2005114 27,8 0,74 31,3 0,75 7,2 0,14 12,0 0,37 7,0 0,15 
TABLA 22.  
ENCUESTAS NACIONALES DE POBLACIÓN DE 35 A 44 AÑOS. NECESIDAD DE  
TRATAMIENTO POR CARIES.  
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1.9.3.2.- Encuestas de grupos de población adulta joven en España 
 
Junto a los estudios nacionales, existen otros estudios realizados en grupos 
seleccionados de población, que pasaremos a presentar en la tabla siguiente. (Ver la 
Tabla 23) 
 
 
 
Población 
encuestada 
Estudiantes 
de 
Estoma- 
tología.  
133 
Trabajadores 
de Sevilla  
485 
Muestra 
aleatoria  
de Navarra 
50 
Estudiantes 
de 
odontología 
50  
Estudiantes 
de  
medicina 
400  
Varones 
estudiantes 
Universidad 
Canarias 
Población 
general 
adulta 
Año de la 
encuesta 
1989160 1989161 1989162 1994163 1994163 1999164 2000165 
EDAD 27,43 35-44 35-44 20-24 20-24 18-23 35-44 
CAO-D 8,43 9,02 13,3 5,26* 3,32* 7,8 12,21 
Caries 
índice 
% 
 
2,41 
28,6% 
 
3,31 
36,7% 
 
1,48 
11,14% 
 
1,06* 
20,4% 
 
1,28* 
38,5% 
 
 
3,10 
25,4% 
Ausentes 
índice 
%  
 
1,00 
11,9% 
 
4,74 
52,5% 
 
8,55 
64,38% 
 
0,14 
2,7% 
 
0,2 
6,02% 
 
 
4,36 
35,7% 
Obturados 
Índice 
IR %  
 
5,00 
59,5% 
 
0,97 
10,7% 
 
3,25 
24,5% 
 
4,06* 
77,2% 
 
1,84* 
55,4% 
 
 
4,76 
39% 
CAO-D=0 21,98%  1,4%    2,3% 
DIENTES 
PRESENTES 29,38  22,7    24,63 
DIENTES 
AUSENTES 2,62      3,34 
EDÉNTULOS  1,5% 1,2%     
CEPILLADO 
diario    86% 54%   
 Obturación 96,1%-1,9     
Obturación 
89,3%-2,23 
 Endodoncia11,2%-0,14     
Endodoncia 
9,35%-0,13 
NECESIDAD 
DE  
TRATA-
MIENTO 
 
porcentajes 
e índices 
por persona 
 Exodoncia 33,8%-0,9     
Exodoncia 
29,24%-0,9 
       Coronas 3,85%-0,05 
TABLA 23.  
RESUMEN DE LAS ENCUESTAS DE POBLACIÓN ADULTA ESPAÑOLA. DISTRIBUCIÓN  
POR AUTORES.* Diferencias con significación estadística. 
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1.9.4.- Análisis de otras situaciones en España en la cohorte de 35-44 
años 
 
1.9.4.1.- Necesidad de tratamiento inmediato 
 
Se experimentó una mejoría en las encuestas nacionales desde el año 1993 al 
2000, los procesos que cursaban con dolor y/o infección disminuyeron en algo más de la 
mitad. Este aspecto no fue valorado en la encuesta del año 2005. (Ver la tabla 24) 
 
 
 
 
1.9.4.2.- Estado y situación de prótesis 
 
La tendencia a mejorar valorada por el menor número de personas con prótesis, fue 
más notable en la mandíbula que en el maxilar, donde se mantuvo más constante. En la 
encuesta del año 2005114, todavía se encontraron algunas personas edéntulas. Por 
primera vez en las encuestas, se observaron prótesis sobre implantes, y aunque su 
presencia fuera escasa, como el resto de las prótesis, también fueron más prevalentes en 
el maxilar que en la mandíbula. (Ver la tabla 25) 
 
 
La necesidad de prótesis a diferencia que la presencia de prótesis, fue siempre 
mayor en la mandíbula con respecto al maxilar. La tendencia a necesitar cada vez menos 
 Trastorno que 
amenaza la vida. 
Dolor y / o 
Infección. 
Remisión a consulta para recibir algún 
tipo de tratamiento o consejo. 
Nacional 1993111 0,0 6,30  
Nacional 2000113 0,0 2,3 3,8 
Canarias 2000114 0,18 9,16 85,83 
TABLA 24.  
NECESIDAD DE TRATAMIENTO INMEDIATO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL.  
COHORTE DE 35 A 44 AÑOS. 
 MAXILAR MANDIBULAR 
Encuestas y años Nacional 
1993111 
Canarias 
2000165 
Nacional 
2000113 
Nacional 
2005114 
Nacional 
1993111 
Canarias 
2000165 
Nacional 
2000113 
Nacional 
2005114 
≥ a una  14,3 17,9 17,0  6,8 11,5 7,4 
Un puente  7,53 7,3 8,3  3,86 3,8 2,2 
Más de un puente   3,4 2,0   1,3 0,9 
Prótesis parcial 
removible 10,6 5,42 4,8 5,0 0,10 2,39 4,8 2,8 
Puente y prótesis 
parcial removible   1,1 0,2   0,8 0,2 
Prótesis completa 0,40 1,29 1,3 0,7  0,55 0,8 0,2 
Prótesis fija sobre 
implantes    0,7    0,1 
Prótesis removible 
sobre implantes    0,0    0,0 
TABLA 25.  
ESTADO DE PRÓTESIS. PORCENTAJE DE AFECTADOS. COHORTE DE 35-44 AÑOS. 
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prótesis se observó en ambas arcadas, no obstante todavía se necesitó alguna prótesis 
completa en estos adultos jóvenes en la encuesta del año 2005.114 
 
 
 
 
1.9.4.3.- Prevalencia de signos y síntomas de afectación de la articulación témporo 
mandibular 
 
En la cohorte de 35-44 años, estos signos mantuvieron una tendencia a 
incrementarse con los años, siendo el más frecuente el chasquido. Sin embargo, la 
movilidad reducida se mantuvo en todas las encuestas baja. Nuevos estudios valorando 
estas tendencias nos ayudarían a comprender la realidad cambiante. 
 
Estado SÍNTOMAS 
(dolor y/o ruido 
y/o limitación) 
DOLOR a la 
EXPLORACIÓN 
CHASQUIDO MOVILIDAD 
REDUCIDA 
(< de 30 mm) 
Navarra 1989162  1,9 14,4 2,1 
Nacional 1993111  3,4 14,7 4,5 
Nacional 2000113 10,8 1,8 17,6 1,8 
Nacional 2005114 14,3 5,0 27,0 1,1 
TABLA 27. 
PREVALENCIA SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA ARTICULACIÓN TÉMPORO 
 MANDIBULAR DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL .COHORTE DE 35-44 AÑOS. 
 
 MAXILAR MANDIBULAR 
Encuestas y años Nacional 
1993111 
Canarias 
2000165 
Nacional 
2000113 
Nacional 
2005114 
Nacional 
1993111 
Canarias 
2000165 
Nacional 
2000113 
Nacional 
2005114 
≥ a una prótesis  35,5 26,7 18,0  47,1 39,7 22,3 
Prótesis unitaria  11,6 13,7 5,0  13,41 20,6 7,4 
Prótesis  
multi unitaria 
 23,23 11,1 12,0  33,24 17,2 13,0 
Combinación uni- 
multi unitaria 
  1,5 0,2    0,6 
Prótesis parcial 
removible 18,09 0,0 0,0 0,0 24,26  1,5 0,0 
Prótesis completa 0,20 0,64 0,4 0,7 0,0 0,46 0,4 0,4 
TABLA 26. 
NECESIDAD DE PRÓTESIS. PORCENTAJE DE AFECTADOS EN LA COHORTE DE 35-44 AÑOS.  
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1.10.-ESTUDIOS DE PREVALENCIA DE ENFERMEDAD GINGIVAL Y 
PERIODONTAL EN CIVILES 
 
1.10.1.-Tendencia de la enfermedad periodontal 
 
La valoración y la comparación de las encuestas de la enfermedad periodontal es 
un elemento muy comprometido, en principio no se pueden confrontar encuestas con 
diferentes índices periodontales. En otras ocasiones, el problema metodológico se inicia 
en el origen de la muestra, no es igual una muestra aleatoria de la población a una 
muestra aleatoria de pacientes de una consulta. Otras variables también no fáciles de 
calibrar serían: el método de exploración empleado, si se exploraron todos los dientes, o 
dos hemi arcadas o si lo fueron solo los dientes índices, el tipo de sonda periodontal 
empleada, la fuerza ejercida, o si se posee o no, iluminación adecuada entre otros 
factores. 
Tanto la gingivitis como la enfermedad periodontal son procesos altamente 
prevalentes y no existen evidencias para afirmar que toda gingivitis no tratada, siempre 
progrese a enfermedad periodontal. Y esto es así, porque la gingivitis y la enfermedad 
periodontal son procesos diferentes. En las encuestas donde se emplea el manual básico 
de exploración de la salud oral WHO/OMS, no se pretende evaluar la enfermedad de un 
individuo, se valora el estado y la necesidad de tratamiento gingival y periodontal y 
cuando se asocia la valoración clínica de la recesión gingival, se evalúa la enfermedad 
periodontal pasada.112,137,166-178 
No obstante este sistema de recogida de información periodontal, tiende a 
sobreestimar la presencia de sangrado y cálculo y a subestimar la prevalencia de 
bolsas.179,180 
La dificultad de reconocer cuando aparecerá la enfermedad periodontal, ha 
conducido a que en principio solo se establecieran por la FDI/WHO objetivos específicos 
de salud periodontal para la cohorte de 12 años y para la cohorte de 12 a 15 años. 181-183 
En la actualidad la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública (SESPO) 
propuso que para el año 2020 se consiguiera incrementar en un 10-20% el porcentaje de 
personas sanas entre los adultos que vivan en España (http://www.infomed.es/sespo ). 
Semejante propuesta se hizo en Alemania por la “German academia dentistry and the 
dental profesión”.184 
En los estudios encontrados de la cohorte de 15 a 19 años, solo entre 3-10 % 
tenían todos los sextantes sanos. La presencia de sangrado a la exploración y de cálculo 
era lo más prevalente a esta edad, su presencia estaba generalizada en porcentaje 
variable según los estudios pero superaba en ocasiones el 90% en al menos un sextante. 
Las bolsas poco profundas, de 4-5  mm, eran poco prevalentes y las profundas no 
existían.182,185-189 
En la descripción de los estudios a la población de 35 a 45 años, pocos sujetos a 
esa edad tenían todos los sextantes sanos. La presencia de cálculo y de bolsas poco 
profundas eran las más prevalentes, pero lo que caracterizaba a esta cohorte de edad 
era mantener del 30% al 50% de la población con bolsas de 4-5 mm en 1 ó 2 sextantes y 
las bolsas de 6 ó más milímetros, que afectaban del 6% al 12%, según la publicación y 
afectaban a un promedio de 0,1-0,5 sextantes por persona. Había una baja prevalencia 
de sextantes perdidos, los sextantes perdidos son aquellos con menos de dos piezas 
dentarias presentes, esta condición afectaba a menos de un sextante por persona de 
promedio.185,186-195 
La distribución de las lesiones periodontales, por debajo de los 40 años se 
localizaron en bucal de los molares y premolares. Por encima de los 50 se generalizó, y a 
los 60, cerca de la mitad de las zonas interproximales en los molares y premolares 
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presentaban estas lesiones. La mayor tasa de pérdida ocurrió entre los 50 y 60 
años.181,196 
Los marcadores de riesgo se asociaron a una mayor probabilidad de enfermedad, 
pero no necesariamente actuaran como factores causales, se utilizaran en sentido 
predictivo, como probabilidad de futura enfermedad.152,197 
Como factores de riesgo, se ha generalizado que en todos los grupos de edad, las 
poblaciones con peores indicadores socioeconómicos (menor renta, menos años de 
escolarización) presentaban más necesidad de asistencia periodontal que las 
poblaciones con mejores indicadores sociales y económicos. Quizás se condiciona el 
acceso a la asistencia dental y a hábitos higiénicos como el cepillado diario y el 
tabaquismo propio o del ambiente (laboral o familiar).152,188,190,192,195,198-203 En algunos 
casos parecen influir más los indicadores socioeconómicos maternos que los paternos.204 
En población Japonesa, Morita y cols 2007205observaron un gradiente en el estado 
periodontal: a más especializado el trabajo mejor estado periodontal. La odds ratio (OR) 
se ajustó para edad, presencia de diabetes, y ser fumador. Los empleos con menos 
cualificación profesional presentaron una OR de 2,05 con respecto a los más 
especializados. Estas diferencias se mantuvieron en todos los grupos de edad desde los 
20 a los 69 años. 
El efecto acumulativo de la edad en la progresión de la enfermedad periodontal 
fue usual en todas las publicaciones revisadas, pero puede ser considerada poco 
importante cuando se mantiene una buena higiene dental.201,206-208 La tendencia a que 
exista con la edad menos sangrado gingival a la exploración se explico como una mayor 
madurez tisular.209 
Hay varios estudios en los que se encontraron mayor prevalencia de bolsas y de 
perdida de inserción en hombres que en mujeres, presentando estas normalmente más 
sextantes sanos que los varones.110,113,114,190,191,199,200,202,206,210-212 Además de factores 
ligados al sexo (hormonales, psicológicos), los hombres usualmente presentaron una 
higiene más pobre, con mayor presencia de placa y cálculo que las mujeres.195,208 
La asociación significativa entre enfermedad periodontal severa y factores 
sistémicos de riesgo cardiovascular: hipercolesterolemia; hipertensión arterial; proteína 
C-reactiva; fibrinógeno; diabetes; artritis reumatoide, entre otros factores, están siendo 
estudiados. Para conocer si la enfermedad periodontal es un factor de riesgo 
cardiovascular y/o comparten factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular. 
Serian entonces factores comórbidos, no habiendo en la actualidad evidencias 
concluyentes de dicha asociación.213-223 
La tendencia a presentar bacteriemias tras exodoncias y procedimientos 
terapéuticos periodontales y/o que se liberen endotoxinas bacterianas o a que se liberen 
mediadores de la inflamación al torrente sanguíneo desde un foco séptico, posibilita la 
teoría del daño endotelial vascular a distancia, origen de los problemas cardiovasculares 
sistémicos.223-227 Este mayor riesgo cardiovascular, fue valorado entre 1,32 y 2,81 en los 
pacientes con problemas periodontales frente a los que no lo tenían.217,228,229 No obstante 
los numerosos factores de confusión, (edad, sexo, enfermedades metabólicas, niveles de 
colesterol y triglicéridos, índice de masa corporal, sedentarismo, presión arterial, uso de 
alcohol, tabaco) dificultan la fiabilidad de los resultados.229 
La peor salud general de los pacientes periodontales graves, se relacionó con una 
mayor prevalencia de asma y de hepatitis que los afectados por formas leves de 
periodontitis y en general se les asoció con un mayor gasto sanitario. Luego otro motivo 
de la importancia de conocer la prevalencia de enfermedades periodontales provine de 
las repercusiones no solo sobre la salud oral, sino también las consecuencias sobre la 
salud general.220 
El tabaquismo, considerado como un hábito o como una adicción225, se encontró 
asociado con la enfermedad periodontal, independientemente de la presencia de placa 
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bacteriana.188,199,216,217,231 El tabaquismo asociado a la presencia de inflamación gingival, 
se mostró como la causa más destructiva, frente a otros factores ambientales.201-203,232   
Es habitual que en las encuestas los fumadores presenten, de forma significativa, 
menos puntos sangrantes a la exploración, y más bolsas por encima de 4 mm, que los no 
fumadores. Los autores en un 43-46%, encontraron la relación bolsas graves y número 
de cigarrillos consumidos, dosis dependiente.202,211,219,232-239 
Para Wickholm y cols 2004199, por cada paquete más consumido por año, la OR 
para la presencia de bolsas se incrementó en un 6 %.  
La exposición al humo fue estudiada por Arbes y cols. 2001232, los no fumadores 
pero expuestos al humo del tabaco en sus familias y/o puestos de trabajo, presentaron 
1,6 veces más de probabilidad de presentar un problema periodontal que los no 
fumadores no expuestos al humo. 
Este riesgo de presentar periodontitis en fumadores estuvo también relacionado con 
la edad. En Estados Unidos, se observó una OR de 1,44 entre los fumadores de 30-34 
años y en los fumadores de 35-39 años el riesgo se incrementó hasta 2,3.240 
Los fumadores presentaron más bolsas en todos los sextantes pero con más 
significación en la zona maxilar anterior y premolar, en especial en la superficie lingual.241 
El fumar estuvo negativamente asociado con el sangrado a la exploración, 44% 
menos, se observó una respuesta proporcional a la dosis, con un techo situado entre 10 y 
20 cigarrillos día.237,238 La inflamación gingival asociada a la placa bacteriana se retrasó 
en los fumadores, el mecanismo por el que se suprimió el sangrado gingival de los 
fumadores, parecía relacionado con un alto nivel en el suero de moléculas de adhesión 
endotelial, molécula de adhesión intercelular -1 (ICAM-1), y un bajo nivel de esta 
sustancia en el fluido crevicular.211 Esta inflación y este sangrado se incrementaron al 
cesar el tabaquismo, y curiosamente de forma independiente a la presencia o no de placa 
bacteriana.232,233,236,242 
En un estudio prospectivo de 20 años, Jansson et col. 2002243, encontraron 
correlación estadística entre tabaquismo y perdida de hueso marginal. Shimazaki y cols. 
2006211, valoraron esta pérdida en población japonesa con una OR de 1,9. 
Las visitas irregulares al dentista también han sido estudiadas como factor de 
riesgo de enfermedad periodontal, el odds ratio estuvo comprendido entre 0,27 y 3,1, en 
unas ocasiones estas irregularidades provenían de miedos y en otras ocasiones a escasa 
accesibilidad por razones normalmente sociales y económicas.152,199,201,203,210,244 
Otros factores de riesgo como los hereditarios, psíquicos y los relacionados con 
enfermedades metabólicas-endocrinas, o de inmunidad congénita o adquirida, 
sobrepasan los objetivos de este trabajo. 
Otro elemento a revisar, es la perdida de inserción, su prevalencia se encontró 
muy ligada a la edad, y a pesar de una pésima higiene oral y de una inflamación gingival 
masiva, solo una pequeña proporción de la población parecía desarrollar destrucción 
periodontal con una intensidad que pondría en peligro la permanencia de la dentición. Por 
otro lado la recesión gingival supone una complicación en la interpretación de la medida 
de la profundidad de bolsas y en la pérdida de inserción. La pérdida de inserción puede 
ser secundaria a la formación de bolsas periodontales, o a una recesión gingival o una 
combinación de ambas.235 
La perdida de inserción gingival, se valoró por Griffiths y cols. 2001178en un estudio 
longitudinal de 3 años de duración, con un promedio de 17 años de edad y rango de 16 a 
20 años. Encontraron una correlación significativa entre perdida de inserción, sangrado 
gingival al sondaje y presencia de cálculo. 
En un estudio longitudinal retrospectivo de 44 años de duración, en individuos entre 
16 y 60 años, Schätzle y cols. 2003245, comunicaron que la perdida de inserción 
independientemente de la causa, progresa a un promedio de 0,05 mm/año, hasta 
alcanzar los 2,44 mm cuando se aproximan a los 60 años. Se encontraron dos picos de 
pérdida uno entre los 30-34 años y otro por encima de los 40 años. 
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En este mismo estudio, se observó en la muestra que antes de los 40 años la 
perdida de inserción debido a la presencia de bolsas periodontales era muy pequeña, 
pasada esta edad la frecuencia aumentaba significativamente. Se necesitaron 10 años de 
sangrado a la exploración para que la pérdida de inserción se manifestara. 245 
Independientemente del concepto de enfermedad periodontal, esta mejoró en los 
últimos 50-60 años tanto en Europa como en Estados Unidos de América. La higiene oral 
ha estado mejorando, cada vez se venden más cepillos de dientes y pasta dentífrica y la 
enfermedad periodontal ha dejado de ser la mayor causa de pérdida dental antes de los 
sesenta años.169,189 
Las pérdidas de inserción por recesión gingival, se encontraron ligadas al cepillado 
pero también a otros factores no suficientemente aclarados.179,231 En el trabajo de 
Schätzle y cols. 2003245, la recesión se encontró entre el 2-4% de las personas 
exploradas, se localizó más en las zonas sin inflamación. Se responsabilizó a que el 
cepillado enérgico hacía que hubiera menos inflamación pero más recesión. 
 
 
 
1.10.2.- Estudios de prevalencia de enfermedad periodontal en adultos 
a nivel mundial 
 
El Índice Periodontal Comunitario con el que se valora la Necesidad de Tratamiento, 
se desarrolló bajo el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud (WHO-OMS) y es 
conocido como el Índice Periodontal Comunitario. Fue diseñado como herramienta para 
conocer la necesidad de tratamiento periodontal de una población. Nunca fue empleada 
en las encuestas nacionales sobre enfermedad periodontal realizadas en Estados 
Unidos.  
La primera encuesta nacional Americana, fue llevada a cabo en los años 1960-62, 
Nacional Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), a adultos de 18 a 79 años. 
La segunda tuvo lugar entre los años 1971-74, fue la llamada 1ª Nacional Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES I) a adultos de 18 a 74 años. La enfermedad 
periodontal comenzaba a muy temprana edad, con predominio en los hombres sobre las 
mujeres.169, 246 (Se resumen los datos en la tabla 28) 
 
Encuestas NHANES 1960-2 NHANES I 1971-74 
Población Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
18 a 24 años 10,3% 9,6% 9,9% 7,1% 5,8% 6,5% 
25 a 34 años   22,0%   15,7% 
35 a 44 años   2,9%   3,05% 
45 a 54 años   36,9%   37,7% 
55 a 64 años 45,6% 35,5% 40,1% 46,9% 35,8% 41,5 
Total 30,1%* 20,0%  26,6%* 20,4%  
TABLA 28. 
NHANES 1960-2 y NHANES I 1971-74 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE USA 
CON ENFERMEDAD PERIODONTAL.169, 246 
Enfermedad periodontal.- Al menos un diente con bolsas periodontales de ≥ 6mm  
* Con significación estadística. NHANES.-Nacional Health and Nutrition Examination Survey 
 
 
En 1981 se realizó la 2ª Nacional Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES II) a adultos de más de 19 años. Se midieron las superficies mesiales de todos 
los dientes, no se exploró la pérdida de inserción. La bolsa moderada se definió como la 
profundidad de sondaje de ≥ 4mm y la grave cuando la profundidad era de ≥ 6mm.169 (Ver 
la tabla 29) 
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Estado Moderada profundidad 
de bolsa ≥ 4mm 
Grave profundidad de 
bolsa ≥ 6mm 
Total 
Periodontitis 
19 a 44 años 25,4 3,4 28,8 
45 a 64 años 31,3 16,3 47,6 
≥ 65 años 34,2 14,0 48,2 
Todos 28,0 8,0 36,0 
TABLA 29.  
NHANES II 1981169. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE USA CON  
ENFERMEDAD PERIODONTAL.169  
 
 
Las Nacional Health and Nutrition Examination Survey, NHANES I y II, 
correspondientes a los años 1971-74 y 1982-83, estudiaron poblaciones americanas no 
blancas: mejicanos, cubanos y puertorriqueños. La comunidad mejicana mostró los 
mejores resultados, pero fueron peores que los correspondientes a la población blanca de 
origen sajón.151,152 
En los años 1985-86, la encuesta fue dirigida por el NIDR, Nacional Institute for 
Dental Research, y se realizó en adultos trabajadores americanos de 18 a 64 años. 
Se exploró media boca (una hemi arcada superior y la contra lateral inferior) y se 
midió la profundidad de sondaje, la pérdida de inserción y la recesión gingival. La bolsa se 
definió cuando la profundidad fue de ≥ 3mm. Se representa en la tabla siguiente un 
resumen de los datos obtenidos.198 (Ver la tabla 30) 
 
Estado Gingivitis Bolsas 
periodontales 
de 4-6 mm 
Bolsas 
periodontales 
de >7 mm 
Pérdida 
de inserción 
>3mm 
 
% Sext/p % Sext/p % Sext/p % Sext/p 
Entre 18-24 años 3,2  5,7 0,2 <0,1% < 0,001 15,7 0,7 
Entre 35-44 años   17,2    48,6  
Entre 55-64 años 28,0  19,2 0,8 1,1% 0,03 77,3 8,2 
Todos 44,0 2,7 13,4 0,6 0,6% 0,01 43,8 3,4 
TABLA 30.  
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE USA Y PROMEDIOS CON ENFERMEDAD 
PERIODONTAL. Nacional Institute for Dental Research (NIDR) 1985-86.198 
Sext/p. Sextantes afectados por persona. 
 
 
En la 3ª Nacional Health and Nutrition Examination Survey NHANES III 1988-1994, 
se realizó a adultos 30 a 90 años. Se exploró media boca de forma aleatoria, una hemi 
arcada superior y otra inferior. Los resultados se resumen en la siguiente tabla.167 (Ver la 
tabla 31) 
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Estado Bolsas periodontales 
(un diente con bolsas de ≥ 4mm) 
Pérdida de inserción >3mm 
40 a 49 años 21,4% 48,5% 
60 a 69 años 25,4% 74,8% 
TABLA 31. 
NHANES III 1988-1994. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE USA CON  
ENFERMEDAD PERIODONTAL.169 
 
 
En la encuesta NHANES III 1988-1994, también se exploró a la minoría nativa 
(suponían menos del 1% de la población americana), vivían en Reservas y las diferencias 
encontradas entre una tribu y otra correspondieron a los diferentes planes programados 
por los servicios sociales.201 
 
La Nacional Health and Nutrition Examination Survey NHANES 1999 a 2000 se 
realizó a adultos mayores de 18 años. Se exploró solo media boca (14 dientes) y el tercer 
molar fue excluido. Se definió enfermedad periodontal cuando al menos tres sitios 
presentaban pérdida de inserción de ≥ 4 mm y al menos dos sitios una profundidad de 
sondaje de ≥ 3 mm. Estuvo afectado el 4,2% de la población general estudiada. Con el 
mismo criterio en el NHANES III 1988-1994 estuvieron afectados el 7,3% de los 
encuestados. Se resumen en la siguiente tabla algunos de los datos de las encuestas 
referidas.169,203 (Ver la tabla 32) 
 
Encuesta NHANES III 1988-1994 NHANES 1999-2000 
Población NEGROS MEJICANOS BLANCOS NEGROS MEJICANOS BLANCOS
Media de EDAD en años 40,6 36,4 45,1 41,6 37,4 45,6 
18-34 3,2 1,2 1,5 2,1 1,3 1,1 
35-59 16,4 11,9 8,4* 9,6 6,8 4,2* 
Hombres 15,7 8,7 8,9 8,9 6,5 4,8 
Mujeres 7,8 4,8 4,6* 4,9 2,5 2,7 
Escolarización <12 años 19,5 8,6 14,5 9,4 7,6 11,1 
Escolarización >12 años 6,2 1,7 4,4* 5,9 0,9 1,8* 
Fumador habitual  17,6 10,5 10,5 14,3 11,4 7,6 
No ha fumado 6,9 4,1 2,8* 4,1 2,2 1,6* 
Total y Odds ratio (OR) 11,4( 1,8) 6,9(1,03) 6,7*( 1,0) 6,8 (1,8) 4,6(1,23) 3,8* (1,0) 
 
% población afectada 7,3% 4,2% 
TABLA 32. 
NHANES III 1988-1994 Y NHANES 1999-2000. 
PORCENTAJE DE PERSONAS CON PERIODONTITIS.169,203 
PERIODONTITIS.- se definió como aquella persona con al menos tres localizaciones con pérdida de inserción de 
 ≥ 4mm y al menos dos sitios con profundidad de bolsa de  ≥ 3mm. * Significación estadística.  
 
 
Independientemente del concepto de enfermedad periodontal que se tenga, ésta sin 
duda mejoró en Estados Unidos en los últimos 50-60 años.151,152,169,198,203,246 
Un estudio donde si se empleó el código CPITN (índice periodontal comunitario y 
necesidad de tratamiento), es el realizado a los trabajadores civiles del Hospital de 
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Jerusalén en el 1992191, en este como en otros estudios se mantiene la tendencia a que 
con la edad existan más sextantes afectados y que lo hagan de forma más severa. (Ver 
la tabla 33) 
 
Edad 20-29 30-39 40-49 >50 Total 
Sano 1,19* 0,63 0,62 0,42 0,68 
Sangrado 1,28* 0,89 0,90 0,49 0,87 
Cálculo 1,64* 1,40 1,45 0,98 1,36 
Bolsa 4-5 1,69 2,03 1,85 2,15 1,95 
Bolsa >6 0,21* 0,72 0,63 0,75 0,61 
TABLA 33.  
HOSPITAL DE JERUSALÉN AÑO DE LA ENCUESTA 1992. MEDIA DE SEXTANTES  
AFECTADOS POR PERSONA. DISTRIBUCIÓN POR EDADES.191 
 *Estadísticamente significativo. 
 
 
Las mujeres presentaron más prevalencia y mayor promedio de sextantes sanos y 
los hombres más prevalencia y mayor promedio de sextantes con bolsas profundas de 
seis o más.191 (Ver la tabla 34) 
 
Hombres Mujeres Total Población 
 
% Sext/p % Sext/p % Sext/p 
Sano 1,4% 0,52 2,8% 0,81* 2,2% 0,68 
Sangrado 0,7% 0,82 2,3% 0,91 1,5% 0,87 
Cálculo 12,2% 1,58* 14,1% 1,18 13,3% 1,36 
Bolsa 4-5 47,6% 1,89 58,2% 2,00 53,4% 1,95 
Bolsa >6 38,1% 0,78* 22,6% 0,47 29,6% 0,61 
 100% 6 100% 6 100% 6 
PORCENTAJE DE SUJETOS CON LA MÁXIMA PUNTUACIÓN CPITN.  
MEDIA DE SEXTANTES AFECTADOS. 
Instrucciones de 
higiene 
98,6%  97,2%  97,8%  
Raspado y alisado 59,8% 3,47 72,3% 3,18 66,7% 3,31 
Tratamiento 
complejo 
38,1% 0,78* 22,6% 0,47 29,6% 0,61 
TABLA 34. 
NECESIDAD DE ASISTENCIA Y PROMEDIO DE SEXTANTES POR PERSONA. TRABAJADORES 
 DE UN HOSPITAL DE JERUSALEN EN 1992.191 * Estadísticamente significativo 
 
 
En población Noruega se estudio la evolución de la situación periodontal en 
ciudadanos de 35 años de edad, desde el año 1984 al 2003. En estos casi veinte años 
trascurridos, mejoró la prevalencia y la severidad de presencia de bolsas ≥6mm. También 
disminuyó la prevalencia y la afectación por cálculo y se incrementó el promedio de 
sextantes sanos, aunque se mantuvo el porcentaje de personas con todos los sextantes 
sanos. Los códigos que reflejan una pobre higiene oral (sangrado y cálculo), fueron 
situaciones frecuentes que aunque no desembocan necesariamente en periodontitis, 
necesitan intervenciones preventivas específicas.158 (Ver la tabla 35) 
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En la siguiente tabla se presentan los resultados de Taiwán en los años 1999-2005 
donde se exploraron 8.462 personas entre 35-44 años. Lo más prevalente fue la 
presencia de cálculo con casi tres sextantes por persona de promedio, la mayoría no 
presentó perdida de inserción. En magnitudes semejantes se exponen los datos de otros 
países, para el mismo grupo de edad. Llama la atención la frecuencia y gravedad de 
afectación en los países desarrollados.195 (Ver la tabla 36) 
 
Año de la encuesta 1984 1993 2003 
 % Sext/p % Sext/p % Sext/p 
Sano 1,3 0,33 0,8 0,54* 1,3 1,29* 
Sangrado 6,4 1,88* 7,4 3,00 18,8 2,24* 
Cálculo 19,2 1,60 37,2 1,09 13,4 0,66 
Bolsa 4-5 51,3 1,62* 41,3 1,15 58,4 1,64* 
Bolsa >6 21,8 0,49 13,2 0,21 8,1* 0,16* 
x  0,07*  0,02*  0,01 
  100 6 100 6 100 6 
PORCENTAJE DE SUJETOS CON LA MÁXIMA PUNTUACIÓN IPC. 
MEDIA DE SEXTANTES AFECTADOS POR PERSONA. 
 
Instrucciones de higiene 98,7%  99,2%    
Raspado y alisado 70,5% 3,22 78,5% 1,24 71,8% 2,3 
Tratamiento complejo 21,8% 0,49 13,2% 0,21 8,1% 0,16 
TABLA 35. 
NECESIDAD DE ASISTENCIA Y PROMEDIO DE SEXTANTES POR PERSONA. CIVILES DE 
 35 AÑOS EN NORUEGA.158 *Estadísticamente significativo. 
Taiwan Madagascar Zimbabwe Tailandia Italia USA Canadá País 
% S/p % S/p % S/p % S/p % S/p % S/p % S/p 
Sano 5,2 0,8 8 1,2 9 2,4 1 0,4 3 0,8 4 1 5 1,9 
Sangrado 15,5 1,4 5 0,9 9 1 0 0,1 4 0,9 10 1,2 6 0,5 
Cálculo 49,6 2,9 67 2,7 59 2,1 53 4 45 2,6 27 1,8 16 1,1 
Bolsa 4-5 24,8 0,6 17 0,4 19 0,4 35 1,1 36 1,1 38 0,7 52 1,4 
Bolsa >6 4 0,07 3 0,1 4 0,1 11 0 12 0,2 20 0,4 21 0,3 
x  0,08  0  0  0,2  0,4  0,9  0,8 
  100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 
PORCENTAJE DE SUJETOS CON LA MÁXIMA PUNTUACIÓN IPC.  
MEDIA DE SEXTANTES AFECTADOS POR PERSONA. 
 
Instrucciones 
de higiene 
93,9  92,0  91,0  99,0  97,0  95,0  95,0  
Raspado y 
alisado 
74,4 3,5 84,0 3,1 78,0 2,5 88,0 5,1 81,0 3,7 65,0 2,5 68,0 2,5 
Tratamiento 
complejo 
4,0 0,07 3,0 0,1 4,0 0,1 11,0 0 12,05 0,2 20,0 0,4 21,0 0,3 
TABLA 36. 
NECESIDAD DE ASISTENCIA Y PROMEDIO DE SEXTANTES POR PERSONA.   
POR PAISES EN CIVILES DE 35-44 AÑOS.195  
 S/p. Promedio de sextantes afectados por persona. 
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En la siguiente tabla se emplearon sistemas de recogida de datos modificados de la 
OMS/ WHO, en ellos se aprecia como el sexo y la edad modifican el estado y la 
necesidad de tratamiento periodontal en culturas distantes geográficamente: daneses y 
japoneses. (Ver la tabla 37) 
 
 
Dinamarca 2000-2001* 
35-44 años 
Porcentaje de personas en cada situación y número de 
dientes en cada código 
Japón 2005-2006** 
20-49 años 
Porcentajes de sextantes por persona 
con presencia de bolsas 
Hombres Mujeres Total 
País y año 
Edad 
% Nº % Nº % 
20-29 
años 
30-39 
años 
40-49 
años 
Sano 4,1  10,7*  7,7    
Sangrado 91,3* 29,6 81,4 22,1 85,8    
Bolsa 4-5 35,6 6,6 35,8 5,3 35,7 6,5% 12,9% 21,6% 
Bolsa >6 6,4 1,3 6,0 1,0 6,2 0,04% 1,18% 4,25% 
TABLA 37. 
NECESIDAD de TRATAMIENTO PERIODONTAL de CIVILES. DINAMARCA200 Y JAPÓN205 
*Se exploraron todos los dientes presentes y los signos se registraron por separado. 
**Se exploraron los dientes índices. 
 
 
A continuación exponemos la necesidad de tratamiento en un grupo etario de 
jóvenes. El cálculo supuso la situación de más prevalencia, la presencia de bolsas de 4 a 
5 mm fue muy escasa y las bolsas de 6 mm casi inexistente. El sangrado y el cálculo son 
indicadores de higiene oral, y se encontraron altos cuando los niveles de escolaridad y de 
renta personal y familiar fueron bajos, se observa en las dos tablas siguientes como 
prácticamente todos necesitaban instrucciones de higiene, y raspado y alisado. (Ver las 
Tablas 38 y 39) 
 
 
País 
Año encuesta 
Edad 
Finlandia 
1986 247 
17años 
Brasil 
1995 182 
19 años. 
Brasil 
2000 204 
18 años 
 % Sext/p % Sext/p % Sext/p 
Sano 2% 1,9 9,6% 3,2 0,0%  
Sangrado 59% 3,5 49,0% 2,8 86%  
Cálculo 36% 0,6 39,8% 0,9 50,7%  
Bolsa 4-5 3% 0 1,6% 0,02 7,4%  
Bolsa >6 0% 0 0,0% 0 0,3%  
 100% 6 100% 6 100%  
PORCENTAJE DE SUJETOS CON LA MÁXIMA PUNTUACIÓN CPITN.  
MEDIA DE SEXTANTES AFECTADOS POR PERSONA. 
 
Instrucciones de higiene 98%  90,4%  100%  
Raspado y alisado 39% 0,6 41,4% 0,92 58,1%  
Tratamiento complejo 0,0% 0 0,0% 0 0,3%  
TABLA 38. 
NECESIDAD DE ASISTENCIA Y PROMEDIO DE SEXTANTES POR PERSONA EN 
CIVILES DE FINLANDIA Y BRASIL. 
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País 
Edad 
Tailandia / Chiangmai 247 
18,5 años 
Nepal / Ulenius 101 
muestra de 104 personas de 
16 a 19 años 
 % Sext/p % Sext/p 
Sano 0,0% 0,7 0% 0,5 
Sangrado 0,0% 0,6 3% 5,5 
Cálculo 55% 3,8 97% 3,2 
Bolsa 4-5 44% 0,7 0% 0 
Bolsa >6 1% 0,02 0% 0 
Perdidos   0,2   
 100% 6 100% 6 
PORCENTAJE DE SUJETOS CON LA MÁXIMA PUNTUACIÓN CPITN. 
MEDIA DE SEXTANTES AFECTADOS POR PERSONA. 
 
Instrucciones de higiene 100%  100%  
Raspado y alisado 100% 4,5 97% 3,2 
Tratamiento complejo 1,0% 0,02 0,0% 0,0 
TABLA 39. 
NECESIDAD DE ASISTENCIA Y PROMEDIO DE SEXTANTES POR PERSONA EN CIVILES  
TAILANDIA Y NEPAL. 
 
 
 
1.10.3.- Estudios de prevalencia de enfermedad periodontal en adultos 
jóvenes en España 
 
Se exponen los datos referentes a los adultos de la cohorte etaria de 35 a 44 
años de las encuestas epidemiológicas Nacionales en las que se empleó el sistema 
de exploración y registro OMS de los años 1983110 ,1993111 y 2000113 y 2005114. También 
se presentan las encuestas parciales de adultos estudiadas por Cortes FJ y cols. 1992162 
sobre un estudio en Navarra en 1989, Echeverría y cols. 1989248 .sobre 46 estudiantes de 
odontología en 1988, Rodríguez y cols. 1999249 en 400 estudiantes universitarios en el 
1999, Báscones y cols. 1987250 en 1838 individuos de 10 a 60 años en Madrid y Gómez y 
cols. 2002165 sobre la encuesta de salud oral de los adultos en Canarias en el año 2000. 
(Ver las tablas 40 y 41) 
Hasta el 1997 se empleó el CPTIN, a partir de entonces se empleó el IPC. La 
diferencia es que en esta última versión, se añadió la perdida de inserción, con ello se 
pretendía valorar la enfermedad periodontal pasada.167,251 
La prevalencia se registró a partir de los porcentajes de sujetos encontrados con 
máxima puntuación CPITN/CPI en al menos un sextante. El número de sextantes 
afectados, es una forma de evaluar la severidad del proceso, evalúa la media de los 
sextantes afectados por la condición periodontal señalada. 
En la cohorte de 35-44 años de las tres encuestas nacionales111,113,114, destacó un 
aumento progresivo en el porcentaje de sujetos sanos y una disminución en el número de 
individuos con bolsas, las necesidades de tratamiento evaluadas, tienden a mejorar, 
especialmente en lo referente a tratamientos complejos. Estas tendencias de mejoría, no 
lo son tanto para las instrucciones de higiene oral y la necesidad de tratamientos 
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sencillos, que presentan en todas las encuestas una gran prevalencia. Más de dos tercios 
de la población necesitaban raspado y alisado radicular. (Ver la tabla 40) 
 
Año de la 
encuesta 
1983110 1993111 2000113 2005114 
 % Sext/p % Sext/p % Sext/p % Sext/p 
Sano   3,57% 1,32 19,3% 2,88 14,8% 2,52 
Sangrado   4,32% 0,87 10,9% 0,92 12,5% 1,47 
Cálculo   42,67% 2,13 44,2% 1,31 47,3% 1,28 
Bolsa 4-5   38,72% 1,17 21,4% 0,61 21,5% 0,51 
Bolsa >6   10,71% 0,18 4,2% 0,07 3,9% 0,06 
Excluidos    0,32  0,21  0,16 
   
100% 6 100% 6 100% 6 
PORCENTAJE DE SUJETOS CON LA MÁXIMA PUNTUACIÓN IPC. 
MEDIA DE SEXTANTES AFECTADOS POR PERSONA.  
 
Instrucciones de 
higiene 92,4%  96,45  80,7%  85,2%  
Raspado y 
alisado 85,1% 3,7 81,39% 3,3 65,6% 1,92 68,8% 1,79 
Tratamiento 
complejo 17,8% 0,4 10,7% 0,18 4,2% 0,07 3,9% 0,06 
TABLA 40. 
NECESIDAD DE ASISTENCIA Y PROMEDIO DE SEXTANTES POR PERSONA EN POBLACIÓN 
GENERAL EN ESPAÑA DE 35 A 44 AÑOS.  
 
 
En la encuesta del año 2005114 se mantuvo el estado periodontal de los adultos 
jóvenes del año 2000113. En cierta forma, se consolidó la situación del porcentaje de 
población en cada estado. Esta sin embargo presentó un aspecto positivo, el promedio de 
sextantes con bolsas de cualquier tipo continuó mejorando al igual que mejoró el 
promedio de sextantes excluidos. (Ver la tabla 40) 
La evolución en el conjunto de la población general española en los últimos años, 
muestra una tendencia a un aumento de la prevalencia de sextantes sanos y a una 
disminución de la presencia de bolsas de cualquier tipo. Otro signo de la mejora 
experimentada fue la disminución en el promedio de sextantes afectados con bolsas o de 
sextantes que hayan sido excluidos. 
Se ve que aunque la evolución es a la mejora, no siempre se manifestaron 
claramente las tendencias: porque se aprecia un aumento en los procesos leves de 
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gingivitis por presencia de placa bacteriana y cálculo, factores muy ligados a factores 
individuales de higiene. (Ver la tabla 40) 
 
Autor Bascones 
y cols. 1987250 
Echevarria 
y cols. 1989248 
Cortés 
y cols. 1992162 
Rodríguez 
y cols.1999249 
Gómez-Santos 
y cols. 2002165 
Población Población de 
Madrid 
46 estudiantes 
odontología 
Navarra 400 Varones 
universitarios 
Canarias 
 
Edad en años 10 a 60 27,4 (24 a 32) 35 a 44  años 18 a 23 35 a 44 
 % Sext/p % Sext/p % Sext/p % Sext/p % Sext/p 
Sano 20,8 2,7 4,3 1,5 0,0 1,52   8,32 1,79 
Sangrado 21,5 1,5 26,1 2,1 0,0 1,01   8,50 1,05 
Cálculo 49,2 1,4 15,2 0,9 73,4 2,38   33,1 1,46 
Bolsa 4-5 5,9 0,1 47,8 1,3 13,2 0,25   38,1 1,22 
Bolsa >6 
 
0,8 1,01 6,5 0,1 1 0,01   11,9 0,22 
 100 6 100 6 100 6   100 6 
PORCENTAJE DE SUJETOS CON LA MÁXIMA PUNTUACIÓN IPC. 
MEDIA DE SEXTANTES AFECTADOS POR PERSONA. 
 
Instrucciones 
de higiene. 77,6  95,7    59,5  90,9  
Raspado y 
alisado. 55,1 2,9 62,0 2,2 86,6 2,63 47,3  71,2 2,68 
Tratamiento 
complejo. 0,84 0,1 6,5 1,3 1 0,01 10,1  11,9 0,22 
TABLA 41. 
NECESIDAD DE ASISTENCIA Y PROMEDIO DE SEXTANTES POR PERSONA. 
POBLACIONES DE ADULTOS EN ESPAÑA. 
 
 
Todas las encuestas de población dirigidas a un grupo poblacional determinado, 
marcan una escasa afectación y una baja necesidad de tratamiento para los grupos de 
edades estudiados. La única excepción, fue la última encuesta de Canarias 2000165 cuyos 
resultados se asemejan más a los de las encuestas de población general española de la 
encuesta del año 1993.111 (Ver las tablas 41 y 42) 
La pérdida de fijación o de inserción, se mide con relación a la unión 
amelocementaria. En los adultos jóvenes (35-44 años), el 79% no presentó pérdida de 
inserción y el 15% está catalogado como que tenía una perdida de 4-5 mm. Tan sólo el 
5,8% de esta cohorte, presentó pérdida de fijación importante (más de 6 mm). En cuanto 
a la gravedad del proceso, en la cohorte de 35-44 años, 5,4 sextantes de media, no 
presentaron pérdida de fijación. La pérdida de fijación grave (>6 mm) afectó de media a 
0,08 sextantes en este grupo de adultos jóvenes españoles.113,114,165 (Ver la tabla 42) 
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1.11.-ESTUDIOS DE PREVALENCIA EN POBLACIÓN MILITAR 
 
1.11.1.- Estudios de prevalencia en población militar extranjera 
 
1.11.1.1.- Estudios de prevalencia de caries en población militar extranjera 
 
En la revisión, se han encontrado dos tipos de encuestas referidas a la población 
militar, unas que investigan a los jóvenes reclutas que cumplen el servicio militar 
obligatorio (rango de 18 a 22 años), y otras que estudian la población militar profesional, 
habitualmente también joven, pero con mayor rango de edad (18 a 57 años). En el primer 
caso es una oportunidad de investigar los efectos de la asistencia dental nacional recibida 
antes de ese momento, en el segundo caso, el personal encuestado ha tenido tiempo de 
reflejar la asistencia recibida en el Ejército.  
La salud oral de la población militar con relación a la población general se diferencia 
en que normalmente en nuestro ejército como en los ejércitos de nuestro entorno, al 
militar se le exige un estado de salud oral mínimo y por otro lado normalmente también 
dispone de mejor accesibilidad a la asistencia dental que su contraparte civil, porque las 
Sanidades Militares disponen desde los primeros escalones de asistencia, (Unidades, 
Bases, Buques, Policlínicas y Hospitales) de odontólogos, que prestan asistencia dentro y 
fuera del territorio Nacional. 
En el Ejército americano, los estudios epidemiológicos al Personal Militar fuera del 
campo de maniobras o de batalla, se iniciaron en la década de los sesenta. En la primera 
publicación encontrada, de Szmyd y cols. 1960 252 fueron explorados 26,798 reclutas en 
48 Bases Aéreas americanas de todo el mundo. No se cuantificó las necesidades de 
exodoncia, sólo se exploraron la necesidad de obturaciones, que resultaron en un 
promedio de 6,77 restauraciones por persona. 
En 1979 se publicaron los resultados de una encuesta del 1977, sobre necesidades 
de asistencia en el Ejército del Aire americano. En ella se exploraró de forma aleatoria al 
1% de la fuerza, 5,805 personas, con una media de 27,8 años de edad y un rango de 17 
a 57 años. El CAO-D fue de 16,32(C= 4,41, A=4,27, O= 7,64), también se calculó la 
necesidad y el tiempo de tratamiento necesario (528 minutos / persona). 253 
Hyman y cols. 2006 34, presentaron un trabajo comparando prevalencia de caries 
entre civiles y militares americanos. El 15% de los adultos entre 35-44 ańos presentaban 
caries sin tratar(C>0), en los jóvenes reclutas esta prevalencia era máxima, haciendo 
responsable al estrato social y cultural de origen. Según avanzaba la edad esta 
prevalencia de caries disminuía más en los militares que en los civiles. Los militares 
presentaban menos caries sin tratar que los civiles, para un mismo grupo de edad. No se 
observó diferencias raciales en la prevalencia de caries entre los militares, sin embargo si 
se mostró en su contraparte civil. 
Población y año Canarias 2000165 Nacional 2000113 Nacional 2005114 
 % Sext/p % Sext/p % Sext/p 
0-3 mm 18,5 3,74 79,3 5,38 66,8 5,01 
4-5 mm 41,3 1,5 14,9 0,33 25,9 0,67 
6-8 mm 20,2 0,45 5,8 0,07 6,2 0,14 
9-11 mm   0,6 0,01 0,9 0,02 
TABLA 42. 
PORCENTAJE DE PERSONAS CON PÉRDIDA DE INSERCIÓN. MEDIA DE SEXTANTES. 
POBLACIÓN ESPAÑOLA DE 35-44 AÑOS. 
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El origen de este cambio, el autor lo explicó porque los jóvenes militares antes del 
alistamiento iban menos al dentista y presentaban muchas más caries que los civiles, 
pero con el tiempo, esta tendencia se invertía. El sistema de asistencia militar tendía a 
compensar esta diferencia (el 86% de los militares asistía regularmente al dentista, frente 
a menos del 50% en su contraparte civil). También observó que el porcentaje de 
personas con caries sin tratar aún siendo menor en los militares que en los civiles, no 
desapareció del todo, había sectores de población militar a los que no llegaba la 
asistencia.34 
El porcentaje de personas con dientes ausentes, fue mayor en las cohortes de 
afroamericanos y de más edad, que en los blancos y jóvenes. 34 
En las últimas décadas, los militares de Gran Bretaña (GBR) de 16 a 54 años de 
edad, tendieron a presentar mejor salud dental que las mismas cohortes de edad de 
civiles, con menos caries, menos ausentes y más dientes obturados, Keeble y col. 
1983154, justificaron la efectividad de la asistencia dental en el ejército Inglés, por el más 
fácil y más económico acceso a la asistencia dental del militar.98,63,153 (Ver la tabla 43)  
 
 
 
En 1988, Richardson y cols. 1996 254,  realizaron un estudio longitudinal de 5 años 
en 291 oficiales de GBR. Se evaluaron las necesidades de asistencia al comienzo de su 
formación militar y las asistencias prestadas en los cinco años posteriores a su ingreso en 
la academia, de 1988 a 1992. El 35% requirió una restauración por año durante los cinco 
años estudiados, que supuso 2,6 restauraciones por persona en los 5 años transcurridos. 
Tratamientos endodónticos los requirió el 13% por ciento de la población, a un promedio 
de 0,17 por persona en 5 años. Coronas las necesitaron el 9,6% de la población 
estudiada con un índice de 0,12 por persona en 5 años. Prótesis las necesitó el 1,7% de 
la población estudiada, 0,01 por persona en 5 años. La experiencia de caries, se encontró 
relacionada directamente con la menor educación previa y el más bajo ambiente cultural 
familiar. El tiempo empleado para asistencia dental fue de 48 minutos por persona el 
primer año y en los siguientes años, fue de 30 minutos persona y año. Cada restauración 
efectuada, suponía un esfuerzo de mantenimiento periódico y el inicio de una necesidad 
de recambio de la restauración, llegándose a la conclusión, que si se quiere evitar el 
sobre tratamiento, se necesita una aproximación terapéutica de la caries con espíritu 
preventivo. 
La presencia de medidas preventivas como la fluorización del agua de consumo de 
la población general, está introduciendo mejoras en la experiencia de caries, este avance 
afectó también en la población militar. En Australia, se introdujo el flúor en el agua de 
consumo entre los años 1953 y 1977. En las encuestas se aprecia que casi 20 años 
después, mejoró la experiencia de caries en las cohortes de militares estudiadas (23% 
menos de promedio), en mayor medida en las cohortes que fueron expuestas de forma 
continua que en las que las exposiciones han sido temporales y más en estas que en las 
Militares 
1980154 
Trabajadores civiles 
1988153 
Trabajadores civiles 
1978153 
Población 
Año 
CAO-D IR CAO-D IR CAO-D IR 
16-24 años 14,3 65,7% 10,8 50,9% 14,9 53,7% 
25-34 años 16,6 71,6% 16,0 62,5% 18,1 54,1% 
35-44 años 18,1 66,2% 19,0 57,8% 19,9 44,7% 
45-54 años 18,6 59,6% 20,5 46,8% 21,6 32,8% 
TABLA 43. 
EXPERIENCIA DE CARIES EN GRAN BRETAÑA (GBR) EN LOS AÑOS 1980. 
.DISTRIBUCIÓN POR EDADES. IR.- índice de restauración % en paréntesis. 
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que no han tenido contacto con el flúor. Otros factores que influyeron en la mejora de la 
experiencia de caries, son el nivel educativo, nivel socio económico y el sexo. Los 
oficiales y las mujeres, tienden a tener mayor el componente de obturación O y menor 
componente de caries C que el resto de la población.98,255 
En los militares de los años sesenta, con edades entre 17 y 29 años, el índice CAO-
D, se encontraba entre 17,9 y 21,8. a partir de los ańos ochenta para el mismo grupo de 
edad el índice CAO-D disminuyó en más de la mitad, manteniéndose esta tendencia a 
mejorar en los años noventa y dos mil, con una implantación del flúor en alrededor de dos 
tercios de la población. En las siguientes tablas 44-45, se exponen los índices CAO-D de 
la población militar australiana de los años correspondientes. Para mejorar la 
comparación, se introducen datos de población civil australiana de la tabla 10. Se 
observa la menor experiencia de caries de la población militar.98,146,256,257 (Ver la tabla 44) 
 
 
 
Al final de los años 90, en Australia la población general libre de caries a los 12 
años fue del 54%, la población militar libre de caries a los 20 años, fue del 20% y a los 35 
años del 5%. Con la edad se tendía a incrementar el índice CAO-D y a extenderse por la 
población, sobre todo por el aumento de dientes obturados.255, 256 (Ver la tabla 45) 
 
 
 
Las condiciones económicas y culturales del país influyen, como ejemplo tenemos 
Nepal, que es uno de los países más pobres de la tierra, y donde no existe actividad 
preventiva ni prácticamente asistencial. Los índices CAO-D se conocen porque entre los 
jóvenes nepalíes, se reclutan soldados profesionales para el Ejército de Reino Unido 
(GBR), los llamados Gurkhas, son legendarias sus habilidades como combatientes Se 
disponen en la tabla 46, los índices CAO-D para los reclutas nepalíes, se examinan las 
Población 
Año 
Militar 
1960256 
Militar 
1966256 
Militar 
1984256 
Civil 
1988146  
Militar 
198898 
Militar 
1996256 
Militar 
2002-3257 
Grupos de 
edad     
Grupos 
de edad    
     17-20 4,33 3,59 2,43 
18-29 17,9 18,5 10,9 5,9     
     21-25 6,85 4,63 3,44 
     26-30 8,87 7,07 5,48 
25-34    13,9     
     31-35  9,04 7,02 
35-44    18,8     
     36-51   10,72 
45-54    20,4     
TABLA 44. 
CAO-D EN MILITARES Y CIVILES DE AUSTRALIA. DISTRIBUCIÓN POR AÑOS Y EDADES.  
Grupos de edad 
C A O IR % CAO-D CAOD=0 
17-20  1,43 0,07 2,09 58,0 3,59 20% 
21-25  1,69 0,21 2,72 58,7 4,63  
26-30  1,32 1,21 4,54 64,25 7,07  
31-35  1,60 1,96 5,48 60,65 9,04 5% 
TABLA 45. 
EXPERIENCIA DE CARIES EN MILITARES DE AUSTRALIA 1996. DISTRIBUCIÓN POR AÑOS Y 
EDADES.256  Se empleó para el diagnóstico sonda afilada y radiología. 
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prevalencias a los 19 años desde el 1970 al 1999. Se mantuvo un bajo índice CAO-D, y 
un alto porcentaje de libre de caries. Se aprecia que en los años noventa, decrece la 
presencia de caries y aumentan las obturaciones.258 (Ver la tabla 46) 
En el Nepal, la evolución del índice CAO-D desde los 12 a los 19 años persistía bajo 
en los años estudiados, con cierta tendencia a incrementarse un poco pero seguía con 
valores cercanos a la unidad, no parece que en los 7 años trascurridos, se incrementara 
el índice CAO-D de forma importante, pese a que no se haya tomado ninguna medida 
sanitaria preventiva ni asistencial. Los autores justifican este bajo índice CAO-D, por el 
tipo de dieta baja en azúcares.115,116,258 (Ver la tabla 46) 
En la mayoría de los ejércitos revisados, se asoció un alto índice CAO-D, con 
menor escolaridad personal y familiar, bajos ingresos familiares y altos consumos de 
azúcares.141,156,259-261 
En las encuestas, las caries sin tratar fueron más prevalentes en los que tenían 
menos nivel educativo y las obturaciones fueron más prevalentes entre los que sus 
progenitores tenían mayores ingresos.141,156,259-231 
En la experiencia de caries de las poblaciones estudiadas, se observó el importante 
rango de variación, y cómo se vio más afectada por caries la población de GBR respecto 
a las del Brasil o Nepal. Luego el nivel económico y cultural del país de origen, también 
supone un factor a tener en cuenta. (Ver la tabla 46) 
Se presentan en la tabla siguiente los índices CAO-D y sus componentes de 
militares distribuidos por países y edades medias o rango de edades, según los datos 
disponibles en cada publicación. (Ver la tabla 46) 
 
 
Edad e índices 
 
Años C A O IR % CAO-D CAO-D =0% 
USA 253* 1966 27,83 6,8 3,9 6,5 37,6 17,3  
 
 
GBR 154*    1980 16-24 0,8 4,1 9,4 65,7 14,3  
 1980 25-34 0,6 4,1 11,9 71,6 16,6  
 1980 35-44 0,7 5,2 12,2 66,2 18,1  
 1980 45-54 0,4 7,1 11,1 59,6 18,6  
 
GBR 254** 1988 18,9 1.9 0,5 4,9 67,1 7,3 5,2 
 1992 23 0,0 0,6 7,5 92,6 8,1 1,7 
 
 
Nepal 258*** 1970 19-22 0,49 0,06 0,0 0,0 0,55 74,3 
1983 19-22 0,93 0,11 0,07 6,3 1,11   
1999 19-22 0,54 0,06 0,42 41,2 1,02 62,3 
 
 
Italia259*** 
 
 
2001 18-25 0,72 0,26 2,72 73,7 3,69  
 
 
Brasil141*** 
 
 
2000 18 2,3 0,7 2,3 47,3 5,7 11,4 
Brasil156*** 2002 18 1,2 3,0 0,3 6,6 4,5 19,0 
Brasil260**** 2003 18 0,7 0,2 3,7 80,5 4,6 17,4 
 
 
Turquía261* 
 
 
2000 20 4,75 0,87 0,34 5,7 5,97  
TABLA 46. 
ÍNDICES CAO-D, IR Y LIBRES DE CARIES DE LOS MILITARES DE USA, GBR, ITALIA, BRASIL, 
TURQUÍA. DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES Y AÑOS. 
Métodos de la encuesta: *Exploración clínica con sonda apuntada, ** Se asociaron en la exploración las aletas de mordida, 
*** Se empleó el Oral Health Surveys Basic Methods. Geneva WHO 1997, solo la caries cavitada. 
 
Sgan-Cohen y cols. 2000262 hicieron una revisión de los índices CAO-D en jóvenes 
reclutas israelíes desde el 1956. El 1986 marcó el punto más alto de ascenso en el 
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índice CAO-D, después se estabilizó y decreció posteriormente, los datos se exponen en 
la tabla 47. Las posibles causas de estas variaciones fueron estudiadas por Gordon y 
cols. 1990263, cuando observó en jóvenes civiles israelíes de 18 a 19 años unos CAO-D 
superponibles a la población recluta, en el año 1966 el CAO-D fue de 5,5 y en el 1984 el 
CAO-D ascendió a 9,6. Del incremento en la prevalencia de caries se responsabilizó 
sobre todo a los hábitos dietéticos (incremento en el consumo de carbohidratos) pero 
también a la falta de programas preventivos. A partir de los años noventa, más del 50% 
de la población recibía agua fluorada, se comenzaron los sellados de fisuras y los 
programas educativos preventivos de la caries ya desde las guarderías. En la encuesta 
del 2004 se apreció una reducción en la experiencia de caries, menos CAO-D y un mayor 
porcentaje de personas libres de caries.263,264 Los autores resaltan que en las últimas 
encuestas, la mejora obtenida no fue suficiente para llegar a las cifras de los años 50. Se 
siguió con alta prevalencia de caries, en especial en la población por encima de los 
treinta años.262,264-267(Ver la tabla 47) 
 
 
 
En los ejércitos, los oficiales representan frente a los suboficiales y tropa, el grupo 
con mayor nivel de escolaridad, en general estos mostraban más obturaciones y menos 
caries y ausencias que el resto de la población militar.141,154,156,259 
La importancia del nivel cultural familiar se estudió en Brasil y Turquía, 
observándose que la escolaridad materna, y sus condiciones socioeconómicas fueron 
más determinantes para un alto índice CAO-D del recluta, que el nivel cultural y 
económico familiar paterno.141,261 
En Israel, el índice CAO-D también fue más alto, con más caries y más ausencias 
en e grupo de encuestados, que se caracterizaban por: ser fumadores, tener cuatro o más 
hermanos, tener poca escolaridad o también ser emigrante de países en desarrollo o de 
la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).264,267 
Edad e Índices  Años  C A O IR % CAO-D CAO-D=0 % 
Reclutas 1955 262* 21     4,6 11,5 
Profesionales 1955 265* 30     8,6 3,2 
Reclutas 1966 262* 20 3,4 0,3 2,2 37,2 5,9 11,4 
Reclutas 1973 264* 21 3,0 0,9 3,7 48,6 7,6  
Reclutas 1986 262* 18-19 5,2 0,3 3,2 36,7 8,7 1,8 
Reclutas   1994-1997 262* 21 2,25 0,25 5,98 70,0 8,5  
Profesionales 1998 266* 33,8 1,37 2,40 7,90 67,7 11,66  
Profesionales 2002 267* 34 1,35 2,40 7,95 67,8 11,70  
Sub oficiales 2002 267* 34 1,54* 2,63* 7,40 63,8 11,59  
Oficiales 2002 267* 34 1,03 2,01 8,85* 74,3 11,90  
Reclutas 2004 264** 18-19 2,68 0,03 4,05 59,8 6,77 13 
TABLA 47. 
ÍNDICES CAO-D, IR Y LIBRES DE CARIES EN MILITARES ISRAELÍES. 
DISTRIBUCIÓN POR AÑOS, EDAD Y EMPLEO. 
*Exploración clínica con una sonda puntiaguda. 
** Exploración clínica más radiodiagnóstico. 
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En los países Nórdicos estudiados, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, se 
apreció una tendencia a mejorar el índice CAO-D en los últimos años. La mejora solía ser 
de los tres componentes que lo forman (caries, ausentes, y obturaciones), con un 
incremento en el peso relativo de las restauraciones sobre los otros dos.95,124,138,270-273 
(Ver la tabla 48) 
 
 
Ankkuriniemi y col. en 1997124, a partir de una encuesta de prevalencia de caries, 
realizaron una revisión histórica de la experiencia y de factores de riesgo de caries en los 
reclutas finlandeses de 20,3 años de media, con un rango de 17 a 29 años. La mayor 
presencia de caries estuvo relacionada con un nivel bajo educativo, pero no con la 
ocupación o los estudios del padre o responsable familiar. A más estudios del 
encuestado, más visitas al dentista y menos dientes sanos. El cepillado diario fue 
progresando desde un 75% en el año 1976 a un 91% en el año 1991, lo que estuvo 
relacionado con la formación académica del encuestado.  
El cepillado diario, se relacionó con más dientes sanos a partir de la encuesta del 
1981 pero no en las anteriores, se atribuyó a la introducción del flúor en la pasta de 
Edad e Índices Años C A O IR % CAO-D CAOD=0 % 
Noruegos 1968 268 4,0 2,0 13,7 69,5 19,7  
Noruegos 1978 268 1,1 1,0 15,1 87,7 17,2  
Noruegos 1982 269 
19-21 
 
5,97    12,1 23,7 
Noruegos 1990 268 
 
0,9 0,1 9,2 90,1 10,2 1,0 
Daneses 1985 95     13,9  
Daneses 1972 270 2,5 2,0 12,1 72,9 16,6 0,2 
Daneses 1976 95     10,4  
Daneses 1982 270 0,6 0,3 10,9 92,3 11,8  
Daneses 1991 95       
Daneses 1991 95       
Daneses 1993 271 
19-21 
 
0,5 0,0 5,6 91,8 6,1 8,0 
Daneses 1993 272 19-43  0,84 0,24 9,2 87,8 10,47 2,2 
Suecos 1982 273 19 CS2,4 2,6 OS18,9 79,1   
Suecos 1986 95 20       
Suecos 1987 138 18  0,2  79,0 6,4 9,7 
Suecos 1991 95 20       
Finlandeses 1919 124 3,9 0,6 0,7 13,5 5,2 9,6 
Finlandeses 1965 124 6,7 3,2 4,1 29,5 13,9  
Finlandeses 1976 124 4,3 1,2 10,3 65,2 15,8 0,6 
Finlandeses 1981#F124 2,6 0,5 11,4 78,6 14,5 0,7 
Finlandeses 1986 124 1,7 0,1 9,4 83,9 11,2 1,3 
Finlandeses 1991 124 
17-29 
1,3 0,1 5,9 80,8 7,3 7,3 
TABLA 48. 
PAÍSES ESCANDINAVOS. ÍNDICE CAO-D, IR Y LIBRES DE CARIES EN JÓVENES 
 RECLUTAS Y SOLDADOS. DISTRIBUCIÓN POR AÑOS Y PAÍSES. 
# F. En la década de los ochenta, se introdujo el flúor de forma generalizada en la población general finlandesa. 
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dientes. La disminución en la experiencia de caries y el menor número de obturados se 
observó a partir de los años ochenta, mostrando el resultado de la actividad preventiva. 
Se observa en las tablas 12 y 48.124 
Fue dramática la reducción en la autovaloración de la experiencia de dolor de origen 
dental. En el 1976, referían haber tenido dolor dental el 62% de los reclutas finlandeses, a 
partir de los ochenta, este porcentaje decreció y permaneció entre el 6 y el 8%.124 
Con la introducción del fluor, la necesidad de tratamiento por caries disminuyó, y se 
concentró en un más reducido sector de la población. La necesidad de exodoncias pasó 
de 1,5-2,0 por persona a 0,1 por persona, y las necesidades de obturaciones la evolución 
fue semejante, de 3,7 obturaciones necesarias por persona, pasaron a 1,2 por persona. 
El porcentaje de población necesitada de exodoncias pasó del 23% a 5% y el porcentaje 
de personas que necesitaban obturaciones, pasó del 76% al 40%. Estas mejoras, se 
atribuyeron a la actividad preventiva y asistencial continuada y gratuita en las escuelas 
primero y en el Ejército después.124 
La mayor edad del encuestado, se relacionó con un superior índice CAO-D, este 
aumento se correspondió sobre todo con el mayor componente de dientes ausentes y 
obturados. Con la edad se encontró menos caries sin tratar y más caries tratada. (Ver las 
tablas de la 43 a la 48) 
Para ver la evolución del edentulismo se presentan los datos de los trabajadores 
civiles en GBR de los años 1978 y 1988 y de los militares de GBR del año 1980. Se 
observa que el edentulismo en los militares apareció una década después que en los 
civiles y con una prevalencia de tres a cinco veces menos. El edentulismo era muy 
infrecuente en la población joven, pero más infrecuente todavía en los militares de GBR. 
También se exponen los datos de edentulismo de Israel en una población militar en el 
año 2000 y de unos trabajadores civiles del año 1992. Como el caso de GBR, el mismo 
aspecto se ve recogido en el ejército de Israel.153,154,190,191 (Ver las Tablas 49 y 50) 
 
 
 
 
 
 
Población Año  
 
Grupo de edad 
Civiles 154 
1978 
Militares 154 
1980 
Civiles 153 
1988 
16 -24  0 0 0 
25-34  4 0 1 
35-44  10 1 4 
45-54  27 5 17 
TABLA 49. 
PORCENTAJE DE PERSONAS EDÉNTULAS EN GBR. CIVILES Y MILITARES. 
DISTRIBUCIÓN POR AÑOS Y EDAD. 
Población Año  
 
 Grupo de edad 
Trabajadores civiles de un 
Hospital de Jerusalén año 1992 
191 
Militares de Israel 
año 2000 190 
20-29  0,001   
  25-34 años 0,015 
30-39  0,35   
  35-44 años 0,11 
40-49  0,58   
TABLA 50. 
PORCENTAJE DE PERSONAS EDÉNTULAS EN ISRAEL. 
DISTRIBUCIÓN POR POBLACIÓN CIVIL Y MILITAR. 
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1.11.1.2.- Estudios de prevalencia de enfermedad gingival y periodontal en 
población militar extranjera 
 
La primera referencia bibliográfica referida es la del Ejercito de EEUU, fue 
confeccionada por Lightner en 1967274, en ella se exploró a 713 cadetes de la Academia 
del Ejercito del Aire de Estados Unidos de América, el objetivo fue  valorar la necesidad 
de asistencia periodontal. Se evaluó en todos los dientes la presencia de placa, la 
acumulación de depósitos duros y la gingivitis. Los mejores resultados fueron en la parte 
antero superior y los peores en las superficies bucales de los molares superiores y por 
lingual de los incisivos inferiores. 
En el 1990, Horning G.M. y cols.37, publicaron un cálculo de la prevalencia de 
enfermedades periodontales en militares en activo y en la reserva (1,984 personas) de 
América. Esta encuesta se realizó a pacientes, que acudían a un consultorio odontológico 
militar. En el 85% de los casos para revisión anual y los restantes por presentar dolor o 
molestias. Se les exploraron todos los dientes presentes en la boca, la población tenía 
una media de edad de 30,3 años y un rango de 13 a 84 años. La severidad de 
enfermedad periodontal, se asoció de forma significativa con la edad, género y raza. La 
prevalencia de gingivitis disminuyó con la edad y por lo contrario, con la edad se 
incrementó la prevalencia de periodontitis. Las bolsas periodontales superiores a 5 
milímetros, aparecieron en más del 54% de las personas por encima de 41 años. Los 
varones presentaron una afectación más severa, aunque al tener una edad media de casi 
seis años más, 31,2 años frente a 25,5 años de las mujeres, se dificultó la comparación. 
(Ver la tabla 51) 
 
 
Población por edad 13-20  21-30  31-40  41-50  51-84  Total  
Gingivitis 55,4 44,76 21,44 14,12 19,5 36,7 
Periodontitis inicial 35,4 35,29 32,9 27,06 25,4 33,4 
Periodontitis moderada 6,13 11,76 20,7 21,76 18,6 14,2 
Periodontitis avanzada 1,75 6,74 24,58 36,47 35,6 14,7 
Periodontitis juvenil 0,66 1,00 0 0 0 0,5 
GUN 0,66 0,43 0,37 0 0,8 0,5 
Edéntulo 0 0 0 0,5 0 0,1 
 100 100 100 100 100 100 
TABLA 51. 
ESTADO GINGIVAL Y PERIODONTAL EN MILITARES AMERICANOS AÑO 1986. 37 
DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJE POR EDADES. 
GUN. Gingivitis úlcero necrótica aguda. 
 
 
En una encuesta del 1992 a 1,334 soldados de Fort Knox, Kentucky275, se vio que 
aunque las prevalencias fueron diferentes a las encontradas por Horning y cols 199037, 
las tendencias fueron las mismas. Con la edad hay menos personas sanas, menos 
gingivitis pero más personas con bolsas. El porcentaje de edéntulos estuvo por debajo 
del 0,5%. (Ver la tabla 52) 
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Población por edad 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 >45 Total 
Sanos  17,8 10,7 10,9 16,1 6,7 13,4 12,1 
Gingivitis* 51,0 42,6 36,1 30,1 27,8 20,0 40,3 
Bolsas de 3-5 mm 7,4 36,6 41,4 40,8 38,9 42,2 35,7 
Bolsas ≥ 5 mm 3,8 10,1 11,6 23,3 26,7 24,4 11,9 
Edéntulo 0 0 0 0 0 0 0,44 
 100 100 100 100 100 100 100 
TABLA 52. 
ESTADO GINGIVAL Y PERIODONTAL EN MILITARES AMERICANOS AÑO 1992.275 
DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJE POR EDADES. 
*Gingivitis. Sangrado a la exploración por presencia de placa bacteriana, cálculo o restauración defectuosa. 
 
 
Katz y cols. 2000190, presentaron una publicación sobre la necesidad de 
tratamiento periodontal en el Ejército Israelí. En el año 1999, encuestaron a 1095 
militares profesionales a los que se les prestaba asistencia dental sin cargo, con una 
edad media de 33,8± 5,4 años de edad y un rango de 25 a 44 años. Se resumen los 
resultados en la tabla siguiente. Donde se presentan el porcentaje de personal con el 
índice CPITN más alto y el número de sextantes por persona afectados. A más edad se 
encontraron menos personas sanas, el sangrado a la exploración y la prevalencia de 
cálculo disminuyeron pero la presencia de bolsas graves se incrementó. Solo el 1,19% 
del total estaba sano. Los más jóvenes, las mujeres y la población de más escolaridad, 
presentaron menos bolsas. Por el contrario en la cohorte de más edad aparecieron más 
problemas periodontales graves. Las bolsas periodontales leves se mantuvieron en todos 
los grupos con porcentajes de afectación semejantes. (Ver la tabla 53) 
 
 
Población  25-29 30-34 35-44 Hombres Mujeres Total 
 % S/p % S/p % S/p  % % % S/p 
Sano 1,69* 1,40 1,18 0,88 0,96 0,93  1,20 1,03 1,19 1,01 
Sangrado 6,36* 1,58 5,31 1,47 2,89 1,20  4,01 8,25* 4,39 1,37 
Cálculo 36,02 1,83 25,66 1,85 23,9 1,77  26,38 32,9* 27,06 1,80 
Bolsa 4-5 49,6* 1,08 50,15 1,51 49,9 1,52  49,75 51,5* 49,9 1,42 
Bolsa >6 6,36* 0,09 17,17 0,27 22,35 0,44  18,6* 6,19 17,5 0,31 
Edéntulos          0,31  
 100 6 100 6 100 6  100 100 100 6 
PORCENTAJE DE SUJETOS CON LA MÁXIMA PUNTUACIÓN IPC. 
MEDIA DE SEXTANTES AFECTADOS POR PERSONA. 
 
Instrucciones 
de higiene 98,3%  98,8%  99,0%   98,8% 98,9% 98,8%  
Raspado y 
alisado 85,6% 2,91 75,8% 3,36 73,8% 3,29  76,1% 84,5% 76,9% 3,29 
Tratamiento 
complejo 6,36% 0,09 17,2% 0,27 22,3% 0,44  18,6% 6,2% 22,3% 0,44 
TABLA 53. 
NECESIDAD de ASISTENCIA y PROMEDIO de SEXTANTES por PERSONA. 
MILITARES PROFESIONALES ISRAELÍES AÑO 2000.190 
*Presentan sig.p<0,05. S/p.Sextantes por persona. 
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La tendencia a que el nivel de estudios alcanzados modifique la prevalencia de 
enfermedades periodontales se valoró en las encuestas de Israel e Italia, las diferencias 
fueron atribuidas a los diferentes grupos de edad estudiados.259,267 (Ver la tabla 54) 
En la comparación del estado periodontal de los militares Israelíes con más de 12 
años con los de menos de 12 años de formación, se apreciaba que en los primeros (con 
más escolaridad) se mostraban más porcentaje de sextantes sanos, más sextantes que 
sangraban a la exploración y más cálculo, que el grupo con menos escolaridad. Por el 
contrario, la prevalencia de bolsas periodontales fue mayor en las cohortes de menos de 
12 años de formación267. Con los matices propios de las diferencias de edad, resultados 
semejantes se pueden inferir de los resultados de los militares italianos.259 (Ver la tabla 
54) 
Se exponen los resultados de una encuesta exploratoria transversal de 3,661 
soldados y cadetes Italianos entre 19 y 25 años, confeccionada entre enero y junio del 
2001. La tendencia en la edad de 19 a 25 años, fue a tener pocas bolsas entre 4 y 5 
milímetros a no tener bolsas profundas, predominaron los sextantes sanos, el estado de 
salud periodontal de los cadetes, fue con significación estadística mejor que el 
encontrado en los soldados.259 (Ver la tabla 54) 
 
País y año ISRAEL 2003 267 ITALIA 2001 259 
Población Sub oficiales Oficiales Soldados Cadetes Totales 
 % % % Sext/p % Sext/p % Sext/p 
Sano 0,7 1,9 41 3,1 58 4,8 52,9 3,9 
Sangrado 2,5 7,5 40,25 1,9 38,2 1,1 38,8 1,5 
Cálculo 25,6 29,7 19,03* 0,8 13,52 0,1 7,2 0,45 
Bolsa 4-5 52,1 45,2 2,77* 0,2 0,35 0,0 1,07 0,2 
Bolsa >6 19,1 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
 100 100 100 6 100 6 100 6 
PORCENTAJE DE SUJETOS CON LA MÁXIMA PUNTUACIÓN IPC. MEDIA DE SEXTANTES 
AFECTADOS POR PERSONA. 
Instrucciones 
de higiene 99,3% 98,1% 59%  42%  47,1%  
Raspado y 
alisado 77,7% 74,9% 21,8% 1,0 13,8% 0,1 8,3% 0,65 
Tratamiento 
complejo 19,1% 15,7% 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0 
TABLA 54. 
NECESIDAD DE ASISTENCIA Y PROMEDIO DE SEXTANTES POR PERSONA EN MILITARES 
ISRAELÍES E ITALIANOS. 
Sext / p Promedio de sextantes afectados por persona. 
Oficiales y suboficiales de Israel 2003263.- Edad media 34 años, rango 25-44 años. 
Soldados y Cadetes de Italia 2001 255.- Rango de edades 19 a 25.  
 
 
En Dinamarca, la necesidad de asistencia periodontal en militares se calculó en 
223 militares daneses que iban a ser desplegados en el 1993 para una misión de las 
Naciones Unidas, con una edad media de 25,2 años con rango de 19 a 49 años.272 (los 
resultados se muestran resumidos en la tabla 55) 
Se presenta también la prevalencia de afectación periodontal en la Fuerza Naval 
americana de los años 1997 y 2001. En este estudio como en los anteriores, la 
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prevalencia de bolsas graves fue siempre muy pequeña o inexistente, los datos 
obtenidos, presentaron datos superponibles a los encontrados en las poblaciones de 20 
años en los ejércitos de los países del mismo entorno. A más edad más prevalencia y 
severidad de afectación periodontal, con significación estadística. El efecto de la edad 
tendió a desaparecer según se llevaba más tiempo en el la Fuerza Naval. Con el uso de 
tabaco no mostró cambios en el estado periodontal. 276(Ver la tabla 55) 
 
Ejército USA Fuerza Naval276 Dinamarca 1993272 
1997 2001 1993 Año  
% % % 
Sano 1,6 2,9 58,3 
Sangrado 17,9 21,9 8,5 
Cálculo 51,9 54,7 25,6 
Bolsa 4-5 25,3 18,5 6,3 
Bolsa >6 3,3 2,2 1,3 
 100 100 100 
PORCENTAJE DE SUJETOS CON LA MÁXIMA PUNTUACIÓN IPC. 
Instrucciones de higiene 98,4 97,1 43,5 
Raspado y alisado 77,1 73,2 31,9 
Tratamiento complejo 3,3 2,2 1,3 
TABLA 55. 
NECESIDAD de ASISTENCIA EN MILITARES AMERICANOS Y DE DANESES. 
USA Fuerza Naval 276:- Edad media 20,1(2,52) rango de 17,1 a 34,7 años. 
Dinamarca 1993 272.-Edad media en años 25,2 (5,3) rango 19 a 49 años. 
 
 
 
1.11.2.- Estudios de prevalencia en población militar española 
 
Se han encontrado ocho publicaciones sobre encuestas epidemiológicas de salud 
oral, en las que el personal diana fue el soldado de reemplazo, situación administrativa ya 
desaparecida. 
La mayoría de estas encuestas mencionadas, estaban orientadas hacia la higiene 
(índices gingivales, periodontales y de placa bacteriana) y hacia las actitudes y 
conocimientos sobre la salud oral. Se pretendía conocer el comportamiento y el grado de 
cultura sanitaria (odontológica) de la población de estudio. 
En algunos casos, también se exploraron situaciones de salud bucodental 
estudiados en el presente trabajo de investigación. 237, 277-283 (Ver la tabla 56) 
 
   
C A 0 IR % CAO-D C>0 CAO-D=0 Fumador Cepillado 
diario 
Factores 
que mejoran 
los índices 
gingivales 
Prótesis 
(presencia) 
Autor Año  Edad media y rango            
Carroquino y 
cols. 1987 277 
1986 200 soldados            
  20 (18-27) años     7,29 92,7% 7,3% 64% 35,5%   
              
Zaragoza y 
cols 1988278 
1987 176 soldados            
  
20 (18-28) años        73% 60% Escolaridad 
e higiene 
Fija      0,0% 
No fija 3,5% 
              
Barranco y 
cols.1997279 
1993 461 soldados            
  19,4 (17-24) años            
  17 a 19  años 5,29 0,50 1,43 19,8 7,22 77,3%      
  20 a 24 años 4,4 0,35 1,91 28,4 6,71 88,8      
              
Fernandez y 
cols. 1994 280 
1994 311 soldados            
  
19,4 (18-28) 5,4 0,78 1,42 18,7 7,6  11,26% 59% 15% Escolaridad 
e higiene 
 
              
Rodriguez y 
cols. 2001 281 
1995 524 soldados            
  20,5 (18-28) años 3,09 0,69 1,87 33,09 5,65  14,12%     
  18 años 2,58 0,6 0,85 20,8 4,08       
  28 años 3,9 1,44 4,44 45,4 9,78       
              
Machuca y 
cols. 2000 237 
1997 304 soldados            
  19,3(18-28)        53% 46% Higiene  
TABLA 56. 
ENCUESTAS DE SALUD ORAL EN MILITARES ESPAÑOLES DE REEMPLAZO.  
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Barranco y cols. 1997279 en su encuesta del 1994 a soldados de reemplazo 
destinados en Murcia y Granada, estudiaron algunos aspectos sobre la necesidad de 
tratamiento que resumimos en la siguiente tabla. (Ver la tabla 57) 
 
La población más joven (17-19 años) presentó más necesidad de tratamiento por 
caries que la población de más edad, pero solo fue significativa la diferencia en la 
necesidad de endodoncia. La población de más edad (20-24 años), tenía más dientes 
presentes y más dientes sanos. Las causas de estas diferencias podrían ser atribuibles a 
la edad (terminan de erupcionar) y a factores culturales (prórroga de la incorporación). 279 
En un estudio longitudinal realizado por Baca y cols 1988282 en militares de 
reemplazo de 18 a 27 años, se estudió la eficacia de una campaña de educación 
sanitaria bucodental realizada entre los años 1986 y 1987. Se compararon dos 
poblaciones, una a la que se le dan instrucciones de higiene y otra a la que no, 
observando como mejoraban los parámetros de estudio (cepillado diario, alimentos entre 
horas, índice de placa, índice gingival). El cepillado diario, única variable común con 
nuestro estudio, se incrementó del 35% que lo hacia al principio al 50% que se alcanzó 
después del periodo de educación higiénico sanitaria. 
En 1988, Zaragoza y cols.278 exploraron a 176 soldados de reemplazo. Se observó 
que los índices gingivales y de placa de estos mejoraron con el nivel cultural y con los 
hábitos de higiene, y que el tabaco no influía de forma significativa. El 60% se cepillaban 
los dientes a diario y el 73% fumaban habitualmente. 
Badía y col.1993283, exploraron 184 soldados de reemplazo en la Región Militar de 
Levante, estudió los índices de placa e índices gingivales. Los resultados confirmaron los 
altos índices de placa y de sangrado y la ausencia de enfermedad periodontal. 
Machuca y cols. 2000237 exploraron un total de 304 soldados de reemplazo en la 
Región Militar Sur (Sevilla) entre enero y marzo del año 1997. El 46% se cepillaba 
habitualmente el 53% eran fumadores habituales y sólo el 13% visitaban con regularidad 
al dentista. Los índices de sangrado gingival y de placa mejoraron con los hábitos de 
higiene. Como factor de riesgo a presentar mayor profundidad de bolsa y de pérdida de 
inserción, fue más importante la falta de regularidad en la visita al dentista que el ser 
fumador. 
Promedio de dientes por persona 
17-19 años 20-24 años 
Presentes 28,7 29,51* 
Sanos 21,94 23,01 
Ausentes por otra causa 0,08 0,04 
No erupcionados 2,26 2,08* 
Con necesidad de tratar una superficie 4,02 3,53 
Con necesidad de tratar dos superficies 0,76 0,67 
Con necesidad de exodoncia 0,03 0,04 
Con necesidad de endodoncia 0,19 0,07* 
TABLA 57. 
ESTADO DE SALUD Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO EN MILITARES ESPAÑOLES 
 DE REEMPLAZO DEL AÑO 1997.279 
* Significación estadística <0,001. 
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Para la realización de este trabajo, se estableció la siguiente hipótesis nula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho: En la población militar española, no existen diferencias con significación 
estadística en la distribución de las variables estudiadas sobre el estado de salud y la 
necesidad de asistencia oral, en relación al empleo militar, a la edad y al sexo. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 
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En España el Ejército ha cambiado, en los últimos años1, este cambio viene 
promovido por dos situaciones: por un lado la mayor profesionalización del militar; y por el 
otro, la incorporación de nuestro País a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN). Situaciones que posibilitan mayor tiempo de permanencia dentro de la 
organización militar, período que permite más formación y especialización, y también 
proporciona la oportunidad de participar en operaciones multinacionales, dentro y fuera 
del territorio nacional. 
La pérdida de la salud oral y la necesidades de asistencia condicionan el apoyo 
sanitario-odontológico, presente en todas las fases del despliegue (antes, durante, 
después), se puede llegar incluso a sobrecargar y a saturar los servicios sanitarios 
nacionales o de los aliados. Desde otro punto de vista, también pueden conducir a 
situaciones que comprometan o retrasen la misión militar propiamente dicha. 
El conocimiento de la salud oral de una comunidad proporciona un marco a partir del 
cual planificar y desarrollar políticas de salud y poder así asignar y distribuir los siempre 
limitados recursos asistenciales disponibles, con arreglo a unos objetivos y unas 
prioridades previamente establecidas. 
Por todo ello, la planificación de una manera sistemática de la evaluación del estado 
de salud buco dental de la población diana, en especial a aquella que participa en 
despliegues, maniobras u operaciones nacionales e internacionales, proporciona 
información para valorar el éxito de una determinada política sanitaria. La información 
ayuda a revisar objetivos y prioridades, actúa como elemento de retroalimentación. 
En el momento actual existe poca información actualizada del estado de salud oral de 
la población militar profesional española y más concretamente de la experiencia de 
caries, del estado gingival y periodontal y de las necesidades de tratamiento por estas 
causas. Por lo que en el presente estudio epidemiológico transversal o de prevalencia, se 
pretende, utilizando la metodología propuesta a este fin por la OMS, conocer la situación 
de salud oral de un colectivo militar de una Unidad operativa.  
Nos propusimos analizar los elementos mencionados, de una muestra de la población 
militar del Ejército de Tierra de la Base “General Almirante” de Marines, Valencia. Esta 
información es de gran relevancia para determinar las necesidades de asistencia 
odontológica, establecer las prioridades y calcular los recursos necesarios, con la 
perspectiva de la planificación de nuevos estudios epidemiológicos multicéntricos, en 
territorio nacional o en despliegues o maniobras. 
Este trabajo es un paso en el estudio de la odontología desde el punto de vista del 
apoyo logístico sanitario odontológico militar. 
 
 
 
 
 
                                               
1 La disposición adicional decimotercera de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas, determinó la suspensión de la prestación del servicio militar, regulada en la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de 
diciembre, del Servicio Militar. Con el Real Decreto 247/2001, 9 de marzo, se adelantó la suspensión de la prestación del 
servicio militar (pero no abolido) el 31 de diciembre de 2002. 
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4.- OBJETIVOS 
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En la población estudiada de la Base Militar “General Almirante”, se establecieron 
los siguientes objetivos: 
 
1.-Conocer el estado y necesidad de tratamiento bucodental. 
 
2.-Determinar la frecuencia de los hábitos de cepillado y tabaquismo. 
 
3.-Identificar prevalencias y causas que suponen riesgo de presentar una emergencia 
dental. 
 
4.-Saber si un odontólogo por Base Militar es suficiente, para prestar la asistencia básica. 
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5.- MATERIAL Y MÉTODO 
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5.1. REQUERIMIENTOS PREVIOS 
 
Obtención de la aprobación de las autoridades: 
 
Para poder realizar el presente estudio, se solicitó la autorización al Ilmo. Coronel 
Director del Hospital General Básico de la Defensa de Valencia, quien acogió la idea y 
coordinó la acción con los Jefes de las Unidades de la Base “General Almirante” de 
Marines, Valencia. 
 
Aspectos normativos y éticos: 
 
En relación a la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, y en consideración de las normas deontológicas de buena praxis 
se hicieron las siguientes consideraciones: 
 
1. Consentimiento informado.-En todos los casos antes de cada 
encuesta se informó al explorado del propósito de esta exploración y 
que la colaboración era absolutamente voluntaria. 
2. Confidencialidad y seguridad.-Las encuestas se encuentran 
archivadas a disposición del interesado y del explorador. 
3. La información se empleará para los fines propuestos. 
4. Los sujetos explorados fueron informados de las condiciones de 
salud en la que se encontraban, y se les propusieron medidas 
terapéuticas específicas a su situación particular. 
5. En caso de requerir asistencia de urgencia, se les suministró en el 
momento o se derivaron a los servicios odontológicos de 3º-4º escalón 
o a los que le correspondieran por su filiación a una compañía privada 
de seguro. 
 
 
5.2. DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
Para conocer el estado de salud oral y las necesidades de asistencia odontológica 
de la Base General Almirante de Marines de Valencia, se planteó la realización de un 
estudio de prevalencia o transversal, exploratorio, observacional, en el que se procedió a 
estudiar el estado de salud oral de una muestra de la población mencionada 
anteriormente. El estudio fue realizado con los criterios de exploración de la OMS. 251 
 
 
5.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
La población de estudio estuvo constituida por la población militar, englobando 
todos los empleos de la Base militar “General Almirante”. 
 
 
5.4. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 
 
La población diana estaba constituida por 1715 personas, con edades 
comprendidas entre 18 y 53 años. Para el cálculo del tamaño de la muestra se consideró 
la variabilidad de los índices de caries de población adulta tomando como referencia el 
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estudio epidemiológico nacional realizado en el año 2000113 (Llodra JC y cols. 2002). Se 
utilizo la fórmula para la estimación de una proporción con una confianza del 95%. 
 
N =Z α2 x P x (1-P) / i2 
 
N = número de individuos necesarios. 
Z α = valor de Z para el riesgo α asumido (1,96 para α = 0,05). 
P = valor en la población que se cree que existe. 
i = precisión con la que se desea estimar la proporción. 
 
En la Tabla 58 se presentan los cálculos muestrales realizados para cada grupo de 
edad. 
 
 
Población 
Por Unidades Total de la Base Encuestada Grupos 
de edad  RETAC 21 RCL 8 RAAA 81 USBA Nº % Nº % 
< 25 340 241 244 29 854 49,8 178 20,8 
25 a 30 190 123 142 17 472 27,5 100 21,1 
31 a 40 105 46 66 7 224 13,06 49 21,8 
> 40 58 30 77 0 165 9,6 36 21,8 
     1715 100 363 21,4 
TABLA 58. 
POBLACIÓN DE LA BASE DISTRIBUIDA POR EDADES Y UNIDADES.  
RETAC-21. Regimiento de transmisiones tácticas 21. RCL-8. Regimiento de Caballería Ligera Lusitania 8.  
RAAA.-81. Regimiento de artillería antiaérea 81. USBA. Unidad de Servicios de la Base General Almirante de Marines 
 
 
5.5. TÉCNICA DE MUESTREO 
 
Se utilizó una muestra de conveniencia basada en un muestreo sistemático de los 
sujetos que acudían al Botiquín de la Base por alguna de las siguientes razones: 
reconocimiento de conductores; exámenes periódicos en salud; tareas periciales como el 
seguimiento de bajas; pacientes con pequeñas lesiones; vacunaciones y necesidades 
administrativas. La asistencia al botiquín no supone necesariamente que el sujeto 
padezca una enfermedad. 
Los criterios de inclusión fueron el ser militar, y estar destinado en la Base 
General Almirante de Marines. 
Los criterios de exclusión fueron padecer alguna enfermedad o dolencia que 
produjera afectación o deterioro del estado general, o que acudieran al botiquín por 
presentar odontalgia (ocho personas). 
Entre los que presentaron criterios de inclusión, los hubo algunos que no quisieron 
participar en la encuesta por no ser esta una exploración obligatoria (alrededor de 40), 
también hubo sujetos que se presentaron voluntarios, en pequeña proporción (no más de 
10). 
Por lo tanto se utilizó un método de muestreo sistemático no probabilístico 
consecutivo estratificado en cohortes de edad. 
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5.6. VARIABLES DEL ESTUDIO 
 
Se utilizó el formulario propuesto por la OMS (1997) en el manual de “Encuestas 
de salud buco dental, métodos básicos”, cuarta edición, con algunas modificaciones que 
nos permitieran adaptarlo a las características de nuestra población y de nuestros 
objetivos. Se especifican en los apartados 5.9 y 5.10 de este capítulo. 
Como variables universales se consideraron: edad, fecha de nacimiento, sexo y 
empleo militar. 
Las variables específicas de exploración fueron agrupadas de la siguiente forma: 
 Hábitos de salud: tabaquismo y cepillado diario. 
 Evaluación de la articulación témporo mandibular. 
 Mucosa oral. 
 Índice periodontal comunitario. 
 Pérdida de inserción. 
 Estado de la dentición y tratamientos necesarios. 
 Situación y necesidad de prótesis. 
 
Todos estos aspectos fueron explorados en base a una escala de variables 
categóricas o cualitativas o dicotómicas y cuantitativas o numéricas. 
 
 
5.7. RECOGIDA DE DATOS 
 
Las exploraciones se realizaron por un solo explorador en el gabinete odontológico 
del botiquín de la Base Militar. Como fuente de luz y de aire comprimido para secar la 
superficie de los dientes y eliminar los restos groseros, se utilizaron los del equipo del 
gabinete. Se utilizó un espejo bucal plano del número 5 y una sonda periodontal tipo 
OMS (PCP 11 5B) manejada como recomienda la OMS (1997), y como se especifica en 
el manual de exploración (Anexo I).  
Para realizar las exploraciones, el mismo explorador se desplazaba una vez por 
semana, (los miércoles) a la Base General Almirante de Marines, desde el Hospital Militar 
de Valencia, donde tenía su destino. 
Los pacientes fueron remitidos al gabinete dental por el personal sanitario médico 
de la Base de entre todos aquellos que asistían al Botiquín por los motivos antes 
mencionados (apartado 5.5, Técnica de muestreo). El tiempo de exploración variaba 
entre 10 y 15 minutos por persona, con un promedio de 16,8 (5,4) personas estudiadas 
por día, siendo necesarias 23 jornadas laborables, desde el 17 de diciembre del 2003 al 
15 de junio del 2004. 
La recogida de información se efectuó en la ficha de papel, posteriormente y 
después de cada día de exploración, en la misma jornada, los datos eran transferidos a 
una hoja de cálculo en un ordenador portátil. Se utilizó para ello el programa de Microsoft 
Office Excel. En la transferencia de los datos, se revisaban las casillas vacías. 
Fue nuestra intención adaptarnos lo más posible al medio e importunar lo menos 
posible con el normal funcionamiento de las Unidades. Es por lo que el calendario, en 
principio se dejó abierto, sin fecha límite para la finalización del trabajo de campo. 
La exploración gingival y periodontal solo en los dientes índice y el diagnóstico de 
caries basado solo en la exploración clínica con una sonda redondeada usada como 
recomienda la OMS, subestima la prevalencia de enfermedades periodontales y la 
presencia de caries. 
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No se valoró la necesidad de coronas protésicas porque para la población militar 
estudiada, esta no supuso una repercusión directa en el servicio. 
Este estudio puede servir de piloto, para su generalización a una muestra 
representativa de la población militar española, en un estudio multicéntrico. 
 
 
5.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
El estudio estadístico se realizó en el “Departamento de Apoyo a la  Investigación 
de la Universidad Complutense de Madrid” por el analista Don Ricardo García Mata. Se 
presenta como anexo I en las páginas finales de este trabajo. 
 
 Análisis descriptivo, para las variables cuantitativas se usó como medida de 
tendencia central, la media aritmética y como medida de dispersión, la desviación 
típica; Para las variables categóricas se empleó como índice descriptivo las 
frecuencias absolutas y relativas. 
 
 Análisis inferencial de las variables numéricas, ante la falta de normalidad de 
las mismas, se utilizó el test de suma de rangos de Wilcoxon. Para las variables 
cualitativas, se empleó el test Chi cuadrado de Pearson. 
 
El test de suma de rangos de Wilcoxon se empleó para el análisis inferencial de 
las siguientes variables cuantitativas o numéricas: edad, apertura bucal, índices CAO-D, 
número de sextantes afectados y necesidad de tratamiento gingival y periodontal. 
El test Chi cuadrado de Pearson se empleó para el análisis inferencial de las 
siguientes variables cualitativas o categóricas: cepillado, tabaquismo, presencia de dolor, 
ruidos o limitación a la apertura, presencia de patología en las mucosas, estado y 
necesidad de tratamiento gingival y periodontal, estado y necesidad de prótesis, 
presencia de caries, ausentes y obturados y necesidad de tratamiento por caries. 
Para obtener un nivel de confianza superior al 95%, se consideraron como 
estadísticamente significativos los valores de p<0,05. 
Se realizó primero un análisis descriptivo de la muestra y de los datos obtenidos en 
las variables del estudio. En un segundo estudio de estadística inferencial se compararon 
todas las variables consideradas en el estudio según los grupos definidos por tres 
variables: sexo, empleo militar (“Tropa” frente a “Oficiales-Suboficiales”) y, por último, por 
edad (“más jóvenes” frente a “menos jóvenes”). Estos dos grupos de edad se definieron 
de manera diferente  para cada uno de los dos grupos de empleo, por ser el recorrido de 
la variable edad muy diferente en ambos. Así, el punto de corte para la edad en el grupo 
de “Tropa” se fijó en 22 años, mientras que en el grupo de “Oficiales-Suboficiales” se fijó 
en 39 años. Por lo tanto, el análisis inferencial de la variable edad se realizó para cada 
subgrupo de empleo militar por separado. Más detalles en los epígrafes, 6.1 y 6.2, sobre 
el análisis descriptivo e inferencial de los resultados. 
 
 
5.9.- MANUAL DE EXPLORACIÓN 
 
 
5.9.1.-Identificación 
 
El encuestado completó el apartado de nombre y dos apellidos, se tomó nota 
también del año y mes de la exploración, como elemento de control. 
El registro de la fecha de nacimiento y de la edad, se hizo con fines de verificación 
cruzada. La edad fue la del último cumpleaños, se dejaron dos casillas para rellenar un 
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dígito por cada una de ellas. La fecha de nacimiento se marcó en cuatro casillas, dos 
para el mes, del 01 al 12, y las otras dos para las dos últimas cifras del año de nacimiento  
Se asignó un número correlativo, que se anotó en una lista de personal explorado, 
para poder llevar el control del número y edad de los reconocidos y de los restantes por 
explorar. 
La anotación del sexo, se realizó en el momento del examen, porque no siempre se 
puede inferir el sexo del nombre propio, 1/ hombre, 2/ mujer. 
Con relación al empleo militar, se dividió en tres categorías, tropa, suboficial y 
oficial, que correspondían a los códigos, tropa /0, suboficial /1, oficial /2. 
 
 
5.9.2.-Hábitos 
 
Cada uno de los encuestados fue preguntado si se consideraba o no consumidor 
habitual de tabaco, no se preguntó sobre el tipo y cantidad de tabaco, tampoco se 
preguntó al encuestado si se consideraba ex fumador o si pretendía dejarlo en un futuro 
próximo o lejano. La cualidad de fumador habitual interesa como elemento de riesgo de 
enfermedades periodontales o lesiones mucosas que requieran diagnóstico patológico y 
posterior vigilancia. Si el encuestado se consideraba fumador habitual se marcó con el /1 
y al que no se consideraba así como /0. 
Sobre las medidas de higiene habituales, solo se preguntó si el cepillado era diario y 
se marcó con /1 en caso de si y /0 caso de no. 
 
 
5.9.3.-Evaluación de la articulación témporo mandibular 
 
Se evaluaron los ruidos articulares, el dolor y la limitación, como manifestación 
clínica de dolor y / o disfunción del aparato estomatognático. El síntoma dolor se marcó 
como presente si así lo refería el paciente como antecedente personal y como signo si se 
despertaba dolor a la exploración en las articulaciones témporo mandibulares y / o en los 
músculos implicados en la función oral. Su presencia se marcó como 1 y su ausencia 0. 
Primero se palparon los polos externos y posteriores de ambas articulaciones témporo 
mandibulares, de forma simultanea izquierda / derecha, para comprobar diferencias. La 
presión se liberara de forma lenta y progresiva, ejerciendo entre medio y tres cuartos de 
kilogramo, menos fuerza en los polos posteriores que en los externos. Los músculos 
externos se exploraron desde arriba y atrás hacia a delante y abajo, primero los 
temporales posteriores, medios y anteriores, maseteros, profundos primero y 
superficiales después, seguidos de los músculos suprahioideos. La presión se inició de 
forma suavemente progresiva, dirigiéndose desde la zona mas subdérmica a la mas 
profunda perióstica, intentando localizar y aislar los puntos dolorosos musculares (Tender 
points) o puntos gatillo (Trigger points) si los hubiera; en cualquier caso sin sobrepasar un 
kilogramo-un kilo doscientos gramos de fuerza.1 La calibración de la fuerza se realizó con 
una balanza de precisión. 
El ruido articular a la movilidad se marcó como presente (1) si así se palpaba en el 
polo externo de una de las articulaciones témporo mandibulares y con un (0) si no. 
La movilidad se midió en milímetros valorando la distancia ínter incisiva con una 
regla milimetrada; En la encuesta se evaluó la movilidad reducida, cuando esta era 
inferior a 30 mm. Para medir la sobremordida, se marcó con un lapicero en los incisivos 
inferiores el nivel donde llegan los incisivos superiores, luego se midió la distancia desde 
el borde incisivo inferior a la marca realizada.  
Son pues cinco casillas, que se marcaron con 1 cuando eran respuestas afirmativas 
y con 0 cuando no lo eran.  
                                               
1 Okeson JP. Dolor orofacial según Bell. Barcelona: Qintessence S.L;1999. 
Gelb H. New concepts in craniomandibular and chronic pain management. Barcelona: Espaxs S:A;1994. 
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5.9.4.-Estado de la mucosa oral 
 
A cada paciente, se le efectuó un examen de la mucosa oral y de los tejidos blandos 
bucales y peri bucales. Fue completo y sistemático y con un orden preestablecido, como 
se propuso: Mucosa y surcos labiales superior e inferior. Parte labial de las mucosas y la 
mucosa bucal derecha e izquierda. Lengua en las superficies dorsal, ventral y los bordes. 
Suelo de la boca. Paladar duro y blando. Bordes alveolares y encías. 
Para rechazar las mucosas y exponerlas mejor, se emplearon dos espejos, o el 
mango de la sonda. 
Los códigos de las situaciones, fueron: 
 
0 Es el estado normal de las mucosas. 
1. Presencia de una úlcera dura. 
2. Presencia de una úlcera adherida. 
3. Presencia de una úlcera con mas de dos semanas de evolución. 
4. Presencia de una leucoplasia, o mancha blanca que no se desprende al roce. 
5. Una o más Aftas presentes. 
6. Presencia de Herpes simples. 
7. Gingivitis ulcero necrótica aguda, seria positivo el diagnóstico con la   
 presencia de papilas decapitadas aunque no estén en fase aguda. 
8. Presencia de queilitis angular, o boceras. 
9. Cuando no se haya registrado. 
10. Fístula dental, como indicativo de un cuadro infeccioso crónico. 
11. Absceso, como manifestación de infección aguda o sub aguda. 
12. Presencia de pericoronaritis. 
13. Otros hallazgos. 
 
Los códigos de las localizaciones fueron: 
 
0  Borde bermellón. 
1. Comisuras. 
2. Labios. 
3. Surcos vestibulares. 
4. Mucosa bucal o yugal. 
5. Suelo de la boca. 
6. Lengua. 
7. Paladar blando / duro. 
8. Encía insertada. 
9.  No registrado. 
 
Se presentaron dos columnas y cuatro filas; en la columna de la izquierda señalada 
con PATOS, se marcó con el código de la patología y en la columna de la derecha, bajo 
el epígrafe de LOCAL, con el código de la localización de esa patología. 
Para una patología en diferentes localizaciones, se empleó un número de filas igual 
al nº de localizaciones, como ejemplo: 
En un hipotético paciente, la presencia de leucoplasia en el suelo de la boca y en la 
mucosa bucal, se indicó de la siguiente forma. 
 
 
PATOS LOCAL 
4 5 
4 4 
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5.9.5.-Índice periodontal comunitario "IPC" 
 
Se marcó el peor dato encontrado de los dientes indicadores numerados según el 
sistema FDI: 1.7/1.6, 1.1, 2.6/2.7, 3.6/3.7, 3.1, 4.6/4.7. 
El diente indicador arriba expuesto, se exploró utilizando una sonda periodontal tipo 
OMS, con bandas negras situadas entre los 3,5 y los 5,5 mm y entre los 8,5 y los 11,5 
mm del extremo redondeado de 0,5 mm de diámetro. 
No empleó una fuerza superior a 20 gramos. El calibrado se realizó con una 
balanza de precisión, y con la punta de la sonda debajo de la uña del pulgar, presionando 
hasta el blanqueo de la superficie. Si al explorar despertáramos dolor, puede indicar que 
estamos empleando mucha fuerza.  
La punta de la sonda se introdujo suavemente en el surco o en la bolsa siguiendo la 
configuración anatómica de la raíz dental explorando la totalidad de ese surco o esa 
bolsa. La entrada de la sonda se realizó de forma paralela al eje mayor del diente a 
explorar, haciendo pequeños movimientos desde arriba a bajo. El cálculo subgingival se 
localizó empleando la mínima fuerza posible que permitía el movimiento de la punta 
esférica de la sonda a lo largo de la superficie dental. Procuramos no olvidar ninguna 
superficie llevando un orden preestablecido. 
En caso de ausencia de diente índice, se exploraron los dientes restantes del 
sextante, y se registró la máxima puntuación obtenida, con el siguiente código: 
 
0.-Diente sano. 
1.-Hemorragia observada al momento de la exploración o después de ella. 
2.-Cálculo observado durante la exploración con la sonda, la bolsa no sobrepasaba  
los tres milímetros. 
3.- Presencia de bolsa de más de 3 mm y menos de 6 mm. 
4.- Presencia de bolsa de 6 o más mm. 
X.-Para que un sextante no sea excluido, tiene que haber al menos, dos piezas que  
no requieran la exodoncia. El sextante fue excluido cuando estaba presente una 
sola pieza o cuando existían dos piezas pero una o las dos requerían exodoncia. 
9.-No registrado. 
 
 
5.9.6.-Pérdida de inserción 
 
Se recogió en los dientes índices anteriormente expuestos, después de evaluar el 
IPC para ese sextante. Se midió desde el fondo de la bolsa o del surco hasta la línea de 
unión cemento - esmalte. 
Los códigos numéricos empleados fueron: 
 
0.-Si la pérdida de inserción se encontraba entre 0 y 3 mm. y la unión cemento- 
 esmalte no se apreciaba, el grado de IPC era de 0 a 3 mm. 
Cuando el IPC era de 4 o la línea de unión cemento esmalte era visible, se valoró: 
1.- Si la pérdida de inserción era de 4-5 mm. 
2.- Si la pérdida de inserción era de 6-8 mm. 
3.- Si la pérdida de inserción era de 9-11 mm. 
4.- Si la pérdida de inserción era de más de 12 mm. 
X.-Sextante excluido, cuando no había dos dientes por sextante, o si los había no  
requerían la extracción. 
9.-No registrado. 
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5.9.7.-Estado de la dentición 
 
El examen se hará con un espejo plano ayudado con la sonda con el extremo 
redondeado. Con este método se subestima la necesidad de tratamiento restaurador, 
pero las complicaciones instrumentales y metodológicas, y las objeciones legales 2 a la 
exploración radiológica, superan las ventajas previsibles. 
Un diente, estaba presente en la boca cuando cualquier parte del mismo era visible. 
Si un diente permanente y otro primario ocupaban el mismo espacio dental, se debía 
registrar el estado del diente permanente. 
La sistemática en el orden de exploración es necesaria, de un cuadrante a otro, y de 
un diente a otro, pasando por el espacio interdental, sin dejar de explorar ningún área. 
Se dibujaron dos recuadros con la numeración dental de la FDI, en cada recuadro, 
había tres líneas, las dos superiores eran para el estado actual, y la tercera se empleó 
para indicar la necesidad de asistencia. 
En la encuesta se valoraron: 
o Dientes sanos / con caries / obturadas con caries y sin caries 
o Perdidas por caries / por otro motivo. 
o Presencia de corona protésicas como restauración o como pilar de puente. 
o Diente no erupcionado o parcialmente erupcionado. 
 
Los criterios para el diagnóstico y la codificación son los siguientes: 
 
Diente sano 
 
La clave es de “0” no mostró signos de caries clínica tratada o sin tratar. Se 
excluyeron las fases de la caries que preceden a la formación de cavidades, así como 
otros trastornos análogos a las fases iniciales, porque no se pueden diagnosticar de 
forma fiable. Así, una corona que presentaba los siguientes defectos, en ausencia de 
otros criterios positivos, debe codificarse como sana: 
 
o Manchas Blancas o yesosas. 
o Manchas decoloradas o ásperas, que no resultan blandas al tacto con una 
sonda IPC metálica. 
o Hoyos o fisuras teñidos en el esmalte, que no presentan signos visuales de 
alteraciones del esmalte, ni ablandamiento del suelo o las paredes, detectables 
con una sonda IPC (OMS). 
o Zonas oscuras, brillantes, duras o punteadas en el esmalte de un diente que 
presenta signos de fluorosis moderada a intensa. 
o Lesiones que basándose en su distribución, sus antecedentes o el examen 
visual / táctil, parecen deberse a la abrasión, erosión, atrición. 
 
Raíz sana 
 
Es aquella que estaba cubierta por encía insertada, o si estaba expuesta no 
presentaba ni caries ni restauración. Se marcó con la clave “0”. 
 
Corona cariada 
 
Se registró la presencia de caries, cuando una lesión presente en un hoyo o fisura o 
en una superficie dental, presentaba una cavidad inconfundible, un esmalte socavado o 
                                               
2 Real Decreto 815/2001 de 13 de julio sobre justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la protección 
radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas. 
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un suelo o pared apreciablemente ablandado. La traslucidez sin otra evidencia, no fue 
valorada como caries. 
En los casos en los que la corona haya sido destruida por la caries y solo quede la 
raíz, se consideró que la caries se inició en la corona y por ello se clasificó sólo como 
caries de la corona. La sonda IPC se utilizó para retirar restos alimenticios y para 
confirmar los signos visuales de caries en las superficies oclusales, bucales y linguales. 
Las lesiones de aspecto blanquecino y con menos frecuencia oscuras, que ofrecen 
sospecha de caries de dentina con pérdida en la continuidad del esmalte, se confirmaron 
como caries si así resultó de la exploración con una sonda periodontal IPC (OMS). 
En caso de duda, la lesión no se registró como caries. La clave fue de “1” para la 
corona cariada. 
 
Raíz cariada 
 
Se registró la presencia de caries, cuando una lesión resultaba blanda a la 
exploración con una sonda IPC (OMS). Si la caries de la raíz, fue distinta de la presente 
en la corona y requiriera un tratamiento separado, debía registrarse como caries de la 
raíz. 
En el caso de las lesiones de caries únicas que afectaban tanto a la corona como a 
la raíz, el origen probable de la lesión debía registrarse como cariado. Si no es posible 
determinar el origen se registraron como cariadas tanto la corona como la raíz. La clave 
es de “1” para la raíz cariada. 
 
Corona obturada con caries o con obturación provisional 
 
Se consideró que una corona estaba obturada con caries cuando tenía una o más 
restauraciones permanentes y una o más zonas que están cariadas. No se diferenció la 
caries primaria de la secundaría. También se debía incluir en esta categoría un diente 
con una obturación temporal o provisional. La clave es “2” para la corona con caries o con 
obturación provisional. 
 
Raíz obturada con caries o con obturación provisional 
 
Se consideró que una raíz estaba obturada con caries, cuando tenía una o más 
restauraciones permanentes y una o más zonas que están cariadas. También debía 
incluirse en esta categoría, una raíz con una obturación temporal o provisional. No se 
diferenció la caries primaria de la secundaría. La clave fue “2” para la raíz con caries o 
con obturación provisional. 
En cualquier restauración que comprendía tanto la corona como la raíz, y 
presentaba además caries secundaria, se registró como obturada con caries en la 
localización más probable de la caries primaria. Cuando fue imposible decidir el origen de 
la caries primaria, se registraron la corona y la raíz como obturadas con caries. 
También se incluyó en este epígrafe, aquella restauración fracturada, o con margen 
desbordante, o que no mantenga el espacio interdental asintomático. 
 
Diente obturado sin caries 
 
Cualquier diente que presentara una o más restauraciones permanentes sin 
ninguna caries en la corona, se consideró obturado sin caries. La clave fue “3” para la 
corona obturada sin caries. 
El mismo concepto se aplicó para la raíz obturada sin caries. 
En caso de obturaciones que comprendían corona y raíz, si se podía determinar el 
origen, esta se marcó como obturada, pero en caso de dificultad o imposibilidad de 
determinar la localización de origen se marcaron ambas, corona y raíz como obturadas 
sin caries. 
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Diente perdido por causa de la caries 
 
Los dientes perdidos por causa de la caries fueron marcados con la clave  4 para la 
corona y 4 para la raíz. 
La anamnesis y la exploración nos conducirán a conocer la causa. 
 
Diente perdido por otra causa 
 
En este código se indica que la pieza dentaría ha estado presente en la boca. Los 
casos de eliminación del germen dentario, se incluyeron en este capítulo porque se 
presuponía que hubieran alcanzado la completa erupción. 
La perdida traumática, o por enfermedad periodontal o por tratamiento de 
ortodoncia, pueden ser causa de la perdida dental. 
La clave fue de “5” para la corona y “5” para la raíz. 
 
Corona como pilar de prótesis 
 
Se marcó con al clave “6” para la corona protésica o corona como pilar de prótesis. 
La raíz se marcó, de“0 "a "3”, según su estado. 
 
Diente sin erupcionar 
 
Este código se empleó para dientes permanentes y se utilizó para un espacio dental 
en el que hubiera un diente permanente sin brotar. Se consideró diente sin erupcionar 
aquella pieza madura que no haya efectuado su erupción después de la fecha fisiológica; 
Ante la ausencia de un diente que no se refiera haber sido perdido por cualquier causa, 
se podía pensar en diente incluido o en un diente agenésico. Solo el estudio radiográfico 
conduciría al diagnóstico. Los dientes deciduos pueden o no estar ausentes. 
El diente sin erupcionar se marcó con la clave “10”. 
 
Diente parcialmente erupcionado 
 
Se marcó con el código “11” cuando solo se aprecia parte de la corona permanente. 
Este es un diente que no ha completado la erupción, independientemente de la causa. Se 
consideró que la erupción ha terminado cuando la pieza dentaria llega a oclusión o una 
posición funcional normal. 
 
Presencia de implantes 
 
Se marcó con el código 12, por cada raíz que fuera sustituida por un implante. 
En la corona se marcó como 6 cuando a ese implante le corresponda una corona. 
Si portara una prótesis removible sobre implantes así se señalará en la prótesis presente. 
 
 
5.9.8-Tratamiento necesario 
 
No necesita tratamiento 
 
Cuando la raíz y la corona estaban sanas o se decidió que no necesitaban 
tratamiento, se marcó con “0”, en las casillas de necesidad de tratamiento. 
 
Necesita obturación de una superficie 
 
Se marcó la casilla con “1” cuando el criterio clínico condujo a esta conclusión. 
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Necesita obturación de dos o más superficies 
 
Se indicó cuando se valoró que la necesidad de obturaciones comprendía a dos o 
más superficies, se marcó “2”. 
 
Tratamiento pulpar y restauración 
 
Cuando la evidencia clínica nos hizo suponer que se necesitó este tratamiento se 
marcó con “3” en la casilla de necesidad de tratamiento. 
 
Exodoncias 
 
Se marcó con la clave “4” cuando se indicó exodoncia por cualquier causa.. 
En las piezas dentarias parcialmente erupcionadas, se planteó la exodoncia, 
cuando las condiciones locales que presentaba favorecían o predisponían a: 
o Patología mucosa: pericoronaritis, placa blanca que no se desprenda, 
lesiones de decúbitos. 
o Patología coronal o radicular del diente vecino: caries y resorciones 
radiculares o / y coronales. 
o Patología periodontal local. 
 
La presencia de lesiones quísticas, tumorales o dentales que necesitaban 
exploraciones complementarias, se indicaron cuando las necesidades clínicas del 
paciente así lo recomienden o demanden. 
 
 
5.9.9.-Situación de prótesis 
 
Se registró la presencia de prótesis en la mandíbula y en el maxilar, se utilizaron las 
siguientes claves: 
0 Ninguna prótesis. 
1 Presencia de un puente. 
2 Presencia de más de un puente. 
3 Presencia de prótesis parcial removible. 
4 Presencia de dos puentes y de una prótesis removible. 
5 Presencia de prótesis completa. 
9 No registrado. 
 
 
5.9.10.- Necesidad de prótesis 
 
Se registró en la mandíbula y en el maxilar, conforme a las siguientes claves: 
0 Ninguna prótesis necesaria: 
1 Necesidad de prótesis unitaria, cuando se sustituye un diente. 
2 Necesidad de prótesis multiunitaria, cuando se requiera sustituir más de un diente. 
3 Necesidad de una combinación de prótesis unitaria y multiunitaria. 
4 Necesidad de una prótesis completa. 
9 No registrado. 
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5.10.- FORMULARIO DE EXPLORACIÓN 
 
 
BASADO EN EL DE LA OMS 1997. 
 
 
                                 Mes        Año                                      nº de  encuesta 
 
 
Nombre………………………………………………………………………………………       
Fecha de nacimiento.   Mes        Año              Empleo:            Tropa 0   Suboficial 1  Oficial 2 
        
                                                                       Varón Mujer   Cepillado diario  Fumador Habitual 
                             Edad en años                           1     2            si-1 / no-0              si-1 / no-0 
         
 
EVALUACIÓN DE LA ARTICULACIÓN TÉMPOROMANDIBULAR 
                                                                                                                       Si-1 / no-0 
Dolor espontáneo  
Dolor exploración  
Ruidos articulares   
Limitación apertura, en mm (30 patológico)  
Sobremordida en mm  
 
MUCOSA ORAL  
 
PATOS LOCAL. 
  
  
  
PATOLOGÍAS. 
Normal---------------------------------- 
Ulcera dura---------------------------- 
U. Adherida---------------------------- 
U.  más de 2 semanas de evol. -- 
Leucoplasia---------------------------- 
Aftas------------------------------------- 
Herpes---------------------------------- 
GUNA----------------------------------- 
Boceras -------------------------------- 
Fístula----------------------------------- 
Absceso-------------------------------- 
Palatitis tabáquica------------------- 
Pericoronaritis------------------------- 
Otros------------------------------------ 
No registrada------------------------- 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
9 
  
LOCALIZACIONES  
Borde bermellón----- 
Comisuras------------ 
Labios-----------------
Surcos----------------- 
Mucosa bucal--------- 
Suelo de la boca------
Lengua----------------
Paladar d/b------------ 
Encía insertada-------
No registrado--------- 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
 
 
ÍNDICE PERIODONTAL COMUNITARIO PERDIDA DE INSERCIÓN 
(hasta la unión amelo-cementária) 
Sano------------------------ 0  De  0-3 mm--------- 0 
Hemorragia--------------- 1  De 4-5 mm---------- 1 
Cálculo--------------------- 2  De 6-8 mm---------- 2 
Bolsa de 4-5mm--------- 3  De 9-11mm--------- 3 
Bolsa de 6 o más mm-- 4  De 12 ó más mm-- 4 
Sextante excluído-------- x  Excluido ------------- x 
Cuando haya dientes o al menos, dos piezas en las que estén indicadas las exodoncias 
No registrado------------- 9  No registrado------- 9 
 
 
17/16 11 26/27 
   
   
47/46 31 36/37 
 
 
 
        
17/16 11 26/27 
   
   
47/46 31 36/37 
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ESTADO DE LA DENTICIÓN  y TRATAMIENTO NECESARIO. 
 
SITUACIÓN ACTUAL                                                       
                                                              
 
Sano ----------------------------------------------------
Cariado--------------------------------------------------
Obturado con caries o con O. provisional 
Obturado sin caries----------------------------------
Perdido por caries------------------------------------
Perdido por otro motivo----------------------------- 
(Enfermedad periodontal, ortodoncia, 
trauma.) 
Corona, como pilar de prótesis------------------- 
No registrado------------------------------------------ 
Diente sin erupcionar (agenesia, incluido)----- 
Parcialmente erupcionado------------------------- 
Implante presente------------------------------------ 
Corona
 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 
6 
9 
10 
11 
12 
 
Raíz 
 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 
0-3 
9 
0-3 
11 
12 
 
TRATAMIENTO NECESARIO                               
 
 
Ninguno------------------------------------------- 
 
Obturación una superficie-------------------- 
 
Obturaciones de dos o más superficies-- 
 
Tratamiento pulpar y restauración--------- 
 
Extracción --------------------------------------- 
 
No registrado------------------------------------ 
 
 
0 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
9 
 
 
 
SITUACIÓN    .  18     17    16    15     14    13    12     11    21     22    23    24     25    26    27     28 
Corona                 
Raíz                 
Tratamiento 
Necesario 
                
 
 
  NECESIDAD      48    47    46    45    44     43    42    41    31     32    33    34    35    36    37   38 
Corona                 
Raíz                 
Tratamiento 
Necesario 
                
 
 
 
SITUACIÓN DE PRÓTESIS                                             NECESIDAD DE PRÓTESIS 
              Superior / Inferior                                                        Superior / Inferior 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ninguna prótesis presente ------ 0  Ninguna prótesis necesaria ------------------ 0 
Puente -------------------------------- 1  Necesidad de prótesis unitaria -------------- 1 
Más de un puente ----------------- 2  Necesidad de prótesis multiunitaria-------- 2 
Parcial removible ------------------ 3  Necesita prótesis unitaria y multiunitaria-- 3 
Puente / s y parcial removible -- 4  Necesidad de prótesis completa ------------ 4 
Completa removible --------------- 5    
No registrado------------------------ 9  No registrado------------------------------------- 9 
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6.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 
 
6.1.1. Análisis por empleo militar, sexo y edad 
 
La población encuestada fue en un 75% Tropa y en un 25% de Oficiales-
Suboficiales, el 21% de la población era mujer, como se muestra en las tablas 59 y 60 y  
en los gráficos 2 y 3.  
 
 
 Tropa O/So  
Nº 273 90 363 
% 75,21 24,79 100,0 
TABLA 59. 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR EMPLEO.  
O/So-Oficial-Suboficial. 
 
 
 Hombre Mujer  
Nº 285 78 363 
% 78,5 21,5 100,0 
TABLA 60. 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO. 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN de la  MUESTRA 
por EMPLEO
90; 25%
273; 75%
Tropa
O/So
GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN de la  MUESTRA 
por SEXO
78; 22%
285; 78%
Hombre
Mujer
GRÁFICO 3
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El 95% de las mujeres exploradas eran Tropa y el 5% eran O/So. Las mujeres 
constituían el 27% de la Tropa y el 4,5% de los O/So. El 70% de los hombres fueron de 
Tropa y el 30% eran O/So, el 73% de la Tropa y el 95% de los O/So eran hombres. (Ver la 
tabla 61 y el gráfico 4) 
 
 Hombres Mujeres Todos 
 Nº % Nº % Nº % 
Tropa 199 69,8 74 94,8 273 75,21 
O/So 86 30,2 4 5,2 90 24,79 
 285 100 78 100 363 100 
TABLA 61. 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO Y EMPLEO. 
 
 
 
 
 
 
 
Las edades de los sujetos de la muestra estuvieron comprendidas en un rango 
entre 18 y 53 años, con una media de 27,4 años. La Tropa estaba comprendida entre 18 
y 38 años, con un promedio de 23,7 años, población 15 años más joven que la población 
de oficiales y suboficiales con 38,78 y rango de 26 a 53 años. 
Las mujeres encuestadas, en su mayoría de Tropa, presentaron un promedio de 
edad de 24,3 años, fueron más jóvenes que los hombres con una edad promedio de 28,3 
años, pero de la misma edad media que la población de Tropa.  
En la tabla 62 se presenta la distribución de la población estudiada por edad. 
Hombre 
Mujer 
O/So 
Tropa 
0 
50 
100 
150 
200 
DISTRIBUCIÓN por SEXO y EMPLEO
O/So 
Tropa 
GRÁFICO 4  
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Años de edad Nº % % acumulado 
18 6 1,7 1,7 
19 21 5,8 7,4 
20 28 7,7 15,2 
21 38 10,5 25,6 
22 24 6,6 32,2 
23 31 8,5 40,8 
24 24 6,6 47,4 
25 26 7,2 54,5 
26 25 6,9 61,4 
27 15 4,1 65,6 
28 14 3,9 69,4 
29 10 2,8 72,2 
30 8 2,2 74,4 
31 12 3,3 77,7 
32 6 1,7 79,3 
33 7 1,9 81,3 
34 7 1,9 83,2 
35 3 ,8 84,0 
36 3 ,8 84,8 
37 2 ,6 85,4 
38 5 1,4 86,8 
39 4 1,1 87,9 
40 3 ,8 88,7 
41 4 1,1 89,8 
42 6 1,7 91,5 
43 5 1,4 92,8 
44 3 ,8 93,7 
45 3 ,8 94,5 
46 4 1,1 95,6 
47 5 1,4 97,0 
48 3 ,8 97,8 
49 2 ,6 98,3 
50 1 ,3 98,6 
51 2 ,6 99,2 
52 2 ,6 99,7 
53 1 ,3 100,0 
 363 100,0  
TABLA 62. 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR FRECUENCIAS DE EDAD. 
 
 
 
6.1.2. Análisis de los hábitos de cepillado y de tabaquismo 
 
6.1.2.1. Cepillado diario 
 
En cuanto a los hábitos de higiene, se evaluó el habito de cepillado diario, se 
preguntó a cada uno de los explorados, si al menos se cepillaba una vez al día, se puede 
observar en la siguiente tabla, que más de un tercio de los encuestados, reconoció no 
cepillarse los dientes a diario. (Ver la tabla 63 y el gráfico 5) 
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6.1.2.2. Fumador habitual 
 
En lo referente al consumo de tabaco fumado, uso más habitual del tabaco en 
nuestra cultura, encontramos que algo más de la mitad de los encuestados afirmó que 
fumaba habitualmente. (Ver la tabla 63 y el gráfico 5) 
 
 
CEPILLADO DIARIO FUMADOR HABITUAL  N % N % 
NO 134 36,9 173 47,66 
SI 229 63,1 190 52,34 
 336 100,0 363 100,0 
TABLA 63. 
PREVALENCIA DE CEPILLADO Y TABAQUISMO. 
 
 
 
 
 
 
6.1.3. Análisis del estado y necesidad de tratamiento de la 
articulación témporo-mandibular 
 
La presencia a la exploración de uno o más signos de alteración, afectó a más del 
cuatro por ciento de la población encuestada, como se muestra en la tabla 64 y en el 
gráfico 6. 
 
 
 Nº % 
No signos ATM 347 95,6 
Al menos un signo 14 3,9 
Dos signos 1 0,3 
Tres signos 1 0,3 
 363 100,0 
TABLA 64. 
ESTADO DE LA ARTICULACIÓN TÉMPORO-MANDIBULAR. PREVALENCIA DE SIGNOS. 
ATM.- Articulación témporo-mandibular. 
0 
50
100
150
200
250
CEPILLADO DIARIO FUMADOR HABITUAL
HÁBITOS de HIGIENE y TABAQUISMO 
NO 
SI 
GRÁFICO 5  
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Apreciamos que todas estas situaciones clínicas, que pueden sugerir patología de 
la articulación témporo-mandibular, muestran muy baja prevalencia en la población 
estudiada. Si se analiza la presencia de signos, solo el 4,4% (16 personas) de la muestra 
presentaron algún signo o síntoma de dolor y/o disfunción. El signo más prevalente, fue 
el ruido articular y el menos prevalente la limitación a la apertura (distancia ínterincisiva 
de ≤30mm), como podemos observar (Ver la tabla 65 y la figura 7). 
 
Dolor en la 
anamnesis 
Dolor 
Explorado 
Ruidos 
articulares 
Limitación 
funcional #   
% % % % Media DT. 
NO 97,80 98,90 96,42 99,45   
SI 2,20 1,10 3,58 0,55 0,05 0,26 
 100,0 100,0 100 100,0   
TABLA 65. 
ESTADO DE LA ARTICULACIÓN TÉMPORO-MANDIBULAR. % DE AFECTADOS.  
#.- distancia interincisiva en la apertura ≤ 30 mm. DT. Desviación típica. 
 
 
 
La medición de la distancia interincisiva en la máxima apertura y la sobremordida 
aun no siendo objetivos de la encuesta de la OMS-WHO 1997, fueron exploradas. La 
distancia interincisiva en la apertura estuvo comprendida en un rango de 30 a 68 mm con 
una media de 49 mm, a esta apertura promedio habría que sumar el promedio de 
0 50 100 150 200 250 300 350 
Ninguno
Al menos un signo
Dos signos
Tres signos 
ESTADO de la  ATM: Nº de SIGNOS 
GRÁFICO 6 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
Refiere dolor Dolor a la
palpación
Ruídos 
articulares 
Limitación 
funcional 
ESTADO de la ATM: CLÍNICA 
NO
SI 
GRÁFICO 7 
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sobremordida que fue de 3,5 mm, distancia necesaria para medir la verdadera apertura 
bucal. (Ver la Tabla 66) 
 
 Media mm DT 
Distancia ínterincisiva 49,30 5,87 
Sobremordida 3,54 1,79 
TABLA 66. 
PROMEDIOS DE DISTANCIA INTERINCISIVA EN MÁXIMA APERTURA Y SOBREMORDIDA. 
 
Si el concepto de limitación de la función en vez de ser de < a 30 mm de distancia 
ínterincisiva en máxima apertura, como se describió en el manual sobre exploración de la 
salud oral del OMS-WHO 1997, se ampliara a 40 mm como algunos autores propugnan, 
la prevalencia de patología de la articulación témporo-mandibular ascendería a cerca del 
8% de la población encuestada. (Tabla 67) 
 
 Nº de sujetos % 
<30      mm 1 0,3 
31-40 mm 28 7,73 
>41 mm 334 91,96 
TABLA 67. 
DISTANCIA INTERINCISIVA EN MÁXIMA APERTURA. FRECUENCIAS y PORCENTAJES. 
 
 
Necesidad de tratamiento de la articulación témporo-mandibular 
 
La prevalencia de signos se mostró muy baja, el 4,4 % de la población mostró al 
menos un signo de dolor, ruidos o limitación de la apertura (<30mm). Signos compatibles 
con la presencia de síndromes de dolor y/o disfunción del aparato estomatognático y que 
debieran ser diagnosticados y tratados adecuadamente. Para aquellos que el límite de la 
función lo sitúen en 40mm, la necesidad de asistencia se duplicaría, afectando al ocho 
por ciento de la población encuestada. (Ver las tablas 64, 65 y 67) 
 
 
 
6.1.4. Análisis del estado y necesidad de tratamiento de la mucosa oral 
 
La aparición de al menos una lesión en la mucosa bucal (8,8%) fue poco 
prevalente.  
La lesión más prevalente fue la leucoplasia o lesiones blancas que no se 
desprende a la exploración; seguida de la gingivitis úlcero necrótica aguda (GUN) y de la 
pericoronaritis. 
No se observaron lesiones con aspecto clínico de malignidad. (Ver la tabla 68 y el 
gráfico 8) 
 
 Nº % de lesiones % de la población con lesiones 
Placa blanca que no se desprende 12 37,5 3,30 
GUN* 8 25,0 2,20 
Pericoronaritis 7 21,8 1,9 
Fístula 3 9,3 0,82 
Aftas 1 3,1 0,27 
Bocera 1 3,1 0,27 
 32 100 8,8 
TABLA 68. 
PREVALENCIA DE LESIONES EN LA MUCOSA ORAL. *GUN. Gingivitis ulcero necrótica. 
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La localización más prevalente fue la encía insertada, seguida de la mucosa yugal. 
Las lesiones en el paladar, las comisuras o los labios mostraron una prevalencia muy 
pequeña (Tabla 69). 
 
 
 
 
Necesidad de tratamiento de las mucosas 
 
Se observaron lesiones en la mucosa oral en el 8,8% de la población encuestada, 
la mayor repercusión terapéutica recayó sobre la presencia de lesiones blancas 
presentes en el 3,3% de la población encuestada. Lesiones que en su mayoría, hay que 
buscar y diagnosticar en la encía insertada y mucosa yugal.  
La presencia de lesiones blancas que no se desprenden, es un concepto clínico, y 
condiciona la necesidad de biopsia de aquella lesión que persista después de dos 
semanas sin agentes irritantes. Se impone el consejo de cese de los hábitos de riesgo de 
las lesiones blancas mencionadas. 
 
 
 
6.1.5. Análisis del estado gingival y periodontal. Distribución por el 
Índice Periodontal comunitario (IPC) 
 
EL estado periodontal se valoró mediante el Índice periodontal comunitario (IPC), 
concepto que incluye la pérdida de inserción, según el protocolo de la encuesta sobre 
salud oral de la OMS-WHO del 1997. 
 
 Nº % 
Encía insertada 27 75,0 
Mucosa yugal 6 16,7 
Paladar (duro, blando) 1 2,78 
Comisuras 1 2,78 
Labios 1 2,78 
 36 100 
TABLA 69. 
LOCALIZACIÓN DE LAS LESIONES DE LA MUCOSA ORAL. 
0 
2 
4 
6 
8 
10
PREVALENCIA de LESIONES 
en la MUCOSA ORAL 
Bocera 0,27% 
Aftas 0,27% 
Fístula 0,82% 
Pericoronaritis 1,9% 
GUN 2,2% 
Placa blanca 3,3% 
GRÁFICO 8  
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6.1.5.1. Distribución del estado periodontal por sextantes 
 
En la tabla siguiente observamos el número y porcentaje de personas en cada 
código. Solo el 7,7% de la muestra no presentó ninguna afectación gingival ni periodontal 
es decir, tenia los seis sextantes sanos; y el 22,3% presentó todos los sextantes 
afectados. 
La situación más prevalente (80%) fue la presencia de cálculo. El 68% presentó al 
menos un sextante con sangrado a la exploración, al 10% se le exploró un sextante con 
bolsas de 4 a 5 mm, y al 2,3% de los encuestados se le encontró algún sextante con 
bolsas de 6 ó más mm. (Tabla 70) 
 
 
 
 
6.1.5.2. Sextantes en cada código IPC 
 
El promedio de sextantes sanos explorados fue de casi el 40%, del 60% restante: el 
31% sangraban a la exploración, el 24,5% de los sextantes presentaron cálculo y el 4,3% 
de los sextantes explorados presentó algún tipo de bolsa. De los explorados con bolsa, el 
3,6% tenia bolsas de 4 a 5 mm y el 0,68% bolsas ≥6 mm.  
En la distribución de frecuencias en porcentajes por sextante, se observa que el 
sextante con más prevalencia de cálculo fue el correspondiente al del diente índice 3.1, y 
la prevalencia de bolsas fue mayor en los sextantes correspondientes a los dientes 
índices 1.7 y 2.7. (Ver la tabla 71) 
 
 
 Sextantes en cada código 
 % por sextantes Total 
 1.7 1.1 2.7 3.7 3.1 4.7  Nº %  
Sano (0) 28,7 59,2 27,3 55,1 14,6 52,34  861 39,53  
Sangrado (1) 39,4 26,7 42,7 36,1 5,8 38,6  687 31,54  
Cálculo (2) 24,5 10,2 23,9 5,5 77,1 6,06  535 24,6  
Bolsa 4-5mm (3) 6,0 3,3 4,7 3,3 2,2 2,5  80 3,67  
Bolsa ≥6mm (4) 1,4 0,5 1,4 0,0 0,3 0,5  15 0,68  
 100 100 100 100 100 100  2178 100  
TABLA 71. 
SEXTANTES EN CADA CÓDIGO IPC. 
 Sano (0) 
Sangrado 
(1) 
Cálculo 
(2) 
Bolsa 4-5 mm 
(3) 
Bolsa ≥6 mm 
(4) 
 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
0  81 22,3 117 32,3 73 20,1 327 90,1 354 97,7 
1  58 15,9 51 14,0 177 48,7 13 3,6 5 1,3 
2  56 15,4 61 16,8 33 9,1 9 2,4 2 0,5 
3  73 20,1 61 16,8 53 14,6 9 2,4 2 0,5 
4  33 9,0 37 10,2 11 3,0 3 0,8 0 0,0 
5  34 9,3 33 9,1 87 1,9 2 0,5 0 0,0 
6  28 7,7 3 0,8 9 2,4 0 0,0 0 0,0 
 363 100,0 363 100,0 363 100,0 363 100,0 363 100,0 
TABLA 70. 
SEXTANTES AFECTADOS EN CADA CÓDIGO IPC, NÚMERO Y PORCENTAJE. 
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6.1.5.3. Frecuencia, porcentaje y promedio del máximo IPC 
 
El máximo IPC por persona supone uno de los factores determinantes de la 
necesidad de tratamiento. Sólo el 7,7% de la población estudiada no necesitaba ningún 
tratamiento periodontal, casi el 80% tenían cálculo en un promedio de algo más de un 
sextante y medio por persona, el 7,7% presentó bolsas de 4 a 5 mm con un promedio por 
persona de de 0,22 sextantes, y el 2,5% presentó bolsas graves con un promedio de 
0,04 sextantes por persona. Es decir, que de cien personas exploradas se presentaban 
bolsas graves en 4 sextantes en 2,5 personas (Tabla 72, gráficos 9 y 10). 
 
 Nº % de personas Promedio de sextantes por persona DT. 
Sano (0) 28 7,71 2,37 1,88 
Sangrado (1) 37 10,2 1,89 1,71 
Cálculo (2) 261 71,9 1,47 1,36 
Bolsa 4-5mm (3) 28 7,71 0,22 0,76 
Bolsa ≥6mm (4) 9 2,48 0,04 0,28 
 363 100 6  
TABLA 72. 
PERSONAS AFECTADAS, NÚMERO, PORCENTAJE Y PROMEDIO CON MÁXIMO IPC. 
IPC. Índice periodontal comunitario. DT.- Desviación típica. 
 
 
 
 
6.1.5.4. Pérdida de inserción 
 
La pérdida de inserción se evaluó por sextantes, fue poco prevalente, el 98% de la 
muestra no presentaba pérdida de inserción. El sextante más afectado fue el primero 
como podemos apreciar en la tabla siguiente. La prevalencia estuvo en torno al 2% de 
los sextantes explorados. 
PROMEDIO SEXTANTES AFECTOS POR PERSONA
Sano
Sangrado
Cálculo
Bolsa 4-5mm
Bolsa ≥ 6mm
GRÁFICO 10 
PERSONAS CON MÁXIMO IPC
Sano
Sangrado
Cálculo
Bolsa 4-5mm
Bolsa ≥ 6mm
GRÁFICO 9
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Sextantes    
17 11 27 37 31 47  Nº %  
De 0 a 3 mm (0) 352 56 355 359 358 356  2136 98,07  
De 4 a 5 mm (1) 9 7 7 4 4 6  37 1,69  
De 6 a 8 mm (2) 2 0 1 0 1 1   0,22  
 363 363 363 363 363 363  2178 100  
TABLA 73. 
PÉRDIDA DE INSERCIÓN. SEXTANTES AFECTADOS POR PERSONA. 
 
 
Necesidad de tratamiento gingival y periodontal 
 
Dado que la necesidad de asistencia viene determinada por la mayor afectación, 
esta necesidad se calcula a partir del sextante con el máximo valor para cada persona. 
En la tabla 74 observamos que lo más prevalente fue la necesidad de instrucciones de 
higiene, prácticamente afectaba a toda la población encuestada y la necesidad menos 
prevalente fue el tratamiento periodontal complejo. 
El raspado y el alisado de las superficies dentales con cálculo fueron necesarios en 
casi el 80% de los encuestados a un promedio de algo más de un sextante y medio por 
persona. Los tratamientos periodontales complejos fueron necesitados por cerca del 
2,5% de la población encuestada a un promedio de 0,04 sextantes por persona, 4 
sextantes por cada 100 personas exploradas. (Ver el gráfico 11) 
 
 
 
 
 
6.1.6. Análisis del Índice CAO-D y componentes. Necesidad de 
tratamiento 
 
En las tablas siguientes se presenta el índice de CAO-D, también se expresa en 
porcentajes el índice de restauración.  
Exponemos los diferentes valores del índice CAO-D y el número y porcentaje de 
sujetos de la muestra que los presentan. Observamos que el 22,6% de la muestra no ha 
tenido ninguna experiencia de caries, se dice que esta libre de caries (CAO-D=0), y el 
 Nº de 
personas 
% Media de sextantes 
 por persona 
DT 
Instrucciones de higiene (1+2+3+4) 335 92,29 3,63 1,89 
Raspado y alisado (2+3) 289 79,61 1,74 1,53 
Tratamiento complejo (4) 9 2,48 0,04 0,29 
TABLA 74. 
NECESIDAD DE TRATAMIENTO GINGIVAL Y PERIODONTAL. FRECUENCIA Y PROMEDIOS.  
DT. Desviación típica. 
Instrucciones 
de higiene 
Raspado y 
alisado 
Tratamiento 
complejo 
2,5% 
79,6% 
92,3% 
NECESIDAD DE TRATAMIENTO GINGIVAL Y PERIODONTAL 
GRÁFICO 11 
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50% de la población obtuvo valores comprendidos entre 1 y 5, siendo el valor medio del 
CAO-D de 4,08. El mayor peso del índice lo ocupó la caries tratada bien sea con 
obturación o con exodoncia. (Ver la tabla 75) 
 
 C A O IR CAO-D 
Media 0,76 0,90 2,43 61,66% 4,08 
Desviación típica 1,20 1,76 3,05  4,07 
TABLA 75. 
ÍNDICE CAO-D Y SUS COMPONENTES. 
C. caries, A. Ausencias, O. obturaciones por D. diente. IR. índice de restauración (Ox100/CAO-D). 
 
 
Si analizamos cada uno de los componentes del índice CAO-D, apreciamos que el 
40% de la muestra presentaba caries sin tratar, el 35% tenía algún diente perdido por 
caries y el 56% tenía alguna obturación. 
Del 40% de sujetos que presentan lesiones cariosas sin tratar, sólo el 20% 
precisaba tratar un diente por presencia de caries, una necesidad de más de tres 
obturaciones se encontró en el 5% de la población encuestada. 
Las ausencias se concentraron en el 36% de la población, luego algo más de un 
tercio de la población estudiada tenía al menos una zona edéntula, sólo al 21% le 
faltaron dos dientes y 4 o más ausencias la presentaron el 5%. (Tabla 76) 
 
Caries Ausencias Obturaciones  CAO-D 
 Nº % Nº % Nº %  Nº % 
0 219 60,3 231 63,6 159 43,8  82 22,6 
1 a 5 142 39,09 122 33,58 144 39,63  174 47,93 
6 a 10 2 0,54 7 1,91 52 14,3  75 20,66 
>10   3 0,82 8 2,19  32 8,8 
 363 100 363 100 363 100  363 100 
TABLA 76. 
ÍNDICE CAO-D Y SUS COMPONENTES. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES. 
 
 
Necesidad de tratamiento por caries 
 
La necesidad de asistencia por caries, se encontró concentrada en un grupo 
cercano al tercio de la población encuestada: el 29% de los explorados necesitó 
exodoncia, el 9% necesitó tratamiento pulpar, y la necesidad de obturaciones se 
concentró entre el 15 y el 20% de la población. El promedio de necesidad de asistencia 
fue de algo más de una caries por persona, la mitad necesitaría exodoncia y la otra mitad 
tratamiento restaurador, con un predominio de necesidad de restauraciones complejas 
sobre las sencillas. (Tabla 77 y gráfico 12) 
 
 Ninguna De 1 a 2 De 3 a 4 Total 
 % % %  % Media DT 
Obturar una superficie 84,5 14,0 1,3  15,3 0,22 0,59 
Obturar dos superficies 78,8 19,5 1,65  21,15 0,31 0,67 
Tratamiento pulpar 91,2 8,5 0,27  8,77 0,1 0,87 
Exodoncia 71,6 24,7 3,5  28,2 0,47 0,87 
TABLA 77. 
NECESIDAD DE TRATAMIENTO POR CARIES. 
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6.1.7. Análisis de los terceros molares parcialmente erupcionados y 
necesidad de exodoncia 
 
Los terceros molares inferiores explorados estuvieron en situación de parcialmente 
erupcionados en un 25% de las personas exploradas, con un promedio de 0,33 por 
persona, de cada 100 personas encontraríamos 33 con al menos un tercer molar inferior 
parcialmente erupcionados. 
La prevalencia de terceros molares superiores parcialmente erupcionados fue 
inferior al de los molares inferiores, afectó al 8% de los cordales con un promedio de 
0,09. 
La presencia de terceros molares parcialmente erupcionados, se observo en 
alrededor de un tercio de la población encuestada (Ver la tabla 78). 
 
 
 Ninguno Un 3º molar PE Dos 3º molares PE 
Maxilar 92,3% 6,06% 1,65% 
Mandibular 74,65% 17,9% 7,43% 
TABLA 78. 
TERCEROS MOLARES PARCIAMENTE ERUPCIONADOS (PE). 
 
 
Necesidad de exodoncia de los terceros molares 
 
Entre el 10% y el 20% de la población encuestada necesitaba exodonciar algún 
tercer molar, la necesidad de exodoncia de los terceros molares inferiores presentó el 
doble de prevalencia que los superiores. (Tabla 79, gráfico 13) 
 
 
 Ninguna Una Dos  Total 
 % % %  % Media DT 
Maxilar 91,46 7,16 1,37  8,5 0,09 0,25 
Mandíbula 80,71 12,7 6,33  19,0 0,34 0,56 
TABLA 79. 
NECESIDAD DE EXODONCIA DE LOS TERCEROS MOLARES. 
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6.1.8. Análisis del estado de prótesis y necesidad de tratamiento 
 
Las prótesis fijas se encontraron con muy baja prevalencia. En el maxilar se 
encontró el doble de prótesis que en la mandíbula. No se encontró prótesis removible en 
ninguno de los encuestados. 
Se encontraron implantes en tres personas, el primero en sustitución de un 3.6, el 
segundo en sustitución de un 1.5, y el tercer caso con 6 implantes en el maxilar. (Ver la 
tabla 80 y el gráfico 14) 
 
 Ninguna Un puente Más de un puente Implantes 
Maxilar 93,39% 4,68% 1,93% 0,55% 
Mandibular 96,69% 2,48% 0,83% 0,27% 
TABLA 80. 
ESTADO DE PRÓTESIS. 
 
 
 
Necesidad de tratamiento de prótesis 
 
La necesidad de prótesis afectó entre un 24% y un 13% de la población 
encuestada, casi se duplicaba la necesidad de tratamiento en la arcada inferior respecto 
a la superior. 
Promedio por persona: una persona de cada cinco necesitaba alguna prótesis 
maxilar y una cada tres algún tipo de prótesis mandibular. (Ver la tabla 81y el gráfico 15) 
 
 Total  % de  Ninguna 
% de prótesis 
unitaria 
% de prótesis 
multiunitaria  % Media DT. 
Maxilar 87,05 7,16 5,79  12,95 0,19 0,51 
Mandibular 76,6 13,77 9,64  23,41 0,35 0,69 
TABLA 81. 
NECESIDAD DE PRÓTESIS.     
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6.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 
 
 
6.2.1. Análisis de la población por empleo militar, sexo y edad 
 
A continuación se presentan los grupos de población estudiados. Se comparó la 
población de Tropa con la población de Oficiales y suboficiales(O/So), la primera fue más 
numerosa y joven que la segunda con significación estadística.  
La población estudiada se compara también por edades y empleos, para ello cada 
grupo por empleo se reparte en dos grupos de edad significativamente diferentes. 
Por último, se confrontan las diferencias entre sexos, grupos con diferencias 
significativas tanto en la edad media como en el número de personas en cada uno de 
ellos. (Ver la tabla 82) 
 
  Nº % Edad media DT 
Tropa 273 75,21 23,7 3,7 
O/So 90 24,79 38,78 6,8 
Empleo 
militar 
p  <0,0001 <0,0001  
Tropa      ≤22 (18 a 22) 117 42,7 20,45 1,16 
≥23 (23 a 37) 156 57,3 26,15 3,0 
p   <0,0001  
O/So       ≤39 (26 a 39) 46 51,1 32,65 4,06 
≥40 (40 a 53) 44 48,9 45,18 3,60 
Edad 
por 
empleo 
p   <0,0001  
Hombre 285 78,5 28,3 8,75 
Mujer 78 21,5 24,37 4,03 
Sexo 
p  <0,0001 0,003  
 Todos 363 100 27,4 8,1 
TABLA 82. 
DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN ESTUDIADOS. 
FRECUENCIA, PORCENTAJE Y EDADES MEDIA. 
Test Chi cuadrado de Pearson Sig. p<0,05. Test de suma de rangos de Wilcoxon Sig. p<0,05.  
 
 
 
6.2.2. Análisis de los hábitos de cepillado y de tabaquismo. Necesidad 
de tratamiento 
 
6.2.2.1. Cepillado diario 
 
En la población de nuestro estudio la mayor frecuencia de cepillado diario, se 
concentro en las poblaciones de O/So y de mujeres. La edad también intervino como 
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factor que mejoraba el cepillado, pero las diferencias significativas únicamente se 
observaron en la Tropa. (Ver la tabla 84 y los gráficos 16,17,18) 
 
 
6.2.2.2. Fumador habitual 
 
Los grupos de población de nuestra encuesta que resultaron más fumadores con 
significación estadística, fueron el de Tropa y el de las mujeres.  
Las diferencias encontradas por edad y empleo no presentaron significación 
estadística. (Ver la tabla 83 y los gráficos 16,17,18) 
 
Necesidad de tratamiento 
 
Las instrucciones de higiene fueron más prevalentes en la población estudiada, por 
encima del 90% de los encuestados, solo las mujeres mostraron menos necesidad que 
los hombres con significación estadística. 
Toda la población de nuestro estudio requeriría asistencia educativa y apoyo 
facultativo para el abandono de hábitos deletéreos para la salud, las mujeres y la tropa 
necesitarían una mayor atención de los equipos de salud. 
 
  Nº % Cepillado diario % Fumador habitual 
Tropa 273 56,41  59,34  
O/So 90 83,33  31,11  
Empleo 
militar 
p  <,0001  <0,000  
Tropa       ≤22 117 44,44  54,7  
≥23 156 65,38  62,8  
p  0,0006   
O/So        ≤39 46 78,26  28,26  
≥40 44 88,64  34,1  
Edad 
por 
empleo 
p      
Sexo Hombre 285 59,65  49,47  
 Mujer 78 75,64  62,82  
 p  0,009  0,03  
 Todos 363 63,09  52,34  
TABLA 83. 
HÁBITOS DE HIGIENE CEPILLADO DIARIO. FUMADOR HABITUAL. 
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS. Test Chi cuadrado de Pearson Sig. p<0,05. 
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6.2.3. Análisis del estado y necesidad de tratamiento de la articulación 
témporo-mandibular 
 
Se observó en la población estudiada una baja prevalencia de lesiones 
relacionadas con la articulación témporo-mandibular. Las únicas diferencias con 
significación estadística se encontraron entre mujeres y hombres, con más del doble de 
prevalencia en las primeras. (Ver la tabla 84 y el gráfico 19) 
 
  Nº Sin signos,  % de personas. 
Uno o más signos, 
 % de personas.** 
Tropa 273 95,6 4,4  
O/So 90 95,6 4,4  
Empleo 
militar 
p     
Tropa     ≤22 117 96,58 3,42  
≥23 156 94,87 5,13  
p     
O/So      ≤39 46 95,65 4,35  
≥40 44 95,45 4,55  
Edad 
por 
empleo 
p     
Hombre 285 96,84 3,16  
Mujer 78 91,03 8,97  
Sexo 
p                     0,026  
 Todos  363 95,6 4,4  
TABLA 84. 
ESTADO DE LA ARTICULACIÓN TÉMPORO-MANDIBULAR. PREVALENCIA DE SIGNOS. 
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS. Test Chi cuadrado de Pearson Sig. p<0,05. 
**presencia de dolor o ruido articular o limitación (distancia ínter incisiva en máxima apertura ≤ 30 mm). 
 
Ésta mayor prevalencia en las mujeres se debió a la mayor presencia de dolor, 
ruidos y limitación pero sólo mostró significación la presencia de dolor, como síntoma y 
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como signo. Al valorar la limitación de la apertura a 40 mm de distancia ínter interincisiva, 
la prevalencia de disfunción a la apertura se incrementó de promedio hasta cerca del 8%.  
Éste incremento no fue homogéneo en todos los grupos, el grupo con más 
incremento fue el de mujeres, donde la prevalencia pasó del 1,2% al 17,9% (Las 
diferencias se ven en la tabla 85 y en los gráficos 19 y 20). 
 
Nº 
 
% Refiere 
dolor 
% Dolor 
explorado 
% Ruidos 
articulares 
% Presencia  
limitación # 
% Presencia 
Limitación ## 
Tropa 273 2,56 1,47 3,66 0,37 6,96 
O/So 90 1,11 0,0 3,33 1,11 11,1 
Empleo 
militar 
p       
Tropa   ≤22 117 2,56 0,85 2,56 0,00 6,84 
≥23 156 2,56 1,92 4,49 0,64 7,05 
p       
O/So    ≤39 46 2,17 0,0 4,35 0,0 13,0 
≥40 44 0,0 0,0 2,27 2,27 9,09 
Edad  
por 
empleo 
p      0,004 
Hombre 285 0,70 0,35 2,81 0,35 5,26 
Mujer 78 7,69 3,85 6,41 1,28 17,9 
Sexo 
 
p  0,0002 0,008   0,0003 
 Todos 363 2,20 1,10 3,58 0,55 7,99 
TABLA 85. 
ESTADO DE LA ARTICULACIÓN TÉMPORO-MANDIBULAR.  
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS. Test Chi cuadrado de Pearson Sig. p<0,05. 
 # Distancia ínterincisiva en máxima apertura ≤ 30 mm, ## Distancia ínterincisiva en máxima apertura ≤ 40 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los grupos con menor grado de apertura bucal fueron el de los O/So y el de las 
mujeres. La edad intervino como factor de limitación pero sólo con significación 
estadística en los O/So mayores de 40 años. La sobremordida se mantuvo con un 
promedio de 3,5 (1,7) sin diferencias significativas entre los grupos (Ver la tabla 86). 
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  Nº Distancia ínterincisiva en milímetros. Media. DT. 
Tropa 273 49,74  5,89 
O/So 90 47,97  5,65 
Empleo 
militar 
p                0,024   
Tropa     ≤22 117 50,26  5,76 
≥23 156 49,35  5,97 
p     
O/So       ≤39 46 49,20  6,28 
Edad 
por 
empleo 
               ≥40 44 46,68  4,62 
 p                    0,016   
Sexo Hombre 285 49,99  5,69 
 Mujer 78 46,78  5,86 
 p                      <0,0001   
 Todos 363 49,30  5,87 
TABLA 86. 
DISTANCIA INTERINCISIVA EN MÁXIMA APERTURA. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS. 
Test de suma de rangos de Wilcoxon Sig. p<0,05. 
 
 
Necesidad de tratamiento de la articulación témporo-mandibular 
 
El manejo clínico de estos casos se debiera iniciar con el diagnóstico clínico y el 
estudio de los factores predisponentes, iniciadores y mantenedores. Las posteriores 
conclusiones nos dirigirán a aplicar en al más conveniente y ordenado tratamiento. 
 
 
 
6.2.4. Análisis del estado de la mucosa oral y necesidad de tratamiento 
 
Aunque la prevalencia de lesiones en las mucosas fue mayor en las poblaciones 
más jóvenes, en la Tropa y en los hombres, las diferencias no presentaron significación 
estadística. 
 
Necesidad de tratamiento de las mucosas 
 
La necesidad de tratamiento de las mucosas se concentro en la presencia de 
placas blancas que no se desprenden y que necesitarían biopsia y consejo higiénico 
para evitar los factores de riesgo. 
Otras lesiones que necesitarían diagnostico y tratamiento con repercusiones 
odontológicas y mucosas serían las pericoronaritis y fístulas entre las primeras y aftas y 
queilitis entre las segundas. 
 
 
 
6.2.5. Análisis del estado gingival y periodontal. Necesidad de 
tratamiento. Distribución por el índice Periodontal comunitario (IPC) 
por grupos 
 
6.2.5.1. Promedio de sextantes por persona 
 
En nuestro estudio la Tropa se caracterizó por su mayor promedio de sextantes con 
sangrado y los O/So porque presentaron mayor promedio de sextantes con bolsas de 
cualquier tipo. 
Por edades podemos observar en la tabla 87 siguiente que a más edad menos 
sextantes con sangrado y más prevalencia de bolsas periodontales.  
Las mujeres presentaron más promedio de sextantes sanos y los hombres más 
promedio de sextantes con sangrado, con cálculo y con bolsas. La diferencia con 
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significación estadística se observó en la presencia de cálculo. (Ver la tabla 87 y los 
gráficos 21,22 y 23). 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.5.2. Máximo IPC por persona. Porcentaje 
 
En nuestra población estudiada, los sextantes sanos fueron poco prevalentes, la 
cohorte de las mujeres fue el grupo con más prevalencia de salud gingival y periodontal. 
La Tropa tenía más prevalencia de sangrado y de cálculo y los O/so más 
prevalencia de bolsas de cualquier tipo. 
  Sanos (0) Sangrado (1) Cálculo (2) Bolsa 4-5(3) Bolsas≥6 (4) 
  Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 
Tropa 2,3 1,9 2,06 1,74 1,49 1,37 0,13 0,62 0,02 0,16 Empleo 
militar O/So 2,58 1,87 1,39 1,56 1,43 1,35 0,49 1,05 0,11 0,51 
 p   0,001    <0,000  0,03  
Tropa  ≤22 2,47 1,91 2,15 1,73 1,36 1,23 0,02 0,13 0 0 
≥23 2,17 1,88 1,99 1,74 1,58 1,46 0,22 0,8 0,03 0,21 
p       0,007    
O/So    ≤39 2,67 1,81 1,41 1,6 1,5 1,36 0,33 0,9 0,09 0,46 
Edad 
por 
empleo 
≥40 2,48 1,93 1,36 1,54 1,36 1,35 0,66 1,18 0,14 0,55 
 p           
Sexo Hombre 2,23 1,8 1,93 1,7 1,54 1,35 0,25 0,81 0,05 0,32 
 Mujer 2,87 2,11 1,74 1,78 1,23 1,38 0,12 0,53 0,01 0,11 
 p 0,021    0,017      
 Todos 2,37 1,88 1,89 1,71 1,47 1,36 0,22 0,76 0,04 0,28 
TABLA 87. 
PROMEDIO DE SEXTANTES AFECTADOS POR PERSONA. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS. 
Test de suma de rangos de Wilcoxon Sig. p<0,05. 
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La cohorte de Tropa y la de los hombres, presentaron más prevalencia de cálculo. 
La mayor prevalencia de bolsas en los hombres respecto a las mujeres, no presentó 
diferencias con significación estadística. (Ver la tabla 88 y el gráfico 22) 
 
 
 
Nº % todos 
Sano 
% con 
Sangrado 
% con 
Cálculo 
% con Bolsa 
4-5 mm 
% con Bolsa 
≥6 mm 
Tropa 273 6,96 11,36 75,5 4,76 1,47 Empleo 
militar O/So 90 10 6,67 61,11 16,67 5,56 
 p   0,008 0,0002 0,03 
Tropa   ≤22 117 9,4 12,82 76,07 1,71 0,0 
≥23 156 5,13 10,26 75,0 7,05 2,56 
p            0,04  
O/So    ≤39 46 8,7 6,52 69,57 10,87 4,35 
≥40 44 11,36 6,82 52,27 22,73 6,82 
Edad 
por 
empleo 
p       
Sexo Hombre 285 5,26 9,12 74,4 8,42 2,81 
 Mujer 78 16,67 14,1 62,82 5,13 1,28 
 p 0,0008             0,04   
 Todos  363 7,71 10,2 71,9 7,71 2,48 
TABLA 88. 
PORCENTAJE DE PERSONAS AFECTADAS CON EL MÁXIMO IPC. DISTRIBUCIÓN  
POR GRUPOS. Test Chi cuadrado de Pearson Sig. p<0,05. 
 
 
Necesidad de tratamiento gingival y periodontal 
 
Como ya se expuso en el apartado (5.2.2) sobre el cepillado regular diario, las 
instrucciones de higiene supusieron el tratamiento prioritario (92%). 
El segundo tratamiento más necesario (80%) fue la necesidad de raspado y 
alisado, donde sólo los hombres mostraron más prevalencia que las mujeres con 
significación estadística. El promedio de sextantes donde se necesitaba raspado y 
alisado, se acercaba a 2 en las cohortes de más edad y los hombres, y descendía de 1,5 
en la Tropa joven y en las mujeres. 
Los tratamientos complejos, fueron los menos prevalentes, y mostraron el menor 
promedio de sextantes por persona, se repitió la tendencia a que las cohortes de más 
edad y los hombres presentaran más necesidad que las cohortes más jóvenes y las 
mujeres. La significación estadística solo apareció en la prevalencia e intensidad de 
afectación de (O/So 1,4%) y Tropa (5,5%) (Ver la tabla 89 y los gráficos 24,25 y 26). 
 
 
  I de H(1+2+3+4) Raspado y alisado (2+3) Tratamiento complejo(4) 
 Nº % % Media DT % Media DT 
Tropa 263 93,04 80,22 1,64 1,47 1,47 0,02 0,16 Empleo 
militar O/So 90 90 77,78 2,03 1,67 5,56 0,11 0,51 
 p    0,052  0,04 0,03  
Tropa≤22 117 90,6 77,78 1,38 1,25 0,0 0,0 0,0 
≥23 156 94,87 82,05 1,83 1,59 2,56 0,03 0,21 
Edad  
por 
empleo p    0,019     
O/So ≤39 46 91,3 80,43 1,91 1,68 4,35 0,09 0,46  ≥40 44 88,64 75 2,16 1,67 6,82 0,14 0,55 
 p         
Sexo Hombre 285 94,7 82,8 1,84 1,53 2,81 0,05 0,32 
 Mujer 78 83,3 67,9 1,36 1,49 1,28 0,01 0,11 
 p  0,0008 0,003 0,0028     
 Todos 363 92,3 79,6 1,74 1,53 2,48 0,04 0,28 
TABLA 89. 
NECESIDAD DE TRATAMIENTO GINGIVAL Y PERIODONTAL, NÚMERO DE PERSONAS, 
PORCENTAJE, Y PROMEDIO DE SEXTANTES. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS. 
%-Test Chi cuadrado de Pearson Sig. p<0,05. M-Test de suma de rangos de Wilcoxon Sig p<0,05. 
 I de H. Instrucciones de higiene. 
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6.2.6. Análisis del Índice CAO-D, componentes y de la experiencia de 
caries. Necesidad de tratamiento 
 
En la población de nuestro estudio, la mayor experiencia de caries con significación 
estadística, correspondió a las cohortes de más edad representada por los O/So y por la 
Tropa > de 23 años. Este resultado fue consecuencia del mayor índice de caries tratada 
(A y O). 
Las mujeres presentaron también mayor índice CAO-D (con significación 
estadística) que los hombres. En este caso la responsabilidad del mayor índice fueron 
los tres elementos constitutivos del mismo: las mujeres presentaban más caries, y más 
obturaciones que los hombres. Las diferentas en el promedio de dientes ausentes no 
presentaron significación estadística. 
El mayor número de caries sin tratar se concentró de forma significativa, en la 
Tropa y en las mujeres. Las ausencias al igual que los dientes obturados, fueron más 
prevalentes en los grupos de más edad, tanto en O/So como en la Tropa. (Ver los 
detalles en la tabla 90, gráficos 27,28 y 29) 
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 C A O IR CAO-D 
  Media DT Media DT Media DT % Media DT 
Tropa 0,89 0,22 0,63 1,26 1,97 2,57 48,81 3,49 3,36 
O/So 0,36 0,61 1,71 1,90 3,80 3,34 60,96 5,87 4,15 
Empleo 
militar 
p <0,000    <0,000  <0,000  0,05 0,0001  
Tropa  ≤22 0,83 0,21 0,27 2,17 1,41 0,62 46,22 2,51 2,60 
≥23 0,94 0,38 0,90 1,54 2,40 2,81 50,5 4,23 3,72 
p      0,0001      0,003   0,004  
Edad 
por 
empleo 
O/So    ≤39 0,33 0,55 1,07 1,27 4,35 3,60 70,73 5,74 4,22 
 ≥40 0,39 0,66 2,39 2,26 3,23 2,99 50,9 6,0 4,12 
 p     0,03    0,01  
Hombre 0,69 1,14 0,89 1,41 2,15 3,0 49,80 3,73 3,56 Sexo 
Mujer 1,01 1,41 0,94 1,76 3,44 3,06 58,64 5,38 3,98 
 p 0,05    0,0002   0,001  
 Todos 0,76 1,20 0,90 1,76 2,43 3,05 61,66 4,08 4,07 
TABLA 90. 
ÍNDICE CAO-D Y SUS COMPONENTES. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS.  
Test de suma de rangos de Wilcoxon Sig. p<0,05. 
 
 
 
La población de Tropa de nuestro estudio, se caracterizó por presentar más caries 
y menos ausencias y obturaciones que los O/So. Al aumentar la edad había mayor 
porcentaje de Tropa con dientes ausentes y obturados. 
Los O/So, presentaron más porcentaje de personas con ausencias y obturaciones 
que la Tropa. No hubo diferencias con significación estadística por edad.  
Las mujeres fueron la cohorte con mayor experiencia de caries, pero también fue la 
que presentaba mayor índice de restauración (Ver la tabla 92 y los gráficos 30,31 y 32). 
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Necesidad de tratamiento por caries 
 
La Tropa tendía a presentar más necesidad de tratamiento por caries que los O/So. 
Los resultados mostraron diferencias con significación estadística para la necesidad de 
tratamiento pulpar y de exodoncias, no presentaron significación para en la necesidad de 
obturaciones. Cuando se analizaron estos grupos por edad, no se observaron diferencias 
con significación estadística. 
   C>0 A >0 O>0 CAO-D>0 
  Nº % % % % 
Tropa 273 44,32 29,67 51,65 76,19 Empleo 
militar O/So 90 25,56 56,67 70,0 81,1 
 p  0,001 <0,001 0,002  
Tropa  ≤22 117 43,6 17,1 42,7 70,1 
≥23 156 44,87 39,1 58,3 80,7 
p   <0,001 <0,01           0,04 
O/So   ≤39 46 26,1 50,0 73,9 80,4 
Edad 
por 
empleo 
≥40 44 25,0 63,6 65,9 81,8 
Sexo Hombre 285 37,54 35,44 52,3 74,4 
 Mujer 78 47,44 39,74 70,5 88,5 
 p    0,004             0,008 
 Todos 363 39,7 36,4 56,2 87,4 
TABLA 91. 
PRESENCIA DE CARIES ACTIVA, AUSENTES, OBTURACIONES Y CON CARIES. 
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS. Test Chi cuadrado de Pearson Sig. p<0,05. 
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Las mujeres presentaron más necesidad de tratamiento por caries que los 
hombres, no siendo las diferencias estadísticamente significativas (Ver la tabla 93 y los 
gráficos 33, 34 y 35). 
 
 
 
Obturación 
de una superficie 
Obturación 
de dos superficies 
Tratamiento 
pulpar 
Exodoncia 
 % M DT % M DT % M DT % M DT 
Tropa 17,2 0,25 0,61 23,4 0,34 0,7 10,9 0,13 0,4 31,1 0,55 0,95 
O/So 10 0,14 0,5 14,1 0,2 0,54 2,2 0,02 0,14 19,9 0,24 0,52 
Empleo 
militar 
p        0,01  0,01   0,02  0,01  
Tropa≤22 17,0 0,25 0,64 19,7 0,26 0,4 10,2 0,10 0,3 27,3 0,50 0,93 
≥23 17,3 0,24 0,58 26,3 0,40 0,14 11,5 0,15 0,47 33,9 0,58 0,96 
p             
O/So ≤39 8,7 0,13 0,49 17,4 0,22 0,55 4,35 0,04 0,2 23,9 0,28 0,54 
≥40 11,4 0,16 0,52 11,4 0,18 0,54 0,0 0,0 0,0 15,9 0,20 0,5 
Edad 
por 
empleo 
p             
Sexo Hombre 13,7 0,20 0,56 19,2 0,27 0,6 7,7 0,09 0,35 28,1 0,47 0,87 
Mujer 21,8 0,31 0,56 28,2 0,46 0,86 12,8 0,14 0,38 29,4 0,47 0,87 
p             
 Todos 15,4 0,22 0,58 21,2 0,3 0,67 8,8 0,1 0,36 28,6 0,47 0,87 
TABLA 92 
NECESIDAD DE TRATAMIENTO POR CARIES. PORCENTAJE Y PROMEDIO (M). 
 DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS. %.Test Chi cuadrado de Pearson Sig. p<0,05. M. 
 Test de suma de rangos de Wilcoxon Sig. p<0,05  
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6.2.7. Análisis de los terceros molares parcialmente erupcionados. 
Necesidad de exodoncia 
 
La presencia de terceros molares mandibulares parcialmente erupcionados fue más 
prevalente en la Tropa que en los O/So y más en las cohortes más jóvenes de O/So que 
en las de más edad. No se observaron diferencias con significación estadística ni entre 
sexos ni en la cohorte de Tropa por edad. 
Para el tercer molar superior la prevalencia fue menor que en el inferior, pero se 
observaron las mismas tendencias que no presentaron significación estadística. (Ver la 
tabla 94) 
 
  Nº % Maxilares % Mandibulares 
Tropa 263 9,16 27,84  Empleo 
militar O/So 90 3,3 17,78  
 p                0,05  
Tropa    ≤22 117 11,97 23,93  
≥23 156 7,05 30,77  
Edad 
por 
empleo p     
 O/So     ≤39 46 4,35 28,26  
 ≥40 44 2,27 6,8  
 p                 0,007  
Sexo Hombre 285 7,7 25,26  
 Mujer 78 7,69 25,64  
 p     
 Todos 363 7,71 25,34  
TABLA 93. 
TERCEROS MOLARES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS. 
Test Chi cuadrado de Pearson Sig. p<0,05. 
 
 
Necesidad de exodoncia de los terceros molares 
 
La prevalencia se mantuvo superponible en los diferentes grupos estudiados, en 
torno a una de cada cinco personas (19%). Fue más necesaria la exodoncia de los 
terceros molares inferiores en la Tropa (24,9%) que en los O/So (16,6%) y más entre las 
poblaciones de Tropa mayores de 23 años (27,1%) que en las menores de 22 años 
(21,4%). 
Dentro del grupo de O/So fue mayor la necesidad de exodoncia entre los menores de 
39 años (19,6%) que en los mayores de 40 años (13,6%). 
Las diferencias entre hombres y mujeres, fueron totalmente superponibles (22,8% y 
23,1% respectivamente). 
Ninguna de estas diferencias presentó significación estadística (Ver los gráficos 
36,37 y 38). 
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6.2.8. Análisis del estado y necesidad de prótesis 
 
La presencia de prótesis maxilares fue más prevalente en los O/So y en las cohortes 
de más edad respecto a las más jóvenes, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en las cohortes por edad de O/So. Lo mismo se observó para las prótesis 
mandibulares. En este caso la significación estadística no se presentó en las cohortes por 
edad de Tropa.  
No hubo diferencias significativas entre presencia de prótesis y sexo. (Ver la tabla 94 
y los gráficos 39, 40,41 y 42) 
 
 
 
Necesidad de tratamiento de prótesis. 
 
Los O/So y la Tropa de más de 23 años presentaron más necesidad de prótesis 
maxilar con diferencias estadísticamente significativas respecto a la Tropa en general y a 
la Tropa menor de 22 años. 
La necesidad de prótesis inferior discurre con un patrón semejante al de la prótesis 
superior: más necesaria en los O/So y en la Tropa mayor de 23 años, siendo las 
diferencias significativas sólo en este último caso. 
Mujeres y hombres presentaron semejantes porcentajes de necesidad de prótesis. 
(Ver la tabla 95 y los gráficos 39, 40, 41 y 42) 
   Prótesis maxilares ≥1 Prótesis mandibulares ≥1 
  Nº %  %  
Tropa 263 3,3  1,83  
O/So 90 16,6  7,78  
Empleo 
militar 
p                     <0,0001               0,006  
Tropa     ≤22 117 0  0,85  
≥23 156 5,3  2,56  
p                 0,03    
O/So      ≤39 46 10,87  2,2  
Edad  
por 
empleo 
≥40 44 22,7  13,64  
 p               0,04  
Sexo Hombre 285 7,01  3,86  
 Mujer 78 5,12  1,28  
 p      
 Todos 363 6,6  3,30  
TABLA 94. 
ESTADO DE PRÓTESIS. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS. Test Chi cuadrado de Pearson Sig. p<0,05. 
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La necesidad de prótesis unitaria maxilar (puente o corona sobre implante) se 
mostró superior en la cohorte de mas edad, pero no mostró diferentas con significación 
estadística. La necesidad de prótesis unitaria mandibular manifestó una distribución 
semejante, pero con prevalencias superiores. 
La necesidad de mas de una prótesis (prótesis removible, varios puentes o coronas 
sobre varios implantes) fue superior en la mandíbula que en el maxilar, con tendencia a 
que con la edad se incrementara (Ver la tabla 95). 
 
  Maxilar Mandibular 
 Nº = 1 prótesis > 1 prótesis Total = 1 prótesis > 1 prótesis Total 
Tropa 263 5,5 4,7 10,2 13,2 9,8 23 Empleo 
militar O/So 90 12,22 8,89 21,11 15,56 12,22 27,78 
 p   0,027     
Tropa   ≤22 117 5,98 0,85 6,83 7,69 5,98 13,67 
≥23 156 5,13 7,69 12,82 17,31 10,9 28,21 
p   0,031   0,015  
O/So    ≤39 46 13,04 8,7 21,74 17,39 4,35 21,74 
Edad 
por 
empleo 
≥40 44 11,36 9,1 20,46 13,64 20,45 34,09 
 p        
Sexo Hombre 285 7,72 5,26 12,98 13,7 10,5 24,2 
 Mujer 78 5,1 7,7 12,8 14,1 6,4 20,5 
 p        
 Todos 363 7,16 5,79 12,95 13,77 9,6 23,37 
TABLA 95. 
NECESIDAD DE PRÓTESIS. PORCENTAJE DE POBLACIÓN. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS. 
Test Chi cuadrado de Pearson Sig. p<0,05. 
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7.1. HÁBITO DE CEPILLADO Y TABAQUISMO 
 
Por todos es conocido que la mejora de la higiene y la disminución del tabaquismo 
pueden prevenir y retardar la aparición de problemas periodontales. Razones por las que 
la frecuencia de cepillado regular y el consumo habitual de tabaco se han tenido en 
cuenta en la población de nuestro estudio.124,208,284,285 
 
 
7.1.1. Cepillado diario 
 
El cepillado regular diario en la población general adulta española, mostró una alta 
frecuencia, por encima del 85%114,286, y que incluso llegó al 94% en población adulta de 
Cataluña.286 Porcentajes que no son alcanzados por la población de nuestro trabajo con 
una prevalencia de cepillado diario del 63%. 
En nuestra encuesta como en muchas de las revisadas, la frecuencia de cepillado 
regular mejoró de forma significativa, con el nivel de escolaridad y con el sexo femenino. 
114,119,239,285,287-289 
En los estudiantes universitarios españoles, este hábito de higiene ha mejorado 
espectacularmente en los últimos años. En los años noventa, lo hacía el 86% de los 
estudiantes de odontología y el 54% de los estudiantes de medicina.163 En los últimos 
años (Fernández-Rivero y cols. 2007287) este porcentaje llegó al 98% de la población 
general universitaria, quedando sólo una población marginal de menos del 2% que 
declaraba irregularidad en el cepillado. En el grupo de O/So, no se alcanzaron las cifras 
mencionadas para la población universitaria, siendo la prevalencia de cepillado diario del 
83,3%. 
La tendencia a que las mujeres españolas posean un mejor hábito de cepillado, se 
vió en la población general114,286 y en la Universitaria287, al igual que la población de 
nuestro estudio donde se mantuvo la tendencia aunque con cifras sensiblemente 
inferiores. En el año 2005107, se cepillaban 92,8% de las mujeres frente al 77% los 
hombres; en nuestra encuesta, lo hacían el 75,6% de las mujeres y el 59,6% de hombres. 
La prevalencia de cepillado diario en la tropa de nuestra población menor de 22 
años, fue el 44%, cantidad deficiente pero un poco más optimista que las encontradas en 
la tropa de reemplazo de los años ochenta y noventa, con cifras comprendidas entre el 
15% y el 40% de la población encuestada.237, 277,280 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo, fueron desde luego inferiores a la 
que comunicaron de los reclutas suecos  (cepillado 75%)135, pero superiores a los de los 
reclutas Lituanos (cepillado 15%)290 y Croatas (cepillado 35%).291 
Nuevos estudios serían necesarios para confirmar esta baja prevalencia y 
comprender sus causas. 
 
 
7.1.2. Fumador habitual 
 
La dependencia del tabaco o tabaquismo se considera una enfermedad crónica 
adictiva desde la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10), publicada por 
la Organización Mundial de la Salud en 1995, en la que se otorgó a esta drogadicción el 
código F-17. 
La dificultad de comparación de los resultados de los distintos trabajos revisados se 
debe a varios factores, no siempre definidos en las encuestas revisadas: definición de 
fumador habitual (fumó en los 30 últimos días, fumó más de 100 cigarrillos en su vida, 
fuma a diario); tipo de tabaco examinado (cigarrillos, puros, pipa, masticable, esnifado); 
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población estudiada (sexo, edad, nivel cultural y profesional); y ambiente social y 
familiar.292 
La tendencia general en los países de nuestro entorno293, es a que la prevalencia de 
fumadores descienda. Fenómeno que también se ha visto en España294, donde de casi el 
43% de fumadores en la población general de los años ochenta, pasó al 27% en el año 
2006. No obstante, el único país que alcanzó la propuesta de la OMS-WHO para el año 
2000 con un 20% de fumadores fue Suecia.293 
El que los militares españoles fumen más que la población general se observó en 
las encuestas realizadas a soldados de reemplazo de los años ochenta (población menor 
de 22 años), entonces fumaban alrededor de dos tercios de los encuestados (73-
64%)277,278, en la población general para esos años y para ese grupo de edad (de 16 a 24 
años), fumaba en torno a la mitad de la población (52-43%).294 
Mientras que una década después, en los años noventa, se siguió manifestando la 
tendencia, los militares (de reemplazo) fumaban más que los civiles (50% de los militares 
frente al 39% de la población general). 237,294,295 
En la población militar de nuestra encuesta del año 2004, se mantiene la misma 
pauta, fumaban más los militares que los civiles de la población general adulta joven 
española del año 2006 (52% frente al 27%).294 
En cuanto al sexo, en las encuestas de población general en España, se repite la 
tendencia como en el resto del mundo, a que los hombres sean más fumadores que las 
mujeres. En los años ochenta, estas diferencias fueron del doble a favor del hombre: en 
el año 1987 fumaban el 55% de hombres y el 23% de las mujeres; y en el año 1989, 
fumaban el 51% hombres y 21% de mujeres).294,296,297 
En los años noventa la diferencia de fumadores entre hombres y mujeres, 
disminuyó (en el año1997 fumaban el 44,9% hombres y 27,2% mujeres). Esta tendencia 
a igualarse los porcentajes entre hombres y mujeres fumadoras, continuó en los años 
2000 y 2005 (hombres 39,1% y 32,1%, mujeres 24,6% y 22,1%).294,296,297 
La tendencia, a que las mujeres españolas fumen más que los hombres, apareció 
por primera vez, en los estudios a población sanitaria y universitaria española en el año 
2000298. En nuestro estudio se vuelve a repetir la tendencia, las mujeres fumaban con 
más prevalencia que los hombres (63% frente al 49,5%). 
Nuevos estudios serian necesarios, para comprobar estas diferencias y comprender 
sus causas. 
En la distribución de fumadores por edades en la población general española294, la 
prevalencia de fumadores disminuía por encima de 45 años. En la población militar de 
nuestra investigación, no se apreciaron diferencias significativas por la edad.  
En los trabajos que valoran la formación académica287,293,295,296,300, la menor 
escolaridad se asoció a mayor tabaquismo, lo que se corresponde con los valores 
obtenidos en el presente estudio, donde la tropa (grupo con menos formación) fumaba 
más que los O/So (59% frente al 31%), casi con el doble de prevalencia. 
Al comparar con población militar americana, se aprecia que el consumo de 
tabaco en Estados Unidos es diferente y más complejo que en España, por el uso más 
generalizado de diferentes tipos de tabacos, como el masticable o el esnifado. La 
prevalencia de tabaquismo (fumado) en América se situó entre 11,5% de Andrews 
1998285, el 20% de Bánóczy 2004301 y el 25% Dietrich 2004238. 
En la población general americana, fumaban más los hombres (29,4%) que las 
mujeres (21,4%) y se fumaba más por debajo de 50 años (27,7%) que por encima de 50 
años (23,9%).238,301 
En los militares americanos, al igual que en nuestra encuesta, había 
tradicionalmente más prevalencia de fumadores que en los civiles. En los estudios de los 
años 1994-95 de Chisick y cols. 1998302; se compararon militares y civiles de 18 a 25 
años de edad. Los militares fumaban más que los civiles, 45% frente 36%. La proporción 
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se mantenía en estudios más actuales de Haddock y cols. 2007303 con el 33% de 
fumadores en militares y el 20% de fumadores en civiles. 
Este incremento en la prevalencia de fumadores en militares americanos, se 
manifestó más en los blancos que en los de origen africano y más en el Ejército de Tierra 
que en la Fuerza Naval o en el Ejército del Aire.302 
Esta mayor prevalencia de fumadores entre los militares americanos, fue estudiado 
por diversos autores, los reclutas al alistarse, fumaban menos que cuando ya estaban en 
su destino, y aún fumaban más un año después de permanecer destinados. Así de un 21-
28% de reclutas fumadores en el alistamiento, pasaban a fumar el 42% cuando ya eran 
profesionales en su destino definitivo, y un año después, se incrementó la prevalencia de 
fumadores a cerca del 50%.276,302,303 
Este mismo fenómeno no se observó en las mujeres americanas, en ellas no se 
incrementó la prevalencia con el ingreso en el ejército, manteniéndose más constante el 
porcentaje de fumadoras a lo largo de su vida militar (se mantuvieron prevalencias en 
torno al 25%).302,304 
El incremento en el hábito tabáquico sí se observó en el personal sanitario de 
Estados Unidos, los sanitarios civiles americanos fumaban entre los años 1982-2003, con 
un promedio del 5,5%, sin embargo el personal sanitario militar fumaba de promedio el 
29%. Esta mayor prevalencia de fumadores en sanitarios americanos, fue estudiada en 
despliegues, después de seis semanas trabajando en condiciones de combate en un 
hospital de campaña en Irak, la frecuencia de fumadores se incrementó del 29% al 38%. 
Los no oficiales fumaban más que los oficiales (47% frente al 38%), no se encontraron 
diferencias significativas de prevalencia entre sexos.305,306 
En los primeros años del 2000, por causas relacionadas con la dificultad de los 
fumadores a mantener el ritmo de instrucción, se prohibió fumar a los reclutas 
americanos en las primeras ocho semanas de instrucción militar. Estas prohibiciones han 
desencadenado consecuencias no deseables, como el ampliar el consumo al tabaco 
masticable, elemento más adictivo y dañino que el tabaco fumado, y a incrementar el 
número de nuevos fumadores en un 7,3%.31,292 
En Turquía se comprobó un comportamiento semejante frente al tabaco fumado. En 
la población adulta general (> de 18 años) había una prevalencia de fumadores del 51% 
(año 2003), entre los estudiantes universitarios (año 2000) del 47% y entre los militares 
(>18 años) del 66% (año 2000).307 
Esta mayor prevalencia de fumadores en los militares, se debía según estudios 
sobre reclutas y jóvenes estudiantes, a unas causas dirigidas hacia la moda e imagen del 
fumador, como las compañías de tabaco presentan en sus anuncios comerciales. Así el 
fumador dice sentirse considerado por sus compañeros, con mayor atractivo social, el 
cigarrillo mejora la imagen. Los encuestados dicen parecer más simpático, y tener más 
atractivo sexual, el cigarrillo les potencia la relación de amistad-camaradería. Para otros, 
el fumar les da imagen de rebeldía, independencia, y de romanticismo. En otros casos, el 
origen del tabaquismo estuvo orientado con la curiosidad, el aburrimiento, la 
autoafirmación, la sensación de relajación y placer, o la calma del estrés, o los 
nervios.294,295,302,303 
Parece que el tabaco usado de forma deliberada o inadvertida, es una forma de 
manejar el estrés, esto está relacionado con el tipo de trabajo, sobre todo cuando hay 
turnos rotatorios, muchas horas de servicio, y sueño interrumpido. Estas situaciones en 
general alteran el ciclo circadiano y pueden contribuir a fumar más.308 
El no fumar o el dejar de fumar, está unido a complejos cambios en la esfera 
cognitiva y de las actitudes del comportamiento, que modifican las motivaciones de 
afinidad o rechazo.31,292 
Todos estos factores, no descartan que existan en el medio militar factores 
especiales de predisposición a cepillarse menos y a fumar más. 
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Nuevos y más estudios específicos, serían necesarios para comprender los 
comportamientos descritos. 
 
7.2. ESTADO Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO DE LA ARTICULACIÓN 
TÉMPORO-MANDIBULAR 
 
El concepto clínico y etiopatogénico de los cuadros que cursan con dolor y/o 
disfunción del aparato estomatognático, ha sufrido numerosos cambios conceptuales y 
terminológicos, cuya discusión sobrepasa los objetivos de este trabajo.309-317 
Para la American Academy of Orofacial Pain, son el “conjunto de situaciones 
clínicas de diversa etiología, que tienen en común la posibilidad de alterar funcionalmente 
el aparato masticatorio”, variedad de trastornos músculo-esqueléticos que esta incluida 
en la Clasificación “Cefaleas, Neuralgias y Dolor facial” de The International Headache 
Soviet (IHS), documento producido por la Headache Classification Comitee of 
“Classification and diagnosis criteria for headache disorders,cranial neuralgias and facial 
pain”, primera edición en 1988 actualizada en el año 2004. El área de dolor oro facial y 
desordenes témporo-mandibulares está comprendida en la sección 11, punto 11 
(IHS11.7) ”Cefalea o dolor facial atribuido a desordenes del cráneo, cuello, ojos, oídos, 
nariz, senos, dientes, boca, u otra estructura facial o craneal”.318 
Okeson 1996319 y 2008320, afirmó que esta clasificación no es suficiente para el 
correcto diagnostico, porque no incluye la verdadera etiología de este tipo de dolores 
faciales y porque no incluye los aspectos psicológicos y sociales, denominado bajo el 
epígrafe de Eje II, entre los que se incluye el estrés, la ansiedad y la depresión, también 
se incluye en este epígrafe las modificaciones psicológicas y del comportamiento ante la 
presencia de dolor. 
La tendencia a centrar el problema más en el dolor que en otros aspectos clínicos, 
se puso de manifiesto en el trabajo de Al-Jundi MA y cols. de 2008.311 En este meta 
análisis sobre necesidad de tratamiento, se concluyó que la presencia de ruidos 
articulares tendía en los últimos años, a no ser considera como necesidad de tratamiento. 
Se exponen algunas de las diferencias en los trabajos revisados, que dificultan la 
comparación de las prevalencias de nuestro estudio: 
 Diferentes grupos de edad con peculiaridades demográficas, socioeconómicas, y 
psicológicas y la coexistencia con otras enfermedades, no siempre reflejadas en los 
estudios.320-322 
Uhac y cols 2006323estudiaron la clínica de dolor y disfunción en 94 militares 
Croatas que tomaron parte en la guerra de los Balcanes en los años noventa, se 
mostró como la prevalencia de dolor, de ruidos y de limitación de la apertura se 
incrementaban con significación estadística en el grupo sometido al estrés, depresión 
y ansiedad de la guerra, frente a otro grupo control formado por militares que no 
habían participado en el conflicto. 
 Definición de casos. Cual es el concepto empleado por los clínicos para definir 
TMD. Diferentes criterios clínicos conducirán inevitablemente a diversos 
resultados.312,324 
 Errores diagnósticos, como los que surgen ante la presencia de dolor por 
isquemia coronaria325 o con el dolor de los “tender points” de la fibromialgia. En la 
población general presentaban fibromialgia el 2%, este porcentaje se incrementó 
(hasta el 13% al 23%) en los pacientes con dolor miofascial.326-328 
 En medicina es frecuente que la sensibilidad y especificidad de la exploración 
clínica mejore con el entrenamiento y la calibración de los exploradores. Es más fácil 
conseguir acuerdos entre diferentes examinadores en aspectos más objetivos como 
la presencia de chasquidos o la medida de la apertura, que la respuesta a la 
anamnesis o a la exploración muscular, aspectos más subjetivos y categóricos.312 
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 La calibración de los exploradores en los grupos musculares explorados (gramos 
de presión ejercida en la exploración) y las diferencias en las técnicas de palpación y 
presión ejercida, introducen elementos que dificultan la comparación.329-332 
La incidencia de este tipo de patología en militares españoles desplegados en 
Bosnia-Herzegovina (BiH) en los años 2000-200145 (3,6%), fue superponible a la 
publicada por otros autores en situación de despliegue.16,39,41,74,76,77 
En nuestro estudio el 4,4% de la población presentó algún signo de dolor o 
disfunción, datos compatibles con los observados por otros autores, donde la prevalencia 
esperada en población general adulta no enferma, estuvo comprendida entre 0,3% y el 
10%, con promedios que estuvieron entre 4%-5%.291,311,323,324,333-337 
La única diferencia significativa entre los grupos de nuestro estudio, se encontró en 
el grupo de mujeres, con más del doble de prevalencia de dolor en la anamnesis que el 
hombre. Datos que coinciden con los diversos autores, donde las mujeres presentaban 
superiores prevalencias, cercanas al doble que los hombres.313,331,338-344. 
En las encuestas nacionales de los años 1993111, 2000113 y 2005114 para la 
población de 35 a 44 años, la prevalencia de dolor como signo a la exploración, fue baja, 
oscilo entre 5,0% y el 1,8%. En nuestra población la prevalencia también fue baja (1,1%), 
y en cierta forma compatible, dada la sobrerrepresentación de los hombres. En nuestra 
trabajo, las mujeres presentaron mayor prevalencia de dolor a la exploración que los 
hombres (3,85% frente a 0,35%), semejantes resultados obtuvieron una mayoría de 
autores.313,331,338-344,345,346 Esta mayor prevalencia se debía para algunos de ellos, al menor 
umbral al dolor explorado que presentaban las mujeres.345,346 
Hay otros trabajos donde no se refieren diferencias de prevalencia entre 
sexos.311,333,334,347,348 En un meta análisis sobre la necesidad de tratamiento entre los años 
1971 y 2002, para la población general adulta no enferma, no se encontró diferencia en la 
prevalencia entre sexos, pero se refleja que las mujeres buscaron tratamiento con más 
frecuencia, lo que hizo que predominaran las mujeres como pacientes.311,334 
Las cifras que fueron mejor superponibles en los trabajos revisados, por ser más 
objetivables, fueron la limitación de la apertura (<30 mm), que estuvo presente en las 
encuestas nacionales referidas entre el 1,8% y el 1,1% de la población general 
española.111,113,114 
En nuestro estudio la limitación apareció en el 0,5% de la población encuestada, 
pero con variaciones en la prevalencia entre el 1,3% de la cohorte de mujeres y el 0,3% 
de los hombres, datos semejantes a los comunicados en población general española no 
enferma.334,335 
Nuevos y más específicos estudios orientados a la incidencia, prevalencia y 
repercusión para el servicio que este tipo de patología origina, serían necesarios en un 
futuro. 
 
 
7.3. ESTADO Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO DE LA MUCOSA ORAL 
 
La frecuencia de lesiones de la mucosa oral osciló según los trabajos entre un 8-
28% en población general americana explorada entre los años 1988-1994 (NHANES 
III)349,350 y entre 1,75-16%, en militares Croatas (2006).291 
En el nuestro, la prevalencia fue el 8,8%, porcentaje comprendido entre los antes 
expuestos. 
Este porcentaje concuerda con la incidencia de lesiones en las mucosas en 
militares españoles desplegados en Bosnia-Herzegovina (BiH) en los años 2000-2001, 
que fue del 9,9%.45 
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En la población militar de nuestro estudio, la lesión más prevalente fue la 
leucoplasia, seguida por la gingivitis úlcero necrótica (GUN), que supusieron el 25% de 
las lesiones y afectaron al 2,2% de la población encuestada. La tercera lesión fue la 
pericoronaritis, con el 22% y afectó a cerca del 2% de los encuestados. El resto de 
lesiones (aftas, boceras y fístulas) ocuparon un porcentaje marginal de las lesiones y 
afectaron al 1,5% de la población explorada. 
En nuestro estudio, se empleó el concepto de leucoplasia tal y como es definida 
por la World Health Organization, “placa o área que no puede ser diagnosticada de otra 
enfermedad”.351-353 
La leucoplasia debiera ser empleada como un término clínico, después de la 
biopsia, el diagnóstico resultante reemplaza al diagnóstico de leucoplasia.353,354 
En estudios anatomopatológicos, se observó que en su mayoría supusieron una 
hiperqueratosis o engrosamiento de la capa externa o capa queratínica del epitelio.355 
Es por tanto un diagnostico de exclusión de otras lesiones blancas, como la 
leucoqueratosis, lesiones por infección (cándida, sífilis, leucoplasia ocasionada por el 
virus de Epstein Barr), liquen plano, lupus eritematoso, disqueratosis congénita, nevus 
blanco espongiforme, fibrosis submucosa (por tabaco mascado), queilitis actínica y un 
verdadero carcinoma.356,357 
La importancia del estudio de estas lesiones blancas que no se desprenden, surge 
de que es comúnmente aceptado que el cáncer oral puede ser precedido de unas 
lesiones mucosas, el dentista debe claramente diferenciar entre lesiones reactivas que 
cambian en unos días (una a dos semanas) y las lesiones malignas o premalignas que no 
lo hacen. 358 Para Bsoul y cols 2005357 el 85% de las lesiones cancerosas fueron 
precedidas de leucoplasias, este porcentaje fue del 24% en el estudio de Haya 
Fernández y cols 2001.359 La tasa de transformación maligna de las leucoplasias en 
algunos estudios estuvo entre 0,15-17%.359-361 
La transformación maligna se modificó por los hábitos tabaquitos y dietéticos, pero 
también hay que indicar que toda lesión blanca no siempre indica que en un futuro haya 
una lesión con malignidad histológica y clínica.301, 354 
La prevalencia de lesiones blancas que no se desprenden en nuestro estudio 
(3,3%) coincidió con la prevalencia comunicada en la población general española, que 
estuvo en torno al 3-4% de la población.353 
Esta prevalencia coincidió con la prevalencia en otras poblaciones del mundo, 
americanas362, camboyanas284, chinas363, iraníes364, hindúes365 o de los países 
pertenecientes a la antigua Yugoslavia.148,366 
Nuestra prevalencia coincidió también con los resultados de un estudio 
epidemiológico de una muestra de 3.282 ancianos representativa de la población 
geriátrica institucionalizada española. En este trabajo la prevalencia de leucoplasias fue 
del 2,8%, la de liquen plano oral del 1,1% y la de eritroplasia del 0,4%.367 
Al contrario de la mayoría de las encuestas, en nuestro trabajo, no se encontraron 
diferencias significativas en la presencia de lesiones blancas en las mucosas entre los 
diferentes grupos de edad.350,368-371 
El cese de los hábitos de riesgo se ha visto como el factor más efectivo para 
disminuir la incidencia de leucoplasia y por lo tanto también de cáncer oral. Las 
exploraciones en salud para un diagnóstico precoz y para el consejo higiénico se deben 
dirigir según los autores a la población de riesgo.354 
La localización de las lesiones en nuestra encuesta coincidió con los datos de Bsoul 
y cols 2005357, con una máxima prevalencia en la encía insertada seguida por la mucosa 
yugal. En otras encuestas la máxima prevalencia fue la mucosa yugal seguida de la encía 
insertada.353,372 En otros trabajos, la zona más afectada fue la mucosa yugal seguida del 
suelo de la boca y la lengua.284,355,356 Posiblemente, las diferentes edades y los diferentes 
aspectos culturales y conductas de riesgo asociadas, intervengan en estas diferentes 
localizaciones. 
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En nuestro trabajo, no se observaron lesiones sospechosas de malignidad. En 
España la incidencia del cáncer oral fue de 5,7 a 12,9 casos por 100.000 hombres /año y 
de 0,6 a 2,1 casos por 100.000 mujeres / año. Supusieron el 3% de todos los cánceres. 
Aproximadamente el 90% de los cánceres orales se diagnostican en personas mayores 
de 40 años de edad, y más del 50% de los casos, en individuos de más de 65 años. La 
edad media de aparición se situó en torno a los 62 años en los hombres y 63 en las 
mujeres. Luego las personas de nuestro estudio, estaba fuera de la población con un 
promedio de edad de 27,4 años.359 
Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 1999 se celebró el Taller Internacional para 
la Clasificación de las Enfermedades y Condiciones Periodontales. En el apartado quinto 
de la clasificación, aparecen las enfermedades periodontales necrosantes, 
considerándose entre ellas por un lado la gingivitis ulcerativa necrosante (GUN) y por 
otro la periodontitis ulcerativa necrosante (PUN). La clínica se caracteriza por dolor, 
sangrado, necrosis en las papilas y tendencia a la recidiva. El diagnóstico se realiza por 
la clínica. La GUN ha sido conocida con muchos nombres: “boca de trinchera”, “gingivitis 
úlcero-membranosa”, “gingivo estomatitis de Vincent”, “estomatitis vesículo-
membranosa”, “enfermedad de Bergeron”, “infección fuso-espirilar”, “enfermedad de 
Plaut-Vincent”, “gingivitis fagedénica”, “gingivitis fuso espirilar” y “gingivitis séptica 
aguda.373 
La incidencia de lesiones de GUN en militares españoles desplegados en Bosnia-
Herzegovina (BiH) en lo años 2000-2001, fue del 1,79%.45 
En nuestra encuesta la prevalencia del GUN fue del 2,2%, semejante a la 
encontrada por Horning GM, 199037 en población militar americana de 31 y 40 años. En 
otras poblaciones militares la prevalencia comunicada estuvo por debajo del 0,6% como 
la población americana de menos de 30 años, o la población de militares suizos de 18 a 
30 años donde se encontró una prevalencia de GUN del 0,03%.37,374 
En poblaciones de adultos civiles americanos (>17 años) se encontró una 
prevalencia de GUN del 0,02%  y en población de estudiantes Chilenos de 17 a 21 años 
se comunicó una prevalencia de 6,7%.250,375 
Diversos factores de riesgo han sido estudiados y relacionados con esta 
enfermedad, estrés, nutrición, higiene dental, visitas irregulares al dentista, diabetes 
mellitus, edad, tabaco. Factores cuyo análisis sobrepasa los objetivos de este trabajo, 
pero que pueden ser el origen de otros más específicos.375-378 
La incidencia de pericoronaritis en los estudiantes universitarios europeos 
(promedio de edad 20,5 años) varió entre el 0,1% y el 19%, porcentajes en cierta forma 
comprendidos entre las incidencias de pericoronaritis comunicadas en maniobras y 
despliegues que estuvo descrito entre el 5,36% y el 20,5%.16,22,23,39,41,42,45,52,74,76,77,155,379. 
La importancia de este tipo de lesiones radica en su incidencia y en que la 
pericoronaritis fue la primera causa de exodoncia quirúrgica de los terceros molares 
inferiores.380-388 En nuestro estudio la prevalencia de pericoronaritis afectó al 2% de la 
población encuestada, no encontrando diferencias significativas entre los diferentes 
grupos estudiados. 
Para Bataineh y col. en 2003383, existían factores predisponentes de pericoronaritis, 
como la edad (entre 21 y 25 años), tener estrés, haber padecido una infección 
respiratoria, o determinados estados o circunstancias personales. 
Nuevos estudios que valoren estas circunstancias serían deseables en un futuro. 
La prevalencia de aftas en nuestra encuesta (0,27%) fue ligeramente inferior a las 
comunicadas por Shulman y cols 2004, 2005349,350 en población general americana (0,6-
0,9%) y semejante a la prevalencia de aftas en población adulta China de 35 a 44 años 
(0,3-0,5%) y militares profesionales Croatas (0,44%).291,363 
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La prevalencia de queilitis angular en nuestra población fue baja (0,27%), como lo 
fue también en militares profesionales croatas (0,1%)291, población adulta china de 35-44 
años (0,5-0,8%)363, y población general adulta americana (0,71%).350 
 
 
7.4. ESTADO Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO GINGIVAL Y 
PERIODONTAL. DISTRIBUCIÓN POR EL ÍNDICE PERIODONTAL 
COMUNITARIO (IPC) 
 
La mayor parte de nuestra población encuestada (92,3%), presentaba algún tipo de 
situación o enfermedad gingival-periodontal que indicaban pérdida de la salud. 
En la población mundial civil revisada, el porcentaje de sanos aun tendiendo a 
disminuir con la edad, se ha visto situado entre el 0% y el 9%, porcentajes compatibles 
con nuestros resultados.108,158,182,191,195,200,204,247 
El porcentaje de población con todos los sextantes sanos de nuestro estudio 
(7,7%) se mostró superponible al registrado en la encuesta de población de Canarias del 
año 2000 (8,3%).165 Resultados que estuvieron comprendidos entre los obtenidos en 
población general española de 35 a 44 años, entre los años 1993(3,5%) y 
2005(15%).111,113,114 
En otras poblaciones militares se presentaron estos datos con importantes 
variaciones. Así hay trabajos como la de los militares israelíes190,267, y militares 
americanos276, con un porcentaje de personas sanas entre 0% y el 3%; sin embargo, en 
militares de Dinamarca de 19 a 49 años y en militares Italianos de 19 a 25 años la 
prevalencia de población encuestada sana fue del 58% y del 53% respectivamente.259, 272 
Las mujeres de nuestro trabajo presentaron más prevalencia y mayor promedio de 
sextantes sanos que los hombres. En mayor o menor medida este fenómeno ha sido 
observado en las encuestas nacionales españolas113,114,165 y en las de otros países.169.191, 
200, 203,246 
El estado de salud gingival y periodontal en nuestro estudio, como en todos los 
consultados en los que se estudian diferentes cohortes etarias, se aprecia un deterioro de 
los índices de salud con la edad. El sangrado a la exploración de los más jóvenes se 
hace menos prevalente y la aparición de bolsas cada vez más profundas, se hace cada 
vez más frecuente.111,113,114,158,190 
El porcentaje de personas con gingivitis en nuestro trabajo fue el 10,2%, resultado 
superponible a los datos obtenidos en la población general española de 35 a 44 años de 
los años 2000113 y 2005114 y a la población general de Canaria en 2000165 y de Noruega 
en 1993.158  
La prevalencia de sangrado a la exploración en las encuestas de militares, fueron 
muy variables, así tenemos aquellas con prevalencia inferior al 10% como las de los 
militares israelíes267, y las que rondaron el tercio de la población encuestada, como la de 
los militares americanos 198637 e italianos.259 Hay otras encuestas en las que el sangrado 
a la exploración, supero a la mitad de la población, como aquellas a militares americanos 
1992275 , daneses200 , finlandeses247, y brasileños.182,204 
El promedio de sextantes por persona con gingivitis en nuestro estudio, fue de 
casi dos por persona (1,9 sextantes/persona), estos resultados fueron ligeramente 
superiores a los obtenidos en otras poblaciones de adultos españoles de población 
general (1,5 sext/p).111,113,114,162165,248,250 
El signo que presentó la prevalencia más importante fue la presencia de cálculo, 
afectando a más del 73% de la población encuestada. Esta prevalencia, fue más cercana 
a la encontrada por Cortés y cols. en población general de Navarra162, que las 
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encontradas en otras encuestas nacionales, donde estuvo presente en alrededor del 50% 
de los casos encuestados.111,113,114, 165,182,195,204,247,249,250 Hay otras publicaciones 
nacionales y extranjeras, que comunican una prevalencia de cálculo inferior al 
20%.158,191,195,248 
En nuestro trabajo, el promedio de sextantes con cálculo estuvo en torno a un 
sextante y medio por persona, resultado semejante a los hallados en las encuestas 
nacionales de población general española de los años 2000113 y 2005114 y de otros 
grupos poblacionales civiles españoles y extranjeros.158,165, 191,250 
Hay resultados por debajo de un sextante con cálculo por persona en estudiantes de 
odontología españoles248, en civiles extranjeros182,195,247 y en militares italianos259. 
Resultados en torno a dos o más sextantes por persona afectados por cálculo, se 
encontraron en población civil española111,162 y extranjera195,247 y militares de Israel.190 
La única diferencia significativa en la prevalencia e intensidad de afectación por 
cálculo en nuestro estudio, fue por el sexo. Los hombres presentaron más afectación que 
las mujeres. Semejante resultado se encontró en las encuestas de población general 
española de los años 2000 y 2005 y en militares de Israel.113,114,191 
La prevalencia de bolsas periodontales en nuestra población de más edad, la 
población de O/So, se presentó con una prevalencia del 23%, y en la población de más 
de 40 años, la presencia de bolsas fue del 30%. Porcentajes de afectados semejantes a 
los obtenidos en las encuestas de población general adulta joven española de 35 a 44 
años en los años 2000113 y 2005114 con  un 26,6% y 25,4% respectivamente. 
En la población de nuestro estudio, hubo más prevalencia de bolsas de cualquier tipo 
en las poblaciones de O/So y en las de más edad, que en las poblaciones de tropa y en 
las poblaciones más jóvenes. Esta tendencia se vio en todas las encuestas de civiles y 
militares que clasificaron a la población estudiada por edad y por años de escolaridad. 
37,182,204,113,114,247,272,275 
En nuestro trabajo, las mujeres presentaron menos prevalencia de bolsas que los 
hombres, sin que la diferencia fuera estadísticamente significativa. Probablemente sea 
debido al tamaño muestral, ya que en las encuestas de población general española de 35 
a 44 años la diferencia si fue significativa.113,114 
La prevalencia de bolsas profundas se presentó en el 2,48% de toda la población 
estudiada, pero con la particularidad que se concentraba en la población de O/So (5,5%) 
y de más edad (>39 años, 6,8%). Estos últimos resultados se acercan a los obtenidos en 
las encuestas nacionales de los años 2000113 y 2005114 para la población de 35 a 44 años 
con unos 4,2% y 3,9% de afectados, respectivamente. 
En poblaciones de jóvenes civiles y militares menores de 22 años, la prevalencia de 
bolsas profundas (>6mm), coincidió con las observadas en nuestro estudio, nula o muy 
pequeña.37,108,169, 182,191,198, 204,246,247,259,272,275 
Los sextantes afectados por bolsas de cualquier tipo en el presente trabajo, fue un 
cuarto de sextante por persona (0,26), resultado superponible al de Navarra162 en 
población general de 35 a 44 años (0,26) e inferior a lo encontrado en las encuestas 
Nacionales de población general de 35 a 44 años de los años 2000113 y 2005114 (0,68 y 
0,57 respectivamente) y mucho menor que los resultados de la población de Canarias165 
de 35 a 44 años (1,44), Madrid250 (1,11), estudiantes de odontología248 (1,4), y población 
general española de 35 a 44 años del año 1993111 (1,35). 
En nuestro trabajo, el promedio de sextantes afectados por bolsas graves ≥ a 6 mm 
fue de 0,04. Estos sextantes afectados se distribuyeron de forma predominante en los 
grupos de más edad, con un promedio de 0,1 sextantes por persona. Datos compatibles 
con los resultados de las encuestas Nacionales de población general española de 35 a 
44 años de los años 2000113y 2005114 (0,07 y 0,06 respectivamente), mejores que los 
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resultados de Madrid 1987250 (1,01), población de Canarias165 de 35 a 44 años (0,22), y 
población general española de 35 a 44 años del año 1993111(0,18). 
La pérdida de inserción así como la presencia de sextantes perdidos, en nuestra 
encuesta se mostró más favorable que las encontradas en las encuestas de población 
general española y canaria de 35 a 44 años de los años 2000 y 2005.113,114,165 
 
Necesidad de tratamiento gingival y periodontal 
 
Según Gjermo170, el termino necesidad de tratamiento debería ser definido como “la 
necesaria intervención para cambiar la situación existente a otra que ha sido propuesta 
como objetivo”. En el ambiente militar el objetivo sería conseguir un estado de salud 
general y oral en particular suficiente para poder entrenar y participar en ejercicios, 
operaciones, maniobras y despliegues.1-9 
La incidencia de lesiones gingivales-periodontales con necesidad de asistencia en los 
militares españoles desplegados en Bosnia-Herzegovina (BiH) en lo años 2000-2001, fue 
del 15%.45 
En nuestra encuesta, la necesidad más prevalente, presente en más del 90% de los 
encuestados, fueron las instrucciones de higiene, no relacionándose con la edad del 
encuestado pero si con el sexo. Los varones la necesitaban en mayor proporción que las 
mujeres. Estas tendencias han sido descritas en diferentes encuestas a 
civiles110,111,113,114,165,191,200,206  y militares.190,267,276 
Hay otras encuestas que se distinguieron por la baja necesidad de instrucciones de 
higiene como la de estudiantes universitarios españoles de 1999249 y la de militares 
daneses272 e italianos259, porcentajes situados en alrededor de la mitad de las 
poblaciones estudiadas. 
Los resultados de nuestra encuesta en la prevalencia de necesidades de raspado 
y alisado (79,6%) se asemejaron a los resultados de las encuestas a adultos jóvenes de 
35 a 44 años en población general española de los años 1983110 (85%),y 1993111 (81%) y 
la de Navarra del 1992162(86%). 
En las últimas encuestas nacionales de los años 2000113 y 2005114 el promedio de 
necesidad de raspado y alisado fue inferior al setenta por ciento, también fue inferior en 
población adulta de Madrid en el año 1987250 (55%), en estudiantes universitarios año 
1999249 (47%) y estudiantes españoles de odontología año 1989248 (62%). 
La prevalencia bajo del 50% en las encuestas a jóvenes civiles de Finlandia y Brasil 
de 17 a 19 años247,182,204, y en militares de Italia 2001259 y Dinamarca 1993.272 
En la mayoría de las encuestas, al igual que en nuestro trabajo, la prevalencia de 
necesidad de raspado y alisado, se incrementó con la edad y con el sexo, las poblaciones 
de más edad y los hombres, presentaban más necesidad que los más jóvenes y que las 
mujeres, tanto en civiles como en militares.110,111,113,114,190,191 
El promedio de sextantes por persona que necesitaron raspado y alisado en nuestra 
encuesta fue de 1,7. Este promedio se incrementó en los hombres con respecto a las 
mujeres, semejantes resultados se encontraron en la población adulta joven de las 
encuestas nacionales de los años 2000113 y 2005114, en Canarias año 2002165, y en 
población civil y militar de Israel.190 191 
En la población de nuestro estudio, las necesidades de tratamiento complejo, se 
dirigieron a un pequeño porcentaje de población (el 2,48% con promedio de 0,04 
sextantes por persona). Este porcentaje de afectados se duplicó en la cohorte de O/So, 
(5,5% con un promedio de 0,1 sextantes por persona). Estos últimos resultados, se 
aproximaron más a los obtenidos en las encuestas nacionales de los años 2000113 y 
2005114 (4,2% y 0,07 sextantes por persona y 3,9% y 0,06 sextantes por persona), que 
los registrados en la población general española de los años 1983110 y 1993111 (17,8% y 
0,4 sextantes por persona y 10,8% y 0,18 sex/p) respectivamente. 
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Los grupos de más edad presentaron más necesidad de tratamiento complejo que 
las cohortes más jóvenes. Resultados semejantes se encontraron en las encuestas a los 
españoles de los años 2000113, 2005114 y del resto del mundo analizado, en militares y 
civiles. 
En todas ellas, por debajo de 22 años de edad la presencia de bolsas fue inexiste o 
fue anecdótica.37,108, 169,182,190,191,198,200,203-205,246,247,259,272,275,276 
El estado de salud y la necesidad de tratamiento gingival y periodontal se encontraron 
dentro de los parámetros nacionales. Llama la atención la importante necesidad de 
asistencia básica de higiene oral, asistencia que no necesita facultativos odontólogos 
especializados. 
Nuevos estudios específicos de incidencia y prevalencia serían necesarios en un 
futuro. 
 
 
7.5. ÍNDICE CAO-D Y SUS COMPONENTES. NECESIDAD DE 
TRATAMIENTO 
 
La comparación de nuestros resultados con otras encuestas nacionales e 
internacionales, se ve dificultada por varios factores, uno de ellos es el ligado al método 
exploratorio empleado, en otros casos las dificultades radican en las diferentes cohortes 
etarias y culturales estudiadas. 
En cuanto al método exploratorio intervendrían por un lado, las propias condiciones 
de la exploración: Cuando las lesiones están cavitadas y se presentaban en dientes 
limpios y secos y se dispone de la adecuada iluminación, con solo la inspección ocular 
ayudado con una sonda roma, las caries de localizaron oclusal eran de fácil diagnóstico, 
con sensibilidades entre el 97% y el 85%. En las lesiones proximales, con solo la 
exploración clínica, se alcanzaban sensibilidades del 70% al 80%. Estos sistemas 
(OMS/WHO) de exploración de poblaciones, tienen como ventaja, la alta especificidad, en 
torno al 95%.63, 86-88,90,128,389 
El bajo índice CAO-D de nuestro trabajo, puede ser consecuencia de la tendencia 
mostrada a la disminución en la prevalencia de caries encontrada en el mundo 
industrializado, tanto en la población civil como en la militar. 
El índice CAO-D de nuestra población de 27 años de edad promedio (4,08), se 
asemejó más a los resultados obtenidos en las encuestas a estudiantes de odontología 
(5,2) y medicina (3,3) del año 1994163, que a los índices de población adulta joven 
española (35-44 años) de los años 2000113 y 2005114 (8,4 y 9,6 respectivamente). 
Nuestra población de militares, presentaba mejor índice al tener menos caries, menos 
ausentes y menos obturados (menos caries tratada) que la población general española 
de 35 a 45 años de los años 2000113 y 2005.114 
El índice CAO-D de la población de tropa de nuestro estudio (3,49) fue semejante a 
la de soldados de reemplazo del año 1995281 (4,08), pero si analizamos la composición 
del índice, en nuestra encuesta predominó el componente de obturación (1,9) y en el año 
1995 prevaleció el componente de caries (2,58).281 
Los índices CAO-D de nuestra población militar (4,08), se asemejaron a los 
encontrados en los últimos años en población de militares menores de 25 años en 
Australia  (6,8)98, (4,6)256, (3,4)257; Italia (3,6)259; de Brasil (5,7)141, (4,5)156, (4,6)260, y 
Turquía (5,9).261 
La comparación con los militares de América de 1966253 y de Gran Bretaña 1980154, 
1988254 y 1992254, se ve dificultada por la diferencia metodológica en la exploración, y por 
la cantidad de años trascurrida. No obstante, todos ellos mostraron superiores índices 
CAO-D a los nuestros e índices de restauración semejantes o mejores que los de nuestra 
investigación. 
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En nuestra muestra el porcentaje de encuestados con al menos un diente ausente 
por caries, fue 36,4% de promedio, 17% en las poblaciones más jóvenes (< 22 años) y 
63% en las poblaciones de O/So. En las encuestas nacionales españolas en población 
general de 35 a 44 años, el porcentaje de encuestados con al menos un diente ausente 
por caries se mantuvo con pocas variaciones en torno a setenta por ciento desde el año 
1993 hasta el año 2005.111,114 
En nuestro estudio, no se encontraron encuestados desdentados; en cambio, en la 
población general española de 35 a 44 años, el edentulismo afectó al 0,6% y 0,2% de la 
población general encuestada de los años 2000 y 2005.113,114 
El índice de restauración (IR), no ha dejado de ascender en la población general 
joven española; así del 13% del año 1983110 pasó al 27% en el año 1993111, y a cerca del 
50% en el 2000113. Alcanzándose el 54% en la encuesta del año 2005114. En nuestro 
trabajo, el IR sobrepasó el 60%. Este índice de restauración alto fue más semejante a los 
resultados de los años noventa en estudiantes Universitarios de estomatología, 
odontología y medicina.160,162,163 
El grupo con el menor IR de nuestra encuesta fue el de tropa (50%), porcentaje alto 
si se compara con los resultados obtenidos en los trabajadores de Sevilla 1989161 
(10,7%), o en los soldados de reemplazo de los años noventa (19% a 33%).279,280,281 
En los militares de los países escandinavos, se observa un mayor índice CAO-D y 
un mayor índice de restauración que en nuestra muestra militar española.95,124,138,268-273 
La comparación de cohortes de militares frente a las de civiles se ve dificultada por 
el sistema de exploración, cohorte etaria y año de la encuesta. Aún así, se puede 
observar, que en GBR e Israel los militares tenían menos porcentaje de edéntulos y 
mayor índice de restauración que los civiles.153,154,190,191 En Estados Unidos los militares 
presentaron menos caries sin tratar y mayor IR que los civiles.102,150,253 En Australia los 
militares presentaron menor CAO-D, que los civiles.80,146,256 
Con respecto a la experiencia de caries, en nuestra encuesta como en todas las 
encuestas en población general española consultadas, se apreció un empeoramiento de 
los índices con la edad. Así, se encontraron más caries tratadas, es decir, más dientes 
ausentes, más obturaciones y en general mayor CAO-D con significación estadística en 
las cohortes de más edad.111,113,114 
La experiencia de caries en nuestra población fue del 87,4%, aún siendo un 
porcentaje alto, fue inferior que el de la población general española de 35 a 44 años que 
no bajo del 96,4% entre los años 1983 y 2005.110,111,113,114 
Se observa que la experiencia de caries de la población de tropa de nuestra población 
(23 años de media) fue del 76,1%, menor que los datos obtenidos por la tropa de 
reemplazo de los años noventa (85-88%).280,281 
En nuestra encuesta, el promedio de caries activa, fue del 39,7%, ascendiendo al 
44,3% en la tropa y mejorando al 25,5% en los O/So. El porcentaje de población general 
española adulta joven con caries activa mejoró desde el año 1993, al año 2005,  pasando 
del 80,7% al 50,6%. Descensos que no llegaron a los porcentajes de nuestra 
encuesta.111,113,114 
En los soldados de reemplazo de los años 1993-1994, la presencia de caries activa 
fue de 77,3%; casi el doble que en la población de tropa de nuestro estudio.279 
 
Necesidad de tratamiento por caries 
 
Los problemas derivados de la caries son situaciones con gran repercusión 
diagnóstica y terapéutica, y supusieron un 55,3% de las asistencias en militares 
españoles desplegados en BiH en el 2000.45 
El porcentaje de personas que necesitaba asistencia de obturaciones ha descendido 
en la población adulta joven española de los últimos años. Desde el 80% de la población 
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con necesidad de asistencia en el año 1983110 y 1993111, pasó al 50% en los años 2000113 
y 2005114. En nuestra encuesta se encontró en el 39% de la población encuestada. No se 
encontraron diferencias significativas entre los diferentes grupos estudiados (empleo, 
edad y sexo). 
La tendencia a la reducción en la necesidad de obturaciones en la cohorte de 35 a 44 
años manifestadas en las encuestas nacionales de los años 1983, 1993, 2000 y 2005, 
siguió manifestándose en nuestro estudio. De un índice promedio de necesidad de 4,0 
obturaciones por persona en el año 1983110, descendió a 2,53 por persona en el año 
1993104 y a 1,50 obturaciones por persona en el 2000113 y 2005114. Este índice en nuestra 
encuesta fue de 0,53 obturaciones por persona. El promedio de caries por persona, no 
presentó diferencias significativas entre los diferentes grupos estudiados (empleo, edad, 
sexo). 
La proporción entre necesidad de obturar caries simples y complejas ha parecido 
cambiar en nuestro país en los últimos años. En las encuestas de los años noventa, 
existía un predominio de la necesidad de obturar caries simples, tanto en población civil 
como en la militar de reemplazo. La tendencia a equilibrarse se pudo observar ya en la 
encuesta Nacional del año 2000, y se confirmó tanto en la encuesta Nacional del año 
2005 como en nuestra propia encuesta.111,113,114 
La mejora en la necesidad de tratamiento pulpar en la población adulta joven 
española de la última década, pareció reflejarse en nuestra encuesta. Se mantuvo tanto 
el porcentaje de personas con esa necesidad (entorno al 9%) como el promedio de 
dientes por persona (0,1) de las encuestas nacionales de los años 2000 y 2005. Como 
también ocurrió en las encuestas nacionales, y en la encuesta de nuestro estudio, la 
clase con menos escolaridad, presentó una mayor necesidad de asistencia por esta 
causa.111,113,114 
En la población de nuestro trabajo, no se ha comprobado el descenso en la 
necesidad de exodoncia por lesiones graves de caries en la última década. En nuestra 
encuesta fue de 0,4 en el 28% de la población, datos superponibles, con los resultados 
de la población adulta joven de la encuesta nacional del año 1993 (0,4 de promedio por 
persona en el 25% de la población), y con los datos de las encuestas de los años 2000 y 
2005 (0,3 por persona en el 11% de la población). Al igual que en la población general 
española, la necesidad de exodoncia fue más necesaria en el grupo con menos 
escolaridad (tropa 0,5 por persona en el 31% de la población).111,113,114 
Parece, que la tendencia es a que la presencia de caries, se concentre en un núcleo 
reducido de la población, afectando con más gravedad y por lo tanto, a requerir 
tratamientos más complejos y especializados. 
 
 
7.6. TERCEROS MOLARES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS Y 
NECESIDAD DE EXODONCIA 
 
En nuestra encuesta el tercer molar inferior estuvo parcialmente erupcionado en el 
25,3% de la población, con más frecuencia entre 23 y 39 años, edades de riesgo de 
presentar pericoronaritis.382, 390 
 
Necesidad de exodoncia de los terceros molares inferiores 
 
La necesidad de exodoncia por cualquier causa de los terceros molares inferiores en 
nuestra encuesta, afectó al 19% de la población. 
En jóvenes reclutas (21 años) finlandeses, el 27% de las asistencias lo fueron por la 
presencia de pericoronaritis o por las complicaciones del tratamiento quirúrgico que 
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necesitaron, y los días de baja oscilaron entre 4,6 en las cirugías complicadas y 1,7 en 
las exodoncias simples, con un promedio de 3,6 días perdidos por cirugía. 26,391,392 
La incidencia de problemas derivados de cualquier exodoncia en despliegues fue del 
1,8% de las asistencias en militares españoles desplegados en BiH en el 2000-2001.45 
Para Kunkel y cols. 2004 y 2007393,394, las complicaciones de la exodoncia quirúrgica 
de los terceros molares fueron más severas, requirieron más tratamiento y supusieron 
más coste que las complicaciones de la pericoronaritis, además de ser responsables de 
un promedio de 15,3 días de baja por complicación que requirió hospitalización, con un 
coste promedio de 2608 €. Por todas estas complicaciones se aconsejó ser más 
conservador en el tratamiento de la pericoronaritis. Este consejo quizás sea más 
importante tenerlo en cuenta, cuando la intervención se realiza en ambientes de 
despliegue o maniobras, no faltando autores que recomiendan evitarla en lo posible.28,393-
395 
Con el fin de protocolizar la mejor actitud diagnóstica y terapéutica, serían necesarios 
nuevos estudios más específicos, dirigidos al diagnóstico y tratamiento de la patología del 
tercer molar, analizando prevalencias, incidencias y costes. 
 
 
7.7. ESTADO Y NECESIDAD DE PRÓTESIS 
 
En la población de nuestro estudio, no se encontró prótesis removible, y la presencia 
de prótesis fija, se limitó a un pequeño porcentaje de la población encuestada, el 6,6% en 
el maxilar y el 3,3% en la mandíbula. En nuestro trabajo, al igual que en la población 
adulta española la presencia de prótesis maxilar duplicaba a la mandibular.113,114 
Esta baja prevalencia es compatible con la incidencia de problemas con las prótesis 
en despliegues o maniobras (3,57%) en población militar española desplegada en BiH.45 
En el grupo de O/So de nuestra encuesta, la prevalencia de prótesis maxilares fue del 
16,6% y en los mayores de 40 años del 22,7%. Cifras perfectamente superponibles con 
los datos de prevalencia de prótesis maxilares en la población general española de 35 a 
44 años en el año 2000 y 2005, que fueron del 17,9% y el 17,0% respectivamente.113,114 
La prevalencia de prótesis mandibulares en el grupo de O/So fue del 7,7% y en los 
mayores de 40 años fue del 13,6%. Datos compatibles con los de la población general 
española de 35 a 44 años en el año 2000 y 2005 que fueron del 11,5% y del 7,4 
respectivamente.113,114 
La presencia de implantes en nuestra población, fueron del 0,5% maxilares y 0,2 
mandibulares, cifras semejantes a las de la población general española de 35 a 44 años. 
En la encuesta del año 2005, se hallaron de promedio, un 0,7% de encuestados con 
implantes maxilares y un 0,1% con implantes mandibulares.114 
 
Necesidad de tratamiento de prótesis 
 
En nuestro estudio, como en la población general española, se repitió la tendencia de 
necesitar más prótesis a medida que se pertenecía a un grupo de edad más añoso.113,114 
La necesidad de prótesis maxilar en las poblaciones de O/So fue del 21%, 
porcentaje que se encontró entre el 26,7% y el 18,0%, cifras correspondientes a la 
población general española de 35 a 44 años en los años 2000 y 2005.113,114 
La necesidad de prótesis mandibular en las poblaciones de O/So fue de 27,7% y en 
los O/So mayores de 40 años fue del 34%, porcentajes compatibles con el 39,7% y el 
22,3% de la población general española de 35 a 44 años en los años 2000 y 2005.113,114 
En la encuesta en población general española de 35 a 44 años del año 1993111 el 
18% de la población encuestada, necesitó prótesis removible superior y el 24% prótesis 
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removible inferior. En nuestra encuesta, como en las encuestas nacionales de población 
general española joven (35-44 años) de los años 2000113 y 2005114, no se necesitó 
prótesis removible, esta mejora se vió reflejada en el presente trabajo, donde tampoco se 
necesitó prótesis parcial removible.  
Tanto en las encuestas nacionales de población general española como en nuestro 
estudio, se repetía el mismo fenómeno: en el maxilar había más personas con prótesis y 
se necesitaba menos tratamiento que en la mandíbula, donde había menos prótesis y se 
requerían más.  
 
 
7.8. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE PERSONAS EN RIESGO DE 
PRESENTAR UNA EMERGENCIA DENTAL EN LOS PRÓXIMOS MESES 
 
Dentro de las situaciones que pueden resultar origen de emergencia en los 
próximos meses, y con arreglo a las indicaciones del STANAG 24663, se podrían incluir 
en este epígrafe, los casos con pericoronaritis (2%), las personas con bolsas 
periodontales ≥ a 6 mm (2,5%), las caries que necesitan exodoncia (28%) o las que 
necesitan endodoncia (8,8%). Porcentajes que superan el cuarenta por ciento de la 
población explorada. Cifras cercanas a las de los militares Americanos de los años 1994-
9854 y superiores a las encontradas en una población de militares de Dinamarca, en el 
año 1993, en las que el 1,3%, necesitaban tratamiento periodontal complejo, en el 8,5% 
se requería exodoncia y en el 3,1% endodoncia.272 
 
 
7.9. CÁLCULO DEL TIEMPO NECESARIO DE ASISTENCIA 
 
La necesidad de tratamiento abarca muchos aspectos, solo se van a valorar las 
asistencias que son responsabilidad de un segundo escalón de apoyo sanitario 
odontológico. 
Exploración básica. 
La exploración general básica de toda la población de la Base a 10 minutos por 
persona, y para una población de 1715 personas, suponen 286 horas al año.272 
Si se completa la exploración con un estudio radiográfico con dos aletas de mordida 
a 5 minutos por cada una de ellas, sumarían otras 286 horas por año.272 
Gingival y periodontal. 
Se asume que el 7,7% de los encuestados con los seis sextantes sanos, no 
requerían tratamiento periodontal. El 92,3% restante requería al menos instrucciones de 
higiene. El promedio de sextantes afectados por persona que requerían raspado y alisado 
fue de 1,74 y los que necesitaban tratamiento periodontal complejo de 0,04. Admitiendo 
junto a la FDI y WHO que para las necesidades de higiene se necesitaría 30 minutos, 20 
minutos por sextante para el raspado y alisado y 40 minutos para los tratamientos 
periodontales complejos. Se podría estimar que en la Base con aproximadamente 1715 
personas, se necesitarían 792 horas para las instrucciones de higiene (92,3%x1715x0, 
5h), 985 horas para raspado y alisado (0,33x1715x1,74). En total necesitarían para el 
tratamiento gingival y periodontal básico, (792+985) 1777 horas al año o lo que es lo 
mismo 1,03 horas por persona y año. No se incluyen las 45 horas necesarias para los 
tratamientos periodontales complejos (0,66x1715x0,04), por no ser objetivo terapéutico 
de este escalón de apoyo sanitario.272 
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Obturaciones, endodoncias y exodoncias simples 
El tiempo necesario para tratar un promedio de 0,82 superficies de caries por 
persona (0,22 simples y 0,3 complejas), a 0,33 horas por superficie, para las 1715 
personas, se podría estimar un total (0,82x0,33x1715) de 468 horas año, lo que supone 
un promedio de 16,4 minutos por persona y año.272 
El tiempo para tratamientos pulpares (0,1 por persona) a dos horas por diente, 
suponen 343 horas. El tratamiento radicular definitivo no es objetivo de este escalón 
asistencial.272 
El tiempo para las exodoncias simples a 15 minutos por 0,47 por persona, suponen 
202 horas por año. 
Los tiempos de asistencia necesaria para el primer año, para la realización de las 
exploraciones, el tratamiento gingival y periodontal básico y las obturaciones y 
exodoncias simples, (572+985+792+468+202) sumarian 3019 horas, casi dos horas por 
persona (1,7 horas/persona), tiempo semejante al que encontraron necesario para tratar 
las situaciones orales que podían ser causa de emergencia en soldados americanos 80 e 
ingleses.81 
Admitiendo que el 25% de los pacientes vistos en un segundo escalón, 
representaban verdaderas urgencias, es decir presentan dolor, infección, por pulpitis o 
trauma45,76, de una incidencia 304/ 1000 soldados/ año45, asumiríamos verdaderas 
emergencias 76/ 1000 soldados/ año. A 15 minutos por cada una de ellas (consulta más 
una radiografía), se necesitarían para 130 urgencias, 33 horas al año. Tiempo que 
tendríamos que sumar al trabajo de sillón programado del Oficial odontólogo. 
En los años sucesivos la necesidad de asistencia se vería disminuida en cifras que, 
según un trabajo longitudinal a 5 años en militares de GBR. se movía en torno a un tercio 
del primer año.254 
En un trabajo en militares americanos, se estimó que el 12% de los pacientes 
sanos, necesitarían asistencia oral en el próximo año, para mantenerse en buenas 
condiciones de salud.54 
La necesidad de restauraciones nuevas, vendría determinada por la necesidad de 
mantenimiento o reposición de las antiguas82,84,254, a una incidencia por estudiar y por la 
aparición de nuevas caries, con una tasa medida en jóvenes militares daneses de 2,4 
superficies por persona en 100 años.60 
La tasa de pérdida dentaria en adultos fue calculada en Eslovenia, en 0,2 pérdidas 
por año y persona.148 
De las anteriores reflexiones, se podría calcular que en la Base, en los años 
sucesivos, se necesitarían no menos de 2000 horas (1,1 horas por persona y año) de 
asistencia, para tratamientos odontológicos básicos. 
El tiempo de trabajo en gabinete del odontólogo militar, sería menor que el tiempo 
que dedica un odontólogo civil, porque en las Unidades militares, el odontólogo además 
de las tareas asistenciales propiamente dichas, realiza tareas administrativas y 
educativas, misiones fuera de la Unidad (maniobras, comisiones, cursos) que habría que 
descontar del tiempo del trabajo de sillón. Teniendo en cuenta que un odontólogo civil, 
trabaja con pacientes alrededor de (180 días x 7,5 horas) 1350 horas al año111, las horas 
que le corresponderían a uno militar se podrían calcular en 1013 horas año. 
La abrumadora superioridad de asistencia necesaria frente a la capacidad de oferta, 
(un odontólogo por Base), hace necesario que se planifique satisfacer la demanda de 
asistencia en otros escalones (civiles o militares) y a proponer planes de prevención 
específica enfocados a disminuir la necesidad de asistencia.  
Uno de los pilares de la prevención, se basa en la realización de estudios de 
vigilancia epidemiológica (estudios de incidencia y de prevalencia) que permitan la 
comparación con otras encuestas de la población del entorno, y que nos indiquen la 
evolución de la salud oral de la población militar y sus requerimientos preventivos y 
terapéuticos. Se buscarían tendencias de salud y enfermedad y grupos de riesgo donde 
se acumulan las necesidades de tratamiento y así poder establecer la determinación de 
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objetivos, de prioridades y de los recursos necesarios, en definitiva, la dirección del apoyo 
sanitario odontológico. 
La mejora de la salud oral en el mundo industrializado, se debe más que a las 
técnicas de aplicación individual, a aquellos factores que introducen cambios en el 
comportamiento de la población y que suponen factores de riesgo, como son: la 
utilización generalizada de fluoruros, la instauración de servicios preventivos y la mejora 
en el conocimiento sobre la salud oral de los profesionales y de la población general.396-
402 
Así desde los años ochenta en España, se han reflejado una serie de factores que 
se enumeran a continuación.396-402 
 Publicidad y mejora en la disponibilidad de productos de higiene dental. 
 Programas institucionales desde el 1986 (Ministerio de Sanidad y Comunidades 
Autónomas) de prevención de caries, dirigidos a la población escolar. 
 Aumento en la educación sanitaria de la población general. 
 Mayor formación preventiva y comunitaria de los profesionales. 
 Mayor oferta de higienistas y odontólogos en la redes de salud pública y privada. 
 Mayor accesibilidad a los servicios dentales. 
 Aumento en la oferta por parte de las Universidades de cursos de postgrado en 
Salud Pública Buco Dental. 
 Disminución voluntaria del consumo de azúcar. 
 
Contrasta el bajo nivel de higiene diaria de nuestra población estudiada, con el 
relativo buen estado de salud. Las explicaciones no excluyentes entre sí podrían ser: 
 Que el estado de salud oral de nuestra muestra sea superponible al encontrado 
en la población general española para las cohortes etarias estudiadas en el año 2004. 
 Que las cohortes exploradas dispongan de mayor motivación y accesibilidad a la 
asistencia odontológica. Por la presencia en numerosas Unidades y Bases, y en 
despliegues, operaciones y maniobras dentro y fuera del territorio nacional, de gabinetes 
odontológicos con misiones asistenciales y preventivas sin coste directo al usuario y por 
la ayuda económica que presta el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). 
 A la población militar se le explora la salud oral al ingreso en el ejército y 
posteriormente debe pasar reconocimientos periódicos y no periódicos según la 
normativa vigente.2-11,32-34 Este control reiterado de la salud pudiera suponer un elemento 
que haga efecto de “cohorte vigilada” o “Hawthorne effect”, influyendo para mejorar la 
salud gracias a este mecanismo.403 
 
Todos los puntos referidos, condicionan el perfil del odontólogo-estomatólogo militar 
como a continuación se va a exponer: 
1. El Oficial odontólogo o estomatólogo es un profesional que tiene unas misiones 
específicas y que puede tener que ejercerlas en situaciones comprometidas no 
habituales, y posiblemente en una zona de aislamiento o en ambiente hostil. También 
debe saber atender a las víctimas de guerras y catástrofes, así como conocer los 
procedimientos de identificación dental. También debe estar al corriente y saber 
aplicar la legislación específica sobre odontología militar.  
 
2. La dificultades técnicas de efectuar tratamientos complejos en maniobras, 
despliegues o ejercicios tácticos, tiene repercusiones epidemiológicas, formativas y 
operativas. 
 
a. El despliegue al teatro o zona de operaciones de una persona con 
procesos odontológicos agudos supone una baja y una necesidad de 
asistencia segura. 
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b. El tratamiento de estas situaciones complejas, requieren profesionales 
entrenados e instrumental adecuado, condiciones no siempre disponibles en el 
teatro o zona de operaciones. 
c. Los avances en la prevención generalizada, la detección de grupos de 
riesgo, y el tratamiento de las lesiones más prevalentes, podrían ser 
prioritarios en el control de las patologías de la población estudiada. 
 
3. El objetivo del mantenimiento de la salud oral además de las repercusiones para 
el servicio, es un elemento que contribuye a una mayor presencia de la Sanidad 
Militar en el apoyo a la Fuerza y puede suponer un incentivo en el mantenimiento 
del compromiso de los militares profesionales. 
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Tras el análisis de los datos obtenidos en el estudio realizado sobre la población militar 
encuestada y dando respuesta a los objetivos planteados, se establecieron las siguientes 
conclusiones: 
 
 
1. La presencia de dolor disfunción de la articulación témporo mandibular y la necesidad 
de tratamiento en la población de nuestro estudio, fue similar a la de la población 
general española. Siendo mayor la prevalencia en las mujeres. 
 
2. Las lesiones mucosas más frecuentes fueron las leucoplasias. 
 
3. La población de nuestro estudio se caracterizó por una presencia moderada de bolsas 
periodontales y alta de cálculo. 
 
4. Las instrucciones de higiene y el raspado y alisado fueron los tratamientos 
periodontales más necesarios, con mayor prevalencia en hombres que en mujeres. 
 
5. Nuestra población presentó menor experiencia de caries y mayor índice de 
restauración, que la población general española joven y los soldados de reemplazo de 
los años noventa.  
 
6. El estado y la necesidad de prótesis tanto convencional como implantológica, fue 
superponible a la de la población general española de cohortes etarias similares. 
 
7. La población estudiada presentó peores hábitos de higiene y mayor tabaquismo, que 
la población general adulta española. 
 
8. La causa más usual de riesgo de emergencia dental fue la necesidad de tratamiento 
de caries y se concentró en los grupos de población más jóvenes. 
 
9. En la Base Militar del estudio, la necesidad de asistencia, superó a la oferta de 
tratamiento. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
 
TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  1 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
                                             Examen 
 
                                                     Cumulative    Cumulative 
                  examen    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                  ----------------------------------------------------------- 
                       1         363      100.00           363       100.00 
 
 
 
                                             Empleo 
 
                                                     Cumulative    Cumulative 
                  empleo    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                  ----------------------------------------------------------- 
                       0         273       75.21           273        75.21 
                       1          68       18.73           341        93.94 
                       2          22        6.06           363       100.00 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  2 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                              edad 
 
                                                    Cumulative    Cumulative 
                   edad    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                   --------------------------------------------------------- 
                     18           6        1.65             6         1.65 
                     19          21        5.79            27         7.44 
                     20          28        7.71            55        15.15 
                     21          38       10.47            93        25.62 
                     22          24        6.61           117        32.23 
                     23          31        8.54           148        40.77 
                     24          24        6.61           172        47.38 
                     25          26        7.16           198        54.55 
                     26          25        6.89           223        61.43 
                     27          15        4.13           238        65.56 
                     28          14        3.86           252        69.42 
                     29          10        2.75           262        72.18 
                     30           8        2.20           270        74.38 
                     31          12        3.31           282        77.69 
                     32           6        1.65           288        79.34 
                     33           7        1.93           295        81.27 
                     34           7        1.93           302        83.20 
                     35           3        0.83           305        84.02 
                     36           3        0.83           308        84.85 
                     37           2        0.55           310        85.40 
                     38           5        1.38           315        86.78 
                     39           4        1.10           319        87.88 
                     40           3        0.83           322        88.71 
                     41           4        1.10           326        89.81 
                     42           6        1.65           332        91.46 
                     43           5        1.38           337        92.84 
                     44           3        0.83           340        93.66 
                     45           3        0.83           343        94.49 
                     46           4        1.10           347        95.59 
                     47           5        1.38           352        96.97 
                     48           3        0.83           355        97.80 
                     49           2        0.55           357        98.35 
                     50           1        0.28           358        98.62 
                     51           2        0.55           360        99.17 
                     52           2        0.55           362        99.72 
                     53           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
 
 
                                              sexo 
                                                    Cumulative    Cumulative 
                   sexo    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                   --------------------------------------------------------- 
                      1         285       78.51           285        78.51 
                      2          78       21.49           363       100.00 
 
                                  TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  3 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                           cepillado 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                cepillado    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                -------------------------------------------------------------- 
                        0         134       36.91           134        36.91 
                        1         229       63.09           363       100.00 
 
                                             fuma h 
                                                     Cumulative    Cumulative 
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                  fuma_h    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                  ----------------------------------------------------------- 
                       0         173       47.66           173        47.66 
                       1         190       52.34           363       100.00 
 
 
 
 
                                          dolor refie 
                                                       Cumulative    Cumulative 
               dolor_refie    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
               ---------------------------------------------------------------- 
                         0         355       97.80           355        97.80 
                         1           8        2.20           363       100.00 
 
 
 
 
                                          dolor explor 
                                                        Cumulative    Cumulative 
               dolor_explor    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
               ----------------------------------------------------------------- 
                          0         359       98.90           359        98.90 
                          1           4        1.10           363       100.00 
 
 
 
 
                                             ruidos 
                                                     Cumulative    Cumulative 
                  ruidos    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                  ----------------------------------------------------------- 
                       0         350       96.42           350        96.42 
                       1          13        3.58           363       100.00 
 
 
 
 
                                           limitación 
                                                       Cumulative    Cumulative 
                limitaci_n    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                --------------------------------------------------------------- 
                         0         361       99.45           361        99.45 
                         1           2        0.55           363       100.00 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  4 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
                                            mm apert 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                 mm_apert    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------- 
                       30           1        0.28             1         0.28 
                       35           2        0.55             3         0.83 
                       36           1        0.28             4         1.10 
                       37           1        0.28             5         1.38 
                       38           1        0.28             6         1.65 
                       39           3        0.83             9         2.48 
                       40          20        5.51            29         7.99 
                       41           6        1.65            35         9.64 
                       42           7        1.93            42        11.57 
                       43          20        5.51            62        17.08 
                       44           7        1.93            69        19.01 
                       45          43       11.85           112        30.85 
                       46          15        4.13           127        34.99 
                       47          11        3.03           138        38.02 
                       48          18        4.96           156        42.98 
                       49           6        1.65           162        44.63 
                       50          61       16.80           223        61.43 
                       51          15        4.13           238        65.56 
                       52          19        5.23           257        70.80 
                       53          14        3.86           271        74.66 
                       54          22        6.06           293        80.72 
                       55          33        9.09           326        89.81 
                       56           8        2.20           334        92.01 
                       57           2        0.55           336        92.56 
                       58           3        0.83           339        93.39 
                       60          13        3.58           352        96.97 
                       61           1        0.28           353        97.25 
                       62           4        1.10           357        98.35 
                       63           2        0.55           359        98.90 
                       64           1        0.28           360        99.17 
                       65           2        0.55           362        99.72 
                       68           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  5 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
 
                                           sobre mord 
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                                                       Cumulative    Cumulative 
                sobre_mord    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                --------------------------------------------------------------- 
                        -1           5        1.38             5         1.38 
                         0           8        2.20            13         3.58 
                         1          25        6.89            38        10.47 
                         2          64       17.63           102        28.10 
                         3          87       23.97           189        52.07 
                         4          63       17.36           252        69.42 
                         5          70       19.28           322        88.71 
                         6          24        6.61           346        95.32 
                         7          12        3.31           358        98.62 
                         8           2        0.55           360        99.17 
                        10           2        0.55           362        99.72 
                        11           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
                                            patmuc1 
                                                     Cumulative    Cumulative 
                 patmuc1    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------ 
                       0         313       86.23           313        86.23 
                       4           6        1.65           319        87.88 
                       5           1        0.28           320        88.15 
                       7           8        2.20           328        90.36 
                       8           1        0.28           329        90.63 
                       9           3        0.83           332        91.46 
                      10           3        0.83           335        92.29 
                      12          23        6.34           358        98.62 
                      13           5        1.38           363       100.00 
 
 
 
 
                                            localiz1 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                 localiz1    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------- 
                        0         313       86.23           313        86.23 
                        1           1        0.28           314        86.50 
                        4           4        1.10           318        87.60 
                        7          24        6.61           342        94.21 
                        8          21        5.79           363       100.00 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  6 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
 
                                            patmuc2 
                                                     Cumulative    Cumulative 
                 patmuc2    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------ 
                       0         355       97.80           355        97.80 
                       4           5        1.38           360        99.17 
                       9           1        0.28           361        99.45 
                      12           1        0.28           362        99.72 
                      13           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
                                            localiz2 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                 localiz2    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------- 
                        0         355       97.80           355        97.80 
                        4           2        0.55           357        98.35 
                        7           1        0.28           358        98.62 
                        8           5        1.38           363       100.00 
 
 
 
                                            patmuc3 
                                                     Cumulative    Cumulative 
                 patmuc3    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------ 
                       0         361       99.45           361        99.45 
                       4           1        0.28           362        99.72 
                       9           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
                                            localiz3 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                 localiz3    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------- 
                        0         361       99.45           361        99.45 
                        2           1        0.28           362        99.72 
                        8           1        0.28           363       100.00 
 
                                             ipc17 
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                                                    Cumulative    Cumulative 
                  ipc17    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                  ---------------------------------------------------------- 
                      0         104       28.65           104        28.65 
                      1         143       39.39           247        68.04 
                      2          89       24.52           336        92.56 
                      3          22        6.06           358        98.62 
                      4           5        1.38           363       100.00 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  7 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
 
 
                                             ipc11 
                                                    Cumulative    Cumulative 
                  ipc11    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                  ---------------------------------------------------------- 
                      0         215       59.23           215        59.23 
                      1          97       26.72           312        85.95 
                      2          37       10.19           349        96.14 
                      3          12        3.31           361        99.45 
                      4           2        0.55           363       100.00 
 
 
 
                                             ipc27 
                                                    Cumulative    Cumulative 
                  ipc27    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                  ---------------------------------------------------------- 
                      0          99       27.27            99        27.27 
                      1         155       42.70           254        69.97 
                      2          87       23.97           341        93.94 
                      3          17        4.68           358        98.62 
                      4           5        1.38           363       100.00 
 
 
 
                                             ipc37 
                                                    Cumulative    Cumulative 
                  ipc37    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                  ---------------------------------------------------------- 
                      0         200       55.10           200        55.10 
                      1         131       36.09           331        91.18 
                      2          20        5.51           351        96.69 
                      3          12        3.31           363       100.00 
 
 
 
                                             ipc31 
                                                    Cumulative    Cumulative 
                  ipc31    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                  ---------------------------------------------------------- 
                      0          53       14.60            53        14.60 
                      1          21        5.79            74        20.39 
                      2         280       77.13           354        97.52 
                      3           8        2.20           362        99.72 
                      4           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  8 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
 
                                              ip47 
                                                    Cumulative    Cumulative 
                   ip47    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                   --------------------------------------------------------- 
                      0         190       52.34           190        52.34 
                      1         140       38.57           330        90.91 
                      2          22        6.06           352        96.97 
                      3           9        2.48           361        99.45 
                      4           2        0.55           363       100.00 
 
                                           dicoto ipc 
 
                                                       Cumulative    Cumulative 
                dicoto_ipc    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                --------------------------------------------------------------- 
                         0          64       17.68            64        17.68 
                         1         298       82.32           362       100.00 
                                     Frequency Missing = 1 
 
 
 
                                           todossanos 
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                                                       Cumulative    Cumulative 
                todossanos    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                --------------------------------------------------------------- 
                         0         335       92.29           335        92.29 
                         1          28        7.71           363       100.00 
 
 
 
                                           peorsangra 
                                                       Cumulative    Cumulative 
                peorsangra    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                --------------------------------------------------------------- 
                         0         326       89.81           326        89.81 
                         1          37       10.19           363       100.00 
 
 
 
 
                                          peorcalculo 
                                                       Cumulative    Cumulative 
               peorcalculo    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
               ---------------------------------------------------------------- 
                         0         102       28.10           102        28.10 
                         1         261       71.90           363       100.00 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  9 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
 
 
                                           peorbol45 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                peorbol45    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                -------------------------------------------------------------- 
                        0         335       92.29           335        92.29 
                        1          28        7.71           363       100.00 
 
 
 
                                            peorbol6 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                 peorbol6    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------- 
                        0         354       97.52           354        97.52 
                        1           9        2.48           363       100.00 
 
 
 
                                         instr higiene 
                                                        Cumulative    Cumulative 
              instr_higiene    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
              ------------------------------------------------------------------ 
                          0          28        7.71            28         7.71 
                          1         335       92.29           363       100.00 
 
 
 
                                          raspadoalisa 
                                                        Cumulative    Cumulative 
               raspadoalisa    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
               ----------------------------------------------------------------- 
                          0          74       20.39            74        20.39 
                          1         289       79.61           363       100.00 
 
 
 
                                            pinser17 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                 pinser17    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------- 
                        0         352       96.97           352        96.97 
                        1           9        2.48           361        99.45 
                        2           2        0.55           363       100.00 
                                            pinser11 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                 pinser11    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------- 
                        0         356       98.07           356        98.07 
                        1           7        1.93           363       100.00 
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                                      The FREQ Procedure 
 
 
 
 
                                            pinser27 
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                                                      Cumulative    Cumulative 
                 pinser27    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------- 
                        0         355       97.80           355        97.80 
                        1           7        1.93           362        99.72 
                        2           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
                                            pinser37 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                 pinser37    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------- 
                        0         359       98.90           359        98.90 
                        1           4        1.10           363       100.00 
 
 
 
                                            pinser31 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                 pinser31    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------- 
                        0         358       98.62           358        98.62 
                        1           4        1.10           362        99.72 
                        2           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
                                            pinser47 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                 pinser47    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                 ------------------------------------------------------------- 
                        0         356       98.07           356        98.07 
                        1           6        1.65           362        99.72 
                        2           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 11 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
                                              C18 
                                                   Cumulative    Cumulative 
                   C18    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                   -------------------------------------------------------- 
                     0         146       40.22           146        40.22 
                     1          11        3.03           157        43.25 
                     2           1        0.28           158        43.53 
                     3          12        3.31           170        46.83 
                     4          10        2.75           180        49.59 
                     5          24        6.61           204        56.20 
                    11         143       39.39           347        95.59 
                    12          16        4.41           363       100.00 
 
                                              C28 
                                                   Cumulative    Cumulative 
                   C28    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                   -------------------------------------------------------- 
                     0         155       42.70           155        42.70 
                     1          12        3.31           167        46.01 
                     2           1        0.28           168        46.28 
                     3           8        2.20           176        48.48 
                     4          15        4.13           191        52.62 
                     5          24        6.61           215        59.23 
                    11         130       35.81           345        95.04 
                    12          18        4.96           363       100.00 
 
                                              C38 
                                                   Cumulative    Cumulative 
                   C38    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                   -------------------------------------------------------- 
                     0         125       34.44           125        34.44 
                     1           7        1.93           132        36.36 
                     3          11        3.03           143        39.39 
                     4          10        2.75           153        42.15 
                     5          24        6.61           177        48.76 
                     6           1        0.28           178        49.04 
                    11         124       34.16           302        83.20 
                    12          61       16.80           363       100.00 
 
                                              C48 
                                                   Cumulative    Cumulative 
                   C48    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                   -------------------------------------------------------- 
                     0         130       35.81           130        35.81 
                     1           9        2.48           139        38.29 
                     2           1        0.28           140        38.57 
                     3          14        3.86           154        42.42 
                     4           7        1.93           161        44.35 
                     5          22        6.06           183        50.41 
                    11         122       33.61           305        84.02 
                    12          58       15.98           363       100.00 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 12 
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                                      The FREQ Procedure 
 
 
 
                                              nt18 
                                                    Cumulative    Cumulative 
                   nt18    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                   --------------------------------------------------------- 
                      0         342       94.21           342        94.21 
                      1           1        0.28           343        94.49 
                      2           1        0.28           344        94.77 
                      4          19        5.23           363       100.00 
 
                                              nt28 
                                                    Cumulative    Cumulative 
                   nt28    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                   --------------------------------------------------------- 
                      0         344       94.77           344        94.77 
                      1           3        0.83           347        95.59 
                      4          16        4.41           363       100.00 
 
                                              nt38 
                                                    Cumulative    Cumulative 
                   nt38    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                   --------------------------------------------------------- 
                      0         319       87.88           319        87.88 
                      1           2        0.55           321        88.43 
                      2           2        0.55           323        88.98 
                      4          40       11.02           363       100.00 
 
                                              nt48 
                                                   Cumulative    Cumulative 
                   nt48    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                   --------------------------------------------------------- 
                      0         307       84.57           307        84.57 
                      1           5        1.38           312        85.95 
                      2           1        0.28           313        86.23 
                      3           1        0.28           314        86.50 
                      4          48       13.22           362        99.72 
                     11           1        0.28           363       100.00 
 
                                           situprosup 
                                                       Cumulative    Cumulative 
                situprosup    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                --------------------------------------------------------------- 
                         0         339       93.39           339        93.39 
                         1          17        4.68           356        98.07 
                         2           7        1.93           363       100.00 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 13 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
                                           sitprotinf 
                                                       Cumulative    Cumulative 
                sitprotinf    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                --------------------------------------------------------------- 
                         0         351       96.69           351        96.69 
                         1           9        2.48           360        99.17 
                         2           3        0.83           363       100.00 
 
                                          necesprosup 
                                                       Cumulative    Cumulative 
               necesprosup    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
               ---------------------------------------------------------------- 
                         0         316       87.05           316        87.05 
                         1          26        7.16           342        94.21 
                         2          21        5.79           363       100.00 
                                          necesiproinf 
                                                        Cumulative    Cumulative 
               necesiproinf    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
               ----------------------------------------------------------------- 
                          0         278       76.58           278        76.58 
                          1          50       13.77           328        90.36 
                          2          29        7.99           357        98.35 
                          3           6        1.65           363       100.00 
 
                                             Caries 
                                                     Cumulative    Cumulative 
                  Caries    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                  ----------------------------------------------------------- 
                       0         237       65.29           237        65.29 
                       1          68       18.73           305        84.02 
                       2          31        8.54           336        92.56 
                       3          12        3.31           348        95.87 
                       4          10        2.75           358        98.62 
                       5           4        1.10           362        99.72 
                       7           1        0.28           363       100.00 
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                                      The FREQ Procedure 
 
 
                                             caries 
                                                     Cumulative    Cumulative 
                  caries    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                  ----------------------------------------------------------- 
                       0         219       60.33           219        60.33 
                       1          73       20.11           292        80.44 
                       2          37       10.19           329        90.63 
                       3          18        4.96           347        95.59 
                       4           9        2.48           356        98.07 
                       5           5        1.38           361        99.45 
                       6           1        0.28           362        99.72 
                       7           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
 
                                           ausencias 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                ausencias    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                -------------------------------------------------------------- 
                        0         231       63.64           231        63.64 
                        1          56       15.43           287        79.06 
                        2          37       10.19           324        89.26 
                        3          10        2.75           334        92.01 
                        4          11        3.03           345        95.04 
                        5           8        2.20           353        97.25 
                        6           5        1.38           358        98.62 
                        7           1        0.28           359        98.90 
                        9           1        0.28           360        99.17 
                       11           2        0.55           362        99.72 
                       14           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
 
                                           obturados 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                obturados    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                -------------------------------------------------------------- 
                        0         159       43.80           159        43.80 
                        1          40       11.02           199        54.82 
                        2          27        7.44           226        62.26 
                        3          27        7.44           253        69.70 
                        4          32        8.82           285        78.51 
                        5          18        4.96           303        83.47 
                        6          13        3.58           316        87.05 
                        7          12        3.31           328        90.36 
                        8          14        3.86           342        94.21 
                        9           8        2.20           350        96.42 
                       10           5        1.38           355        97.80 
                       11           5        1.38           360        99.17 
                       12           2        0.55           362        99.72 
                       13           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
 
 
                                  DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS                                 2 
                                      The FREQ Procedure 
                                             cao-d 
                                                    Cumulative    Cumulative 
                  cao_d    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                  ---------------------------------------------------------- 
                      0          82       22.59            82        22.59 
                      1          48       13.22           130        35.81 
                      2          34        9.37           164        45.18 
                      3          26        7.16           190        52.34 
                      4          40       11.02           230        63.36 
                      5          26        7.16           256        70.52 
                      6          20        5.51           276        76.03 
                      7          18        4.96           294        80.99 
                      8          15        4.13           309        85.12 
                      9          14        3.86           323        88.98 
                     10           8        2.20           331        91.18 
                     11           9        2.48           340        93.66 
                     12           6        1.65           346        95.32 
                     13           5        1.38           351        96.69 
                     14           4        1.10           355        97.80 
                     15           2        0.55           357        98.35 
                     16           2        0.55           359        98.90 
                     17           1        0.28           360        99.17 
                     18           2        0.55           362        99.72 
                     19           1        0.28           363       100.00 
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                                      The FREQ Procedure 
 
                                              IR 
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                                                   Cumulative    Cumulative 
                    IR    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                   -------------------------------------------------------- 
                     0          77       27.40            77        27.40 
                     8           1        0.36            78        27.76 
                    14           1        0.36            79        28.11 
                    15           1        0.36            80        28.47 
                    17           3        1.07            83        29.54 
                    20           4        1.42            87        30.96 
                    22           3        1.07            90        32.03 
                    25           3        1.07            93        33.10 
                    27           2        0.71            95        33.81 
                    29           1        0.36            96        34.16 
                    33           6        2.14           102        36.30 
                    36           1        0.36           103        36.65 
                    38           3        1.07           106        37.72 
                    40           2        0.71           108        38.43 
                    43           2        0.71           110        39.15 
                    44           2        0.71           112        39.86 
                    45           1        0.36           113        40.21 
                    46           1        0.36           114        40.57 
                    50          22        7.83           136        48.40 
                    54           1        0.36           137        48.75 
                    56           2        0.71           139        49.47 
                    57           4        1.42           143        50.89 
                    60           6        2.14           149        53.02 
                    62           1        0.36           150        53.38 
                    65           1        0.36           151        53.74 
                    67          13        4.63           164        58.36 
                    68           1        0.36           165        58.72 
                    70           2        0.71           167        59.43 
                    71           6        2.14           173        61.57 
                    73           3        1.07           176        62.63 
                    75          12        4.27           188        66.90 
                    78           1        0.36           189        67.26 
                    80           6        2.14           195        69.40 
                    82           3        1.07           198        70.46 
                    83           4        1.42           202        71.89 
                    85           1        0.36           203        72.24 
                    86           2        0.71           205        72.95 
                    88           2        0.71           207        73.67 
                    89           2        0.71           209        74.38 
                    90           1        0.36           210        74.73 
                    92           3        1.07           213        75.80 
                   100          68       24.20           281       100.00 
 
                                    Frequency Missing = 82 
 
 
 
 
                                         necesexodocia 
                                                        Cumulative    Cumulative 
              necesexodocia    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
              ------------------------------------------------------------------ 
                          0         260       71.63           260        71.63 
                          1          54       14.88           314        86.50 
                          2          36        9.92           350        96.42 
                          3           7        1.93           357        98.35 
                          4           6        1.65           363       100.00 
 
 
 
 
                                         obt1superficie 
                                                         Cumulative    Cumulative 
              obt1superficie    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
              ------------------------------------------------------------------- 
                           0         307       84.57           307        84.57 
                           1          38       10.47           345        95.04 
                           2          13        3.58           358        98.62 
                           3           4        1.10           362        99.72 
                           4           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 17 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
 
 
                                           obt2super 
                                                      Cumulative    Cumulative 
                obt2super    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
                -------------------------------------------------------------- 
                        0         286       78.79           286        78.79 
                        1          49       13.50           335        92.29 
                        2          22        6.06           357        98.35 
                        3           5        1.38           362        99.72 
                        4           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
                                          tratopulpar 
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                                                       Cumulative    Cumulative 
               tratopulpar    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
               ---------------------------------------------------------------- 
                         0         331       91.18           331        91.18 
                         1          27        7.44           358        98.62 
                         2           4        1.10           362        99.72 
                         3           1        0.28           363       100.00 
 
 
 
                                          nªsextsanos 
                                                       Cumulative    Cumulative 
               n_sextsanos    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
               ---------------------------------------------------------------- 
                         0          81       22.31            81        22.31 
                         1          58       15.98           139        38.29 
                         2          56       15.43           195        53.72 
                         3          73       20.11           268        73.83 
                         4          33        9.09           301        82.92 
                         5          34        9.37           335        92.29 
                         6          28        7.71           363       100.00 
 
 
 
                                        nªsexthemorragia 
                                                          Cumulative    Cumulative 
             n_sexthemorragia    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
             --------------------------------------------------------------------- 
                            0         117       32.23           117        32.23 
                            1          51       14.05           168        46.28 
                            2          61       16.80           229        63.09 
                            3          61       16.80           290        79.89 
                            4          37       10.19           327        90.08 
                            5          33        9.09           360        99.17 
                            6           3        0.83           363       100.00 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 18 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
                                         nªsextcalculo 
                                                        Cumulative    Cumulative 
              n_sextcalculo    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
              ------------------------------------------------------------------ 
                          0          73       20.11            73        20.11 
                          1         177       48.76           250        68.87 
                          2          33        9.09           283        77.96 
                          3          53       14.60           336        92.56 
                          4          11        3.03           347        95.59 
                          5           7        1.93           354        97.52 
                          6           9        2.48           363       100.00 
 
 
 
                                         nºsextbolleve 
                                                        Cumulative    Cumulative 
              n_sextbolleve    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
              ------------------------------------------------------------------ 
                          0         327       90.08           327        90.08 
                          1          13        3.58           340        93.66 
                          2           9        2.48           349        96.14 
                          3           9        2.48           358        98.62 
                          4           3        0.83           361        99.45 
                          5           2        0.55           363       100.00 
 
 
 
                                         nªsextbolgrave 
                                                         Cumulative    Cumulative 
              n_sextbolgrave    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
              ------------------------------------------------------------------- 
                           0         354       97.52           354        97.52 
                           1           5        1.38           359        98.90 
                           2           2        0.55           361        99.45 
                           3           2        0.55           363       100.00 
 
 
 
                                          instrhigiene 
                                                        Cumulative    Cumulative 
               instrhigiene    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
               ----------------------------------------------------------------- 
                          0          28        7.71            28         7.71 
                          1          34        9.37            62        17.08 
                          2          34        9.37            96        26.45 
                          3          73       20.11           169        46.56 
                          4          55       15.15           224        61.71 
                          5          58       15.98           282        77.69 
                          6          81       22.31           363       100.00 
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                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 19 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
                                         raspadoalisado 
                                                         Cumulative    Cumulative 
              raspadoalisado    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
              ------------------------------------------------------------------- 
                           0          65       17.91            65        17.91 
                           1         154       42.42           219        60.33 
                           2          40       11.02           259        71.35 
                           3          59       16.25           318        87.60 
                           4          19        5.23           337        92.84 
                           5          13        3.58           350        96.42 
                           6          13        3.58           363       100.00 
 
 
 
                                          trtocomplejo 
                                                        Cumulative    Cumulative 
               trtocomplejo    Frequency     Percent     Frequency      Percent 
               ----------------------------------------------------------------- 
                          0         354       97.52           354        97.52 
                          1           5        1.38           359        98.90 
                          2           2        0.55           361        99.45 
                          3           2        0.55           363       100.00 
 
 
 
 
                                DESCRIPTIVA VARIABLES NUMÉRICAS                              20 
 
                                      The MEANS Procedure 
 
 
 
                                                             Std                50th 
 Variable            Label                 N      Mean       Dev       Min      Pctl       Max 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 edad                edad                363     27.45      8.13     18.00     25.00     53.00 
 mm_apert            mm apert            363     49.30      5.87     30.00     50.00     68.00 
 Caries              Caries              363      0.75      1.23      0.00      0.00      7.00 
 Obturados           Obturados           363      2,42      3.05      0.00      0.00     12.00 
 Ausentes            Ausentes            363      0,89      1.76      0.00      1.00     12.00 
 CAO_D               CAO-D               363      4,08      3.67      0.00      3.00     16.00 
 necesexodocia       necesexodocia       363      0.47      0.87      0.00      0.00      4.00 
 obt1superficie      obt1superficie      363      0.22      0.59      0.00      0.00      4.00 
 obt2super           obt2super           363      0.31      0.67      0.00      0.00      4.00 
 tratopulpar         tratopulpar         363      0.10      0.36      0.00      0.00      3.00 
 n_sextsanos         nªsextsanos         363      2.37      1.89      0.00      2.00      6.00 
 n_sexthemorragia    nªsexthemorragia    363      1.89      1.72      0.00      2.00      6.00 
 n_sextcalculo       nªsextcalculo       363      1.47      1.36      0.00      1.00      6.00 
 n_sextbolleve       nºsextbolleve       363      0.22      0.76      0.00      0.00      5.00 
 n_sextbolgrave      nªsextbolgrave      363      0.04      0.29      0.00      0.00      3.00 
 instrhigiene        instrhigiene        363      3.63      1.89      0.00      4.00      6.00 
 raspadoalisado      raspadoalisado      363      1.74      1.53      0.00      1.00      6.00 
 trtocomplejo        trtocomplejo        363      0.04      0.29      0.00      0.00      3.00 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  1 
 
                                      Table of empleo by sexo 
 
                              empleo(empleo)     sexo(sexo) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       1|       2|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    199 |     74 |    273 
                                       |  72.89 |  27.11 | 
                                       |  69.82 |  94.87 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     86 |      4 |     90 
                                       |  95.56 |   4.44 | 
                                       |  30.18 |   5.13 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         285       78      363 
 
 
 
                            Statistics for Table of empleo by sexo 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1     20.6044    <.0001 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1     26.0088    <.0001 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1     19.2830    <.0001 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     20.5477    <.0001 
                    Phi Coefficient                      -0.2382 
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                    Contingency Coefficient               0.2318 
                    Cramer's V                           -0.2382 
 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       199 
                              Left-sided Pr <= F       5.431E-07 
                              Right-sided Pr >= F         1.0000 
 
                              Table Probability (P)    4.792E-07 
                              Two-sided Pr <= P        1.128E-06 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  2 
 
 
                                      Table of empleo by cepillado 
 
                              empleo(empleo)     cepillado(cepillado) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    119 |    154 |    273 
                                       |  43.59 |  56.41 | 
                                       |  88.81 |  67.25 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     15 |     75 |     90 
                                       |  16.67 |  83.33 | 
                                       |  11.19 |  32.75 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         134      229      363 
                          Statistics for Table of empleo by cepillado 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1     21.0679    <.0001 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1     23.0109    <.0001 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1     19.9276    <.0001 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     21.0098    <.0001 
                    Phi Coefficient                       0.2409 
                    Contingency Coefficient               0.2342 
                    Cramer's V                            0.2409 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       119 
                              Left-sided Pr <= F          1.0000 
                              Right-sided Pr >= F      1.682E-06 
 
                              Table Probability (P)    1.268E-06 
                              Two-sided Pr <= P        2.496E-06 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  3 
 
                                      Table of empleo by fuma_h 
 
                              empleo(empleo)     fuma_h(fuma h) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    111 |    162 |    273 
                                       |  40.66 |  59.34 | 
                                       |  64.16 |  85.26 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     62 |     28 |     90 
                                       |  68.89 |  31.11 | 
                                       |  35.84 |  14.74 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         173      190      363 
 
 
 
                           Statistics for Table of empleo by fuma_h 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1     21.6232    <.0001 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1     21.9561    <.0001 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1     20.5063    <.0001 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     21.5636    <.0001 
                    Phi Coefficient                      -0.2441 
                    Contingency Coefficient               0.2371 
                    Cramer's V                           -0.2441 
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                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       111 
                              Left-sided Pr <= F       2.569E-06 
                              Right-sided Pr >= F         1.0000 
 
                              Table Probability (P)    1.812E-06 
                              Two-sided Pr <= P        3.357E-06 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  4 
 
                                      Table of empleo by dolor_refie 
 
                              empleo(empleo) 
                                        dolor_refie(dolor refie) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    266 |      7 |    273 
                                       |  97.44 |   2.56 | 
                                       |  74.93 |  87.50 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     89 |      1 |     90 
                                       |  98.89 |   1.11 | 
                                       |  25.07 |  12.50 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         355        8      363 
 
                         Statistics for Table of empleo by dolor_refie 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.6630    0.4155 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.7645    0.3819 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.1602    0.6889 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.6612    0.4161 
                    Phi Coefficient                      -0.0427 
                    Contingency Coefficient               0.0427 
                    Cramer's V                           -0.0427 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       266 
                              Left-sided Pr <= F          0.3697 
                              Right-sided Pr >= F         0.9003 
 
                              Table Probability (P)       0.2699 
                              Two-sided Pr <= P           0.6851 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  5 
 
 
 
                                      Table of empleo by dolor_explor 
 
                              empleo(empleo) 
                                        dolor_explor(dolor explor) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    269 |      4 |    273 
                                       |  98.53 |   1.47 | 
                                       |  74.93 | 100.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     90 |      0 |     90 
                                       | 100.00 |   0.00 | 
                                       |  25.07 |   0.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         359        4      363 
 
 
                        Statistics for Table of empleo by dolor_explor 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
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                    Chi-Square                     1      1.3334    0.2482 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      2.2941    0.1299 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.3278    0.5670 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.3297    0.2489 
                    Phi Coefficient                      -0.0606 
                    Contingency Coefficient               0.0605 
                    Cramer's V                           -0.0606 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       269 
                              Left-sided Pr <= F          0.3182 
                              Right-sided Pr >= F         1.0000 
 
                              Table Probability (P)       0.3182 
                              Two-sided Pr <= P           0.5758 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  6 
 
 
                                     Table of empleo by ruidos 
                              Empleo(empleo)     ruidos(ruidos) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    263 |     10 |    273 
                                       |  96.34 |   3.66 | 
                                       |  75.14 |  76.92 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     87 |      3 |     90 
                                       |  96.67 |   3.33 | 
                                       |  24.86 |  23.08 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         350       13      363 
 
 
                           Statistics for Table of empleo by ruidos 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0213    0.8840 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0216    0.8831 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0212    0.8841 
                    Phi Coefficient                      -0.0077 
                    Contingency Coefficient               0.0077 
                    Cramer's V                           -0.0077 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       263 
                              Left-sided Pr <= F          0.5913 
                              Right-sided Pr >= F         0.6653 
 
                              Table Probability (P)       0.2566 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  7 
 
 
                                      Table of empleo by limitaci_n 
 
                              empleo(empleo) 
                                        limitaci_n(limitación) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    272 |      1 |    273 
                                       |  99.63 |   0.37 | 
                                       |  75.35 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     89 |      1 |     90 
                                       |  98.89 |   1.11 | 
                                       |  24.65 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         361        2      363 
                         Statistics for Table of empleo by limitaci_n 
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                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.6853    0.4078 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.5902    0.4423 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    0.9946 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.6834    0.4084 
                    Phi Coefficient                       0.0434 
                    Contingency Coefficient               0.0434 
                    Cramer's V                            0.0434 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       272 
                              Left-sided Pr <= F          0.9390 
                              Right-sided Pr >= F         0.4349 
 
                              Table Probability (P)       0.3740 
                              Two-sided Pr <= P           0.4349 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  8 
 
                                      Table of empleo by mm_apert 
 
                              empleo(empleo)     mm_apert(mm apert) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |<=40    |>40     |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |     19 |    254 |    273 
                                       |   6.96 |  93.04 | 
                                       |  65.52 |  76.05 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     10 |     80 |     90 
                                       |  11.11 |  88.89 | 
                                       |  34.48 |  23.95 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          29      334      363 
 
                          Statistics for Table of empleo by mm_apert 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.5869    0.2078 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.4842    0.2231 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.0724    0.3004 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.5826    0.2084 
                    Phi Coefficient                      -0.0661 
                    Contingency Coefficient               0.0660 
                    Cramer's V                           -0.0661 
 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        19 
                              Left-sided Pr <= F          0.1503 
                              Right-sided Pr >= F         0.9272 
 
                              Table Probability (P)       0.0775 
                              Two-sided Pr <= P           0.2605 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  9 
 
                                      Table of empleo by patmuc1 
 
                              empleo(empleo)     patmuc1(patmuc1) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    231 |     42 |    273 
                                       |  84.62 |  15.38 | 
                                       |  73.80 |  84.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     82 |      8 |     90 
                                       |  91.11 |   8.89 | 
                                       |  26.20 |  16.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         313       50      363 
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                           Statistics for Table of empleo by patmuc1 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      2.4047    0.1210 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      2.6079    0.1063 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.8888    0.1693 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      2.3980    0.1215 
                    Phi Coefficient                      -0.0814 
                    Contingency Coefficient               0.0811 
                    Cramer's V                           -0.0814 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       231 
                              Left-sided Pr <= F          0.0810 
                              Right-sided Pr >= F         0.9627 
 
                              Table Probability (P)       0.0437 
                              Two-sided Pr <= P           0.1576 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 10 
 
                                       Table of empleo by localiz1 
 
                         empleo(empleo)     localiz1(localiz1) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |       0|       7|       8|  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                           0      |    231 |     18 |     19 |    268 
                                  |  86.19 |   6.72 |   7.09 | 
                                  |  73.80 |  75.00 |  90.48 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         1+2      |     82 |      6 |      2 |     90 
                                  |  91.11 |   6.67 |   2.22 | 
                                  |  26.20 |  25.00 |   9.52 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         313       24       21      358 
 
                                     Frequency Missing = 5 
                          Statistics for Table of empleo by localiz1 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      2.9076    0.2337 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      3.5018    0.1736 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.6839    0.1944 
                    Phi Coefficient                       0.0901 
                    Contingency Coefficient               0.0898 
                    Cramer's V                            0.0901 
 
                                  Effective Sample Size = 358 
                                     Frequency Missing = 5 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 11 
 
                                      Table of empleo by dicoto_ipc 
 
                              empleo(empleo) 
                                        dicoto_ipc(dicoto ipc) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |     49 |    223 |    272 
                                       |  18.01 |  81.99 | 
                                       |  76.56 |  74.83 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     15 |     75 |     90 
                                       |  16.67 |  83.33 | 
                                       |  23.44 |  25.17 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          64      298      362 
 
                                     Frequency Missing = 1 
 
                         Statistics for Table of empleo by dicoto_ipc 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0844    0.7714 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0853    0.7702 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0172    0.8956 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0842    0.7717 
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                    Phi Coefficient                       0.0153 
                    Contingency Coefficient               0.0153 
                    Cramer's V                            0.0153 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        49 
                              Left-sided Pr <= F          0.6684 
                              Right-sided Pr >= F         0.4547 
 
                              Table Probability (P)       0.1231 
                              Two-sided Pr <= P           0.8738 
 
                                  Effective Sample Size = 362 
                                     Frequency Missing = 1 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 12 
 
                                      Table of empleo by todossanos 
 
                              empleo(empleo) 
                                        todossanos(todossanos) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    254 |     19 |    273 
                                       |  93.04 |   6.96 | 
                                       |  75.82 |  67.86 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     81 |      9 |     90 
                                       |  90.00 |  10.00 | 
                                       |  24.18 |  32.14 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         335       28      363 
 
                         Statistics for Table of empleo by todossanos 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.8789    0.3485 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.8335    0.3613 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.5037    0.4779 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.8765    0.3492 
                    Phi Coefficient                       0.0492 
                    Contingency Coefficient               0.0491 
                    Cramer's V                            0.0492 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       254 
                              Left-sided Pr <= F          0.8764 
                              Right-sided Pr >= F         0.2341 
 
                              Table Probability (P)       0.1105 
                              Two-sided Pr <= P           0.3648 
 
                                       Sample Size = 363 
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                                     Table of empleo by peorsangra 
 
                              empleo(empleo) 
                                        peorsangra(peorsangra) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    242 |     31 |    273 
                                       |  88.64 |  11.36 | 
                                       |  74.23 |  83.78 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     84 |      6 |     90 
                                       |  93.33 |   6.67 | 
                                       |  25.77 |  16.22 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         326       37      363 
 
 
                         Statistics for Table of empleo by peorsangra 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.6255    0.2023 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.7655    0.1839 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.1536    0.2828 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.6210    0.2029 
                    Phi Coefficient                      -0.0669 
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                    Contingency Coefficient               0.0668 
                    Cramer's V                           -0.0669 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       242 
                              Left-sided Pr <= F          0.1401 
                              Right-sided Pr >= F         0.9355 
 
                              Table Probability (P)       0.0756 
                              Two-sided Pr <= P           0.2335 
 
                                       Sample Size = 363 
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                                      Table of empleo by peorcalculo 
 
                              empleo(empleo) 
                                        peorcalculo(peorcalculo) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |     67 |    206 |    273 
                                       |  24.54 |  75.46 | 
                                       |  65.69 |  78.93 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     35 |     55 |     90 
                                       |  38.89 |  61.11 | 
                                       |  34.31 |  21.07 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         102      261      363 
 
                         Statistics for Table of empleo by peorcalculo 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      6.8957    0.0086 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      6.6198    0.0101 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      6.2039    0.0127 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      6.8767    0.0087 
                    Phi Coefficient                      -0.1378 
                    Contingency Coefficient               0.1365 
                    Cramer's V                           -0.1378 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        67 
                              Left-sided Pr <= F          0.0071 
                              Right-sided Pr >= F         0.9966 
 
                              Table Probability (P)       0.0038 
                              Two-sided Pr <= P           0.0103 
 
                                       Sample Size = 363 
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                                     Table of empleo by peorbol45 
                              empleo(empleo)     peorbol45(peorbol45) 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    260 |     13 |    273 
                                       |  95.24 |   4.76 | 
                                       |  77.61 |  46.43 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     75 |     15 |     90 
                                       |  83.33 |  16.67 | 
                                       |  22.39 |  53.57 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         335       28      363 
 
                          Statistics for Table of empleo by peorbol45 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1     13.4757    0.0002 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1     11.6361    0.0006 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1     11.8552    0.0006 
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                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     13.4385    0.0002 
                    Phi Coefficient                       0.1927 
                    Contingency Coefficient               0.1892 
                    Cramer's V                            0.1927 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       260 
                              Left-sided Pr <= F          0.9999 
                              Right-sided Pr >= F      6.192E-04 
 
                              Table Probability (P)    4.803E-04 
                              Two-sided Pr <= P        8.573E-04 
 
                                       Sample Size = 363 
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                                      Table of empleo by peorbol6 
 
                              empleo(empleo)     peorbol6(peorbol6) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    269 |      4 |    273 
                                       |  98.53 |   1.47 | 
                                       |  75.99 |  44.44 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     85 |      5 |     90 
                                       |  94.44 |   5.56 | 
                                       |  24.01 |  55.56 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         354        9      363 
 
                          Statistics for Table of empleo by peorbol6 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      4.6837    0.0305 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      3.9770    0.0461 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      3.1447    0.0762 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      4.6708    0.0307 
                    Phi Coefficient                       0.1136 
                    Contingency Coefficient               0.1129 
                    Cramer's V                            0.1136 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       269 
                              Left-sided Pr <= F          0.9913 
                              Right-sided Pr >= F         0.0452 
 
                              Table Probability (P)       0.0365 
                              Two-sided Pr <= P           0.0452 
 
                                       Sample Size = 363 
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                                     Table of empleo by instr_higiene 
 
                              empleo(empleo) 
                                        instr_higiene(instr higiene) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |     19 |    254 |    273 
                                       |   6.96 |  93.04 | 
                                       |  67.86 |  75.82 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |      9 |     81 |     90 
                                       |  10.00 |  90.00 | 
                                       |  32.14 |  24.18 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          28      335      363 
 
                        Statistics for Table of empleo by instr_higiene 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.8789    0.3485 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.8335    0.3613 
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                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.5037    0.4779 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.8765    0.3492 
                    Phi Coefficient                      -0.0492 
                    Contingency Coefficient               0.0491 
                    Cramer's V                           -0.0492 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        19 
                              Left-sided Pr <= F          0.2341 
                              Right-sided Pr >= F         0.8764 
 
                              Table Probability (P)       0.1105 
                              Two-sided Pr <= P           0.3648 
 
                                       Sample Size = 363 
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                                     Table of empleo by raspadoalisa 
 
                              empleo(empleo) 
                                        raspadoalisa(raspadoalisa) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |     54 |    219 |    273 
                                       |  19.78 |  80.22 | 
                                       |  72.97 |  75.78 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     20 |     70 |     90 
                                       |  22.22 |  77.78 | 
                                       |  27.03 |  24.22 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          74      289      363 
 
                        Statistics for Table of empleo by raspadoalisa 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.2487    0.6180 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.2452    0.6205 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.1210    0.7280 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.2480    0.6185 
                    Phi Coefficient                      -0.0262 
                    Contingency Coefficient               0.0262 
                    Cramer's V                           -0.0262 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        54 
                              Left-sided Pr <= F          0.3591 
                              Right-sided Pr >= F         0.7447 
 
                              Table Probability (P)       0.1038 
                              Two-sided Pr <= P           0.6515 
 
                                       Sample Size = 363 
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                                      Table of empleo by situprosup 
 
                         empleo(empleo)     situprosup(situprosup) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |       0|       1|       2|  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                           0      |    264 |      6 |      3 |    273 
                                  |  96.70 |   2.20 |   1.10 | 
                                  |  77.88 |  35.29 |  42.86 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         1+2      |     75 |     11 |      4 |     90 
                                  |  83.33 |  12.22 |   4.44 | 
                                  |  22.12 |  64.71 |  57.14 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         339       17        7      363 
 
                         Statistics for Table of empleo by situprosup 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2     19.7478    <.0001 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2     16.6602    0.0002 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     16.1646    <.0001 
                    Phi Coefficient                       0.2332 
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                    Contingency Coefficient               0.2271 
                    Cramer's V                            0.2332 
 
                     WARNING: 33% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
                                 Table of empleo by sitprotinf 
 
                              empleo(empleo) 
                                        sitprotinf(sitprotinf) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    268 |      5 |    273 
                                       |  98.17 |   1.83 | 
                                       |  76.35 |  41.67 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     83 |      7 |     90 
                                       |  92.22 |   7.78 | 
                                       |  23.65 |  58.33 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         351       12      363 
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                         Statistics for Table of empleo by sitprotinf 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      7.4871    0.0062 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      6.3231    0.0119 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      5.7424    0.0166 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      7.4665    0.0063 
                    Phi Coefficient                       0.1436 
                    Contingency Coefficient               0.1422 
                    Cramer's V                            0.1436 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       268 
                              Left-sided Pr <= F          0.9978 
                              Right-sided Pr >= F         0.0122 
 
                              Table Probability (P)       0.0100 
                              Two-sided Pr <= P           0.0122 
 
 
 
 
 
                                       Sample Size = 363 
                                Table of empleo by necesprosup 
 
                         empleo(empleo)     necesprosup(necesprosup) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |       0|       1|       2|  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                           0      |    245 |     15 |     13 |    273 
                                  |  89.74 |   5.49 |   4.76 | 
                                  |  77.53 |  57.69 |  61.90 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         1+2      |     71 |     11 |      8 |     90 
                                  |  78.89 |  12.22 |   8.89 | 
                                  |  22.47 |  42.31 |  38.10 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         316       26       21      363 
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                         Statistics for Table of empleo by necesprosup 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      7.1861    0.0275 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      6.5511    0.0378 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      5.6544    0.0174 
                    Phi Coefficient                       0.1407 
                    Contingency Coefficient               0.1393 
                    Cramer's V                            0.1407 
 
                                       Sample Size = 363 
 
                                Table of empleo by necesiproinf 
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                         empleo(empleo)     necesiproinf(necesiproinf) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                           0      |    213 |     36 |     24 |    273 
                                  |  78.02 |  13.19 |   8.79 | 
                                  |  76.62 |  72.00 |  68.57 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         1+2      |     65 |     14 |     11 |     90 
                                  |  72.22 |  15.56 |  12.22 | 
                                  |  23.38 |  28.00 |  31.43 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         278       50       35      363 
 
                        Statistics for Table of empleo by necesiproinf 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      1.3994    0.4967 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      1.3532    0.5084 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.3888    0.2386 
                    Phi Coefficient                       0.0621 
                    Contingency Coefficient               0.0620 
                    Cramer's V                            0.0621 
 
                                       Sample Size = 363 
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                                   Table of empleo by Caries 
 
                              empleo(empleo)     Caries(Caries) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    163 |    110 |    273 
                                       |  59.71 |  40.29 | 
                                       |  68.78 |  87.30 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     74 |     16 |     90 
                                       |  82.22 |  17.78 | 
                                       |  31.22 |  12.70 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         237      126      363 
 
                           Statistics for Table of empleo by Caries 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1     15.1407    <.0001 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1     16.3883    <.0001 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1     14.1635    0.0002 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     15.0990    0.0001 
                    Phi Coefficient                      -0.2042 
                    Contingency Coefficient               0.2001 
                    Cramer's V                           -0.2042 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       163 
                              Left-sided Pr <= F       4.845E-05 
                              Right-sided Pr >= F         1.0000 
 
                              Table Probability (P)    3.382E-05 
                              Two-sided Pr <= P        7.022E-05 
 
                                       Sample Size = 363 
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                                  Table of empleo by ausentes 
 
                         empleo(empleo)     ausentes(ausentes) 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |  0     |1-2     |>2      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                           0      |    197 |     59 |     17 |    273 
                                  |  72.16 |  21.61 |   6.23 | 
                                  |  83.12 |  67.05 |  44.74 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         1+2      |     40 |     29 |     21 |     90 
                                  |  44.44 |  32.22 |  23.33 | 
                                  |  16.88 |  32.95 |  55.26 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         237       88       38      363 
 
                          Statistics for Table of empleo by ausentes 
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                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2     30.0279    <.0001 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2     27.6152    <.0001 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     29.5888    <.0001 
                    Phi Coefficient                       0.2876 
                    Contingency Coefficient               0.2764 
                    Cramer's V                            0.2876 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                               Table of empleo by necesexodocia 
 
                         empleo(empleo)     necesexodocia(necesexodocia) 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                           0      |    188 |     40 |     45 |    273 
                                  |  68.86 |  14.65 |  16.48 | 
                                  |  72.31 |  74.07 |  91.84 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         1+2      |     72 |     14 |      4 |     90 
                                  |  80.00 |  15.56 |   4.44 | 
                                  |  27.69 |  25.93 |   8.16 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         260       54       49      363 
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                        Statistics for Table of empleo by necesexodocia 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      8.4766    0.0144 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2     10.2720    0.0059 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      7.0615    0.0079 
                    Phi Coefficient                       0.1528 
                    Contingency Coefficient               0.1511 
                    Cramer's V                            0.1528 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                               Table of empleo by obt1superficie 
                         empleo(empleo)     obt1superficie(obt1superficie) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                           0      |    226 |     31 |     16 |    273 
                                  |  82.78 |  11.36 |   5.86 | 
                                  |  73.62 |  81.58 |  88.89 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         1+2      |     81 |      7 |      2 |     90 
                                  |  90.00 |   7.78 |   2.22 | 
                                  |  26.38 |  18.42 |  11.11 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         307       38       18      363 
 
                       Statistics for Table of empleo by obt1superficie 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      3.0515    0.2175 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      3.4326    0.1797 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      3.0417    0.0812 
                    Phi Coefficient                       0.0917 
                    Contingency Coefficient               0.0913 
                    Cramer's V                            0.0917 
 
                                       Sample Size = 363 
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                                 Table of empleo by obt2super 
 
 
 
 
 
                         empleo(empleo)     obt2super(obt2super) 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
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                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                           0      |    209 |     40 |     24 |    273 
                                  |  76.56 |  14.65 |   8.79 | 
                                  |  73.08 |  81.63 |  85.71 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         1+2      |     77 |      9 |      4 |     90 
                                  |  85.56 |  10.00 |   4.44 | 
                                  |  26.92 |  18.37 |  14.29 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         286       49       28      363 
 
                          Statistics for Table of empleo by obt2super 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      3.4388    0.1792 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      3.7090    0.1565 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      3.3407    0.0676 
                    Phi Coefficient                       0.0973 
                    Contingency Coefficient               0.0969 
                    Cramer's V                            0.0973 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
                                Table of empleo by tratopulpar 
                              empleo(empleo) 
                                        tratopulpar(tratopulpar) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    243 |     30 |    273 
                                       |  89.01 |  10.99 | 
                                       |  73.41 |  93.75 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     88 |      2 |     90 
                                       |  97.78 |   2.22 | 
                                       |  26.59 |   6.25 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         331       32      363 
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                         Statistics for Table of empleo by tratopulpar 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      6.4716    0.0110 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      8.2732    0.0040 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      5.4270    0.0198 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      6.4538    0.0111 
                    Phi Coefficient                      -0.1335 
                    Contingency Coefficient               0.1323 
                    Cramer's V                           -0.1335 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       243 
                              Left-sided Pr <= F          0.0054 
                              Right-sided Pr >= F         0.9991 
 
                              Table Probability (P)       0.0046 
                              Two-sided Pr <= P           0.0092 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
                                Table of empleo by instrhigiene 
 
                              empleo(empleo) 
                                        instrhigiene(instrhigiene) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |     19 |    254 |    273 
                                       |   6.96 |  93.04 | 
                                       |  67.86 |  75.82 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |      9 |     81 |     90 
                                       |  10.00 |  90.00 | 
                                       |  32.14 |  24.18 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          28      335      363 
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                        Statistics for Table of empleo by instrhigiene 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
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                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.8789    0.3485 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.8335    0.3613 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.5037    0.4779 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.8765    0.3492 
                    Phi Coefficient                      -0.0492 
                    Contingency Coefficient               0.0491 
                    Cramer's V                           -0.0492 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        19 
                              Left-sided Pr <= F          0.2341 
                              Right-sided Pr >= F         0.8764 
 
                              Table Probability (P)       0.1105 
                              Two-sided Pr <= P           0.3648 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
                                Table of empleo by trtocomplejo 
 
                              empleo(empleo) 
                                        trtocomplejo(trtocomplejo) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    269 |      4 |    273 
                                       |  98.53 |   1.47 | 
                                       |  75.99 |  44.44 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     85 |      5 |     90 
                                       |  94.44 |   5.56 | 
                                       |  24.01 |  55.56 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         354        9      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 28 
                        Statistics for Table of empleo by trtocomplejo 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      4.6837    0.0305 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      3.9770    0.0461 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      3.1447    0.0762 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      4.6708    0.0307 
                    Phi Coefficient                       0.1136 
                    Contingency Coefficient               0.1129 
                    Cramer's V                            0.1136 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       269 
                              Left-sided Pr <= F          0.9913 
                              Right-sided Pr >= F         0.0452 
 
                              Table Probability (P)       0.0365 
                              Two-sided Pr <= P           0.0452 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
                                 Table of empleo by cord_maxil 
 
                              empleo(empleo) 
                                        cord_maxil 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    248 |     25 |    273 
                                       |  90.84 |   9.16 | 
                                       |  74.03 |  89.29 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     87 |      3 |     90 
                                       |  96.67 |   3.33 | 
                                       |  25.97 |  10.71 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         335       28      363 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 29 
 
                         Statistics for Table of empleo by cord_maxil 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      3.2254    0.0725 
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                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      3.7923    0.0515 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      2.4591    0.1168 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      3.2165    0.0729 
                    Phi Coefficient                      -0.0943 
                    Contingency Coefficient               0.0938 
                    Cramer's V                           -0.0943 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       248 
                              Left-sided Pr <= F          0.0510 
                              Right-sided Pr >= F         0.9855 
 
                              Table Probability (P)       0.0365 
                              Two-sided Pr <= P           0.1079 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                Table of empleo by cord_mandib 
 
                              empleo(empleo) 
                                        cord_mandib 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    197 |     76 |    273 
                                       |  72.16 |  27.84 | 
                                       |  72.69 |  82.61 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     74 |     16 |     90 
                                       |  82.22 |  17.78 | 
                                       |  27.31 |  17.39 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         271       92      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 30 
 
                         Statistics for Table of empleo by cord_mandib 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      3.6211    0.0571 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      3.8198    0.0506 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      3.1089    0.0779 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      3.6111    0.0574 
                    Phi Coefficient                      -0.0999 
                    Contingency Coefficient               0.0994 
                    Cramer's V                           -0.0999 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       197 
                              Left-sided Pr <= F          0.0365 
                              Right-sided Pr >= F         0.9816 
 
                              Table Probability (P)       0.0181 
                              Two-sided Pr <= P           0.0690 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
                                   Table of empleo by caod2 
 
                              empleo(empleo)     caod2 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |     71 |    202 |    273 
                                       |  26.01 |  73.99 | 
                                       |  79.78 |  73.72 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     18 |     72 |     90 
                                       |  20.00 |  80.00 | 
                                       |  20.22 |  26.28 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          89      274      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 31 
 
                            Statistics for Table of empleo by caod2 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.3199    0.2506 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.3616    0.2433 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.0152    0.3137 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.3162    0.2513 
                    Phi Coefficient                       0.0603 
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                    Contingency Coefficient               0.0602 
                    Cramer's V                            0.0603 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        71 
                              Left-sided Pr <= F          0.9031 
                              Right-sided Pr >= F         0.1567 
 
                              Table Probability (P)       0.0599 
                              Two-sided Pr <= P           0.3225 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
                                Table of empleo by cordal_exod 
 
                              empleo(empleo) 
                                        cordal_exod 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    205 |     68 |    273 
                                       |  75.09 |  24.91 | 
                                       |  73.21 |  81.93 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     75 |     15 |     90 
                                       |  83.33 |  16.67 | 
                                       |  26.79 |  18.07 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         280       83      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 32 
                         Statistics for Table of empleo by cordal_exod 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      2.6068    0.1064 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      2.7413    0.0978 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      2.1605    0.1416 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      2.5997    0.1069 
                    Phi Coefficient                      -0.0847 
                    Contingency Coefficient               0.0844 
                    Cramer's V                           -0.0847 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       205 
                              Left-sided Pr <= F          0.0684 
                              Right-sided Pr >= F         0.9635 
 
                              Table Probability (P)       0.0319 
                              Two-sided Pr <= P           0.1136 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
                                 Table of empleo by signo_atm 
 
                              empleo(empleo)     signo_atm 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                0      |    261 |     12 |    273 
                                       |  95.60 |   4.40 | 
                                       |  75.22 |  75.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              1+2      |     86 |      4 |     90 
                                       |  95.56 |   4.44 | 
                                       |  24.78 |  25.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         347       16      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 33 
 
                          Statistics for Table of empleo by signo_atm 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0004    0.9844 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0004    0.9844 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0004    0.9844 
                    Phi Coefficient                       0.0010 
                    Contingency Coefficient               0.0010 
                    Cramer's V                            0.0010 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
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                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       261 
                              Left-sided Pr <= F          0.6391 
                              Right-sided Pr >= F         0.5912 
 
                              Table Probability (P)       0.2303 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
                          DESCRIPTIVA VARIABLES NUMÉRICAS POR EMPLEO                         34 
                                      The MEANS Procedure 
           N                                                      Std            50th 
 empleo  Obs  Variable          Label               N    Mean     Dev     Min    Pctl     Max 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
   0     273  edad              edad              273   23.71    3.70   18.00   23.00   38.00 
              mm_apert          mm apert          273   49.74    5.89   30.00   50.00   68.00 
              CAOD              CAOD              273    3.24    3.36    0.00    2.00   16.00 
              n_sextsanos       nªsextsanos       273    2.30    1.90    0.00    2.00    6.00 
              n_sexthemorragia  nªsexthemorragia  273    2.06    1.74    0.00    2.00    6.00 
              n_sextcalculo     nªsextcalculo     273    1.49    1.37    0.00    1.00    6.00 
              n_sextbolleve     nºsextbolleve     273    0.13    0.62    0.00    0.00    5.00 
              n_sextbolgrave    nªsextbolgrave    273    0.02    0.16    0.00    0.00    2.00 
              raspadoalisado    raspadoalisado    273    1.64    1.47    0.00    1.00    6.00 
              Caries            Caries            273    0.77    1.22    0.00    0.00    7.00 
              obturados         obturados         273    1.90    2.59    0.00    1.00   12.00 
              ausentes          ausentes          273    0.57    1.26    0.00    0.00   12.00 
              ir                                  202   51.20   40.91    0.00   54.55  100.00 
              necesexodocia     necesexodocia     273    0.55    0.95    0.00    0.00    4.00 
              obt1superficie    obt1superficie    273    0.25    0.61    0.00    0.00    4.00 
              obt2super         obt2super         273    0.34    0.71    0.00    0.00    4.00 
              tratopulpar       tratopulpar       273    0.13    0.41    0.00    0.00    3.00 
 
 1+2      90  edad              edad               90   38.78    7.36   25.00   39.00   53.00 
              mm_apert          mm apert           90   47.97    5.65   35.00   48.50   61.00 
              CAOD              CAOD               90    5.20    4.15    0.00    5.00   15.00 
              n_sextsanos       nªsextsanos        90    2.58    1.87    0.00    3.00    6.00 
              n_sexthemorragia  nªsexthemorragia   90    1.39    1.56    0.00    1.00    5.00 
              n_sextcalculo     nªsextcalculo      90    1.43    1.35    0.00    1.00    6.00 
              n_sextbolleve     nºsextbolleve      90    0.49    1.05    0.00    0.00    4.00 
              n_sextbolgrave    nªsextbolgrave     90    0.11    0.51    0.00    0.00    3.00 
              raspadoalisado    raspadoalisado     90    2.03    1.67    0.00    1.00    6.00 
              Caries            Caries             90    0.24    0.61    0.00    0.00    3.00 
              obturados         obturados          90    3.52    3.34    0.00    3.00   12.00 
              ausentes          ausentes           90    1.43    1.90    0.00    1.00    9.00 
              ir                                   72   63.64   32.46    0.00   70.71  100.00 
              necesexodocia     necesexodocia      90    0.24    0.53    0.00    0.00    2.00 
              obt1superficie    obt1superficie     90    0.14    0.51    0.00    0.00    3.00 
              obt2super         obt2super          90    0.20    0.54    0.00    0.00    3.00 
              tratopulpar       tratopulpar        90    0.02    0.15    0.00    0.00    1.00 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                        Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable edad 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273      38143.50       49686.0    861.605198    139.719780 
            1+2         90      27922.50       16380.0    861.605198    310.250000 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             27922.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        13.3959 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square              179.4664 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           <.0001 
 
                              TEST DE SUMA DE RANGOS DE WILCOXON                             36 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
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                      Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable mm_apert 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273       51626.0       49686.0    859.718827    189.106227 
            1+2         90       14440.0       16380.0    859.718827    160.444444 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             14440.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -2.2560 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0120 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0241 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0123 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0247 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                5.0920 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0240 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                        Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable CAOD 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273       46347.0       49686.0    854.412458    169.769231 
            1+2         90       19719.0       16380.0    854.412458    219.100000 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             19719.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         3.9074 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0001 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square               15.2721 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           <.0001 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                     Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextsanos 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273       48572.0       49686.0    850.683640    177.919414 
            1+2         90       17494.0       16380.0    850.683640    194.377778 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             17494.0000 
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                               Normal Approximation 
                               Z                         1.3089 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0953 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.1906 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0957 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.1914 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                1.7149 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.1904 
 
                              TEST DE SUMA DE RANGOS DE WILCOXON                             39 
 
 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                  Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sexthemorragia 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273       52446.0       49686.0    842.526103    192.109890 
            1+2         90       13620.0       16380.0    842.526103    151.333333 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             13620.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -3.2753 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0005 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0011 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0006 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0012 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square               10.7313 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0011 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextcalculo 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273       50022.0       49686.0    806.172524    183.230769 
            1+2         90       16044.0       16380.0    806.172524    178.266667 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             16044.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -0.4162 
                               One-Sided Pr <  Z         0.3386 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.6773 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.3388 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.6775 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                0.1737 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.6768 
                              TEST DE SUMA DE RANGOS DE WILCOXON                             41 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextbolleve 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273       47829.0       49686.0    447.682367    175.197802 
            1+2         90       18237.0       16380.0    447.682367    202.633333 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             18237.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         4.1469 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square               17.2062 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           <.0001 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                   Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextbolgrave 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273       49179.0       49686.0    232.529459    180.142857 
            1+2         90       16887.0       16380.0    232.529459    187.633333 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             16887.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         2.1782 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0147 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0294 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0150 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0300 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                4.7540 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0292 
 
                              TEST DE SUMA DE RANGOS DE WILCOXON                             43 
 
 
 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                   Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable raspadoalisado 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273      48078.50       49686.0    824.461188    176.111722 
            1+2         90      17987.50       16380.0    824.461188    199.861111 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             17987.5000 
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                               Normal Approximation 
                               Z                         1.9492 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0256 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0513 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0260 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0520 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                3.8016 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0512 
 
                              TEST DE SUMA DE RANGOS DE WILCOXON                             44 
 
 
 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                       Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Caries 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273       52675.0       49686.0    729.703461    192.948718 
            1+2         90       13391.0       16380.0    729.703461    148.788889 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             13391.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -4.0955 
                               One-Sided Pr <  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square               16.7787 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           <.0001 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                      Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable obturados 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273      46242.50       49686.0    823.932319    169.386447 
            1+2         90      19823.50       16380.0    823.932319    220.261111 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             19823.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         4.1787 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square               17.4670 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           <.0001 
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                              TEST DE SUMA DE RANGOS DE WILCOXON                             46 
 
 
 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                      Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ausentes 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273      45932.50       49686.0    731.055402    168.250916 
            1+2         90      20133.50       16380.0    731.055402    223.705556 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             20133.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         5.1337 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square               26.3616 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           <.0001 
 
                              TEST DE SUMA DE RANGOS DE WILCOXON                             47 
 
 
 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                         Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ir 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          202       26746.0       27775.0    566.066975    132.405941 
            1+2         72       10929.0        9900.0    566.066975    151.791667 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             10929.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         1.8169 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0346 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0692 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0352 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0703 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                3.3044 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0691 
 
                              TEST DE SUMA DE RANGOS DE WILCOXON                             48 
 
 
 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable necesexodocia 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273       51315.0       49686.0    684.285289    187.967033 
            1+2         90       14751.0       16380.0    684.285289    163.900000 
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                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             14751.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -2.3799 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0087 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0173 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0089 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0178 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                5.6672 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0173 
 
                              TEST DE SUMA DE RANGOS DE WILCOXON                             49 
 
 
 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                   Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable obt1superficie 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273      50585.50       49686.0    541.815439    185.294872 
            1+2         90      15480.50       16380.0    541.815439    172.005556 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             15480.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -1.6592 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0485 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0971 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0490 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0979 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                2.7561 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0969 
 
                              TEST DE SUMA DE RANGOS DE WILCOXON                             50 
 
 
 
 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                      Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable obt2super 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273       50818.0       49686.0    615.456616    186.146520 
            1+2         90       15248.0       16380.0    615.456616    169.422222 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             15248.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -1.8385 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0330 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0660 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0334 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0668 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
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                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                3.3830 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0659 
 
                              TEST DE SUMA DE RANGOS DE WILCOXON                             51 
 
 
 
 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                     Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable tratopulpar 
                                Classified by Variable empleo 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
            empleo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
            ---------------------------------------------------------------------- 
            0          273       50768.0       49686.0    424.182018    185.963370 
            1+2         90       15298.0       16380.0    424.182018    169.977778 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             15298.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -2.5496 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0054 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0108 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0056 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0112 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                6.5065 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0107 
 
 
ANÁLISIS INFERENCIAL POR EDAD Y EMPLEO MILITAR 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  1 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                    Table of edad2 by sexo 
 
                              edad2     sexo(sexo) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       1|       2|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     90 |     27 |    117 
                                       |  76.92 |  23.08 | 
                                       |  45.23 |  36.49 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    109 |     47 |    156 
                                       |  69.87 |  30.13 | 
                                       |  54.77 |  63.51 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         199       74      273 
 
                             Statistics for Table of edad2 by sexo 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.6824    0.1946 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.6995    0.1924 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.3444    0.2463 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.6762    0.1954 
                    Phi Coefficient                       0.0785 
                    Contingency Coefficient               0.0783 
                    Cramer's V                            0.0785 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        90 
                              Left-sided Pr <= F          0.9249 
                              Right-sided Pr >= F         0.1229 
 
                              Table Probability (P)       0.0478 
                              Two-sided Pr <= P           0.2171 
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                                       Sample Size = 273 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  2 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                  Table of edad2 by cepillado 
 
                              edad2     cepillado(cepillado) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     65 |     52 |    117 
                                       |  55.56 |  44.44 | 
                                       |  54.62 |  33.77 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     54 |    102 |    156 
                                       |  34.62 |  65.38 | 
                                       |  45.38 |  66.23 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         119      154      273 
 
                          Statistics for Table of edad2 by cepillado 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1     11.9225    0.0006 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1     11.9595    0.0005 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1     11.0861    0.0009 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     11.8788    0.0006 
                    Phi Coefficient                       0.2090 
                    Contingency Coefficient               0.2046 
                    Cramer's V                            0.2090 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        65 
                              Left-sided Pr <= F          0.9998 
                              Right-sided Pr >= F      4.286E-04 
 
                              Table Probability (P)    2.581E-04 
                              Two-sided Pr <= P        8.332E-04 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  3 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                   Table of edad2 by fuma_h 
 
                              edad2     fuma_h(fuma h) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     53 |     64 |    117 
                                       |  45.30 |  54.70 | 
                                       |  47.75 |  39.51 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     58 |     98 |    156 
                                       |  37.18 |  62.82 | 
                                       |  52.25 |  60.49 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         111      162      273 
 
                            Statistics for Table of edad2 by fuma_h 
 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.8269    0.1765 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.8239    0.1768 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.5058    0.2198 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.8202    0.1773 
                    Phi Coefficient                       0.0818 
                    Contingency Coefficient               0.0815 
                    Cramer's V                            0.0818 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        53 
                              Left-sided Pr <= F          0.9300 
                              Right-sided Pr >= F         0.1099 
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                              Table Probability (P)       0.0399 
                              Two-sided Pr <= P           0.2131 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  4 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of edad2 by dolor_refie 
 
                              edad2     dolor_refie(dolor refie) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    114 |      3 |    117 
                                       |  97.44 |   2.56 | 
                                       |  42.86 |  42.86 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    152 |      4 |    156 
                                       |  97.44 |   2.56 | 
                                       |  57.14 |  57.14 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         266        7      273 
 
                         Statistics for Table of edad2 by dolor_refie 
 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0000    1.0000 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0000    1.0000 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Phi Coefficient                       0.0000 
                    Contingency Coefficient               0.0000 
                    Cramer's V                            0.0000 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       114 
                              Left-sided Pr <= F          0.6428 
                              Right-sided Pr >= F         0.6547 
 
                              Table Probability (P)       0.2976 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  5 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                Table of edad2 by dolor_explor 
 
                              edad2     dolor_explor(dolor explor) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    116 |      1 |    117 
                                       |  99.15 |   0.85 | 
                                       |  43.12 |  25.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    153 |      3 |    156 
                                       |  98.08 |   1.92 | 
                                       |  56.88 |  75.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         269        4      273 
 
                         Statistics for Table of edad2 by dolor_explor 
 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.5286    0.4672 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.5614    0.4537 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0476    0.8273 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.5266    0.4680 
                    Phi Coefficient                       0.0440 
                    Contingency Coefficient               0.0440 
                    Cramer's V                            0.0440 
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                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       116 
                              Left-sided Pr <= F          0.8951 
                              Right-sided Pr >= F         0.4256 
 
                              Table Probability (P)       0.3207 
                              Two-sided Pr <= P           0.6376 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  6 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                   Table of edad2 by ruidos 
 
                              edad2     ruidos(ruidos) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    114 |      3 |    117 
                                       |  97.44 |   2.56 | 
                                       |  43.35 |  30.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    149 |      7 |    156 
                                       |  95.51 |   4.49 | 
                                       |  56.65 |  70.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         263       10      273 
 
                            Statistics for Table of edad2 by ruidos 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.7007    0.4026 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.7268    0.3939 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.2617    0.6090 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.6981    0.4034 
                    Phi Coefficient                       0.0507 
                    Contingency Coefficient               0.0506 
                    Cramer's V                            0.0507 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       114 
                              Left-sided Pr <= F          0.8790 
                              Right-sided Pr >= F         0.3097 
 
                              Table Probability (P)       0.1888 
                              Two-sided Pr <= P           0.5235 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  7 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of edad2 by limitaci_n 
 
                              edad2     limitaci_n(limitación) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    117 |      0 |    117 
                                       | 100.00 |   0.00 | 
                                       |  43.01 |   0.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    155 |      1 |    156 
                                       |  99.36 |   0.64 | 
                                       |  56.99 | 100.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         272        1      273 
 
                          Statistics for Table of edad2 by limitaci_n 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
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                    Chi-Square                     1      0.7528    0.3856 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.1220    0.2895 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.7500    0.3865 
                    Phi Coefficient                       0.0525 
                    Contingency Coefficient               0.0524 
                    Cramer's V                            0.0525 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       117 
                              Left-sided Pr <= F          1.0000 
                              Right-sided Pr >= F         0.5714 
 
                              Table Probability (P)       0.5714 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  8 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                  Table of edad2 by mm_apert 
 
                              edad2     mm_apert(mm apert) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |<=40    |>40     |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |      8 |    109 |    117 
                                       |   6.84 |  93.16 | 
                                       |  42.11 |  42.91 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     11 |    145 |    156 
                                       |   7.05 |  92.95 | 
                                       |  57.89 |  57.09 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          19      254      273 
 
                           Statistics for Table of edad2 by mm_apert 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0047    0.9453 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0047    0.9452 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0047    0.9454 
                    Phi Coefficient                      -0.0042 
                    Contingency Coefficient               0.0042 
                    Cramer's V                           -0.0042 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)         8 
                              Left-sided Pr <= F          0.5717 
                              Right-sided Pr >= F         0.6174 
 
                              Table Probability (P)       0.1891 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  9 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
                                   Table of edad2 by patmuc1 
                              edad2     patmuc1(patmuc1) 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     96 |     21 |    117 
                                       |  82.05 |  17.95 | 
                                       |  41.56 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    135 |     21 |    156 
                                       |  86.54 |  13.46 | 
                                       |  58.44 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         231       42      273 
 
                           Statistics for Table of edad2 by patmuc1 
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                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.0341    0.3092 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.0255    0.3112 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.7181    0.3968 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.0303    0.3101 
                    Phi Coefficient                      -0.0615 
                    Contingency Coefficient               0.0614 
                    Cramer's V                           -0.0615 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        96 
                              Left-sided Pr <= F          0.1980 
                              Right-sided Pr >= F         0.8820 
 
                              Table Probability (P)       0.0800 
                              Two-sided Pr <= P           0.3152 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 10 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                  Table of edad2 by localiz1 
 
                         edad2     localiz1(localiz1) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |       0|       7|       8|  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |     96 |      5 |     12 |    113 
                                  |  84.96 |   4.42 |  10.62 | 
                                  |  41.56 |  27.78 |  63.16 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |    135 |     13 |      7 |    155 
                                  |  87.10 |   8.39 |   4.52 | 
                                  |  58.44 |  72.22 |  36.84 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         231       18       19      268 
 
                                     Frequency Missing = 5 
 
                           Statistics for Table of edad2 by localiz1 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      4.9964    0.0822 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      5.0211    0.0812 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.4289    0.5125 
                    Phi Coefficient                       0.1365 
                    Contingency Coefficient               0.1353 
                    Cramer's V                            0.1365 
 
                                  Effective Sample Size = 268 
                                     Frequency Missing = 5 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 11 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of edad2 by dicoto_ipc 
 
                              edad2     dicoto_ipc(dicoto ipc) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     25 |     91 |    116 
                                       |  21.55 |  78.45 | 
                                       |  51.02 |  40.81 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     24 |    132 |    156 
                                       |  15.38 |  84.62 | 
                                       |  48.98 |  59.19 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          49      223      272 
 
                                     Frequency Missing = 1 
 
                          Statistics for Table of edad2 by dicoto_ipc 
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                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.7132    0.1906 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.6978    0.1926 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.3211    0.2504 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.7069    0.1914 
                    Phi Coefficient                       0.0794 
                    Contingency Coefficient               0.0791 
                    Cramer's V                            0.0794 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        25 
                              Left-sided Pr <= F          0.9285 
                              Right-sided Pr >= F         0.1254 
 
                              Table Probability (P)       0.0539 
                              Two-sided Pr <= P           0.2048 
 
                                  Effective Sample Size = 272 
                                     Frequency Missing = 1 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 12 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of edad2 by todossanos 
 
                              edad2     todossanos(todossanos) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    106 |     11 |    117 
                                       |  90.60 |   9.40 | 
                                       |  41.73 |  57.89 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    148 |      8 |    156 
                                       |  94.87 |   5.13 | 
                                       |  58.27 |  42.11 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         254       19      273 
 
                          Statistics for Table of edad2 by todossanos 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.8856    0.1697 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.8620    0.1724 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.2834    0.2573 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.8787    0.1705 
                    Phi Coefficient                      -0.0831 
                    Contingency Coefficient               0.0828 
                    Cramer's V                           -0.0831 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       106 
                              Left-sided Pr <= F          0.1290 
                              Right-sided Pr >= F         0.9460 
 
                              Table Probability (P)       0.0750 
                              Two-sided Pr <= P           0.2293 
 
                                       Sample Size = 273 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 13 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of edad2 by peorsangra 
 
                              edad2     peorsangra(peorsangra) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    102 |     15 |    117 
                                       |  87.18 |  12.82 | 
                                       |  42.15 |  48.39 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    140 |     16 |    156 
                                       |  89.74 |  10.26 | 
                                       |  57.85 |  51.61 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         242       31      273 
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                          Statistics for Table of edad2 by peorsangra 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.4367    0.5087 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.4334    0.5103 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.2191    0.6397 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.4351    0.5095 
                    Phi Coefficient                      -0.0400 
                    Contingency Coefficient               0.0400 
                    Cramer's V                           -0.0400 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       102 
                              Left-sided Pr <= F          0.3181 
                              Right-sided Pr >= F         0.8037 
 
                              Table Probability (P)       0.1219 
                              Two-sided Pr <= P           0.5652 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 14 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of edad2 by peorcalculo 
 
                              edad2     peorcalculo(peorcalculo) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     28 |     89 |    117 
                                       |  23.93 |  76.07 | 
                                       |  41.79 |  43.20 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     39 |    117 |    156 
                                       |  25.00 |  75.00 | 
                                       |  58.21 |  56.80 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          67      206      273 
 
                         Statistics for Table of edad2 by peorcalculo 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0412    0.8391 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0413    0.8390 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0037    0.9514 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0411    0.8394 
                    Phi Coefficient                      -0.0123 
                    Contingency Coefficient               0.0123 
                    Cramer's V                           -0.0123 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        28 
                              Left-sided Pr <= F          0.4771 
                              Right-sided Pr >= F         0.6337 
 
                              Table Probability (P)       0.1109 
                              Two-sided Pr <= P           0.8876 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 15 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                  Table of edad2 by peorbol45 
 
                              edad2     peorbol45(peorbol45) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    115 |      2 |    117 
                                       |  98.29 |   1.71 | 
                                       |  44.23 |  15.38 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    145 |     11 |    156 
                                       |  92.95 |   7.05 | 
                                       |  55.77 |  84.62 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         260       13      273 
                          Statistics for Table of edad2 by peorbol45 
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                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      4.2067    0.0403 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      4.7382    0.0295 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      3.1113    0.0778 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      4.1913    0.0406 
                    Phi Coefficient                       0.1241 
                    Contingency Coefficient               0.1232 
                    Cramer's V                            0.1241 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       115 
                              Left-sided Pr <= F          0.9936 
                              Right-sided Pr >= F         0.0345 
 
                              Table Probability (P)       0.0281 
                              Two-sided Pr <= P           0.0464 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 16 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                  Table of edad2 by peorbol6 
                              edad2     peorbol6(peorbol6) 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    117 |      0 |    117 
                                       | 100.00 |   0.00 | 
                                       |  43.49 |   0.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    152 |      4 |    156 
                                       |  97.44 |   2.56 | 
                                       |  56.51 | 100.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         269        4      273 
 
                           Statistics for Table of edad2 by peorbol6 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      3.0446    0.0810 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      4.5215    0.0335 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.5276    0.2165 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      3.0335    0.0816 
                    Phi Coefficient                       0.1056 
                    Contingency Coefficient               0.1050 
                    Cramer's V                            0.1056 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       117 
                              Left-sided Pr <= F          1.0000 
                              Right-sided Pr >= F         0.1049 
 
                              Table Probability (P)       0.1049 
                              Two-sided Pr <= P           0.1376 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 17 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                Table of edad2 by instr_higiene 
                              edad2     instr_higiene(instr higiene) 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     11 |    106 |    117 
                                       |   9.40 |  90.60 | 
                                       |  57.89 |  41.73 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |      8 |    148 |    156 
                                       |   5.13 |  94.87 | 
                                       |  42.11 |  58.27 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          19      254      273 
 
                        Statistics for Table of edad2 by instr_higiene 
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                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.8856    0.1697 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.8620    0.1724 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.2834    0.2573 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.8787    0.1705 
                    Phi Coefficient                       0.0831 
                    Contingency Coefficient               0.0828 
                    Cramer's V                            0.0831 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        11 
                              Left-sided Pr <= F          0.9460 
                              Right-sided Pr >= F         0.1290 
 
                              Table Probability (P)       0.0750 
                              Two-sided Pr <= P           0.2293 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 18 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                Table of edad2 by raspadoalisa 
 
                              edad2     raspadoalisa(raspadoalisa) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     26 |     91 |    117 
                                       |  22.22 |  77.78 | 
                                       |  48.15 |  41.55 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     28 |    128 |    156 
                                       |  17.95 |  82.05 | 
                                       |  51.85 |  58.45 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          54      219      273 
 
                         Statistics for Table of edad2 by raspadoalisa 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.7695    0.3804 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.7648    0.3818 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.5237    0.4693 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.7667    0.3812 
                    Phi Coefficient                       0.0531 
                    Contingency Coefficient               0.0530 
                    Cramer's V                            0.0531 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        26 
                              Left-sided Pr <= F          0.8486 
                              Right-sided Pr >= F         0.2341 
 
                              Table Probability (P)       0.0827 
                              Two-sided Pr <= P           0.4432 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 19 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
                                 Table of edad2 by situprosup 
 
                         edad2     situprosup(situprosup) 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |       0|       1|       2|  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |    117 |      0 |      0 |    117 
                                  | 100.00 |   0.00 |   0.00 | 
                                  |  44.32 |   0.00 |   0.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |    147 |      6 |      3 |    156 
                                  |  94.23 |   3.85 |   1.92 | 
                                  |  55.68 | 100.00 | 100.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         264        6        3      273 
                          Statistics for Table of edad2 by situprosup 
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                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      6.9801    0.0305 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2     10.3026    0.0058 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      6.1585    0.0131 
                    Phi Coefficient                       0.1599 
                    Contingency Coefficient               0.1579 
                    Cramer's V                            0.1599 
 
                     WARNING: 67% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                       Sample Size = 273 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 20 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of edad2 by sitprotinf 
 
                              edad2     sitprotinf(sitprotinf) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    116 |      1 |    117 
                                       |  99.15 |   0.85 | 
                                       |  43.28 |  20.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    152 |      4 |    156 
                                       |  97.44 |   2.56 | 
                                       |  56.72 |  80.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         268        5      273 
 
                          Statistics for Table of edad2 by sitprotinf 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.0866    0.2972 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.1874    0.2759 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.3438    0.5576 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.0826    0.2981 
                    Phi Coefficient                       0.0631 
                    Contingency Coefficient               0.0630 
                    Cramer's V                            0.0631 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       116 
                              Left-sided Pr <= F          0.9407 
                              Right-sided Pr >= F         0.2873 
 
                              Table Probability (P)       0.2280 
                              Two-sided Pr <= P           0.3960 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 21 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of edad2 by necesprosup 
 
 
 
                         edad2     necesprosup(necesprosup) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |       0|       1|       2|  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |    109 |      7 |      1 |    117 
                                  |  93.16 |   5.98 |   0.85 | 
                                  |  44.49 |  46.67 |   7.69 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |    136 |      8 |     12 |    156 
                                  |  87.18 |   5.13 |   7.69 | 
                                  |  55.51 |  53.33 |  92.31 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         245       15       13      273 
 
                         Statistics for Table of edad2 by necesprosup 
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                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      6.9197    0.0314 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      8.4286    0.0148 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      4.9127    0.0267 
                    Phi Coefficient                       0.1592 
                    Contingency Coefficient               0.1572 
                    Cramer's V                            0.1592 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
 
                                Table of edad2 by necesiproinf 
 
                         edad2     necesiproinf(necesiproinf) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |    101 |      9 |      7 |    117 
                                  |  86.32 |   7.69 |   5.98 | 
                                  |  47.42 |  25.00 |  29.17 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |    112 |     27 |     17 |    156 
                                  |  71.79 |  17.31 |  10.90 | 
                                  |  52.58 |  75.00 |  70.83 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         213       36       24      273 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 22 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
                                      The FREQ Procedure 
 
                         Statistics for Table of edad2 by necesiproinf 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      8.3334    0.0155 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      8.6927    0.0130 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      6.4770    0.0109 
                    Phi Coefficient                       0.1747 
                    Contingency Coefficient               0.1721 
                    Cramer's V                            0.1747 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
 
                                   Table of edad2 by Caries 
 
                              edad2     Caries(Caries) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     68 |     49 |    117 
                                       |  58.12 |  41.88 | 
                                       |  41.72 |  44.55 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     95 |     61 |    156 
                                       |  60.90 |  39.10 | 
                                       |  58.28 |  55.45 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         163      110      273 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 23 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                            Statistics for Table of edad2 by Caries 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.2144    0.6433 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.2142    0.6435 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.1145    0.7351 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.2136    0.6439 
                    Phi Coefficient                      -0.0280 
                    Contingency Coefficient               0.0280 
                    Cramer's V                           -0.0280 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        68 
                              Left-sided Pr <= F          0.3672 
                              Right-sided Pr >= F         0.7219 
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                              Table Probability (P)       0.0890 
                              Two-sided Pr <= P           0.7086 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
                                  Table of edad2 by ausentes 
 
                         edad2     ausentes(ausentes) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |  0     |1-2     |>2      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |     99 |     17 |      1 |    117 
                                  |  84.62 |  14.53 |   0.85 | 
                                  |  50.25 |  28.81 |   5.88 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     98 |     42 |     16 |    156 
                                  |  62.82 |  26.92 |  10.26 | 
                                  |  49.75 |  71.19 |  94.12 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         197       59       17      273 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 24 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                           Statistics for Table of edad2 by ausentes 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2     18.6426    <.0001 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2     21.3106    <.0001 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     17.8755    <.0001 
                    Phi Coefficient                       0.2613 
                    Contingency Coefficient               0.2528 
                    Cramer's V                            0.2613 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
 
 
                                Table of edad2 by necesexodocia 
 
                         edad2     necesexodocia(necesexodocia) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |     85 |     13 |     19 |    117 
                                  |  72.65 |  11.11 |  16.24 | 
                                  |  45.21 |  32.50 |  42.22 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |    103 |     27 |     26 |    156 
                                  |  66.03 |  17.31 |  16.67 | 
                                  |  54.79 |  67.50 |  57.78 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         188       40       45      273 
 
                        Statistics for Table of edad2 by necesexodocia 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      2.1855    0.3353 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      2.2341    0.3272 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.5719    0.4495 
                    Phi Coefficient                       0.0895 
                    Contingency Coefficient               0.0891 
                    Cramer's V                            0.0895 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 25 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                               Table of edad2 by obt1superficie 
 
                         edad2     obt1superficie(obt1superficie) 
 
                         Frequency| 
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                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |     97 |     14 |      6 |    117 
                                  |  82.91 |  11.97 |   5.13 | 
                                  |  42.92 |  45.16 |  37.50 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |    129 |     17 |     10 |    156 
                                  |  82.69 |  10.90 |   6.41 | 
                                  |  57.08 |  54.84 |  62.50 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         226       31       16      273 
 
                        Statistics for Table of edad2 by obt1superficie 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      0.2551    0.8803 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      0.2572    0.8793 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0506    0.8221 
                    Phi Coefficient                       0.0306 
                    Contingency Coefficient               0.0306 
                    Cramer's V                            0.0306 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
 
                                  Table of edad2 by obt2super 
 
                         edad2     obt2super(obt2super) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |     94 |     18 |      5 |    117 
                                  |  80.34 |  15.38 |   4.27 | 
                                  |  44.98 |  45.00 |  20.83 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |    115 |     22 |     19 |    156 
                                  |  73.72 |  14.10 |  12.18 | 
                                  |  55.02 |  55.00 |  79.17 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         209       40       24      273 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                          Statistics for Table of edad2 by obt2super 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      5.2116    0.0738 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      5.6313    0.0599 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      3.5669    0.0589 
                    Phi Coefficient                       0.1382 
                    Contingency Coefficient               0.1369 
                    Cramer's V                            0.1382 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
                                 Table of edad2 by tratopulpar 
 
                              edad2     tratopulpar(tratopulpar) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    105 |     12 |    117 
                                       |  89.74 |  10.26 | 
                                       |  43.21 |  40.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    138 |     18 |    156 
                                       |  88.46 |  11.54 | 
                                       |  56.79 |  60.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         243       30      273 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                         Statistics for Table of edad2 by tratopulpar 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
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                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.1123    0.7375 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.1130    0.7368 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0195    0.8889 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.1119    0.7380 
                    Phi Coefficient                       0.0203 
                    Contingency Coefficient               0.0203 
                    Cramer's V                            0.0203 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                             ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       105 
                              Left-sided Pr <= F          0.7000 
                              Right-sided Pr >= F         0.4475 
 
                              Table Probability (P)       0.1475 
                              Two-sided Pr <= P           0.8458 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
 
                                Table of edad2 by instrhigiene 
 
                              edad2     instrhigiene(instrhigiene) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     11 |    106 |    117 
                                       |   9.40 |  90.60 | 
                                       |  57.89 |  41.73 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |      8 |    148 |    156 
                                       |   5.13 |  94.87 | 
                                       |  42.11 |  58.27 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          19      254      273 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 28 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                         Statistics for Table of edad2 by instrhigiene 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.8856    0.1697 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.8620    0.1724 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.2834    0.2573 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.8787    0.1705 
                    Phi Coefficient                       0.0831 
                    Contingency Coefficient               0.0828 
                    Cramer's V                            0.0831 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        11 
                              Left-sided Pr <= F          0.9460 
                              Right-sided Pr >= F         0.1290 
 
                              Table Probability (P)       0.0750 
                              Two-sided Pr <= P           0.2293 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
 
                                Table of edad2 by trtocomplejo 
 
                              edad2     trtocomplejo(trtocomplejo) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    117 |      0 |    117 
                                       | 100.00 |   0.00 | 
                                       |  43.49 |   0.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    152 |      4 |    156 
                                       |  97.44 |   2.56 | 
                                       |  56.51 | 100.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         269        4      273 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
                                      The FREQ Procedure 
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                         Statistics for Table of edad2 by trtocomplejo 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      3.0446    0.0810 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      4.5215    0.0335 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.5276    0.2165 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      3.0335    0.0816 
                    Phi Coefficient                       0.1056 
                    Contingency Coefficient               0.1050 
                    Cramer's V                            0.1056 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       117 
                              Left-sided Pr <= F          1.0000 
                              Right-sided Pr >= F         0.1049 
 
                              Table Probability (P)       0.1049 
                              Two-sided Pr <= P           0.1376 
 
                                       Sample Size = 273 
 
                                 Table of edad2 by cord_maxil 
 
                              edad2     cord_maxil 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    103 |     14 |    117 
                                       |  88.03 |  11.97 | 
                                       |  41.53 |  56.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    145 |     11 |    156 
                                       |  92.95 |   7.05 | 
                                       |  58.47 |  44.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         248       25      273 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 30 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                          Statistics for Table of edad2 by cord_maxil 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.9411    0.1636 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.9176    0.1661 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.3953    0.2375 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.9340    0.1643 
                    Phi Coefficient                      -0.0843 
                    Contingency Coefficient               0.0840 
                    Cramer's V                           -0.0843 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       103 
                              Left-sided Pr <= F          0.1191 
                              Right-sided Pr >= F         0.9451 
 
                              Table Probability (P)       0.0643 
                              Two-sided Pr <= P           0.2039 
 
                                       Sample Size = 273 
 
                                 Table of edad2 by cord_mandib 
 
                              edad2     cord_mandib 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     89 |     28 |    117 
                                       |  76.07 |  23.93 | 
                                       |  45.18 |  36.84 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    108 |     48 |    156 
                                       |  69.23 |  30.77 | 
                                       |  54.82 |  63.16 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         197       76      273 
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                                      The FREQ Procedure 
 
                         Statistics for Table of edad2 by cord_mandib 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.5560    0.2123 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.5705    0.2101 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.2342    0.2666 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.5503    0.2131 
                    Phi Coefficient                       0.0755 
                    Contingency Coefficient               0.0753 
                    Cramer's V                            0.0755 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        89 
                              Left-sided Pr <= F          0.9173 
                              Right-sided Pr >= F         0.1331 
 
                              Table Probability (P)       0.0504 
                              Two-sided Pr <= P           0.2227 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
                                    Table of edad2 by caod2 
 
                              edad2     caod2 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     37 |     80 |    117 
                                       |  31.62 |  68.38 | 
                                       |  52.11 |  39.60 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     34 |    122 |    156 
                                       |  21.79 |  78.21 | 
                                       |  47.89 |  60.40 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          71      202      273 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
                            Statistics for Table of edad2 by caod2 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      3.3565    0.0669 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      3.3330    0.0679 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      2.8652    0.0905 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      3.3442    0.0674 
                    Phi Coefficient                       0.1109 
                    Contingency Coefficient               0.1102 
                    Cramer's V                            0.1109 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        37 
                              Left-sided Pr <= F          0.9754 
                              Right-sided Pr >= F         0.0456 
 
                              Table Probability (P)       0.0210 
                              Two-sided Pr <= P           0.0715 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
                                 Table of edad2 by cordal_exod 
 
                              edad2     cordal_exod 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     92 |     25 |    117 
                                       |  78.63 |  21.37 | 
                                       |  44.88 |  36.76 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    113 |     43 |    156 
                                       |  72.44 |  27.56 | 
                                       |  55.12 |  63.24 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         205       68      273 
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                                      The FREQ Procedure 
                         Statistics for Table of edad2 by cordal_exod 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.3725    0.2414 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.3864    0.2390 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.0612    0.3029 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.3675    0.2422 
                    Phi Coefficient                       0.0709 
                    Contingency Coefficient               0.0707 
                    Cramer's V                            0.0709 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        92 
                              Left-sided Pr <= F          0.9059 
                              Right-sided Pr >= F         0.1514 
 
                              Table Probability (P)       0.0573 
                              Two-sided Pr <= P           0.2606 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
                                  Table of edad2 by signo_atm 
 
                              edad2     signo_atm 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    113 |      4 |    117 
                                       |  96.58 |   3.42 | 
                                       |  43.30 |  33.33 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |    148 |      8 |    156 
                                       |  94.87 |   5.13 | 
                                       |  56.70 |  66.67 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         261       12      273 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 34 
 
------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                          Statistics for Table of edad2 by signo_atm 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.4649    0.4954 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.4763    0.4901 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.1471    0.7013 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.4632    0.4961 
                    Phi Coefficient                       0.0413 
                    Contingency Coefficient               0.0412 
                    Cramer's V                            0.0413 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       113 
                              Left-sided Pr <= F          0.8361 
                              Right-sided Pr >= F         0.3559 
 
                              Table Probability (P)       0.1919 
                              Two-sided Pr <= P           0.5642 
 
                                       Sample Size = 273 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 35 
 
----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                    Table of edad2 by sexo 
                              edad2     sexo(sexo) 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       1|       2|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     42 |      4 |     46 
                                       |  91.30 |   8.70 | 
                                       |  48.84 | 100.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     44 |      0 |     44 
                                       | 100.00 |   0.00 | 
                                       |  51.16 |   0.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          86        4       90 
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                             Statistics for Table of edad2 by sexo 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      4.0040    0.0454 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      5.5472    0.0185 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      2.2183    0.1364 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      3.9596    0.0466 
                    Phi Coefficient                      -0.2109 
                    Contingency Coefficient               0.2064 
                    Cramer's V                           -0.2109 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        42 
                              Left-sided Pr <= F          0.0639 
                              Right-sided Pr >= F         1.0000 
 
                              Table Probability (P)       0.0639 
                              Two-sided Pr <= P           0.1170 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 36 
 
----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
                                  Table of edad2 by cepillado 
                              edad2     cepillado(cepillado) 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     10 |     36 |     46 
                                       |  21.74 |  78.26 | 
                                       |  66.67 |  48.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |      5 |     39 |     44 
                                       |  11.36 |  88.64 | 
                                       |  33.33 |  52.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          15       75       90 
 
                          Statistics for Table of edad2 by cepillado 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.7431    0.1867 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.7746    0.1828 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.0761    0.2996 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.7237    0.1892 
                    Phi Coefficient                       0.1392 
                    Contingency Coefficient               0.1378 
                    Cramer's V                            0.1392 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        10 
                              Left-sided Pr <= F          0.9469 
                              Right-sided Pr >= F         0.1498 
 
                              Table Probability (P)       0.0967 
                              Two-sided Pr <= P           0.2597 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 37 
 
----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                   Table of edad2 by fuma_h 
                              edad2     fuma_h(fuma h) 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     33 |     13 |     46 
                                       |  71.74 |  28.26 | 
                                       |  53.23 |  46.43 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     29 |     15 |     44 
                                       |  65.91 |  34.09 | 
                                       |  46.77 |  53.57 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          62       28       90 
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                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.3567    0.5504 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.3568    0.5503 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.1365    0.7118 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.3527    0.5526 
                    Phi Coefficient                       0.0630 
                    Contingency Coefficient               0.0628 
                    Cramer's V                            0.0630 
 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        33 
                              Left-sided Pr <= F          0.7952 
                              Right-sided Pr >= F         0.3559 
 
                              Table Probability (P)       0.1511 
                              Two-sided Pr <= P           0.6503 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 38 
 
----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of edad2 by dolor_refie 
 
                              edad2     dolor_refie(dolor refie) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     45 |      1 |     46 
                                       |  97.83 |   2.17 | 
                                       |  50.56 | 100.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     44 |      0 |     44 
                                       | 100.00 |   0.00 | 
                                       |  49.44 |   0.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          89        1       90 
 
                         Statistics for Table of edad2 by dolor_refie 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.9673    0.3254 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.3531    0.2447 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.9565    0.3281 
                    Phi Coefficient                      -0.1037 
                    Contingency Coefficient               0.1031 
                    Cramer's V                           -0.1037 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        45 
                              Left-sided Pr <= F          0.5111 
                              Right-sided Pr >= F         1.0000 
 
                              Table Probability (P)       0.5111 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                Table of edad2 by dolor_explor 
 
                                  edad2 
                                            dolor_explor(dolor explor) 
 
                                  Frequency| 
                                  Row Pct  | 
                                  Col Pct  |       0|  Total 
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                                  ---------+--------+ 
                                         1 |     46 |     46 
                                           | 100.00 | 
                                           |  51.11 | 
                                  ---------+--------+ 
                                         2 |     44 |     44 
                                           | 100.00 | 
                                           |  48.89 | 
                                  ---------+--------+ 
                                  Total          90       90 
 
 
 
 
 
                                   Table of edad2 by ruidos 
 
                              edad2     ruidos(ruidos) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     44 |      2 |     46 
                                       |  95.65 |   4.35 | 
                                       |  50.57 |  66.67 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     43 |      1 |     44 
                                       |  97.73 |   2.27 | 
                                       |  49.43 |  33.33 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          87        3       90 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 40 
 
----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                            Statistics for Table of edad2 by ruidos 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.3005    0.5835 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.3068    0.5796 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.2972    0.5856 
                    Phi Coefficient                      -0.0578 
                    Contingency Coefficient               0.0577 
                    Cramer's V                           -0.0578 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        44 
                              Left-sided Pr <= F          0.5169 
                              Right-sided Pr >= F         0.8708 
 
                              Table Probability (P)       0.3876 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
 
 
                                 Table of edad2 by limitaci_n 
 
                              edad2     limitaci_n(limitación) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     46 |      0 |     46 
                                       | 100.00 |   0.00 | 
                                       |  51.69 |   0.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     43 |      1 |     44 
                                       |  97.73 |   2.27 | 
                                       |  48.31 | 100.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          89        1       90 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 41 
 
----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
                          Statistics for Table of edad2 by limitaci_n 
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                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.0572    0.3039 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.4430    0.2297 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0005    0.9822 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.0455    0.3066 
                    Phi Coefficient                       0.1084 
                    Contingency Coefficient               0.1078 
                    Cramer's V                            0.1084 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        46 
                              Left-sided Pr <= F          1.0000 
                              Right-sided Pr >= F         0.4889 
 
                              Table Probability (P)       0.4889 
                              Two-sided Pr <= P           0.4889 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
                                  Table of edad2 by mm_apert 
 
                              edad2     mm_apert(mm apert) 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |<=40    |>40     |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |      6 |     40 |     46 
                                       |  13.04 |  86.96 | 
                                       |  60.00 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |      4 |     40 |     44 
                                       |   9.09 |  90.91 | 
                                       |  40.00 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          10       80       90 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 42 
 
----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                           Statistics for Table of edad2 by mm_apert 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.3557    0.5509 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.3583    0.5495 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0681    0.7941 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.3518    0.5531 
                    Phi Coefficient                       0.0629 
                    Contingency Coefficient               0.0627 
                    Cramer's V                            0.0629 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)         6 
                              Left-sided Pr <= F          0.8237 
                              Right-sided Pr >= F         0.3985 
 
                              Table Probability (P)       0.2223 
                              Two-sided Pr <= P           0.7398 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
                                   Table of edad2 by patmuc1 
 
                              edad2     patmuc1(patmuc1) 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     42 |      4 |     46 
                                       |  91.30 |   8.70 | 
                                       |  51.22 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     40 |      4 |     44 
                                       |  90.91 |   9.09 | 
                                       |  48.78 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          82        8       90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                           Statistics for Table of edad2 by patmuc1 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0043    0.9475 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0043    0.9475 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0043    0.9478 
                    Phi Coefficient                       0.0069 
                    Contingency Coefficient               0.0069 
                    Cramer's V                            0.0069 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        42 
                              Left-sided Pr <= F          0.6680 
                              Right-sided Pr >= F         0.6177 
 
                              Table Probability (P)       0.2858 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
 
 
                                  Table of edad2 by localiz1 
 
                         edad2     localiz1(localiz1) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |       0|       7|       8|  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |     42 |      2 |      2 |     46 
                                  |  91.30 |   4.35 |   4.35 | 
                                  |  51.22 |  33.33 | 100.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     40 |      4 |      0 |     44 
                                  |  90.91 |   9.09 |   0.00 | 
                                  |  48.78 |  66.67 |   0.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total          82        6        2       90 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 44 
 
----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                           Statistics for Table of edad2 by localiz1 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      2.6723    0.2629 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      3.4565    0.1776 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0013    0.9712 
                    Phi Coefficient                       0.1723 
                    Contingency Coefficient               0.1698 
                    Cramer's V                            0.1723 
 
                     WARNING: 67% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
                                 Table of edad2 by dicoto_ipc 
 
                              edad2     dicoto_ipc(dicoto ipc) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |      7 |     39 |     46 
                                       |  15.22 |  84.78 | 
                                       |  46.67 |  52.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |      8 |     36 |     44 
                                       |  18.18 |  81.82 | 
                                       |  53.33 |  48.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          15       75       90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
                          Statistics for Table of edad2 by dicoto_ipc 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.1423    0.7060 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.1423    0.7060 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0089    0.9249 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.1407    0.7076 
                    Phi Coefficient                      -0.0398 
                    Contingency Coefficient               0.0397 
                    Cramer's V                           -0.0398 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)         7 
                              Left-sided Pr <= F          0.4620 
                              Right-sided Pr >= F         0.7451 
 
                              Table Probability (P)       0.2071 
                              Two-sided Pr <= P           0.7817 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
                                 Table of edad2 by todossanos 
                              edad2     todossanos(todossanos) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     42 |      4 |     46 
                                       |  91.30 |   8.70 | 
                                       |  51.85 |  44.44 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     39 |      5 |     44 
                                       |  88.64 |  11.36 | 
                                       |  48.15 |  55.56 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          81        9       90 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 46 
----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                          Statistics for Table of edad2 by todossanos 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.1779    0.6732 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.1780    0.6731 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0049    0.9440 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.1759    0.6749 
                    Phi Coefficient                       0.0445 
                    Contingency Coefficient               0.0444 
                    Cramer's V                            0.0445 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        42 
                              Left-sided Pr <= F          0.7796 
                              Right-sided Pr >= F         0.4714 
 
                              Table Probability (P)       0.2509 
                              Two-sided Pr <= P           0.7365 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
                                 Table of edad2 by peorsangra 
                              edad2     peorsangra(peorsangra) 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     43 |      3 |     46 
                                       |  93.48 |   6.52 | 
                                       |  51.19 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     41 |      3 |     44 
                                       |  93.18 |   6.82 | 
                                       |  48.81 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          84        6       90 
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                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 47 
 
----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
 
                          Statistics for Table of edad2 by peorsangra 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0032    0.9551 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0032    0.9551 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0031    0.9553 
                    Phi Coefficient                       0.0059 
                    Contingency Coefficient               0.0059 
                    Cramer's V                            0.0059 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        43 
                              Left-sided Pr <= F          0.6828 
                              Right-sided Pr >= F         0.6401 
 
                              Table Probability (P)       0.3229 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
 
 
                                 Table of edad2 by peorcalculo 
 
                              edad2     peorcalculo(peorcalculo) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     14 |     32 |     46 
                                       |  30.43 |  69.57 | 
                                       |  40.00 |  58.18 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     21 |     23 |     44 
                                       |  47.73 |  52.27 | 
                                       |  60.00 |  41.82 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          35       55       90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                         Statistics for Table of edad2 by peorcalculo 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      2.8297    0.0925 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      2.8444    0.0917 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      2.1488    0.1427 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      2.7982    0.0944 
                    Phi Coefficient                      -0.1773 
                    Contingency Coefficient               0.1746 
                    Cramer's V                           -0.1773 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        14 
                              Left-sided Pr <= F          0.0712 
                              Right-sided Pr >= F         0.9715 
 
                              Table Probability (P)       0.0426 
                              Two-sided Pr <= P           0.1300 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Table of edad2 by peorbol45 
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                              edad2     peorbol45(peorbol45) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     41 |      5 |     46 
                                       |  89.13 |  10.87 | 
                                       |  54.67 |  33.33 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     34 |     10 |     44 
                                       |  77.27 |  22.73 | 
                                       |  45.33 |  66.67 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          75       15       90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                          Statistics for Table of edad2 by peorbol45 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      2.2767    0.1313 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      2.3088    0.1286 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.5030    0.2202 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      2.2514    0.1335 
                    Phi Coefficient                       0.1590 
                    Contingency Coefficient               0.1571 
                    Cramer's V                            0.1590 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        41 
                              Left-sided Pr <= F          0.9644 
                              Right-sided Pr >= F         0.1099 
 
                              Table Probability (P)       0.0743 
                              Two-sided Pr <= P           0.1630 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
                                  Table of edad2 by peorbol6 
 
                              edad2     peorbol6(peorbol6) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     44 |      2 |     46 
                                       |  95.65 |   4.35 | 
                                       |  51.76 |  40.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     41 |      3 |     44 
                                       |  93.18 |   6.82 | 
                                       |  48.24 |  60.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          85        5       90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                           Statistics for Table of edad2 by peorbol6 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.2616    0.6090 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.2628    0.6082 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0026    0.9592 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.2587    0.6110 
                    Phi Coefficient                       0.0539 
                    Contingency Coefficient               0.0538 
                    Cramer's V                            0.0539 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        44 
                              Left-sided Pr <= F          0.8332 
                              Right-sided Pr >= F         0.4787 
 
                              Table Probability (P)       0.3119 
                              Two-sided Pr <= P           0.6733 
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                                       Sample Size = 90 
 
 
 
 
 
                                Table of edad2 by instr_higiene 
 
                              edad2     instr_higiene(instr higiene) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |      4 |     42 |     46 
                                       |   8.70 |  91.30 | 
                                       |  44.44 |  51.85 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |      5 |     39 |     44 
                                       |  11.36 |  88.64 | 
                                       |  55.56 |  48.15 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total           9       81       90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                        Statistics for Table of edad2 by instr_higiene 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.1779    0.6732 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.1780    0.6731 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0049    0.9440 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.1759    0.6749 
                    Phi Coefficient                      -0.0445 
                    Contingency Coefficient               0.0444 
                    Cramer's V                           -0.0445 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)         4 
                              Left-sided Pr <= F          0.4714 
                              Right-sided Pr >= F         0.7796 
 
                              Table Probability (P)       0.2509 
                              Two-sided Pr <= P           0.7365 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
 
                                Table of edad2 by raspadoalisa 
 
                              edad2     raspadoalisa(raspadoalisa) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |      9 |     37 |     46 
                                       |  19.57 |  80.43 | 
                                       |  45.00 |  52.86 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     11 |     33 |     44 
                                       |  25.00 |  75.00 | 
                                       |  55.00 |  47.14 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          20       70       90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                         Statistics for Table of edad2 by raspadoalisa 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.3843    0.5353 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.3846    0.5352 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.1342    0.7141 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.3800    0.5376 
                    Phi Coefficient                      -0.0653 
                    Contingency Coefficient               0.0652 
                    Cramer's V                           -0.0653 
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                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)         9 
                              Left-sided Pr <= F          0.3571 
                              Right-sided Pr >= F         0.8087 
 
                              Table Probability (P)       0.1657 
                              Two-sided Pr <= P           0.6161 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
 
 
                                 Table of edad2 by situprosup 
 
                         edad2     situprosup(situprosup) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |       0|       1|       2|  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |     41 |      4 |      1 |     46 
                                  |  89.13 |   8.70 |   2.17 | 
                                  |  54.67 |  36.36 |  25.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     34 |      7 |      3 |     44 
                                  |  77.27 |  15.91 |   6.82 | 
                                  |  45.33 |  63.64 |  75.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total          75       11        4       90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                          Statistics for Table of edad2 by situprosup 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      2.4283    0.2970 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      2.4850    0.2887 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      2.3709    0.1236 
                    Phi Coefficient                       0.1643 
                    Contingency Coefficient               0.1621 
                    Cramer's V                            0.1643 
 
                     WARNING: 33% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
 
 
                                 Table of edad2 by sitprotinf 
 
                              edad2     sitprotinf(sitprotinf) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     45 |      1 |     46 
                                       |  97.83 |   2.17 | 
                                       |  54.22 |  14.29 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     38 |      6 |     44 
                                       |  86.36 |  13.64 | 
                                       |  45.78 |  85.71 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          83        7       90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                          Statistics for Table of edad2 by sitprotinf 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      4.1194    0.0424 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      4.5090    0.0337 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      2.6763    0.1019 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      4.0736    0.0436 
                    Phi Coefficient                       0.2139 
                    Contingency Coefficient               0.2092 
                    Cramer's V                            0.2139 
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                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        45 
                              Left-sided Pr <= F          0.9949 
                              Right-sided Pr >= F         0.0486 
 
                              Table Probability (P)       0.0435 
                              Two-sided Pr <= P           0.0558 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
 
 
                                 Table of edad2 by necesprosup 
 
                         edad2     necesprosup(necesprosup) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |       0|       1|       2|  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |     36 |      6 |      4 |     46 
                                  |  78.26 |  13.04 |   8.70 | 
                                  |  50.70 |  54.55 |  50.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     35 |      5 |      4 |     44 
                                  |  79.55 |  11.36 |   9.09 | 
                                  |  49.30 |  45.45 |  50.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total          71       11        8       90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                         Statistics for Table of edad2 by necesprosup 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      0.0606    0.9702 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      0.0607    0.9701 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0045    0.9463 
                    Phi Coefficient                       0.0259 
                    Contingency Coefficient               0.0259 
                    Cramer's V                            0.0259 
 
                     WARNING: 33% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
 
 
 
                                Table of edad2 by necesiproinf 
 
                         edad2     necesiproinf(necesiproinf) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |     36 |      8 |      2 |     46 
                                  |  78.26 |  17.39 |   4.35 | 
                                  |  55.38 |  57.14 |  18.18 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     29 |      6 |      9 |     44 
                                  |  65.91 |  13.64 |  20.45 | 
                                  |  44.62 |  42.86 |  81.82 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total          65       14       11       90 
                         Statistics for Table of edad2 by necesiproinf 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      5.4524    0.0655 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      5.8157    0.0546 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      3.7179    0.0538 
                    Phi Coefficient                       0.2461 
                    Contingency Coefficient               0.2390 
                    Cramer's V                            0.2461 
 
                                       Sample Size = 90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
 
 
 
                                   Table of edad2 by Caries 
 
                              edad2     Caries(Caries) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     38 |      8 |     46 
                                       |  82.61 |  17.39 | 
                                       |  51.35 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     36 |      8 |     44 
                                       |  81.82 |  18.18 | 
                                       |  48.65 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          74       16       90 
 
                            Statistics for Table of edad2 by Caries 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0096    0.9219 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0096    0.9219 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0095    0.9223 
                    Phi Coefficient                       0.0103 
                    Contingency Coefficient               0.0103 
                    Cramer's V                            0.0103 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        38 
                              Left-sided Pr <= F          0.6457 
                              Right-sided Pr >= F         0.5697 
 
                              Table Probability (P)       0.2154 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Table of edad2 by ausentes 
 
                         edad2     ausentes(ausentes) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |  0     |1-2     |>2      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |     24 |     16 |      6 |     46 
                                  |  52.17 |  34.78 |  13.04 | 
                                  |  60.00 |  55.17 |  28.57 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     16 |     13 |     15 |     44 
                                  |  36.36 |  29.55 |  34.09 | 
                                  |  40.00 |  44.83 |  71.43 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total          40       29       21       90 
 
                           Statistics for Table of edad2 by ausentes 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      5.7259    0.0571 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      5.8622    0.0533 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      5.4141    0.0200 
                    Phi Coefficient                       0.2522 
                    Contingency Coefficient               0.2446 
                    Cramer's V                            0.2522 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
                                Table of edad2 by necesexodocia 
 
                         edad2     necesexodocia(necesexodocia) 
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                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |     35 |      9 |      2 |     46 
                                  |  76.09 |  19.57 |   4.35 | 
                                  |  48.61 |  64.29 |  50.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     37 |      5 |      2 |     44 
                                  |  84.09 |  11.36 |   4.55 | 
                                  |  51.39 |  35.71 |  50.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total          72       14        4       90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                        Statistics for Table of edad2 by necesexodocia 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      1.1545    0.5614 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      1.1701    0.5571 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.4954    0.4815 
                    Phi Coefficient                       0.1133 
                    Contingency Coefficient               0.1125 
                    Cramer's V                            0.1133 
 
                     WARNING: 33% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                       Sample Size = 90 
 
 
 
 
 
 
                               Table of edad2 by obt1superficie 
 
                         edad2     obt1superficie(obt1superficie) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |     42 |      3 |      1 |     46 
                                  |  91.30 |   6.52 |   2.17 | 
                                  |  51.85 |  42.86 |  50.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     39 |      4 |      1 |     44 
                                  |  88.64 |   9.09 |   2.27 | 
                                  |  48.15 |  57.14 |  50.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total          81        7        2       90 
 
                        Statistics for Table of edad2 by obt1superficie 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      0.2096    0.9005 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      0.2100    0.9003 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0711    0.7898 
                    Phi Coefficient                       0.0483 
                    Contingency Coefficient               0.0482 
                    Cramer's V                            0.0483 
 
                     WARNING: 67% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                       Sample Size = 90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                  Table of edad2 by obt2super 
 
 
 
                         edad2     obt2super(obt2super) 
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                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |     38 |      7 |      1 |     46 
                                  |  82.61 |  15.22 |   2.17 | 
                                  |  49.35 |  77.78 |  25.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     39 |      2 |      3 |     44 
                                  |  88.64 |   4.55 |   6.82 | 
                                  |  50.65 |  22.22 |  75.00 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total          77        9        4       90 
 
                          Statistics for Table of edad2 by obt2super 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      3.7482    0.1535 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      3.9570    0.1383 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0176    0.8945 
                    Phi Coefficient                       0.2041 
                    Contingency Coefficient               0.2000 
                    Cramer's V                            0.2041 
 
                     WARNING: 67% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                       Sample Size = 90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of edad2 by tratopulpar 
 
                              edad2     tratopulpar(tratopulpar) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     44 |      2 |     46 
                                       |  95.65 |   4.35 | 
                                       |  50.00 | 100.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     44 |      0 |     44 
                                       | 100.00 |   0.00 | 
                                       |  50.00 |   0.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          88        2       90 
 
                         Statistics for Table of edad2 by tratopulpar 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.9565    0.1619 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      2.7281    0.0986 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.4671    0.4943 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.9348    0.1642 
                    Phi Coefficient                      -0.1474 
                    Contingency Coefficient               0.1459 
                    Cramer's V                           -0.1474 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        44 
                              Left-sided Pr <= F          0.2584 
                              Right-sided Pr >= F         1.0000 
 
                              Table Probability (P)       0.2584 
                              Two-sided Pr <= P           0.4946 
 
                                       Sample Size = 90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
                                Table of edad2 by instrhigiene 
 
 
 
                              edad2     instrhigiene(instrhigiene) 
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                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |      4 |     42 |     46 
                                       |   8.70 |  91.30 | 
                                       |  44.44 |  51.85 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |      5 |     39 |     44 
                                       |  11.36 |  88.64 | 
                                       |  55.56 |  48.15 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total           9       81       90 
 
                         Statistics for Table of edad2 by instrhigiene 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.1779    0.6732 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.1780    0.6731 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0049    0.9440 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.1759    0.6749 
                    Phi Coefficient                      -0.0445 
                    Contingency Coefficient               0.0444 
                    Cramer's V                           -0.0445 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)         4 
                              Left-sided Pr <= F          0.4714 
                              Right-sided Pr >= F         0.7796 
 
                              Table Probability (P)       0.2509 
                              Two-sided Pr <= P           0.7365 
 
                                       Sample Size = 90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                Table of edad2 by trtocomplejo 
 
                              edad2     trtocomplejo(trtocomplejo) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     44 |      2 |     46 
                                       |  95.65 |   4.35 | 
                                       |  51.76 |  40.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     41 |      3 |     44 
                                       |  93.18 |   6.82 | 
                                       |  48.24 |  60.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          85        5       90 
 
                         Statistics for Table of edad2 by trtocomplejo 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.2616    0.6090 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.2628    0.6082 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0026    0.9592 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.2587    0.6110 
                    Phi Coefficient                       0.0539 
                    Contingency Coefficient               0.0538 
                    Cramer's V                            0.0539 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        44 
                              Left-sided Pr <= F          0.8332 
                              Right-sided Pr >= F         0.4787 
 
                              Table Probability (P)       0.3119 
                              Two-sided Pr <= P           0.6733 
 
                                       Sample Size = 90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of edad2 by cord_maxil 
 
                              edad2     cord_maxil 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     44 |      2 |     46 
                                       |  95.65 |   4.35 | 
                                       |  50.57 |  66.67 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     43 |      1 |     44 
                                       |  97.73 |   2.27 | 
                                       |  49.43 |  33.33 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          87        3       90 
 
                          Statistics for Table of edad2 by cord_maxil 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.3005    0.5835 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.3068    0.5796 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.2972    0.5856 
                    Phi Coefficient                      -0.0578 
                    Contingency Coefficient               0.0577 
                    Cramer's V                           -0.0578 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        44 
                              Left-sided Pr <= F          0.5169 
                              Right-sided Pr >= F         0.8708 
 
                              Table Probability (P)       0.3876 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of edad2 by cord_mandib 
 
                              edad2     cord_mandib 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     33 |     13 |     46 
                                       |  71.74 |  28.26 | 
                                       |  44.59 |  81.25 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     41 |      3 |     44 
                                       |  93.18 |   6.82 | 
                                       |  55.41 |  18.75 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          74       16       90 
 
                         Statistics for Table of edad2 by cord_mandib 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      7.0739    0.0078 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      7.5603    0.0060 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      5.6830    0.0171 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      6.9953    0.0082 
                    Phi Coefficient                      -0.2804 
                    Contingency Coefficient               0.2699 
                    Cramer's V                           -0.2804 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        33 
                              Left-sided Pr <= F          0.0074 
                              Right-sided Pr >= F         0.9988 
 
                              Table Probability (P)       0.0063 
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                              Two-sided Pr <= P           0.0117 
 
                                       Sample Size = 90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                    Table of edad2 by caod2 
 
                              edad2     caod2 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |      9 |     37 |     46 
                                       |  19.57 |  80.43 | 
                                       |  50.00 |  51.39 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |      9 |     35 |     44 
                                       |  20.45 |  79.55 | 
                                       |  50.00 |  48.61 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          18       72       90 
 
                            Statistics for Table of edad2 by caod2 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0111    0.9160 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0111    0.9160 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0110    0.9165 
                    Phi Coefficient                      -0.0111 
                    Contingency Coefficient               0.0111 
                    Cramer's V                           -0.0111 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)         9 
                              Left-sided Pr <= F          0.5622 
                              Right-sided Pr >= F         0.6439 
 
                              Table Probability (P)       0.2061 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of edad2 by cordal_exod 
 
                              edad2     cordal_exod 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     37 |      9 |     46 
                                       |  80.43 |  19.57 | 
                                       |  49.33 |  60.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     38 |      6 |     44 
                                       |  86.36 |  13.64 | 
                                       |  50.67 |  40.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          75       15       90 
                         Statistics for Table of edad2 by cordal_exod 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.5692    0.4506 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.5730    0.4491 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.2223    0.6373 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.5628    0.4531 
                    Phi Coefficient                      -0.0795 
                    Contingency Coefficient               0.0793 
                    Cramer's V                           -0.0795 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        37 
                              Left-sided Pr <= F          0.3196 
                              Right-sided Pr >= F         0.8502 
 
                              Table Probability (P)       0.1698 
                              Two-sided Pr <= P           0.5745 
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                                       Sample Size = 90 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                  Table of edad2 by signo_atm 
 
                              edad2     signo_atm 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     44 |      2 |     46 
                                       |  95.65 |   4.35 | 
                                       |  51.16 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     42 |      2 |     44 
                                       |  95.45 |   4.55 | 
                                       |  48.84 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          86        4       90 
 
                          Statistics for Table of edad2 by signo_atm 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0021    0.9637 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0021    0.9637 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0020    0.9639 
                    Phi Coefficient                       0.0048 
                    Contingency Coefficient               0.0048 
                    Cramer's V                            0.0048 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
                                    Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        44 
                              Left-sided Pr <= F          0.7084 
                              Right-sided Pr >= F         0.6747 
 
                              Table Probability (P)       0.3832 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 90 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
           N                                                      Std            50th 
  edad2  Obs  Variable          Label               N    Mean     Dev     Min    Pctl     Max 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
      1  117  edad              edad              117   20.45    1.16   18.00   21.00   22.00 
              mm_apert          mm apert          117   50.26    5.76   36.00   50.00   65.00 
              CAOD              CAOD              117    2.41    2.60    0.00    2.00   12.00 
              n_sextsanos       nªsextsanos       117    2.47    1.91    0.00    2.00    6.00 
              n_sexthemorragia  nªsexthemorragia  117    2.15    1.73    0.00    2.00    6.00 
              n_sextcalculo     nªsextcalculo     117    1.36    1.23    0.00    1.00    6.00 
              n_sextbolleve     nºsextbolleve     117    0.02    0.13    0.00    0.00    1.00 
              n_sextbolgrave    nªsextbolgrave    117    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
              raspadoalisado    raspadoalisado    117    1.38    1.25    0.00    1.00    6.00 
              Caries            Caries            117    0.79    1.21    0.00    0.00    5.00 
              obturados         obturados         117    1.38    2.17    0.00    0.00   11.00 
              ausentes          ausentes          117    0.23    0.62    0.00    0.00    4.00 
              ir                                   80   48.18   42.81    0.00   50.00  100.00 
              necesexodocia     necesexodocia     117    0.50    0.93    0.00    0.00    4.00 
              obt1superficie    obt1superficie    117    0.25    0.64    0.00    0.00    4.00 
              obt2super         obt2super         117    0.26    0.62    0.00    0.00    3.00 
              tratopulpar       tratopulpar       117    0.10    0.30    0.00    0.00    1.00 
 
      2  156  edad              edad              156   26.15    3.00   23.00   25.00   38.00 
              mm_apert          mm apert          156   49.35    5.97   30.00   50.00   68.00 
              CAOD              CAOD              156    3.87    3.72    0.00    3.00   16.00 
              n_sextsanos       nªsextsanos       156    2.17    1.88    0.00    2.00    6.00 
              n_sexthemorragia  nªsexthemorragia  156    1.99    1.74    0.00    2.00    5.00 
              n_sextcalculo     nªsextcalculo     156    1.58    1.46    0.00    1.00    6.00 
              n_sextbolleve     nºsextbolleve     156    0.22    0.80    0.00    0.00    5.00 
              n_sextbolgrave    nªsextbolgrave    156    0.03    0.21    0.00    0.00    2.00 
              raspadoalisado    raspadoalisado    156    1.83    1.59    0.00    1.00    6.00 
              Caries            Caries            156    0.76    1.24    0.00    0.00    7.00 
              obturados         obturados         156    2.29    2.81    0.00    1.00   12.00 
              ausentes          ausentes          156    0.82    1.54    0.00    0.00   12.00 
              ir                                  122   53.18   39.66    0.00   55.05  100.00 
              necesexodocia     necesexodocia     156    0.58    0.96    0.00    0.00    4.00 
              obt1superficie    obt1superficie    156    0.24    0.58    0.00    0.00    3.00 
              obt2super         obt2super         156    0.40    0.76    0.00    0.00    4.00 
              tratopulpar       tratopulpar       156    0.15    0.47    0.00    0.00    3.00 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
           N                                                      Std            50th 
  edad2  Obs  Variable          Label               N    Mean     Dev     Min    Pctl     Max 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
      1   46  edad              edad               46   32.65    4.06   25.00   33.00   39.00 
              mm_apert          mm apert           46   49.20    6.28   35.00   50.00   61.00 
              CAOD              CAOD               46    5.15    4.22    0.00    4.00   14.00 
              n_sextsanos       nªsextsanos        46    2.67    1.81    0.00    3.00    6.00 
              n_sexthemorragia  nªsexthemorragia   46    1.41    1.60    0.00    1.00    5.00 
              n_sextcalculo     nªsextcalculo      46    1.50    1.36    0.00    1.00    6.00 
              n_sextbolleve     nºsextbolleve      46    0.33    0.90    0.00    0.00    4.00 
              n_sextbolgrave    nªsextbolgrave     46    0.09    0.46    0.00    0.00    3.00 
              raspadoalisado    raspadoalisado     46    1.91    1.68    0.00    1.00    6.00 
              Caries            Caries             46    0.22    0.55    0.00    0.00    3.00 
              obturados         obturados          46    4.04    3.60    0.00    4.00   12.00 
              ausentes          ausentes           46    0.89    1.27    0.00    0.00    5.00 
              ir                                   37   72.78   28.48    0.00   75.00  100.00 
              necesexodocia     necesexodocia      46    0.28    0.54    0.00    0.00    2.00 
              obt1superficie    obt1superficie     46    0.13    0.50    0.00    0.00    3.00 
              obt2super         obt2super          46    0.22    0.55    0.00    0.00    3.00 
              tratopulpar       tratopulpar        46    0.04    0.21    0.00    0.00    1.00 
 
      2   44  edad              edad               44   45.18    3.60   40.00   45.00   53.00 
              mm_apert          mm apert           44   46.68    4.62   38.00   45.50   56.00 
              CAOD              CAOD               44    5.25    4.12    0.00    5.50   15.00 
              n_sextsanos       nªsextsanos        44    2.48    1.93    0.00    2.00    6.00 
              n_sexthemorragia  nªsexthemorragia   44    1.36    1.54    0.00    1.00    5.00 
              n_sextcalculo     nªsextcalculo      44    1.36    1.35    0.00    1.00    6.00 
              n_sextbolleve     nºsextbolleve      44    0.66    1.18    0.00    0.00    4.00 
              n_sextbolgrave    nªsextbolgrave     44    0.14    0.55    0.00    0.00    3.00 
              raspadoalisado    raspadoalisado     44    2.16    1.67    0.00    2.50    6.00 
              Caries            Caries             44    0.27    0.66    0.00    0.00    3.00 
              obturados         obturados          44    2.98    2.99    0.00    3.00   10.00 
              ausentes          ausentes           44    2.00    2.26    0.00    1.50    9.00 
              ir                                   35   53.98   33.96    0.00   60.00  100.00 
              necesexodocia     necesexodocia      44    0.20    0.51    0.00    0.00    2.00 
              obt1superficie    obt1superficie     44    0.16    0.53    0.00    0.00    3.00 
              obt2super         obt2super          44    0.18    0.54    0.00    0.00    2.00 
              tratopulpar       tratopulpar        44    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                         Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable edad 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117        6903.0       16029.0    642.812467         59.00 
             2         156       30498.0       21372.0    642.812467        195.50 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             6903.0000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                      -14.1962 
                                One-Sided Pr <  Z        <.0001 
                                Two-Sided Pr > |Z|       <.0001 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr <  Z        <.0001 
                                Two-Sided Pr > |Z|       <.0001 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square             201.5544 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          <.0001 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                       Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable mm_apert 
                                 Classified by Variable edad2 
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                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117      16905.50       16029.0    642.825563    144.491453 
             2         156      20495.50       21372.0    642.825563    131.381410 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             16905.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         1.3627 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0865 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.1730 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0870 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.1741 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                1.8592 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.1727 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                         Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable CAOD 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117      14002.50       16029.0    637.371119    119.679487 
             2         156      23398.50       21372.0    637.371119    149.990385 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             14002.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -3.1787 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0007 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0015 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0008 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0017 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square               10.1090 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0015 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                     Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextsanos 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117       16880.0       16029.0    635.664771    144.273504 
             2         156       20521.0       21372.0    635.664771    131.544872 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
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                               Statistic             16880.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         1.3380 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0905 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.1809 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0910 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.1820 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                1.7923 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.1807 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                   Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sexthemorragia 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117       16524.0       16029.0    633.537666    141.230769 
             2         156       20877.0       21372.0    633.537666    133.826923 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             16524.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         0.7805 
                               One-Sided Pr >  Z         0.2175 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.4351 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.2179 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.4358 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                0.6105 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.4346 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextcalculo 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117      15310.50       16029.0    600.807542    130.858974 
             2         156      22090.50       21372.0    600.807542    141.605769 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             15310.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -1.1951 
                               One-Sided Pr <  Z         0.1160 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.2321 
 
                               t Approximation 
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                               One-Sided Pr <  Z         0.1166 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.2331 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                1.4302 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.2317 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextbolleve 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117      15298.50       16029.0    270.363621    130.756410 
             2         156      22102.50       21372.0    270.363621    141.682692 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             15298.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -2.7001 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0035 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0069 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0037 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0074 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                7.3004 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0069 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextbolgrave 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117       15795.0       16029.0    134.355605        135.00 
             2         156       21606.0       21372.0    134.355605        138.50 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             15795.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -1.7379 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0411 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0822 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0417 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0834 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                3.0333 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0816 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable raspadoalisado 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117       14588.0       16029.0    611.794361    124.683761 
             2         156       22813.0       21372.0    611.794361    146.237179 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             14588.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -2.3545 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0093 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0185 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0096 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0193 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                5.5478 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0185 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                        Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Caries 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117      16248.50       16029.0    569.133574    138.876068 
             2         156      21152.50       21372.0    569.133574    135.592949 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             16248.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         0.3848 
                               One-Sided Pr >  Z         0.3502 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.7004 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.3503 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.7007 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                0.1487 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.6997 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                      Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable obturados 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117      14282.50       16029.0    606.751905    122.072650 
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             2         156      23118.50       21372.0    606.751905    148.195513 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             14282.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -2.8776 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0020 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0040 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0022 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0043 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                8.2854 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0040 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                       Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ausentes 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117      13923.50       16029.0    508.756693    119.004274 
             2         156      23477.50       21372.0    508.756693    150.496795 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             13923.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -4.1375 
                               One-Sided Pr <  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square               17.1274 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           <.0001 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
 
 
                          Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ir 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          80       7794.50        8120.0    395.412422     97.431250 
             2         122      12708.50       12383.0    395.412422    104.168033 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             7794.5000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                       -0.8219 
                                One-Sided Pr <  Z        0.2056 
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                                Two-Sided Pr > |Z|       0.4111 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr <  Z        0.2060 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.4121 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               0.6776 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.4104 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable necesexodocia 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117       15486.0       16029.0    527.884384    132.358974 
             2         156       21915.0       21372.0    527.884384    140.480769 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             15486.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -1.0277 
                               One-Sided Pr <  Z         0.1520 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.3041 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.1525 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.3050 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                1.0581 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.3037 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
 
 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable obt1superficie 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117       15998.0       16029.0    423.866826    136.735043 
             2         156       21403.0       21372.0    423.866826    137.198718 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             15998.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -0.0720 
                               One-Sided Pr <  Z         0.4713 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.9426 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.4713 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.9427 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
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                               Chi-Square                0.0053 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.9417 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                      Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable obt2super 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117      15330.50       16029.0    477.816944    131.029915 
             2         156      22070.50       21372.0    477.816944    141.477564 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             15330.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -1.4608 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0720 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.1441 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0726 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.1452 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                2.1370 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.1438 
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------------------------------------------ empleo=0 ------------------------------------------- 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
 
                     Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable tratopulpar 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1         117       15882.0       16029.0    350.038248    135.743590 
             2         156       21519.0       21372.0    350.038248    137.942308 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             15882.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -0.4185 
                               One-Sided Pr <  Z         0.3378 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.6756 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.3379 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.6759 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                0.1764 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.6745 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
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                         Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable edad 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46        1081.0        2093.0    123.756581         23.50 
             2          44        3014.0        2002.0    123.756581         68.50 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             3014.0000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                        8.1733 
                                One-Sided Pr >  Z        <.0001 
                                Two-Sided Pr > |Z|       <.0001 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr >  Z        <.0001 
                                Two-Sided Pr > |Z|       <.0001 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square              66.8689 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          <.0001 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
                       Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable mm_apert 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46       2396.50        2093.0    123.339354     52.097826 
             2          44       1698.50        2002.0    123.339354     38.602273 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             1698.5000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                       -2.4566 
                                One-Sided Pr <  Z        0.0070 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.0140 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr <  Z        0.0080 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.0160 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               6.0550 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.0139 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                         Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable CAOD 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46       2089.50        2093.0    123.147140     45.423913 
             2          44       2005.50        2002.0    123.147140     45.579545 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             2005.5000 
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                                Normal Approximation 
                                Z                        0.0244 
                                One-Sided Pr >  Z        0.4903 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.9806 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr >  Z        0.4903 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.9806 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               0.0008 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.9773 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
                     Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextsanos 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46        2170.0        2093.0    122.065663     47.173913 
             2          44        1925.0        2002.0    122.065663     43.750000 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             1925.0000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                       -0.6267 
                                One-Sided Pr <  Z        0.2654 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.5308 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr <  Z        0.2662 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.5325 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               0.3979 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.5282 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                   Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sexthemorragia 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46        2113.0        2093.0    116.792104     45.934783 
             2          44        1982.0        2002.0    116.792104     45.045455 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             1982.0000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                       -0.1670 
                                One-Sided Pr <  Z        0.4337 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.8674 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr <  Z        0.4339 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.8678 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
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                                Chi-Square               0.0293 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.8640 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextcalculo 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46        2165.0        2093.0    116.601557     47.065217 
             2          44        1930.0        2002.0    116.601557     43.863636 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             1930.0000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                       -0.6132 
                                One-Sided Pr <  Z        0.2699 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.5397 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr <  Z        0.2707 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.5413 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               0.3813 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.5369 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextbolleve 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46       1964.50        2093.0     88.325366     42.706522 
             2          44       2130.50        2002.0     88.325366     48.420455 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             2130.5000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                        1.4492 
                                One-Sided Pr >  Z        0.0736 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.1473 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr >  Z        0.0754 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.1508 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               2.1166 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.1457 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
 
 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextbolgrave 
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                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46        2068.0        2093.0     49.178921     44.956522 
             2          44        2027.0        2002.0     49.178921     46.068182 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             2027.0000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                        0.4982 
                                One-Sided Pr >  Z        0.3092 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.6184 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr >  Z        0.3098 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.6196 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               0.2584 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.6112 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable raspadoalisado 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46       1995.50        2093.0    120.044062     43.380435 
             2          44       2099.50        2002.0    120.044062     47.715909 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             2099.5000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                        0.8080 
                                One-Sided Pr >  Z        0.2095 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.4191 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr >  Z        0.2106 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.4212 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               0.6597 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.4167 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
                        Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Caries 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46        2078.0        2093.0     82.347020     45.173913 
             2          44        2017.0        2002.0     82.347020     45.840909 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             2017.0000 
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                                Normal Approximation 
                                Z                        0.1761 
                                One-Sided Pr >  Z        0.4301 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.8602 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr >  Z        0.4303 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.8606 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               0.0332 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.8555 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                      Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable obturados 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46       2260.50        2093.0    121.570949     49.141304 
             2          44       1834.50        2002.0    121.570949     41.693182 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             1834.5000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                       -1.3737 
                                One-Sided Pr <  Z        0.0848 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.1695 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr <  Z        0.0865 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.1730 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               1.8983 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.1683 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
                       Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ausentes 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46       1806.50        2093.0    117.545291     39.271739 
             2          44       2288.50        2002.0    117.545291     52.011364 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             2288.5000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                        2.4331 
                                One-Sided Pr >  Z        0.0075 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.0150 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr >  Z        0.0085 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.0170 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               5.9407 
                                DF                            1 
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                                Pr > Chi-Square          0.0148 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                          Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ir 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          37       1568.50       1350.50     88.072851     42.391892 
             2          35       1059.50       1277.50     88.072851     30.271429 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             1059.5000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                       -2.4695 
                                One-Sided Pr <  Z        0.0068 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.0135 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr <  Z        0.0080 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.0159 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               6.1267 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.0133 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable necesexodocia 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46        2170.0        2093.0     86.208735     47.173913 
             2          44        1925.0        2002.0     86.208735     43.750000 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             1925.0000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                       -0.8874 
                                One-Sided Pr <  Z        0.1874 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.3749 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr <  Z        0.1886 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.3773 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               0.7978 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.3718 
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----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
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                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46       2066.50        2093.0     64.440758     44.923913 
             2          44       2028.50        2002.0     64.440758     46.102273 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             2028.5000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                        0.4035 
                                One-Sided Pr >  Z        0.3433 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.6866 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr >  Z        0.3438 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.6876 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               0.1691 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.6809 
 
                              TEST DE SUMA DE RANGOS DE WILCOXON                            102 
 
----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
 
                      Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable obt2super 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46        2146.0        2093.0     75.639941     46.652174 
             2          44        1949.0        2002.0     75.639941     44.295455 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             1949.0000 
 
                                Normal Approximation 
                                Z                       -0.6941 
                                One-Sided Pr <  Z        0.2438 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.4876 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr <  Z        0.2447 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.4894 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               0.4910 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.4835 
 
                              TEST DE SUMA DE RANGOS DE WILCOXON                            103 
 
----------------------------------------- empleo=1+2 ------------------------------------------ 
 
                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                     Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable tratopulpar 
                                 Classified by Variable edad2 
 
                                  Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             edad2       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             --------------------------------------------------------------------- 
             1          46        2137.0        2093.0     31.632724     46.456522 
             2          44        1958.0        2002.0     31.632724     44.500000 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                                Statistic             1958.0000 
 
                                Normal Approximation 
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                                Z                       -1.3752 
                                One-Sided Pr <  Z        0.0845 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.1691 
 
                                t Approximation 
                                One-Sided Pr <  Z        0.0863 
                                Two-Sided Pr > |Z|       0.1725 
 
                           Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                      Kruskal-Wallis Test 
 
                                Chi-Square               1.9348 
                                DF                            1 
                                Pr > Chi-Square          0.1642 
 
 
 
 
ANÁLISIS INFERENCIAL POR SEXO 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  1 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                  Table of sexo by cepillado 
 
                              sexo(sexo)     cepillado(cepillado) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    115 |    170 |    285 
                                       |  40.35 |  59.65 | 
                                       |  85.82 |  74.24 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     19 |     59 |     78 
                                       |  24.36 |  75.64 | 
                                       |  14.18 |  25.76 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         134      229      363 
 
                           Statistics for Table of sexo by cepillado 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      6.7252    0.0095 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      7.0493    0.0079 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      6.0560    0.0139 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      6.7067    0.0096 
                    Phi Coefficient                       0.1361 
                    Contingency Coefficient               0.1349 
                    Cramer's V                            0.1361 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       115 
                              Left-sided Pr <= F          0.9973 
                              Right-sided Pr >= F         0.0061 
 
                              Table Probability (P)       0.0034 
                              Two-sided Pr <= P           0.0116 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  2 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                    Table of sexo by fuma_h 
 
                              sexo(sexo)     fuma_h(fuma h) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    144 |    141 |    285 
                                       |  50.53 |  49.47 | 
                                       |  83.24 |  74.21 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     29 |     49 |     78 
                                       |  37.18 |  62.82 | 
                                       |  16.76 |  25.79 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         173      190      363 
 
                            Statistics for Table of sexo by fuma_h 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
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                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      4.3732    0.0365 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      4.4211    0.0355 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      3.8546    0.0496 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      4.3612    0.0368 
                    Phi Coefficient                       0.1098 
                    Contingency Coefficient               0.1091 
                    Cramer's V                            0.1098 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       144 
                              Left-sided Pr <= F          0.9871 
                              Right-sided Pr >= F         0.0244 
 
                              Table Probability (P)       0.0115 
                              Two-sided Pr <= P           0.0409 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  3 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of sexo by dolor_refie 
 
                              sexo(sexo)     dolor_refie(dolor refie) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    283 |      2 |    285 
                                       |  99.30 |   0.70 | 
                                       |  79.72 |  25.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     72 |      6 |     78 
                                       |  92.31 |   7.69 | 
                                       |  20.28 |  75.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         355        8      363 
 
                          Statistics for Table of sexo by dolor_refie 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1     13.8852    0.0002 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1     10.7329    0.0011 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1     10.8311    0.0010 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     13.8469    0.0002 
                    Phi Coefficient                       0.1956 
                    Contingency Coefficient               0.1919 
                    Cramer's V                            0.1956 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       283 
                              Left-sided Pr <= F          0.9999 
                              Right-sided Pr >= F         0.0016 
 
                              Table Probability (P)       0.0015 
                              Two-sided Pr <= P           0.0016 
 
                                       Sample Size = 363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  4 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of sexo by dolor_explor 
 
                              sexo(sexo)     dolor_explor(dolor explor) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    284 |      1 |    285 
                                       |  99.65 |   0.35 | 
                                       |  79.11 |  25.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     75 |      3 |     78 
                                       |  96.15 |   3.85 | 
                                       |  20.89 |  75.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         359        4      363 
 
                         Statistics for Table of sexo by dolor_explor 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
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                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      6.8652    0.0088 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      5.2875    0.0215 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      4.0325    0.0446 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      6.8463    0.0089 
                    Phi Coefficient                       0.1375 
                    Contingency Coefficient               0.1362 
                    Cramer's V                            0.1375 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       284 
                              Left-sided Pr <= F          0.9980 
                              Right-sided Pr >= F         0.0325 
 
                              Table Probability (P)       0.0305 
                              Two-sided Pr <= P           0.0325 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  5 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                    Table of sexo by ruidos 
 
                              sexo(sexo)     ruidos(ruidos) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    277 |      8 |    285 
                                       |  97.19 |   2.81 | 
                                       |  79.14 |  61.54 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     73 |      5 |     78 
                                       |  93.59 |   6.41 | 
                                       |  20.86 |  38.46 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         350       13      363 
 
                            Statistics for Table of sexo by ruidos 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      2.3026    0.1292 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      2.0074    0.1565 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.3773    0.2406 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      2.2963    0.1297 
                    Phi Coefficient                       0.0796 
                    Contingency Coefficient               0.0794 
                    Cramer's V                            0.0796 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       277 
                              Left-sided Pr <= F          0.9613 
                              Right-sided Pr >= F         0.1228 
 
                              Table Probability (P)       0.0841 
                              Two-sided Pr <= P           0.1633 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  6 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                  Table of sexo by limitaci_n 
                              sexo(sexo)     limitaci_n(limitación) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    284 |      1 |    285 
                                       |  99.65 |   0.35 | 
                                       |  78.67 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     77 |      1 |     78 
                                       |  98.72 |   1.28 | 
                                       |  21.33 |  50.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         361        2      363 
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                          Statistics for Table of sexo by limitaci_n 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.9691    0.3249 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.7920    0.3735 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0147    0.9035 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.9664    0.3256 
                    Phi Coefficient                       0.0517 
                    Contingency Coefficient               0.0516 
                    Cramer's V                            0.0517 
 
                     WARNING: 50% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       284 
                              Left-sided Pr <= F          0.9543 
                              Right-sided Pr >= F         0.3840 
 
                              Table Probability (P)       0.3383 
                              Two-sided Pr <= P           0.3840 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  7 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                   Table of sexo by mm_apert 
 
                              sexo(sexo)     mm_apert(mm apert) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |<=40    |>40     |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     15 |    270 |    285 
                                       |   5.26 |  94.74 | 
                                       |  51.72 |  80.84 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     14 |     64 |     78 
                                       |  17.95 |  82.05 | 
                                       |  48.28 |  19.16 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          29      334      363 
 
                           Statistics for Table of sexo by mm_apert 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1     13.4067    0.0003 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1     11.2457    0.0008 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1     11.7365    0.0006 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     13.3697    0.0003 
                    Phi Coefficient                      -0.1922 
                    Contingency Coefficient               0.1887 
                    Cramer's V                           -0.1922 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        15 
                              Left-sided Pr <= F       7.476E-04 
                              Right-sided Pr >= F         0.9998 
 
                              Table Probability (P)    5.778E-04 
                              Two-sided Pr <= P        7.476E-04 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  8 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                   Table of sexo by patmuc1 
 
                              sexo(sexo)     patmuc1(patmuc1) 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    243 |     42 |    285 
                                       |  85.26 |  14.74 | 
                                       |  77.64 |  84.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     70 |      8 |     78 
                                       |  89.74 |  10.26 | 
                                       |  22.36 |  16.00 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         313       50      363 
 
                            Statistics for Table of sexo by patmuc1 
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                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.0351    0.3090 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.0981    0.2947 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.6922    0.4054 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.0322    0.3096 
                    Phi Coefficient                      -0.0534 
                    Contingency Coefficient               0.0533 
                    Cramer's V                           -0.0534 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       243 
                              Left-sided Pr <= F          0.2051 
                              Right-sided Pr >= F         0.8882 
 
                              Table Probability (P)       0.0933 
                              Two-sided Pr <= P           0.3585 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                  9 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                   Table of sexo by localiz1 
 
                         sexo(sexo)     localiz1(localiz1) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |       0|       7|       8|  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |    243 |     24 |     16 |    283 
                                  |  85.87 |   8.48 |   5.65 | 
                                  |  77.64 | 100.00 |  76.19 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     70 |      0 |      5 |     75 
                                  |  93.33 |   0.00 |   6.67 | 
                                  |  22.36 |   0.00 |  23.81 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         313       24       21      358 
 
                                     Frequency Missing = 5 
                           Statistics for Table of sexo by localiz1 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      6.8423    0.0327 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2     11.7567    0.0028 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      2.5226    0.1122 
                    Phi Coefficient                       0.1382 
                    Contingency Coefficient               0.1369 
                    Cramer's V                            0.1382 
 
                                  Effective Sample Size = 358 
                                     Frequency Missing = 5 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 10 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                  Table of sexo by dicoto_ipc 
 
                              sexo(sexo)     dicoto_ipc(dicoto ipc) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     40 |    244 |    284 
                                       |  14.08 |  85.92 | 
                                       |  62.50 |  81.88 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     24 |     54 |     78 
                                       |  30.77 |  69.23 | 
                                       |  37.50 |  18.12 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          64      298      362 
 
                                     Frequency Missing = 1 
 
                          Statistics for Table of sexo by dicoto_ipc 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1     11.7048    0.0006 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1     10.5670    0.0012 
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                    Continuity Adj. Chi-Square     1     10.5864    0.0011 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     11.6724    0.0006 
                    Phi Coefficient                      -0.1798 
                    Contingency Coefficient               0.1770 
                    Cramer's V                           -0.1798 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        40 
                              Left-sided Pr <= F       9.257E-04 
                              Right-sided Pr >= F         0.9997 
 
                              Table Probability (P)    6.120E-04 
                              Two-sided Pr <= P           0.0013 
 
                                  Effective Sample Size = 362 
                                     Frequency Missing = 1 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 11 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                  Table of sexo by todossanos 
 
                              sexo(sexo)     todossanos(todossanos) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    270 |     15 |    285 
                                       |  94.74 |   5.26 | 
                                       |  80.60 |  53.57 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     65 |     13 |     78 
                                       |  83.33 |  16.67 | 
                                       |  19.40 |  46.43 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         335       28      363 
 
                          Statistics for Table of sexo by todossanos 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1     11.1872    0.0008 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      9.4485    0.0021 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      9.6426    0.0019 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     11.1564    0.0008 
                    Phi Coefficient                       0.1756 
                    Contingency Coefficient               0.1729 
                    Cramer's V                            0.1756 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       270 
                              Left-sided Pr <= F          0.9995 
                              Right-sided Pr >= F         0.0019 
 
                              Table Probability (P)       0.0014 
                              Two-sided Pr <= P           0.0028 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 12 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                  Table of sexo by peorsangra 
 
                              sexo(sexo)     peorsangra(peorsangra) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    259 |     26 |    285 
                                       |  90.88 |   9.12 | 
                                       |  79.45 |  70.27 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     67 |     11 |     78 
                                       |  85.90 |  14.10 | 
                                       |  20.55 |  29.73 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         326       37      363 
 
                          Statistics for Table of sexo by peorsangra 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
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                    Chi-Square                     1      1.6590    0.1977 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.5465    0.2137 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.1596    0.2816 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.6544    0.1984 
                    Phi Coefficient                       0.0676 
                    Contingency Coefficient               0.0674 
                    Cramer's V                            0.0676 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       259 
                              Left-sided Pr <= F          0.9290 
                              Right-sided Pr >= F         0.1414 
 
                              Table Probability (P)       0.0704 
                              Two-sided Pr <= P           0.2075 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 13 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
                                 Table of sexo by peorcalculo 
 
                              sexo(sexo)     peorcalculo(peorcalculo) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     73 |    212 |    285 
                                       |  25.61 |  74.39 | 
                                       |  71.57 |  81.23 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     29 |     49 |     78 
                                       |  37.18 |  62.82 | 
                                       |  28.43 |  18.77 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         102      261      363 
                          Statistics for Table of sexo by peorcalculo 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      4.0544    0.0441 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      3.8981    0.0483 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      3.5022    0.0613 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      4.0433    0.0443 
                    Phi Coefficient                      -0.1057 
                    Contingency Coefficient               0.1051 
                    Cramer's V                           -0.1057 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        73 
                              Left-sided Pr <= F          0.0324 
                              Right-sided Pr >= F         0.9831 
 
                              Table Probability (P)       0.0154 
                              Two-sided Pr <= P           0.0477 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 14 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                  Table of sexo by peorbol45 
 
                              sexo(sexo)     peorbol45(peorbol45) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    261 |     24 |    285 
                                       |  91.58 |   8.42 | 
                                       |  77.91 |  85.71 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     74 |      4 |     78 
                                       |  94.87 |   5.13 | 
                                       |  22.09 |  14.29 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         335       28      363 
 
                           Statistics for Table of sexo by peorbol45 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
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                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.9328    0.3341 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.0184    0.3129 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.5276    0.4676 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.9302    0.3348 
                    Phi Coefficient                      -0.0507 
                    Contingency Coefficient               0.0506 
                    Cramer's V                           -0.0507 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       261 
                              Left-sided Pr <= F          0.2401 
                              Right-sided Pr >= F         0.8906 
 
                              Table Probability (P)       0.1306 
                              Two-sided Pr <= P           0.4729 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 15 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                   Table of sexo by peorbol6 
 
                              sexo(sexo)     peorbol6(peorbol6) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    277 |      8 |    285 
                                       |  97.19 |   2.81 | 
                                       |  78.25 |  88.89 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     77 |      1 |     78 
                                       |  98.72 |   1.28 | 
                                       |  21.75 |  11.11 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         354        9      363 
 
                           Statistics for Table of sexo by peorbol6 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.5890    0.4428 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.6816    0.4090 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.1271    0.7214 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.5874    0.4434 
                    Phi Coefficient                      -0.0403 
                    Contingency Coefficient               0.0402 
                    Cramer's V                           -0.0403 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       277 
                              Left-sided Pr <= F          0.3897 
                              Right-sided Pr >= F         0.8897 
 
                              Table Probability (P)       0.2794 
                              Two-sided Pr <= P           0.6904 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 16 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                Table of sexo by instr_higiene 
 
                              sexo(sexo)     instr_higiene(instr higiene) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     15 |    270 |    285 
                                       |   5.26 |  94.74 | 
                                       |  53.57 |  80.60 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     13 |     65 |     78 
                                       |  16.67 |  83.33 | 
                                       |  46.43 |  19.40 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          28      335      363 
 
                         Statistics for Table of sexo by instr_higiene 
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                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1     11.1872    0.0008 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      9.4485    0.0021 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      9.6426    0.0019 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     11.1564    0.0008 
                    Phi Coefficient                      -0.1756 
                    Contingency Coefficient               0.1729 
                    Cramer's V                           -0.1756 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        15 
                              Left-sided Pr <= F          0.0019 
                              Right-sided Pr >= F         0.9995 
 
                              Table Probability (P)       0.0014 
                              Two-sided Pr <= P           0.0028 
 
                                       Sample Size = 363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 17 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                 Table of sexo by raspadoalisa 
 
 
 
 
 
                              sexo(sexo)     raspadoalisa(raspadoalisa) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     49 |    236 |    285 
                                       |  17.19 |  82.81 | 
                                       |  66.22 |  81.66 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     25 |     53 |     78 
                                       |  32.05 |  67.95 | 
                                       |  33.78 |  18.34 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          74      289      363 
 
                         Statistics for Table of sexo by raspadoalisa 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      8.3302    0.0039 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      7.6965    0.0055 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      7.4399    0.0064 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      8.3072    0.0039 
                    Phi Coefficient                      -0.1515 
                    Contingency Coefficient               0.1498 
                    Cramer's V                           -0.1515 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        49 
                              Left-sided Pr <= F          0.0041 
                              Right-sided Pr >= F         0.9983 
 
                              Table Probability (P)       0.0025 
                              Two-sided Pr <= P           0.0065 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 18 
 
                                      The FREQ Procedure 
                                  Table of sexo by situprosup 
 
                         sexo(sexo)     situprosup(situprosup) 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |       0|       1|       2|  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |    265 |     15 |      5 |    285 
                                  |  92.98 |   5.26 |   1.75 | 
                                  |  78.17 |  88.24 |  71.43 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     74 |      2 |      2 |     78 
                                  |  94.87 |   2.56 |   2.56 | 
                                  |  21.83 |  11.76 |  28.57 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         339       17        7      363 
 
                          Statistics for Table of sexo by situprosup 
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                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      1.1842    0.5532 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      1.3105    0.5193 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0610    0.8049 
                    Phi Coefficient                       0.0571 
                    Contingency Coefficient               0.0570 
                    Cramer's V                            0.0571 
 
                     WARNING: 33% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                  Table of sexo by sitprotinf 
 
                              sexo(sexo)     sitprotinf(sitprotinf) 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    274 |     11 |    285 
                                       |  96.14 |   3.86 | 
                                       |  78.06 |  91.67 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     77 |      1 |     78 
                                       |  98.72 |   1.28 | 
                                       |  21.94 |   8.33 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         351       12      363 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 19 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                          Statistics for Table of sexo by sitprotinf 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.2729    0.2592 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.5553    0.2124 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.5942    0.4408 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.2694    0.2599 
                    Phi Coefficient                      -0.0592 
                    Contingency Coefficient               0.0591 
                    Cramer's V                           -0.0592 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       274 
                              Left-sided Pr <= F          0.2302 
                              Right-sided Pr >= F         0.9479 
 
                              Table Probability (P)       0.1781 
                              Two-sided Pr <= P           0.4740 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                 Table of sexo by necesprosup 
 
                         sexo(sexo)     necesprosup(necesprosup) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |       0|       1|       2|  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |    248 |     22 |     15 |    285 
                                  |  87.02 |   7.72 |   5.26 | 
                                  |  78.48 |  84.62 |  71.43 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     68 |      4 |      6 |     78 
                                  |  87.18 |   5.13 |   7.69 | 
                                  |  21.52 |  15.38 |  28.57 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         316       26       21      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 20 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                          Statistics for Table of sexo by necesprosup 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      1.1988    0.5491 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      1.2036    0.5478 
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                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.1172    0.7321 
                    Phi Coefficient                       0.0575 
                    Contingency Coefficient               0.0574 
                    Cramer's V                            0.0575 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                 Table of sexo by necesiproinf 
 
                         sexo(sexo)     necesiproinf(necesiproinf) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |    216 |     39 |     30 |    285 
                                  |  75.79 |  13.68 |  10.53 | 
                                  |  77.70 |  78.00 |  85.71 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     62 |     11 |      5 |     78 
                                  |  79.49 |  14.10 |   6.41 | 
                                  |  22.30 |  22.00 |  14.29 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         278       50       35      363 
 
                         Statistics for Table of sexo by necesiproinf 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      1.1932    0.5507 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      1.2997    0.5221 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.9004    0.3427 
                    Phi Coefficient                       0.0573 
                    Contingency Coefficient               0.0572 
                    Cramer's V                            0.0573 
 
                                       Sample Size = 363 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 21 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
 
 
 
 
                                    Table of sexo by Caries 
 
                              sexo(sexo)     Caries(Caries) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    193 |     92 |    285 
                                       |  67.72 |  32.28 | 
                                       |  81.43 |  73.02 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     44 |     34 |     78 
                                       |  56.41 |  43.59 | 
                                       |  18.57 |  26.98 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         237      126      363 
 
                            Statistics for Table of sexo by Caries 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      3.4560    0.0630 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      3.3762    0.0661 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      2.9750    0.0846 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      3.4465    0.0634 
                    Phi Coefficient                       0.0976 
                    Contingency Coefficient               0.0971 
                    Cramer's V                            0.0976 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       193 
                              Left-sided Pr <= F          0.9759 
                              Right-sided Pr >= F         0.0434 
 
                              Table Probability (P)       0.0193 
                              Two-sided Pr <= P           0.0805 
 
                                       Sample Size = 363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 22 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                                   Table of sexo by ausentes 
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                         sexo(sexo)     ausentes(ausentes) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  |  0     |1-2     |>2      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |    189 |     65 |     31 |    285 
                                  |  66.32 |  22.81 |  10.88 | 
                                  |  79.75 |  73.86 |  81.58 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     48 |     23 |      7 |     78 
                                  |  61.54 |  29.49 |   8.97 | 
                                  |  20.25 |  26.14 |  18.42 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         237       88       38      363 
 
                           Statistics for Table of sexo by ausentes 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      1.5532    0.4600 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      1.5114    0.4697 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0066    0.9353 
                    Phi Coefficient                       0.0654 
                    Contingency Coefficient               0.0653 
                    Cramer's V                            0.0654 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
 
                                Table of sexo by necesexodocia 
 
                         sexo(sexo)     necesexodocia(necesexodocia) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |    205 |     41 |     39 |    285 
                                  |  71.93 |  14.39 |  13.68 | 
                                  |  78.85 |  75.93 |  79.59 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     55 |     13 |     10 |     78 
                                  |  70.51 |  16.67 |  12.82 | 
                                  |  21.15 |  24.07 |  20.41 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         260       54       49      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 23 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                         Statistics for Table of sexo by necesexodocia 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      0.2651    0.8758 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      0.2598    0.8782 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0036    0.9519 
                    Phi Coefficient                       0.0270 
                    Contingency Coefficient               0.0270 
                    Cramer's V                            0.0270 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
 
                                Table of sexo by obt1superficie 
 
                         sexo(sexo)     obt1superficie(obt1superficie) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |    246 |     27 |     12 |    285 
                                  |  86.32 |   9.47 |   4.21 | 
                                  |  80.13 |  71.05 |  66.67 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     61 |     11 |      6 |     78 
                                  |  78.21 |  14.10 |   7.69 | 
                                  |  19.87 |  28.95 |  33.33 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         307       38       18      363 
 
                        Statistics for Table of sexo by obt1superficie 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
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                    Chi-Square                     2      3.2270    0.1992 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      2.9941    0.2238 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      3.1388    0.0765 
                    Phi Coefficient                       0.0943 
                    Contingency Coefficient               0.0939 
                    Cramer's V                            0.0943 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 24 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
 
 
 
 
                                  Table of sexo by obt2super 
 
                         sexo(sexo)     obt2super(obt2super) 
 
                         Frequency| 
                         Row Pct  | 
                         Col Pct  | 0      | 1      |>1      |  Total 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                1 |    230 |     37 |     18 |    285 
                                  |  80.70 |  12.98 |   6.32 | 
                                  |  80.42 |  75.51 |  64.29 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                                2 |     56 |     12 |     10 |     78 
                                  |  71.79 |  15.38 |  12.82 | 
                                  |  19.58 |  24.49 |  35.71 | 
                         ---------+--------+--------+--------+ 
                         Total         286       49       28      363 
 
                           Statistics for Table of sexo by obt2super 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     2      4.2376    0.1202 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    2      3.8485    0.1460 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      4.0309    0.0447 
                    Phi Coefficient                       0.1080 
                    Contingency Coefficient               0.1074 
                    Cramer's V                            0.1080 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                 Table of sexo by tratopulpar 
                              sexo(sexo)     tratopulpar(tratopulpar) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    263 |     22 |    285 
                                       |  92.28 |   7.72 | 
                                       |  79.46 |  68.75 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     68 |     10 |     78 
                                       |  87.18 |  12.82 | 
                                       |  20.54 |  31.25 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         331       32      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 25 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                          Statistics for Table of sexo by tratopulpar 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      1.9825    0.1591 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      1.8252    0.1767 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      1.3987    0.2369 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      1.9770    0.1597 
                    Phi Coefficient                       0.0739 
                    Contingency Coefficient               0.0737 
                    Cramer's V                            0.0739 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       263 
                              Left-sided Pr <= F          0.9440 
                              Right-sided Pr >= F         0.1204 
 
                              Table Probability (P)       0.0644 
                              Two-sided Pr <= P           0.1767 
                                       Sample Size = 363 
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                                 Table of sexo by instrhigiene 
                              sexo(sexo)     instrhigiene(instrhigiene) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     15 |    270 |    285 
                                       |   5.26 |  94.74 | 
                                       |  53.57 |  80.60 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     13 |     65 |     78 
                                       |  16.67 |  83.33 | 
                                       |  46.43 |  19.40 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          28      335      363 
 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 26 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                         Statistics for Table of sexo by instrhigiene 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1     11.1872    0.0008 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      9.4485    0.0021 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      9.6426    0.0019 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1     11.1564    0.0008 
                    Phi Coefficient                      -0.1756 
                    Contingency Coefficient               0.1729 
                    Cramer's V                           -0.1756 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        15 
                              Left-sided Pr <= F          0.0019 
                              Right-sided Pr >= F         0.9995 
 
                              Table Probability (P)       0.0014 
                              Two-sided Pr <= P           0.0028 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
                                 Table of sexo by trtocomplejo 
 
                              sexo(sexo)     trtocomplejo(trtocomplejo) 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  | 0      |>0      |  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    277 |      8 |    285 
                                       |  97.19 |   2.81 | 
                                       |  78.25 |  88.89 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     77 |      1 |     78 
                                       |  98.72 |   1.28 | 
                                       |  21.75 |  11.11 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         354        9      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 27 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                         Statistics for Table of sexo by trtocomplejo 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.5890    0.4428 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.6816    0.4090 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.1271    0.7214 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.5874    0.4434 
                    Phi Coefficient                      -0.0403 
                    Contingency Coefficient               0.0402 
                    Cramer's V                           -0.0403 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       277 
                              Left-sided Pr <= F          0.3897 
                              Right-sided Pr >= F         0.8897 
 
                              Table Probability (P)       0.2794 
                              Two-sided Pr <= P           0.6904 
 
                                       Sample Size = 363 
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                                  Table of sexo by cord_maxil 
 
                              sexo(sexo)     cord_maxil 
 
 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    263 |     22 |    285 
                                       |  92.28 |   7.72 | 
                                       |  78.51 |  78.57 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     72 |      6 |     78 
                                       |  92.31 |   7.69 | 
                                       |  21.49 |  21.43 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         335       28      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 28 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                          Statistics for Table of sexo by cord_maxil 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0001    0.9937 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0001    0.9937 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0001    0.9937 
                    Phi Coefficient                      -0.0004 
                    Contingency Coefficient               0.0004 
                    Cramer's V                           -0.0004 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       263 
                              Left-sided Pr <= F          0.6056 
                              Right-sided Pr >= F         0.5828 
 
                              Table Probability (P)       0.1884 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
                                 Table of sexo by cord_mandib 
 
                              sexo(sexo)     cord_mandib 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    213 |     72 |    285 
                                       |  74.74 |  25.26 | 
                                       |  78.60 |  78.26 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     58 |     20 |     78 
                                       |  74.36 |  25.64 | 
                                       |  21.40 |  21.74 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         271       92      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 29 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                          Statistics for Table of sexo by cord_mandib 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0046    0.9458 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0046    0.9459 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0046    0.9459 
                    Phi Coefficient                       0.0036 
                    Contingency Coefficient               0.0036 
                    Cramer's V                            0.0036 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       213 
                              Left-sided Pr <= F          0.5901 
                              Right-sided Pr >= F         0.5259 
 
                              Table Probability (P)       0.1160 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
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                                       Sample Size = 363 
 
 
 
                                    Table of sexo by caod2 
 
                              sexo(sexo)     caod2 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |     79 |    206 |    285 
                                       |  27.72 |  72.28 | 
                                       |  88.76 |  75.18 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     10 |     68 |     78 
                                       |  12.82 |  87.18 | 
                                       |  11.24 |  24.82 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total          89      274      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 30 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                             Statistics for Table of sexo by caod2 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      7.3453    0.0067 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      8.1621    0.0043 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      6.5623    0.0104 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      7.3250    0.0068 
                    Phi Coefficient                       0.1422 
                    Contingency Coefficient               0.1408 
                    Cramer's V                            0.1422 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)        79 
                              Left-sided Pr <= F          0.9987 
                              Right-sided Pr >= F         0.0038 
 
                              Table Probability (P)       0.0025 
                              Two-sided Pr <= P           0.0071 
 
                                       Sample Size = 363 
 
 
 
 
 
                                 Table of sexo by cordal_exod 
                              sexo(sexo)     cordal_exod 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    220 |     65 |    285 
                                       |  77.19 |  22.81 | 
                                       |  78.57 |  78.31 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     60 |     18 |     78 
                                       |  76.92 |  23.08 | 
                                       |  21.43 |  21.69 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         280       83      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 31 
                                      The FREQ Procedure 
 
                          Statistics for Table of sexo by cordal_exod 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      0.0025    0.9599 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      0.0025    0.9599 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      0.0000    1.0000 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      0.0025    0.9599 
                    Phi Coefficient                       0.0026 
                    Contingency Coefficient               0.0026 
                    Cramer's V                            0.0026 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       220 
                              Left-sided Pr <= F          0.5860 
                              Right-sided Pr >= F         0.5343 
 
                              Table Probability (P)       0.1203 
                              Two-sided Pr <= P           1.0000 
 
                                       Sample Size = 363 
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                                  Table of sexo by signo_atm 
                              sexo(sexo)     signo_atm 
 
                              Frequency| 
                              Row Pct  | 
                              Col Pct  |       0|       1|  Total 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     1 |    276 |      9 |    285 
                                       |  96.84 |   3.16 | 
                                       |  79.54 |  56.25 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                                     2 |     71 |      7 |     78 
                                       |  91.03 |   8.97 | 
                                       |  20.46 |  43.75 | 
                              ---------+--------+--------+ 
                              Total         347       16      363 
 
                                   TABULACIÓN DE FRECUENCIAS                                 32 
 
                                      The FREQ Procedure 
 
                           Statistics for Table of sexo by signo_atm 
 
                    Statistic                     DF       Value      Prob 
                    ------------------------------------------------------ 
                    Chi-Square                     1      4.9172    0.0266 
                    Likelihood Ratio Chi-Square    1      4.1714    0.0411 
                    Continuity Adj. Chi-Square     1      3.6336    0.0566 
                    Mantel-Haenszel Chi-Square     1      4.9036    0.0268 
                    Phi Coefficient                       0.1164 
                    Contingency Coefficient               0.1156 
                    Cramer's V                            0.1164 
 
                     WARNING: 25% of the cells have expected counts less 
                              than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 
                                     Fisher's Exact Test 
                              ---------------------------------- 
                              Cell (1,1) Frequency (F)       276 
                              Left-sided Pr <= F          0.9906 
                              Right-sided Pr >= F         0.0350 
 
                              Table Probability (P)       0.0256 
                              Two-sided Pr <= P           0.0539 
 
                                       Sample Size = 363 
 
                          DESCRIPTIVA VARIABLES NUMÉRICAS POR EMPLEO                         33 
                                      The MEANS Procedure 
 
           N                                                      Std            50th 
   sexo  Obs  Variable          Label               N    Mean     Dev     Min    Pctl     Max 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
      1  285  edad              edad              285   28.29    8.75   18.00   25.00   53.00 
              mm_apert          mm apert          285   49.99    5.69   35.00   50.00   68.00 
              CAOD              CAOD              285    3.36    3.56    0.00    2.00   16.00 
              n_sextsanos       nªsextsanos       285    2.23    1.80    0.00    2.00    6.00 
              n_sexthemorragia  nªsexthemorragia  285    1.93    1.70    0.00    2.00    6.00 
              n_sextcalculo     nªsextcalculo     285    1.54    1.35    0.00    1.00    6.00 
              n_sextbolleve     nºsextbolleve     285    0.25    0.81    0.00    0.00    5.00 
              n_sextbolgrave    nªsextbolgrave    285    0.05    0.32    0.00    0.00    3.00 
              raspadoalisado    raspadoalisado    285    1.84    1.53    0.00    1.00    6.00 
              Caries            Caries            285    0.58    1.05    0.00    0.00    5.00 
              obturados         obturados         285    2.02    2.79    0.00    1.00   12.00 
              ausentes          ausentes          285    0.76    1.41    0.00    0.00    9.00 
              ir                                  206   52.57   39.82    0.00   57.14  100.00 
              necesexodocia     necesexodocia     285    0.47    0.87    0.00    0.00    4.00 
              obt1superficie    obt1superficie    285    0.20    0.57    0.00    0.00    4.00 
              obt2super         obt2super         285    0.27    0.60    0.00    0.00    3.00 
              tratopulpar       tratopulpar       285    0.09    0.36    0.00    0.00    3.00 
 
      2   78  edad              edad               78   24.37    4.03   18.00   24.00   38.00 
              mm_apert          mm apert           78   46.78    5.86   30.00   47.00   60.00 
              CAOD              CAOD               78    5.06    3.75    0.00    5.00   16.00 
              n_sextsanos       nªsextsanos        78    2.87    2.11    0.00    3.00    6.00 
              n_sexthemorragia  nªsexthemorragia   78    1.74    1.78    0.00    1.00    5.00 
              n_sextcalculo     nªsextcalculo      78    1.23    1.38    0.00    1.00    6.00 
              n_sextbolleve     nºsextbolleve      78    0.12    0.53    0.00    0.00    4.00 
              n_sextbolgrave    nªsextbolgrave     78    0.01    0.11    0.00    0.00    1.00 
              raspadoalisado    raspadoalisado     78    1.36    1.49    0.00    1.00    6.00 
              Caries            Caries             78    0.88    1.34    0.00    0.00    7.00 
              obturados         obturados          78    3.32    3.00    0.00    3.00   11.00 
              ausentes          ausentes           78    0.86    1.76    0.00    0.00   12.00 
              ir                                   68   60.24   36.91    0.00   66.67  100.00 
              necesexodocia     necesexodocia      78    0.47    0.88    0.00    0.00    4.00 
              obt1superficie    obt1superficie     78    0.31    0.65    0.00    0.00    3.00 
              obt2super         obt2super          78    0.46    0.86    0.00    0.00    4.00 
              tratopulpar       tratopulpar        78    0.14    0.39    0.00    0.00    2.00 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
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                        Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable edad 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285       54084.0       51870.0    819.550017    189.768421 
             2         78       11982.0       14196.0    819.550017    153.615385 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             11982.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -2.7009 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0035 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0069 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0036 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0072 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                7.2980 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0069 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
                      Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable mm_apert 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285       55131.0       51870.0    817.755720    193.442105 
             2         78       10935.0       14196.0    817.755720    140.192308 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             10935.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -3.9871 
                               One-Sided Pr <  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square               15.9021 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           <.0001 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
                        Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable CAOD 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285      48649.50       51870.0    812.708356    170.700000 
             2         78      17416.50       14196.0    812.708356    223.288462 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             17416.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         3.9621 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
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                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square               15.7028 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           <.0001 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
                     Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextsanos 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285      49993.50       51870.0    809.161543    175.415789 
             2         78      16072.50       14196.0    809.161543    206.057692 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             16072.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         2.3184 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0102 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0204 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0105 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0210 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                5.3781 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0204 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
                  Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sexthemorragia 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285       52656.0       51870.0    801.402178    184.757895 
             2         78       13410.0       14196.0    801.402178    171.923077 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             13410.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -0.9802 
                               One-Sided Pr <  Z         0.1635 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.3270 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.1638 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.3277 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                0.9619 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.3267 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextcalculo 
                                 Classified by Variable sexo 
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                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285       53707.0       51870.0    766.823027    188.445614 
             2         78       12359.0       14196.0    766.823027    158.448718 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             12359.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -2.3949 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0083 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0166 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0086 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0171 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                5.7389 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0166 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextbolleve 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285       52387.0       51870.0    425.830870    183.814035 
             2         78       13679.0       14196.0    425.830870    175.371795 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             13679.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -1.2129 
                               One-Sided Pr <  Z         0.1126 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.2252 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.1130 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.2260 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                1.4740 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.2247 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
                   Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable n_sextbolgrave 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285      52041.50       51870.0    221.179633    182.601754 
             2         78      14024.50       14196.0    221.179633    179.801282 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             14024.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -0.7731 
                               One-Sided Pr <  Z         0.2197 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.4394 
 
                               t Approximation 
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                               One-Sided Pr <  Z         0.2200 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.4400 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                0.6012 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.4381 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                   Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable raspadoalisado 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285      54226.50       51870.0    784.219016    190.268421 
             2         78      11839.50       14196.0    784.219016    151.788462 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             11839.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                        -3.0043 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0013 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0027 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr <  Z         0.0014 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0028 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                9.0294 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0027 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
                       Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Caries 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285       50422.0       51870.0    694.086439    176.919298 
             2         78       15644.0       14196.0    694.086439    200.564103 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             15644.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         2.0855 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0185 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0370 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0189 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0377 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                4.3522 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0370 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                      Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable obturados 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
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             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285       48912.0       51870.0    783.715961    171.621053 
             2         78       17154.0       14196.0    783.715961    219.923077 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             17154.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         3.7737 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0002 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0002 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square               14.2455 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0002 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
                      Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ausentes 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285      51482.50       51870.0    695.372391    180.640351 
             2         78      14583.50       14196.0    695.372391    186.967949 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             14583.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         0.5565 
                               One-Sided Pr >  Z         0.2889 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.5778 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.2891 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.5782 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
                               Chi-Square                0.3105 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.5774 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                         Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ir 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        206       27614.0       28325.0    555.538232    134.048544 
             2         68       10061.0        9350.0    555.538232    147.955882 
                              Average scores were used for ties. 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             10061.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         1.2789 
                               One-Sided Pr >  Z         0.1005 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.2009 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.1010 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.2020 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
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                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                1.6380 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.2006 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
                    Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable necesexodocia 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285       51770.0       51870.0    650.885140    181.649123 
             2         78       14296.0       14196.0    650.885140    183.282051 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             14296.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         0.1529 
                               One-Sided Pr >  Z         0.4393 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.8785 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.4393 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.8786 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                0.0236 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.8779 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
                   Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable obt1superficie 
 
                                 Classified by Variable sexo 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285       50960.0       51870.0    515.369282    178.807018 
             2         78       15106.0       14196.0    515.369282    193.666667 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             15106.0000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         1.7648 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0388 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0776 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0392 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0784 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                3.1178 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0774 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
                      Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable obt2super 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285      50789.50       51870.0    585.416013    178.208772 
             2         78      15276.50       14196.0    585.416013    195.852564 
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                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             15276.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         1.8448 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0325 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0651 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0329 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.0659 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
 
                               Chi-Square                3.4066 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.0649 
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                                    The NPAR1WAY Procedure 
 
 
 
 
                     Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable tratopulpar 
                                 Classified by Variable sexo 
 
                                 Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
             sexo       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
             -------------------------------------------------------------------- 
             1        285      51312.50       51870.0    403.477580    180.043860 
             2         78      14753.50       14196.0    403.477580    189.147436 
 
                              Average scores were used for ties. 
 
                                   Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                               Statistic             14753.5000 
 
                               Normal Approximation 
                               Z                         1.3805 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0837 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.1674 
 
                               t Approximation 
                               One-Sided Pr >  Z         0.0841 
                               Two-Sided Pr > |Z|        0.1683 
 
                          Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
                                     Kruskal-Wallis Test 
                               Chi-Square                1.9092 
                               DF                             1 
                               Pr > Chi-Square           0.1671 
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